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DOMINGO DE RAMOS. 
Acabada Tercia , y hecho el 
aspersorio del agua bendita, co-
mo se acostumbra, el Celebrante, 
•vestido de Capa pluvial morada, 
ó en Alba, con Estola del mismo 
color,y sin Manipulo, y á sus la-
dos el Diácono, y Subdiacono, 
(que también llevaran Albas con 
Planetas, si las hubiere, y Maní-
pulos , y el Diácono Estola,todo 
de color morado) irán, juntas las 
pianos, al Altar, donde se ha de 
4iacer la bendición de los ramos 
(que estarán preparados al lado 
de la Epístola) de palmas, olivas, 
*ú otros arboles: y después de ha-
ber subido al Altar, lo besará en 
•medio el Celebrante: los Minis-
tros á sus lados harán genufle-
xión, y pasarán todos al lado de 
la Epístola, donde el Celebrante, 
teniendo también á los Ministros 
A 2 á 
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á sus lados, algo apartados del 
Altar, leerá en voz baja, siii sig-
ilarse , la siguiente Antífona, que 
desde el principio ha de cantar 
el Coro. 
HOsánna filio David: be-nediclus qui venit in nomine Dómini. O Rex 
Israel: Hosanna in excélsis. 
En cesando el Coro ¡ el Cele-
brante , sin bolverse al Pueblo, 
ni estender las manoŝ ', y solo 
haciendo reverencia á la Cruz, 
al decir Orémus canta en tono 
de Misa ferial : Dóminus vobís-
cum. I^ : . Et cum spíritu tuo. 
O rémus. Oración. 
Eus, quem dilígere& amá-
re , justítia est: ineffábilis 
grátiae tu^ in nobis dona multi-
plica : & qui fecísti nos in morte 
Fílii tui speráre qû e crédimusj 
fac nos eódem resurgénte per-
venire quó téndimus. Qui tecum 
vi -
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vivit & regnat in unitáte Spíritus 
sanfti Deus 5 per ómnia saecula 
s^culóruñi. Py. Amen. 
p, Entretanto el Subdiacono ha-
rá lo que se acostumbra quando 
se ha de cantar" la Episfola, 
dejando la Planeta^ si la tubiere^ 
y puesto en el lugar acostumbra-
do , luego que se haya acaba3o 
la Oración, cantará en tono de 
Epístola la Lección siguiente^ la 
qual rezárá el Celebrante, si qui-
siere, estando á su lado siniestro 
el Diácono , que al fin de ella 
responderá: Deo grátias. 
Lé£lio libri Exodú C . i ^ . & i é . 
IN diébus illis: Venérunt filii Israel in Elim 9 ubi erant 
duódecim fontes aquárum , & 
septuagínta palmas, & castrame-
tatisuntjuxta aquas. Profeftique 
sunt de Elim , & venit omnis 
niultitüdo filiórum Israel in de-
sértum Sin, quod est inter Elim 
A 3 & 
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& Sínai, quintodécimo die men*» 
sis secúndi , postquam egréssi 
sunt de térra iEgypti. Et mur-
murávit omnis congregátio filió-
rum Israel contra Móysen & Aa-
ron in solitúdine. Dixerüntque 
filii Israel ad eos: Utinam mórtui 
essémus per manum Dómini in 
térra iEgypti, quando sedebá-
mus super ollas cárnium, & co-
medehámus panem in saturitáte: 
cur eduxístis nos in desértum is* 
tud r ut occiderétis omnem mul-
titüdinem femé? Dixit autem Do* 
minus ad Móysen : Ecce , ego 
pluam vobis panes de cáelo: egre-
diátur pópulus, & cólligat qux 
sufficiunt per síngulos dies : ut 
tentem eum utrúm ámbulet in 
lege mea, an non. Die autem sex-
to parent quod ínferant: & sit 
duplum quám collígere solébant 
per síngulos dies, Dixerúntque 
Móyses & Aaron ad omnes íi-
lios 
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lios Israel: véspere sciétis quód 
Dóminus edúxerit vos de térra . 
iEgypti: & mané vidébitis gló-
riam Dómini, 
Cantada esta Lección , irá el 
Subdiacono, del mismo modo 
que después de la Epístola de la 
Misa, á besar la mano, y recibir 
la bendición del Celebrante : bol-
verá después á su lugar , revis-
tiéndose primero la Planeta, si la 
hubiere tenido, y asistirá al Ce-
lebrante i sin pasar el Misal al 
otro lado ̂  y el Coro cantará el 
siguiente Responsorio. 
1^. C ollegérunt Pontífices & Pha-
risaei concílium , & dixérunt: 
Quid fácimus , quia hic homo 
multa signa facit ? Si dimíttimus 
eum sic, omnes credent in eum: 
w Et vénient Románi, & tol-
lent nostrum locum, & gentem. 
yj¡T0 Unus autem ex illis, Cái'phas 
nomine, cúm esset Póntifex anni 
A 4 i l -
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illius, prophetavit, dicens: Ex-
pedí t vobis , ut unus moriátur 
homo pro pópulo , & non tota 
gens péreat. Ab illo ergo die co--
gitavérunt interficere eum, di-
céntes. Et vénient. 
O este l$v 
I n monte Olivéti orávit ad Pa-
trem: Pater, si fieri potest, trán-
seat á me calixiste. ^Spíritus 
quidem promptus est, caro au-
tem infirma : fiat voluntas tua. 
^r. Vigiláte, & oráte, ut non in* 
trétis in tentatiónem. Spíritus. 
Mientras el Coro canta uno de 
estos Responsorios, el Diácono, 
hecha genuflexión, va á la Cre-
dencia, donde dejada la Planetâ , 
si la tubiere, y vistiendo Estolón, 
ó Estola mas ancha que la regu-? 
lar, si la hubiere, de color mo-
rado, toma el libro de los Evan-
gelios, y con las mismas ceremo-
nias que en la Misa 5 lo lleva, y 
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pone en molió del Altar; y lle-
gándose después al lado de la 
Epístola , ministra la Naveta al 
Celebrante, quien pone incienso 
en el Incensario, y lo bendice, 
según se hace en la Misa ^ lo. 
Sual hecho , dice el Diácono: lunda cor meum 5 & a y toma-
do el libro del Altar, bolviendo-
se ácia el Celebrante, le pide la 
bendición, y la recibe, como en 
la Misa se acostumbra 5 pero sin 
apartarse el Celebrante del lugar 
donde está, sino quanto sea ne-
cesario para que pueda besarle la 
mano el Diácono, quien habién-
dolo hecho, pasa á cantar con el 
acompañamiento, y las ceremo-
nias regulares, el siguiente Evan-
gelio , que reza el Celebrante, si 
quiere, pero en el lado de la 
Epístola , y estando desde alli 
profundamente inclinado á la 
Cruz 5 mientras diga : Munda 
A 5 cor 
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cor meum, &c. y Jube Dómi-
^ ne benedícere. 
5 equéntia sancli Evangélii se-
cúndúm Matthaeum. Cap.zi. 
IN illo témpore: Cúm appro-pinquásset Jesús Jerosólymis, 
6 venísset Béthphage ad mon-
tem Olivéti : tune misit dúos 
discípulos suos \ dicens eis: Ite 
in castéllum, quod contra vos 
ést, & statim inveniétis ásinam 
alligátam, & pullum cum ea: 
sólvite, & addücite mihi: & si 
quis vobis áliquid díxerit, díci-
te quia Dóminus his opus habet: 
& conféstim diraíttet eos. Hoc 
autem totum fadum est , ut 
adimplerétur quod didum est 
per Prophétam, dicéntem: Di -
cite filise Sion : Ecce rex tuus 
venit tibi mansuétus | sedens 
super ásinam \ & pullum, filium 
subjugális. Eúntes autem discí-
puli , fecérunt sicut pracépit 
i l -
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illis Jesús. Et adduxérunt ási-
nam, & pullum : & imposué-
runt super eos vestiménta sua, 
& eum désuper sedére íécérunt. 
Plúrima autem turba stravérunt 
vestiménta sua in via: álii autem 
oedébant ramos de arbóribus, & 
sternébant in via: turbas autem, 
quas praecedébant, & quae se-
quebántur, clamábant, dicéntes: 
HQsánna filio David : benedíc-
£us? qui venit in nomine Dómini. 
Cantado el Evangelio, lleva 
el Subdiacono el libro al Cele-
brante para que lo bese, y le 
inciensa el Diácono , quien de-
jando después el Estolón, y el 
iVíanipulo, (que también ha de 
dejar el Subdiacono) buelve á 
tomar la Planeta y ó se queda 
con Alba, y Estola ^ y ejecuta-
do esto ¡j el Celebrante, mante-
niéndose en el mismo lado de 
la Epístola juntas las manos, 
buel-
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buelto un poco ácia los ramos, 
estando el Diácono, y Subdia-
cono á sus lados en la misma 
forma, bendice con la mano 
diestra dichos ramos, poniendo 
la siniestra sobre el Altar, y can̂  
tando en tono de Misa íerial; 
Dóminus vobíscum. IJr. Et cum 
spíritu tuo, y la Oración, y 
Prefacio siguientes. 
Orémns. Oración. 
AUge fidem in te sperántium i Deus j & süpplicum pre-
ces cleméntér exaudi : véniat 
super nos múltiplex misericordia 
tua : bene )J< dicántur & hi pál-
mites palmárum, seu olivárum: 
& sicut in figura Ecclésî e mul-
tiplicásti Noe egrediéntem de 
arca, & Móysen exeúntem de 
iEgypto cum filiis Israel : itá 
nos portántes palmas, & ramos 
olivárum, bonis áftibus occur-
rámus óbviám Christo: & per 
ip-
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ipsum in gáudium introéámus 
setérnum. Qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus sanfli 
Deus, per ómnia sascula sseculó-
rum. Jfym Amen. ^# Dóminus vo 
bíscum. J f c Et cum spíritu tuo. 
Sursum corda. Ifc. Habémus 
ad Dóminum. ^# Grátías agá-
mus Dómino Deo nostfo. IJc* Dig-
num & justum est. 
Veré dignum & justum est, 
aequum & salutáre, nos tibi sem-
Eer , & ubique grátias ágere: )ómine sanfle, Pater omnípo-
tens, íetérne Deus. Q m gloriá-
ris in consílio sanftórum tuórum. 
Tibi enim sérviunt creatüra tuas: 
quia te solum auftórem & Deum 
cognóscunt: & omnis fadúra tua te 
colláudat, & benedícunt te sanfli 
tui.Quia iJlud magnumUnigéniti, 
tui nomen coram régibus & po-
testátibus hu jus saxuli, libera voce 
confiténtur. Cui assístunt Angeli & 
Ár-
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Archángeli, Tnroni & Domina-
tiónes: cumque omm milítia cx~ 
léstis exércitus 5 hymnum gloria 
tuae cóncinunt, sine fine dicéntes. 
Canta el Coro: 
S anélus y Sanélus, Sanftus, Dó-
minus Deus Sabaoth. P leni sunt 
caeli & térra gloria tua.H o-
sánna ín excélsis. Benedídus 
qui venit in nomine Dómini. 
H osánna in excélsis. 
Dicelo también el Celebrante, 
y los Ministros, inclinándose 
todos hasta el Éenedí£tus5 al 
qual se ponen derechos r y se 
signan, como en la Misa. 
Sigúese Dóminus vobíscum. 
íjr. Et cum spíritu tuo. 
O rémus. Oración. 
PEtimus , Dómine sanéle, Pater omnípotens, aetérne 
Deus: ut hanc creatúram olivan, 
quam ex ligni matéria prodire 
jussísti 5 quamque columba ré-
diens 
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diens ad arcam próprio pértu-
lit ore, bene>J< dicere, &sanc-
ti )J< ficáre dignéris: ut quicúm-
que ex ea recéperint j accípiant 
sibi proteüiónem ánimae & cór-
poris: fiatque, Dómine, nostrse 




D Eus, qui dispérsa congre-gas, & congregáta con-
sérvas: qui pópulis óbviám Jesu 
ramos portantibus benedixísti: 
béne* dic étiam hos ramos pal* 
mas ci olívae, quos tui fámuli 
ad honórem nóminis tui fidéli-
ter susdpiunt: ut in quemcúm-
que locum introdúfti fúerint, 
tuam benediñiónem habitatóres 
loci illius consequántur: & omni 
adversitáte effugáta, déxtera tua 
prótegat quos redémit Jesús 
Christus Fílius tuus Dóminus 
nos-
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noster. Qui tecum vivit. 
Orémus. 
"T^Eus ? qui miro dispositiónis 
XJr órdine, ex rebus étiam 
inserisibílibus , díspensatiónem 
nostrae salútis osténdere voluísti: 
da quassumus 5 ut devota tuo-
rum corda fidélium salúbriter 
intélligant, quid mysticé desíg-
net in fado, quód hódié caelésti 
lümine affláta, Redemptóri ób-
viám procédens palmárum atque 
olivárum ramos vestígiis ejus tur-
ba substrávit. Palmárum ígitur 
rami de mortis príncipe triüm-
phos expédant : súrculi vero 
olivárum, spirituálem unftiónem 
advenísse quodámmodó clamant. 
Intelléxit enim jam tune illa hó-
minum beáta multitúdo praefigu-
rári: quia redémptor noster hu-
mánis cóndolens misériis, pro 
totius mundi vita cum mortis 
príncipe esset pugnatúrus , ac 
mo-
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moriéndo triumphaturus. Et idea 
tália óbsequens administrávit, 
qû e in illo & triúmphos viftó-
n x , & misericórdiae pinguédi-
nem declarárent. Quod nos que-
que plena fide, & faftum & 
significátum retinéntes i te Do-» 
mine san£le ^ Pater omnípotens^ 
aetérne Deus, per eúmdem Dó-
minum nostrum JesumChristum 
supplíciter exorámus: ut in ipso, 
atque per ipsum, cujus nos mem-
bra fieri voluísti de mortís im-
pério viélóriam reportántes, ip-
síus gloriosas resurrediónis par-
tícipes esse mereámur. Qui te-
cum vivit. 
Orémus. 
DEus, qui per olívse ramum pacem terris colúmbam 
nunciáre jussísti: presta quaesu-
mus 5 ut hos olivan ceterarüm'-
que árborum ramos, caelésti be-
ne )J( diítióne sanítifices : ut 
cun-
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cundo pópulo tuo proficiant ad 
salútem. Per Christum Dómi-
num nostrum. 
Orémus. 
BEne)J< dic, qusesumus Dó-mine , hos palmárum, seu 
olivárum ramos : & praesta, ut 
quod pópulus tuus in tui vene-
ratiónem hodiérna die corporá-
liter agit, hoc spirituáliter sum-
ma devotióne perficiat, de hos-
te vidóriam reportando, & opus 
misericórdiae summóperé dili-
géndo. Per Dóminum nostrum. 
• En llegando aqui, pondrá el 
Celebrante incienso en el Incen-
sario en la forma, y con la ben-
dición acostumbradas 5 y después 
rociará tres veces los ramos ven 
medio , á su siniestra , y á su 
diestra, diciendo en voz sumisa: 
AspérgesmeDómine, 6cc. im-
meaiatamente los incensará del 
mismo modo, y dirá después: 
Do-
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Dóminus vobíscum. ft:. Et cum 
spíritu tuo. 
Orémus. 
DEus, qui Fílium tuum Jesum Chrísmm Dóminum nos-
trum, pro salúte nostra in hunc 
mundum misísti, ut se humiliá-
ret ad nos, & nos revocáret ad 
te: cui étiam, dum Jerúsalem ve-
níret, ut adimpléret Scripturas, 
credéntium populórum turba, 
fidelíssima devotióne, vestimén-
ta sua cum ramis palmárum in 
via sternébant: praesta quaesu-* 
mus 5 ut iUi fidei viam preparé-
mus , de qua , remoto lápide 
offensiónis, & petra scándali, 
fróndeant apud te ópera nostra 
justítiae ramis 9 ut ejus vestígia 
sequimereámur. Qui tecumvivit 
& regnat in unitáte Spíritus sane-
ti Deus, per ómnia saecula sŝ  
culórum. ^ Amen. 
Dicha esta Oración, irán el 
Ce-
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Celebrante v y Ministros al me-
dio del Altar, donde hecha re-
verencia á la Cruz , el Celebran-» 
te se buelve acia el Pueblo ̂  y 
los Ministros, hecha genuflexión, 
pasarán por detrás del Celebran-
te , el Diácono á su siniestra, y 
el Subdiacono á la diestra, y 
permanecerán en la grada supe-
rior , dejando lugar para que se 
puedan arrodillar en ella los 
que llegaren á tomar los ramos. 
• j A J tiempo que, como se ha di-
cho, el Celebrante buelva el ros-
tro al Pueblo, ha de haberse acer-
cado al Altar el mas digno Sa-
cerdote del Coro con solo el Ha-
bito Coral ̂  y haciendo genufle-
xión en la ínfima grada ̂  y en pie 
inclinación de cabeza al Celebran-
te, subirá luego hasta la grada 
próxima á la superior; y toman-
do un ramo de mano del Diáco-
no (que á este fin lo tendrá pre-
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^venido) se lo dárá al mismo Ce-
lebrante, besándolo uno, y otro; 
pero ninguno de ellos la mano: 
y sin hacer vénia el Celebrante 
al que se lo dio , lo alarga á un 
Acolito, para que lo guarde has-
ta el fin de la distribución de 
los ramos. Después el Diácono 
toma otro ramo ^ y besándolo, 
pero no la mano del Celebrante, 
se lo dá á éste , el qual empie-
za dicha distribución por el so-
bredicho Sacerdote mas digno, 
que puesto de rodillas , (ó si es 
el Prelado de la Iglesia , ó Ca-
nónigo de la Cathedral, sola-
' mente inclinado) toma el ramo, 
besándolo, y- después la mano 
del Celebrante. Sucesivamente 
los Ministros, arrodillándose so-
bre la grada superior, el Diáco-
no á la diestra, y el Subdiacono 
á la siniestra , recibe cada uno 
su ramo con dichos ósculos, y 
ha-
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haciendo antes, y después de re-
cibirlo vénia al Celebrante , á 
quien por entonces se los habrá 
alargado un Acolito. Buelven di-
chos Ministros á sus antiguos lu-
gares 5 y entregando sus ramos 
á un Acolito, para que los guar-
de , hasta que se haya acabado 
la distribución, prosigue el Diá-
cono ministrándolos al Celebran-
te, para que los vaya distribu-
yendo á los demás del Clero, 
que irán por su orden de dos en 
dos, y los tomarán del modo 
que lo hicieron el Diácono, y 
Subdiacono, exceptos los Prela-
dos , y Canónigos de Cathedral, 
que no se arrodillan, ni besan 
la mano. 
Los primeros de dicho Clero, 
que tomen los ramos, bajarán al 
plano de la Capilla^ y hecha ge-
nuflexión , se colocarán á los la^ 
dos de ella , dejando el medio 
l i -
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libre á los que se sigan, quienes 
después de haber tomado los ra-
mos , se irán poniendo detrás en 
linea reflta por su antiguedaid, 
de manera que los menos dig-
nos, queden los postreros, y mas 
distantes del Altar. 
Distribuidos los ramos al Cle-
ro , se distribuirán igualmente á 
los Legos ^ pero no en el mismo 
sitio, sino bajando el Celebrante 
con los Ministros á la entrada del 
Presbyterio, á no ser que quie-
nes los han de recibir sean perso-
nas de especial distinción, y au-
toridad : y si fuere grande el 
numero de los Legos, se los po-< 
drá distribuir algún otro Sacer-
dote con Sobrepelliz , y Estola 
morada en dicha entrada del 
Presbyterio, ó en otra Capilla, es-
cusandose que besen las mugeres 
la mano del que los distribuyere. 
Desde que se dá principio á 
la 
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la distribución ? cantará el Coro 
las Antífonas siguientes. 
PüeriHebrasórum portantes ramos 
olivárum obviaverunt Dómino, 
clamántes, & dicéntes: Hosánna 
in excélsis. Otra Antífona 
Pueri Hebraeórum vestiménta 
Erosternébant in via, & clama-ant dicéntes: Hosánna filio Da-
vid : benedídus qui venit in nó-
niine Dómini. 
Y se repetirán quantas veces 
sea necesario, hasta que se acabe 
dicha distribución ^ la qual aca-
bada, el Celebrante en el lado de 
la Epístola, lavadas primero las 
manos,juntas estas3dirá: Dómínus 
vobíscum. fy* Etcumspíritutuo. 
O rémus. 
OMnípotens sempitérne Deus, qui Dóminum nostrum Je-
sum Christum super pullum ási-
nae sedére fecísti, & turbas po-
pulórum vestiménta, vel ramos 
ar-
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árborumin vía stérnere, & Ho-
sánna decantáre in laudem ipsíus 
docuisti: da quaesumus, ut illó-
rum innocéntiam imitári possí-
inus,&eórum méritum cónseqni 
niereámur.PereumdemChristuni 
Dóminumnostrum, ty. Amen. 
Y acabada, bolverá al medio 
del Altar, donde pondrá en el 
Incensario , y bendecirá el in-
cienso, según costumbrê  lo qual 
hecho, tomará el Diácono el ra-
mo del Celebrante, á quien se lo 
ministrará, besándolo, y después 
la mano. Entonces el mismo Diá-
cono recibirá el suyo, y lo ten-
drá con la siniestra 5 (pero el Ce-
lebrante con la diestra) y hecha 
genuflexión al Altar, se bolverá 
al Pueblo por su lado derecho; y 
estando en su lugar detrás del Ce-
lebrante ? dirá: Procedámus ín 
f)ace; á que responderá el Coro, n nomine Christi, Amen : y 
B lúe-
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luego se bolverá ácia el Altar sm 
hacer genuflexión. 
Entretanto el Subdiacono ba-
jará ; y se arrodillará sobre la ín-
fima grada del Altar, y luego re-
cibirá la Cruz procesional, to-
mando igualmente sus Candeleo-
ros los Ceroférarios, én medio 
de los quales, según costumbre, 
se llegará al medio del plano del 
Presbyterio, ó á los canceles, ó 
entrada del Coro, yendo delante 
el Turiferario con la Naveta, y 
el Incensario humeando, que eŝ  
perará allí cerca de la Cruz, has-
ta que se haya de proceder á la 
Procesión. 
El Celebrante también, luego 
que el Coro haya respondido 
LinómineChristi, Amen^ y no 
antes, hecha la debida reveren*-
cia al Altar, bajará al plano, don-
)de recibirá el bonete del Diáco-
no, como también éste el suyo 
de 
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de algún Ministro, y al instan-
te se ordena la Procesión en la 
forma siguiente. 
Precede el Turiferario con el 
Incensario, moviéndole acia los 
lados, y preparándole con In-
cienso, según fuere necesario, 
para que siempre humée, á cuyo 
íin llevará consigo la Naveta. 
Sigúese el Subdiacono (en me-̂  
dio de dos Acólitos con Ciriales 
encendidos) llevando la Cruz 
con la efigie del Crucifixo, que 
mire al Turiferario: después el 
Clero en dos alas por su orden, 
yendo delante los menos anti-
guos, y llevando cada uno su ra-
mo, en la mano derecha los que 
fueren á la parte siniestra, y en 
la izquierda los que fueren á la 
diestra ^ y la otra estendida SCH-
bre el pecho , procurándose la 
uniformidad en todo. 
Ultimamente va el Celebran* 
te 
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te cubierta la cabeza , con el 
Diácono á su siniestra, también 
cubierto, y ambos con sus ramos. 
Si asistieren Prelados, ó Perso-
nages, irán inmediatamente des» 
pues del Celebrante: luego los 
Nobles, y demás del Pueblo 5 y 
donde hay costumbre de que 
concurran los Hermanos de al-
guna Congregación, deberán ir 
también de dos en dos delante 
del Clero, llevando ramos en 
las manos del modo dicho. 
Empezará la Procesión por 
el lado de la Epístola, ó del 
Evangelio, según lo pida la si-
tuación del lugar, ó lo haya eŝ  
tableado la costumbre 5 y des-
de que se empiece se cantarán 
las siguientes Antífonas mien-
tras dure, repitiéndolas, si fuere 
necesario. 
Antífona, 
C üm appropinquáret Dóminus 
Je-
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Jerosólymam, mísit dúos ex dis-
cípulis suis, dicens: Ite in cas-
téllum 9 quod contra vos est: 
& inveniétis pullum ás'mx alli-
gátum, super quem nullus hó-
minum sedit: sólvite, & addú-
cite mihi. Si quis vos interrogá-
verit, dícite: Opus Dómino est. 
Solventes adduxérunt ad Jesum: 
& imposuérunt illi vestiménta 
sua,& sedit super eum: álii er-
pandébant vestiménta sua in via: 
álii ramos dearbóribus sterné-
bant : & qui sequebántur,cla-
mábant : Hosánna, benedidus 
qui venit in nomine Dómini: be-
nedídum regnum patris nostri 
David : Hosánna in excélsis: 
miserére nobis fili David. 
Otra Antífona. 
C úm audísset pópulus, quia Jesús 
venit Jerosólymam, accéperunt 
ramos palmarum : & exiérunt 
ei óbviam Á & clamábant púeri7 
B3 di-
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dicéntes : Híc est, qui ventúrus 
est in salútem pópuli. Hic est 
salus nostra , & redémptio Is-
rael. Quantusestiste, cuí Throni 
&Dommatiónesoccúrrunt? Noli 
timére filia Sion : ecce Rex tuus 
venit tibi, sedens super pullum 
ásinae: sicut scriptum est. Salve 
Rex fabricátor mundi^qui venísti 
redímere nos. Otra Antífona. 
Ante sex dies solémnis Pascha?, 
quando venit Dóminus in civi-
tátem Jerüsalem, occurrérunt ei 
púeri : & in mánibus portábant 
ramos palmárum, & clamábant 
voce magna, dicéntes: Hosán-
na in excélsis: benedíftus qui 
venísti in multitúdine misericór-
didd tuae : Hosánna in excélsis. 
Otra Antífona; 
Occürrunt turbae cum flóribus S¿ 
palmis Redemptóri óbviám : & 
viftóri triumphánti digna dant 
obsequia : Fílium Dei ore gerî  
iva 
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tes prsedicant : & in laudem 
Christi voces tonant per núbila: 
Hosanna in excélsis. 
Otra Antífona. 
Cúm Angelis & püeris fidéles 
•¡nveniámur, triumphatóri mor-» 
tisclamántes: Hosánna in excélsis. 
Otra Antífona. 
Turba multa, quae convénerat 
ad diem festum, clamábat Dó-
mino : Benediftus qui venit iií 
nomine Dómini: Hosánna in 
excélsis. 
Quando la Procesión bolviere 
á la puerta de la Iglesia, si salió 
á la calle, ó al Claustro ̂  y si 
andubo solo por dentro de la 
Iglesia, quando bolviere á la 
entrada de la Capilla mayor, el 
Subdiacono llegará con la Cruz 
i la puerta, ó sirio equivalente, 
habiendo antes entrado dos, ó 
mas Cantores , los quales, cer-
rando la puerta j yubuelto el 
B4 ros-
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rostro á la Procesión , quando 
haya ésta llegado á la puerta 
(en la qual se detiene, estando 
el Celebrante con el Diácono 
á su siniestra, el Clero rodeán-
dole , ó dividido en dos partes, 
y el Subdiacono con la Cruz, de 
suerte que el Celebrante mire 
diredamente al Crucifixo) em-
pezarán á cantar el verso: Gloria, 
laus, que prosiguen enteramen-* 
te con el otro siguiente 5 y el 
Celebrante entretanto, x:ubier-*í 
ta la cabeza, y descubierta los 
demás del Clero, que están fue-
ra de la Iglesia, repetirán los 
mismos versos también entera-
mente. Después los Cantores, 
que están dentro, cantarán otros 
dos versos, los quales termina-
dos, repetirán segunda vez los 
que están fuera : Gloria, Iaus9 
y asi sucesivamente , sin que 
sea necesario cantarlos todos. 
Ver-
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Verso. aória, laus, & honor tibi sit ex Chríste Redémptor: 
Cui puerile decus prompsit 
Hosanna pium, 
Israel es tu Rex, Davídis & 
ínclyta proles: 
1 Nomine qui in Domini Rex 
benedíñe venis.l$:. Gloria, 
laus. 
Ccetus in excélsis te laudat caelî  
cus omnis, 
1 Et mortális homo, & cunda 
creáta simul, I>r. Glóriá, 
laus. 
Piebs Hebraea tibí eum palmís 
obvia venit: 
. Cum prece ^ voto, hymnis, 
ádsumus ecce tibi. I{r. Glo-
ria, laus. 
H i tibi passúro solvébant muñía 
laudis: 
Nos tibi regnánti pángimus ec-
ce melos. Ijr» Gloria i laus. 
B5 H i 
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H i placuére tibí, pláceat devó-
tio riostra, 
Rex bone , Rex clemens , 
cui bona cuníla placent. 
IJf. Gloria 5 laus. 
Acabados de cantar estos vef» 
sos, ó parte de ellos, el Subdia-
cono, teniendo la Cruz con el 
Crucifixo ácia adelante, dá un 
solo golpe con el astil, ó pie de 
ella en lo bajo de la puerta, .de 
modo que se oyga dentro. En-
tonces la abren 5 y entrando el 
Subdiacono con los Acólitos, le 
siguen todos, y comienzan los 
•Cantores el Responsorio: Ingre* 
diénte Dómino, que prosiguen 
hasta el fin 5 sin decir Gloria 
Patri. 
Ingrediénte Dómino in sanc-
tam civitátem, Hebraeórum púé-
ri resurrediónem vitae pronun-
tiántes ,> * Cum ramis palmá-
rum Hosanna, clamábant in ex-
I i cél-
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célsís. Í ¡ * Cüm audísset pópulus, 
quód Jesús veníret Jerosóly-
mám, exiérunt óbviámei. Cum 
llegando el Subdíacono 
cerca del Altar 7 dará la Cru¿ 
á un Acolito, ó al Sacristán ̂  y 
se pondrá á la siniestra del Ce-
lebrante : el Diácono se mudara 
al mismo tiempo á la derecha, 
y le tomará el ramo, que con ej 
suyo entregará á otro Acolito» 
Los tres, descubiertos, harán la 
debida reverencia al Altar en la 
ínfima grada, y se retirarán ácia el 
lado de la Epístola, tjonde el Cele-
brante , dejado el Pluvial, vestirá 
Manipulo, y Casulla: los Minis-
tros tomarán sus Manípulos, y 
bolverán por el plano con el Cele-
brante al medio del Altar para a> 
menzar laMisa, en la qual todos 
tendrán los ramos., solo quando se 
cante la Pasión, y el Evangelio. 
MIS-
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"Státio ad S. Joannem in Lateráno. 
Introito. 
Omine, ne longé fácias 
auxilium tuumáme, ad 
defensiónem meam as-
pice : libera me de ore leónis, 
& á córnibus unicórnium humi-
litáttm meam. 
Salmo. Deus Deus meus, réspi-
ce in me, quare me dereliquísti? 
iongé á salúte mea verba delio 
tórum meórum. D omine 5 ne 
longé. 
Oracioa 
^y in ípo tens sempitérne Deus, 
V-r qui humano géneri ad imi-
tándum humilitátis exémplum, 
Salvatórem nostrum carnem sú-
mere , & crucem subiré fedsti: 
concede propítius 5 ut & patiéntiae 
ipsíus habére documénta, & resur-
reéliónis consórtia mereámur. 
Per 
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Per eumdem Dóminum nostruoL 
El Subdiacono vá á cantar la 
Epístola, según costumbre, y el 
Celebrante la reza. 
Léñio Epístolae beátiPauli Após* 
toliadPhilippénses. Cap.z. 
FRatres:Hoc enim sentíte in vobis, quod & in Christo 
Jesu: qui cúm in forma Dei es-
set. non rapínam arbitrátus est 
ésse se sequálem Deo: sed semet-
ípsum exinanívit, formam serví 
accípiens, in similittídinem hó^ 
minum faílus , & hábitu invén-
tus ut homo. Humiliávit semet-
ípsum j faftus obédiens usque ad 
mortem, mortem autem crucis. 
Propter quod & Deus exaltávit 
illum : & donávit illi nomen, 
quod est super omne nomen; ut 
in nomine Jesu ( Arrqdillanse el 
Celebrante, y Ministros acia el 
Misal, asi al decirlo, como al 
cantarlo el Subdiacono, hastá la 
pa-
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paiabra Infernórum mclüsívé); 
©mne genu fleftátur, caeléstium, 
Éerréstrium, & infernórum 5 & 
omnis lingua confiteátur , quia 
Dominus Jesús Christus in glo-
ria .estDei Patris. 
Acabada de cantar la Epistola, 
hará el Subdiacono lo acostuni-
brado en otras Misas; y bolvien-
do á vestir la Planeta , se quedará 
al lado del Diácono, sin mudar 
el Misal. 
Gradual. T enu{st¡ manum 
teram meam: & in volúntate tua 
deduxístime: & cum gloria as-
sumpsísti me. y* Quám bonus Is-
rael Deus reftís corde! mei au--
tem pené moti sunt pedes, pené 
effúsi sunt gressus mei: quia ze-
lávi in peccatóribus, pacem pec-
j ía tó^J^dens. 
, iracio. u eusDeus meus, réspí-
1̂  in me: quare me dereliquísti? 
i y» Longé á salúte mea verba de-
lie-
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liélórum meórum. ^ Deus meus: 
clamábo per diem, nec exáudies: 
in node, & non ad insipiéntiarn 
mihi. Í¡< Tu autem in sancto há^ 
bitas, lausIsrael, w In te spe-* 
ravérunt patres nostri: speravéf 
runt, & liberásti eos. ^ Ad te 
clamavérunt, & salvi fafti sunt: 
in te speravérunt, & non sunt 
Gonfusi. Üf* Ego autem sum vep» 
mis y & non homo: oppróbrium 
hóminum , & abjéftio plebis. 
ÍI» Omnes qui vidébant me y as-
Eernabántur me: locúti sunt lá^ iis, & movérunt caput. y* Spe-
-rávit in Dómino , erípíat eum: 
salvum fáciat eum: quoniam vult 
eum, f- Ipsi vero consideravé* 
runt y & conspexérunt me: divi-
sérunt sibi vestiménta mea, & 
super vestem meam miséruntsor-
tem. t' Libera me de of e leó-
nis: & á córnibus unicórnium 
humilitátem meam. lí^Qui t i -
u me-
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métis Dóminum , laudáte eum: 
univérsum semen Jacob magni-
ficáte eum. Annuntíábitur 
Dómino generátio ventura : & 
annuntiábunt casli justítiam ejus. 
tó^. Póculo qui nascétur 7 quem 
fecit Dóminus. 
Poco antes de acabarse el Trac* 
to en el Coto, los tres que han 
de cantar la Pasión, vestidos de 
Amito, Alba, Cingulo', Mani-
pulo , y Estola de color moradô  
atravesada en la forma que la usía 
el Diácono, saldrán de la Sacris-
tía , precediendo el Maestro de 
Ceremonias, ó un Acolito ̂  y si-
guiéndose el que hace el Evan-
gelista , después el que ¡ hace la 
Turba , y últimamente el que 
hace la persona deChristo, to-
dos sin bonetes, y juntas las ma-
nos delante del pecho, ¿i los l i -
bros por donde han decantar es-
tubieren puestos en los Atriles ̂  y 
si 
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si no \ llevando cada uno el suyo 
arrimado al pecho. 
En llegando al Altar, se arro-
dillarán los tres sobre la grada ín-
fima , de modo, que el que hace 
la persona de Christo quede en 
medio, el Evangelista a su lado 
derecho, y el de la Turba al si-
niestro. Después de una breve 
pausa se levantarán, y hecha ge-
nuflexión al Altar, y venia al Ce-
lebrante , irán al lugar en que 
se ha de cantar la Pasión, sin pe-
dir , ni recibir bendición. Se co-
locará cada uno donde sea cos-
tumbre 5 y acabado el Trado, (ó 
pautados algunos versos de^él, si 
se acostumbráre no cantarlos to-
dos ) el Evangelista , sin decir 
Dóminus vobíscum, ni signarse 
á sí, ni al libro , con las manos 
en él, como en acción de soste-
nerle , (lo que también harán 
los otros dos) comienza absoluta-
men-
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mente: Pássio Dómiiii nostri 5 & C é 
y entonces todos se levantan, y 
toman los ramos, que tendrán 
en las manos hasta que se acabe 
la Pasión r y el Evangelio. El Ce-
lebrante , y Ministros tendrán 
los ramos en la mano siniestra ̂  y 
estando asi los tres, como al In-
troito de la Misa, el Celebrante 
en el lado de la Epístola, buelto 
un poco ácia los Cantores, co-
menzará en voz baja la Pasión, 
y no se arrodillará quando diga 
las palabras emísit spíritum^sino 
después, al tiempo que las cante 
el Evangelista. Proseguirá hasta 
decir sedéntes contra sepúlchrum; 
y dejado lo que se sigue, y sirve 
de Evangelio, para leerlo en aca-
bándose de cantar lá Pasión, se 
buelven el mismo Celebrante, y 
los Ministros ácia los Cantores, 
poniéndose aquel en la misma 
Forma , que quando se canta el 
Evan-
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Evangelio, el Diácono ásu mano 
siniestra , en la segunda grada, 
;
j el Subdiacono en el plano, á 
a siniestra del Diácono, cada 
uno con el ramo en la mano 
derecha, y la siniestra arrimada 
al pecho, cuidando de inclinar 
la cabeza ácia la Cruz del Altar 
siempre que se pronunciare el 
Nombre de Jesús. Quando el 
Evangelista cante emísit spíritum, 
el Celebrante, y Ministros, de-
jados los ramos en manos de un 
Acolito, llegarán al medio del 
Altar, donde se arrodillarán uno 
detrás de otro en linea reda, y 
permanecerán asi hasta que se 
levante el Evangelista : después 
se bolverán al sitio donde esta-
ban , y tomarán otra vez sus ra-
mos , y se proseguirá el canto 
de la Pasión hasta aquella parte 
que sirve de Evangelio. 
PAS-
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secúndúm Matth^eum. 
Cap, i 6 , & i j , 
IN illo témpore: Dixit Jesús discípulis suis : ^< Scitis, quia post bíduum Pascha 
fiet, & Fílius hóminis tradétar, 
ut crucifigátun c Tune congregá-
ti sunt príncipes sacerdótum i & 
séniores pópuli in átrium prínci-
pis sacerdótum , qui dicebátur 
Cái'phas : & consílium fecérunt 
ut Jesum dolo tenérent, & occí-
derent. Dicébant autem: s Non 
in die festo,ne forte tumúltusfie-
ret in pópulo, c Cum autem Je-
sús esset in Bethánia in domo Si-
mónis leprósi , accéssit ad eum 
múlier habens alabasirum un-
guénti pretiósi 5 & eflúdit super 
ca-
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caput ip§ius recumbéntis. Viden-
tes autem discípuli , indignáti 
sunt, dicéntes: s Ut quid perdí-
tío háec ? pótuit enim ungiiéntum 
istud venúmdari multo , & dari 
paupéribus. cSciens autem jesús, 
ait illis: ^ Quid molésti estis 
huic mulíeri? opus enim bonum 
operáta est in me. Nam semper 
páuperes habétis vobíscum : me 
autem non semper habétis. Mit-
tens enim haec unguéntum hoc in 
Corpus meum 5 ad sepeliéndum 
me fecit. Amen dico vobis, ubi-
cúmque praedicátum fúerit hoc 
evangéüum in toto mundo, dicé-
tur & quod haec fecit in memó-
riam ejus. c Tune ábiit unus de 
duódecim 9 qui dicebátur Judas 
Iscariotes, ad príncipes sacerdó-
tum: & ait illis: s Quid vultis mi-
hi daré, & ego vobis eum tradam? 
cAt illi constituérunt ei trigínta 
argénteos. Et exinde quaerébat 
op-
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opportunitátem ut eum tráderet. 
Prima autem die azymórum ao 
cessérunt disdpuli ad Jesura, di-
céntes:: s Ubi vis parémus tibi co 
médere Eascha ? c At Jesús di-
xit: )J( Ite in civitátem ad querih 
dam, & dícite ei: Magíster dicit: 
Tempus meum propé est ¡ apud 
te fácio Pascha cum discípulis 
meis. c Et fecérunt disdpuli sicut 
constítuit illis Jesús, & paravérunt 
Pascha. Véspere autem fado, 
discumbébat cum duódecim dis-
cípulis suis. Et edéntibus illis di-
xit: )J< Amen dico vobis, quia 
unus vestrum me traditúrus est. 
cEt contristáti valdé , coepérunt 
sínguli dicere: s Numquid ego 
sum Dómine ? c At ipse respón-
dens, ait: )J< Qui intíngit me-
cum manum in parópside, hic 
me tradet. Fílius quidemhóminis 
vadit, sicut scriptum est de illo, 
autem hómini i l l i . per quem 
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Fílius hóminis tradétur : bonum 
erat ei, si natus non fuísset homo 
ille. cRespóndens autem Judas, 
qui trádidit eum: dixit: s Num-
quid ego sum Rabbi? c Ait illi: 
lj< Tu dixísti. c Coenántibus au-
tem eis ¿ accépit Jesús panem, & 
benedíxit, ac fregit,dedítque dis* 
cípulis suis, & ait: )J< Accípite, 
& comédite : Hoc est corpus 
meum. c Et acdpiens cálicem, 
grátias egit: & dedit illis ? dicens: 
>J( Bíbite ex hoc omnes. Hic est 
enim sanguis meus novi testa-
ménti, qui pro multis effundétur 
in remissiónem peccatórum. D i -
co autem vobis: non bibam ámo-
do de hoc genímine vitis usque 
in diem illum, cúm illud bibam-
vobíscum novum in regno Patris 
mei. c Et hymno di£lo exiérunt 
in montem Oüvéti.Tunc dicit i l -
lis Jesús: )J< Omnes vos scánda-
lum patiémini in me in ista node. 
Scrip-
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Scriptum est ením : Percütíam 
pastórem& dispergéntur oves 
gregis. Postquam autem resurré-
xero, pnecédam vos in Galiteam. 
cRespóndens autem Petrus, ait 
i l l i : s Et si omnes scandaüzá-
t¡ fúerint in te, ego numquám 
scandalizábor. c Ait illi Jesús: 
)J( Amen dico t ibi , quia in hac 
nofte 9 ántequam gallus cantet, 
ter me negábis. c Ait illi Petrus: 
sEtiam si oportúerit me morí te-
cum, non te negábo. c Simíliter 
& omnes discípuli dixérunt. Tune 
venit Jesús cum iilis in villam, 
quae dícitur Gethsémani, & dixit 
disdpulis suis: ^ Sedéte hic, 
doñee vadam iliue, & orem. c Et 
assúmpto Petro,&duóbus filiisZe-
bedsei, coepit contristári & moes-
tus esse. Tune ait illis: )J( Tris-
tis est ánima mea usque ad mor-
tem : sustinéte híe, & vigiláte 
mecum. c Et progréssus pusu-
ca lum3 
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lum , prócidit in fáciem suam, 
orans, & dicens: )í< Pater mi, 
si possíbile est, tránseat á me ca-
lix iste. Verümtamen non sicut 
ego voló, sed sicut tu. c Et ve-
nit ad discípulos suos, & invénit 
eos dormiéntes, & dicit Petro: 
)$( Sic non potuístis una hora vi-
gilare mecum?Vigiláte,& oráte: 
ut non intrétis in tentatiónem. 
Spíritus quidem promptus est , 
caro autem infirma, clterüm se-
cundó ábiit, & orávit dicens: 
>í< Pater mi , si non potest hic 
calix transiré nisi bibam illum, 
íiat voluntas tua. G Et venit íte-
rúm, & invénit eos dormiéntes: 
erant enim óculi eórum graváti. 
Et reliftis illis, iterúm ábiit, & 
orávit tértió, eúmdem sermónem 
dicens: Tune venit ad discípulos 
suos, & dicit illis: >í< Dormite 
jam, & requiéscite: ecce appro-
pinquávit hora 5 & Fílius hóminis 
tra-
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tradétur in manus peccatórum. 
Súrgite, eámus: ecce appropin^ 
quávit qui me tradet: C Adhuc 
eo loquénte, ecce Judas unus de 
duódecim venit, & cum eo tur-
ba multa cum gládiis,&fústibus, 
missi á princípibus sacerdótum, 
& senióribus pópuli. Qui autem 
trádidit eum, dedit illis signum, 
dicens: sQuemcúmque osculá-
tus fuero, ipse est, tenéteeum. 
c Et coníestim accédens ad Je-
sum, dixit: s Ave Rabbi. c Et 
osculátus est eum. Dixítque iUi 
Jesús: >í< Amíce, ad quid ve-
nísti? c Tune accessérunt,&ma-
nus injecérunt in Jesum, & te-
nuérunt eum. Et ecce unus ex his, 
qui erant cum Jesu , exténdens 
manum, exémit gládium suum, 
&percútiens servum príncipis sa-
cerdótum, amputávit auriculam 
ejus. Tune ait illi Jesús: >¡< Con-
vérte gládium tuum in locum 
C 2 suum. 
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suum.Omnes ením qui accéperínt 
gládium?gládio períbunt. An pu-
tas, quia non possum rogáre Pa-
trem'meum, & exhibébit mihi 
modo plus quám duódecim legio-
nes Angelórum? Quómcdó ergo 
implebúntur Scriptúrce, quia sic 
opórtet fieri ? c In illa hora dixit 
Jesús turbis: )J( Tamquam ad 
latrónem existís cum gládiis & 
fústibus comprehéndere me:quo-
tídié apud vos sedébam docens 
in templo, & non me tenuístis. 
c Hoc autem totum fa¿lum est, 
ut adimpleréntur Scriptura Pro-
phetárum.Tunc discipuli omnes, 
relído eo, fugérunt. At illi tenén-
tesjesum, duxérunt adCaípham 
Eríncipem sacerdótum, ubi Seri-as & séniores convénerant. Pe-
tras autem sequebátur eum á Ion-
gé, usque in atrium príncipis sa-
cerdórum. Et ingréssus intró, se-
débat cum minístris, ut vidéret 
a-
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finem. Príncipes autem sacerdó-
tum, & omne concílium i quaeré-
bant falsum testimónium contra 
Jesum , ut eum morti tráderent: 
& non invenérunt, cúm multi fal-
si testes accessissent, Novíssimé 
autem venérunt dúo falsi testes, 
& dixérunt: s Hicdixit: POSSUÍIV 
destrúere témplum Dei, & post 
tríduum reaedificáre illud. c Et 
surgens princeps sacerdótum^ ait 
illi : s Nihil respondes ad eav 
quae isti advérsúm te testificántur? 
c Jesús autem tacébat. Et prin-
ceps sacerdótum ait i l l i : s Adju-
ro te per Deum vivum, ut dicas 
nobis si tu es Christus Fiíius Dei. 
c Dicit illi Jesús: )J< Tu dixísti. 
Vefrumtamen dico vobis, ámodó 
vidébitis Filium hominis sedén-
tem á dextris virtútis Dei, & ve-
niéntem in núbibus caeli. c Tune 
princeps sacerdótum scidit vesti-
ménta sua,dicens: s Blasphemá-
C 3 vit: 
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vit: quid adhuc egémus téstibus? 
ecce nunc audístis blasphémiam: 
quid vobis vidétur ? G At illi res-
pondéntes, dixérunt: sReus est 
mortis. c Tune expuérunt in fá-
ciem ejus, & cólaphis eum caeci-
dérunt, álii autem palmas in fá-
ciem ejus dedérunt , dicéntes: 
sProphetíza nobis Christe, quis 
est, qui te percussit? c Petrus ve-
ro sedébat foris in atrio: & accés-
sit ad eum una ancílla , dicens: 
s Et tu cum Jesu Galillo eras* 
c At ille negávit coram ómnibus, 
dicens: s Néscio quiddicis. c Ex-, 
eúnte autem illo jánuam, vidit 
eum ália ancílla, & ait his qui 
erant ib i : 8 Et hic erat cum Jesu 
Nazaréno. c Et íterúm negávit 
cum juraménto : quia non novi 
hóminem.Etpost pusíllum acces-
sérunt qui stabant, & dixérunt 
Petro: sVeré & tu ex illis es: 
nam & loquéla tua maniféstum te 
fe-
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facit. c Tune coepit detestári, & 
juráre quia non novísset hómí-
nem. Et continuó gallus cantávit. 
Et recordátus est Petrus verbi Je-
su, quod díxerat: Priüsquam gal-
lus cantet , ter me negábis. Et 
egréssus foras, flevit amáré. Ma-, 
né autem fado, consíüum inié-. 
runt omnes príncipes sacerdó-
tum, & séniores pópuli advérsús 
Jesum, ut eum moríi tráderenL 
Et vinftum adduxérunt eum, & 
tradidérunt Póntio PiMto pr̂ esid/. 
Tune videns Judas, qui eum trá-
didit, quód damnátus esset,poe-
niténtia duñus , rétulit trigínta-
argénteos prindpibus sacerdó-
tum,&senióribus,dicens: s Pec-
cávi, tradens sánguinem justum. 
e Atillidíxérunt: s Quid ad nos? 
Tu víderis. c Et projédtis argén-
teis in templo, recéssit: & abiens, 
láqueo sesuspéndit. Príncipes au-; 
tem sacerdótum, accéptis argén-; 
C 4 teis. 
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teis, dixérunt: s Non licet eos 
míttere in córbonam: quia pré-
tíum sánguinis est. c Consílio au-
tem ínito, emérunt ex iUisagrum 
figuli, in sepultúram peregrinó-
rum.Propter hocvocátus est ager 
ille, Hacéldama , hoc est, ager 
sánguinis, usque in hodiérnura 
diem. Tune implétum est, quod 
didlum est per JeremíamProphé-
tam, dicéntem: Et accepérunt tri-
gínta argénteos prétiumappretiá-
t i , quem appretiavérunt á nliis Is-
rael : & dedérunt eos in agrum fi-
guli , sicut constítuit mihi Dómi-
nus. Jesús autem stetit ante Prae-
sidem; & interrogávit eum Pre-
ses , dicens: s Tu es Rex Judasó-
rum? cDicitilliJesús: )^Tudi-
cis. c Et cüm aecusarétur á prín-
dpibus sacerdótum & senióribus, 
nihil respóndit.Tuncdicit illi Pi-, 
látus: sNon audis quanta advér-
súm te dicunt testimonia ? cEt 
non 
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non respóndit ei ad ullum ver-
bum, ita ut mirarétur Frases ve-
heménter. Per diem autem solém-
nem consuéverat Preses pópulo 
dimíttere unum vinftum, quem 
voluíssent. Habébat autem tune 
vinftum insígnem, qui dicebá-
tur Barábbas. Congregátis ergo 
illis,dixit Pilátus: á Quem vultis 
dimíttam vobis: Barabbam, an 
Jesum , qui dícitur Christus ? 
c Sciébat enim quód per invídiam 
tradidíssent eum. Sedénte autem 
illo pro tribunáli, misit ad eum 
uxor ejus, dicens: s Nihil tibi, & 
justo ílli. Multa enim passa sum 
hódié per visum propter eum. 
C Príncipes autem sacerdótum & 
séniores persuasérunt pópulis ut 
péterent Barábbam, Jesum vero 
pérderent. Respóndens autem 
Frases, ait illis: sQuem vultis 
vobis de duóbus dimítti ? c At illi 
dixérunt: sBarábbam. cDicitil-
C5 lis 
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lisPilátus: s Quid ígitur fáciam 
de Jesu, qui dícitur Christus ? 
c Dicunt omnes: s Crucifigátur. 
c Ait illis Praeses: s Quid enim 
mali fecit? c At illi magis clamá^ 
bant j dicéntes : s Crucifigátur. 
c Videns autem Pilátusquianihil 
proficeret, sed magis tumúltus 
fieret: accépta aqua, lavit manus 
coram pópulo , dicens: s Inno-
cens ego sum á sánguine justi hu-
jusivosviderítis. c Etrespóndens 
univérsus pópulus,dixit: s San-
guis ejus super nos , & super fi-
lios nostros. c Tune dimísit illis 
Barábbam:Jesum autem flagellá-
tum trádidit eis ut crucifigerétur. 
Tune milites Prsesidis suscipién-
tes Jesum in pratórium, congre-
gavérunt ad eum univérsam co-
hórtem: & exuéntes eum, chlá-
mydem coedneam circumdedé-
runt ei, & plecténtes corónam de 
spinis, posuérunt super caput 
ejus9 
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ejus, & arundinem in déxtera ejus. 
Et genu flexo ante eum , illudé-
bant ei, dicéntes: s Ave rex Ju-
dasórum. c Et e^puéntes in eum, 
accepérunt arundinem , & per-
Gutiébant caput ejus. Et postquam 
illusérunt ei, exuérunt eum chlá-
myde i & induérunt eum vesti-
méntisejus, & duxérunt eum ut 
crucifigerent. Exeúntes autem, in-
venérunt hóminem Cyrenasum, 
nomine Simónem, hunc angaria-
vérunt ut tólleret crucem ejus. Et 
venérunt in locum, qui dícitur 
Gólgotha, quod est Calvárfe lo-
cus. Et dedérunt ei vinum bíbere 
cum felle mistum. Et cúm gustas» 
set, nóluit bíbere. Postquam au-
tem cruciñxérunt eum, divisé-
runt vestiméntaejus, sortem mit-
téntes: ut implerétur quod dic-
tumestper Prophétam dicéntem: 
Divisérunt sibi vestiménta mea, 
& super vestem meam misérunt 
i sor-
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sortem. Et sedéntes , servábant 
eum. Et imposuérunt super caput 
ejus causam ipsíus scriptam: Hic 
est Jesús Rex Judaeorum. Tune 
crucifixi sunt cum eo dúo latró-
nes: unus á dextris, & unus á si-
nístris. Prastereúntes autem blas-
phemábant eum, movéntes cápi-
ta sua , & dicéntes: s Vah qui 
déstruis templum Déi, & in tri-
duo illud reedificas: salva íemet-
ípsum. Si Filius Dei es^descénde 
de cruce. cSimiliter & principes 
sacerdótüm illudéntes cum Scri-
bis&senióribus,dicébant: sAlios 
salvos fecit, seípsum non potest 
salvum faceré: si Rex Israel est, 
descéndat nunc de cruce, & cré-
dimus ei: confidit in Deo:líberet 
nunc, si vult, eum: dixit enim: 
Quia Filius Dei sum. cldipsum 
autem & latrónes, qui crucifixi 
erant cum eo, improperábant ei. 
A sexta autem hora ténebra fac-
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tx sunt super univérsam terram 
usque ad horam nonam. Et circa 
horamnonam clamávit Jesús vo-
ce magna, dicens : ^< E l i , Eli, 
lamma sabaQtóni ? c Hoc est: 
)J( Deus meus, Deus meus , ut 
quid dereliquísti me? c Quidam 
autem illic stantes, & audiéntes, 
dicébant: s Elíamvocatiste. cEt 
continuó currens unus ex eis, ac-
céptam spóngiam implévit acéto, 
& impósuit arúndini, & dabat ei 
bíbere. Céteri vero dicébant: s Si-
ne, videámus an véniat Elias líbe-
rans eum. c Jesús autem íterúm 
clamans voce magna emísit spí* 
ritum. (Aqui se hinca derodillaSj 
y hace una breve pausa. ) Etecce 
velum templi scissum est in duas 
partes á summo usque deórsum, 
& térra mota est, & petrae scissae 
sunt, & monuménta apérta sunt: 
& multa córpora sanftórum, qui 
dormíerant, surrexérunt. Et ex-
eún-
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eúntes de monuméntis post resur-
rediónem ejus, venérunt in sano 
tam civitátem , & apparuérunt 
multis. Centúrio autem | & qui 
cum eo erant, custodiéntes Je-
sum, viso terrasmótu & his quas 
fiébant, timuérunt valde, dicén-
tes: s Veré Fílius Dei erat iste. 
c Erant autem ibi mulleres multae 
á longé, quae secútse erant Jesum 
á Galilcea, ministrántes ei: inter 
quas erat María Magdaléne, & 
María Jacóbi, & Joseph mater, 
& mater filiórum Zebed êi. Cüm 
autem seró fadum esset , venit 
quídam homo dives ab Arima-
thaea, nomine Joseph, qui & ipse 
disdpulus erat Jesu. Hic accéssit 
ad Pilátum ,&pétiit corpus Jesu. 
Tune Pilátus jussit reddi corpus. 
Et accépto córpore, Joseph in-
vólvit illud in síndone munda.Et 
pósuit illud in monuménto suo 
novo , quod excíderat in petra. 
Et 
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Et advólvit saxum magnum ad, 
óstium monuménti, &abiit. Eraí 
autem ibi María Magdaléne 9 & 
altera María; sedéntes contra se-
púlehrum. 
Después de cantada la Pasión, 
se retirarán los Cantores á la Sa-
cristía con el mismo orden que 
salieron á cantarla ^ hecha tam-
bién en igual forma genuflexión 
al Altar, y vénia al Celebrante, 
el qüal, llegará al medio de él 5 y 
dirá en voz secreta: Munda cor 
meum^&c y JubeDómine5&c, 
y pasando entretanto el Sub-
diacono el Misal al lado del 
Evangelio , leerá el Celebran-
te después: Altera autem cüe, 
&c. sin signar el libro , ni 
á sí mismo; y al fin responderá 
elSubdiacono: Laus tibiChriste. 
y se bolverán los dos al medio 
del Altar. 
En el Ínterin el Diácono se deŝ  
nu-
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nuda de la Planeta 5 viste el Esto-
lón 5 lleva, y pone sobre el Altar 
en medio el libro de los Evange-
lios j y en estando alli el Celebran-
te i se pone incienso, se pide, y 
toma la bendición, todo en la for-
ma acostumbrada ^ y pasando el 
Diácono con el libro al lugar del 
Evangelio, acompañado del Sub-
diacono, y precedido de los Acó-
litos , sin Ciriales, cantará (sin 
decir Dóminus vobiscum, ni sig-
narse, ni al libro, pero incensán-
dolo sin diferencia) lo que se sigue* 
ALtera autem die , quae est postParascéven, convené-
runt príncipes sacerdótum & Pha-
risaei ad Pilátum, dicéntes: Dó-
mine, recordáti sumus, quia se-
dúftor ille dixit adhuc vivens: 
Post tres dies resúrgam. Jube er-
go custodiri sepúlchrum usque in 
diem tértium: ne forté véniant 
dis-
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discípuli ejus , & furéntur eum, 
& dicant plebi: Surréxit á mór-
tuis: & erit novíssimus error pe-
ior prióre. Ait illis Pilátus: Ha-
bétis custódiam, ite, custodíte si-
cut scitís. l i l i autem abeuntes, mu-
niérunt sepúlchrum , signántes 
lápidem cum custódibus. 
Acabado de cantar, se le lle-
vará el libro al Celebrante para 
que lo bese, y se le incensará se-
gún costumbre. En todas las de-
más Pasiones se guardará lo pre-
venido en quanto á ésta, salvo en 
la de Viernes Santo, donde se 
dará regla particular. En lo res-
tante de la Misa se procede como 
en las otras solemnes , sin dife-
rencia 9 y al fin se dice el Evan-
gelio de San Juan 5 como no sea 
que la Misa se haya dicho sin ben-
decir antes los ramos; en cuyo 
caso se dirá en ella el Evangelio: 
Cúm appropinquásset 5 el que 
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también se dirá en las Misas pri-
vadas. 
CRedo in unum Deum, Pa-trem omnipoténtem, fadó-
rem caeli & térras, visibílium óm-
nium , & invisíbílium. Et in 
unum Dóminum Jesum Chris-
tum , Fílium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante ómnia 
sascula. Deum de Deo , lumen 
de lümine, Deum verum de Deo 
vero. Génitum,noníadum5con-
substantiálem Patri: per quem 
ómnia fada sunt. Qui propter 
nos hómines, & propter nostram 
salútem descénditde oelis. (Hin-
canse de rodillas.) E t incarnátus 
est de Spíritu sanfto ex María 
vírgine : Et homo fadus est. 
Crucifixus étiam pro nobis: sub 
Póntio Piláto passus, & sepü'tus 
est. Et resurréxit tértia die, se-
cúndúm Scriptúras. Et ascéndit' 
in 
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in caelum: sedet ad déxteram Pa-
tris. E t íterúm ventúrüs est cum 
gloria, judicárevivos & mórtuos: 
cujus regni non erit finis. E t in 
Spíritum sanftum, Dóminum & 
vivificántem : qui ex Patre Fi-
lióque procédit. Q ui cum Patré 
& Filio simul adorátur, & con-
gloriíicátur . qui locútus est: per 
Prophétas. E t unam sanflam 
Cathólicam & Apostólicam Ec-
clésiam. C onfiteor unum bap-
tísmain remissiónem peccatórum. 
E t expé£lo resurreftiónem mor-
tuórum.Et vitam ventúri secu-
li^ Amen. 
Ofertorio, I mpropérium ex-
peftávit cor méum,& misériam: 
& sustinuiqui simul mecumcon-
tristarétur, & non fuit: conso-
lántem me quaesivi, & non invé-
ni: & dedérunt in escam meam 
fel, & in ski mea potavérunt me 
acéto. 
Se-
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Secreta. 
COncéde, quâ umus Dómine, ut óculis lux majestátis mu-
nus oblátum, & grátiam nobis 
devotiónis obríneat, & efféítum 
heátx perennitátis acquirat. Per 
Dóminum nostrum. 
Prefacio de la santa Cruz. 
PEr ómnia sascula s^eculórum. ^ Amen. ^ . Dóminus vo-
bíscum. 1^. Et cum spíritu tuo. 
^ Sursum corda. IJr. Habémus 
ad Dóminum. ^ . Grátias agá-
mus Dómino Deo nostro. Ifc Dig-
num&justumest. Verédignum 
&justumest, aequum & salutá-
re , nos tibi semper, & ubique 
grátias ágere : Dómine sande, 
Pater omnípotens, aetérne Deus. 
Qui salútem humáni géneris in 
ligno Crucis constituísti: ut unde 
mors oriebátur, inde vita resür-
geret: & qui in ligno vincébat, 
in ügno quoque vincerétur: per 
Chris-
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Chrístum Dóminum nostrum. 
Per quem majestátem tuam láu-
dant Angelí, adórant Domina-
tiónes, tremunt Potestátes. Caeli, 
caelorúmque virtúces, ac beata 
Séraphim,isócia exultatióne con-
célebrant. Cumquibus&nostras 
voces, ut admícti júbeas depre-
cámur, súpplici confessióne di-
céntes: 
S an£tus , Sanftus, Sandus, 
Dórainus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt caeli & térra gloria tuâ  
H osanna in excélsis. Benedídus 
?ui venit in nomine DóminL losánna in excélsis. 
Comunión. P ater, si non po-
test hic calix transiré, nisi bibam 
illum: fiat voluntas tua. 
Poscemunioa 
PEr hujus, Dómine, opera-tiónem mystérii, & vítia 
nostra purgéntur, & justa desidé-
ria compleántur. Per Dóminum. 
L U N E S 
De la Semana Santa, 
M I S A . 
SUtio ad S, Praxedem. 
Introito. 
JUdica Dómine nocéntes me, expugna impugnántes me: apprehénde arma & scu-
tum , & exúrge in adjutórium 
meum , Dómine virtus salútis 
meae. Salmo. E ffúnde frámeam, 
& conclúde advérsús eos , qui 
persequúntur me : dic ánimas 
me¿e ? Salus tua ego sum. J údica 
Dómine. 
Oración. 
DA , quaesumus omnípotens Deus : ut , qui in tot ad-
vérsis ex nostra infirmitáte de-
ficimus : intercedénte unigéni-
ti Fílii tui passióne respiré-
mus. Qui tecum vivit & reg-




Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
ECclésiae tuae, quaesumus Dó-mine i preces placátus ad-
mítte : ut, destrúctis adversitáti-
bus & erróribus univérsis, secu-
ra tibi sérviat libertáte. Per Dó-
minum nostrum. 
O por el Papa. Oración* 
DEus ómnium fidélium pas-tor & reflor: fámulum tuum 
N.quem pastórem Ecclésias tuae 
praeésse voluísti, propítius réspi-
ce : da ei, qusesumus, verbo & 
exémplo, quibus praeest, profi-
cere: ut ad vitam, una cum gre-
ge sibi crédito, pervéniat sempi-
térnam. Per Dóminum. 
No se dice tercera Oracioa 
LéftioIsaíaeProphétae. Cap.̂ o.b 
IN diébus illis:Dixit Isaías: Do-minus Deus apéruit niihi au-
rem, ego autem non contradíco: 
retrórsum non ábii. Corpus meum 
de-
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dedi percutiéntibus , & genas 
meas veíléntibus: fáciem meam 
non avérti ab increpántibus, & 
conspuéntibus in me. Dóminus 
Deus auxiliátor meus, ideó non 
sum confúsus: ideó pósui fáciem 
meam ut petram duríssimam, & 
scioquóniam nonconfúndar.Jux-
ta est qui justíficat me 7 quis con-
tradicet mihi ? Stemus simul, 
quis est adversárius meus ? Ac-
cédat adme, Ecce Dóminus Deus 
auxiliátor meus: quis est, qui 
condémnet me ? Ecce omnes qua-
jsi vestiméntum conteréntur,tínea 
cómedet eos. Quis ex vobis ti-* 
mens Dóminum, áudiens vocem 
servi sui ? qui ambulávit in téne-
bris, ¡k non est lumen ei, speret 
in nomine Dómini, & innitátur 
super Deum suum. 
Gradual Exú?*ge Dómine, 
& inténde judicio meo , Deus 




& conclúde advérsús eos qui me 
persequúntur. 
Tra£lo, Dómine, non secün-
düm peccáta nostra,qu^fécimus 
nos : ñeque secúndúm iniquitá-
tes nostras retríbuas nobis. y . Dó-
mine ¡ ne memíneris iniquitátum 
nostrárum antiquárum, citó antí-
cipent nos misericordias tuae,' 
quia páuperes fafti sumus nimis. 
{ Al decirse el verso rAdjuvanos^ 
se arrodilla , y permanece asi 
hasta que se acabe. ̂  Adjuva 
nos Deus salutáris noster : & 
propter glóriam nóminis tui Dó-
mine libera nos: &propítius esto 
peccátis nostris, propter nomen 
tuum. 
Sequéntia sanfti Evangélii secüiv 
dúm Joannem. Cap. i z¡ 
ANte sex dies Pascĥ e venit Jesús Bethaniam, ubi La-
zarus fúeratmórtuus, quem sus-
D ci-
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citávit Jesús. Fecérunt autem ei 
coenam ibi: & Martha ministrá-
bat,Lázarus vero unus erat ex 
discumbéntibus cuiri eo. María 
ergo accépit libramunguéntinar-
di pístici pretiósi, & unxit pedes 
Jesu , & extérsit pedes ejus ca-
píllis suis: & domus impléta est 
ex odóre unguénti. Dixit ergo 
unus ex disdpulis ejus, Judas Is-
cariotes, qui erat eum traditúrus: 
Quare hoc unguéntum non v^-
niit trecéntis denáriis, & datum 
est egénis ? Dixit autem hoc, non 
quiade egénis pertinébat adeum, 
sed quia fur erat, & lóculos ha-
bens, ea quae mittebántur, por-
tábat. Dixit ergo Jesús: Sínite i l -
iam, ut in diem sepultura meae 
servet illud. Páuperes enim sem-
perhabétis vobíscum: me autem 
non semper habétis. Cognóvit 
ergo turba multa ex Judsis úa 
illic est: & venérunt, non prop-
ter 
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ter Jesum tantúm ¡ sed ut Laza-
rum vidérent, quem suscitávit á 
mórtuis. 
Ofertorio. E ripemedeinimí-
cis meis Dómine: ad te confugi, 
doce mefácere voluntátem tuam: 
guia Deus meus es tu. 
Secreta. 
H iEc sacrificia nos, omnípo-tens Deus, poténti virtúte 
mundátos, ad suum fáciant pu-
rióres venire princípium. Per Do* 
minum nostrum. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
P Rótege nos , Dómine , tuís mystériís serviéntes: ut d¡-
vínis rebus inhaeréntes, & córpo-
re tibi famulémur, SÍ mente. Per 
Dóminum nostrum. 
O por el Papa. 
OBláíis j qusesumus Dómine, l p]acáremunéribus5&fámu-
lum tuum N. quempastórem 
D2 Ec-
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Ecclésisetuse praésse voluísti, as* 
¡sídua protetlióne gubérna. Per 
Dóminum nostrum. 
Prefacio de la santa Cruz. 
VEré dignnm & justum est? íequum& salutáre, nos tibí 
semper, & ubique grátias ágere; 
Dómine sanñe, Pater omnípo-
tens, setérne Deus. Quisalútem 
humáni géneris in ligno Crucis 
constituísti: ut unde mors orie-
batur,indevita resúrgeret:&qui 
in ligno vincébat 5 in ligno quo-
que vincerétur : per Christum 
Dóminum nostrum. Per quem 
majestátem tuam láudant Angelí, 
adórant Dominatiónes 9 tremunt 
Potestátes. C^li , caelorúmqüe 
virtutes, ac beáta Séraphim, sócia 
exultatione concélebrant. Cum 
quibus & nostras voces , ut ad-
mítti júbeas deprecámur, súppli-
ci confessióne dicéntes: 
Sandus 5 Sanítus 3 Sanftus, 
Dó-
Misa. 
Dómínus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt caeli & térra gloria tua, H o-
sánna in excélsis.B enedídus qui 
venit in nomine Dómini. H osan-
na in excélsis. 
Comunión. E rubéscant, & 
revereántur simul , qui gratu-
lántur malis meis : induán-
tur piidóre & reveréntia , qui 
maligna loquüntur advérsus 
me. 
Poscomunión. 
P Rasbeant nobis 5 Dómine, di-vínum tua santta fervórem: 
quo eórum páriter & a£tu delec-, 
témur, & fructu. Per Dóminum 
nostrum. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia, 
Usesumus Dómine Deus 
noster: ut quos divina trí-
buis participatióne gaudé-
re, humánisnon sinas subjacére 
perículis. Per Dóminum. 
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O por el Papa. 
HMcnos, quassumus Dómi-ne , divini sacraménti per-
céptio prótegat : & fámulum 
tuum. Ni quem pastórem Ecclé-
sise tnx prseésse voluísti,uná cum 
comroísso sibi grege?salvet semper 
& múniat. Per Dóminum nostrura. 
A l Pueblo. Orémus. 
Humiliáte cápita vestra Deo. 
Oración. 
ADjuva nos Deus salutáris • noster: & ad beneficia re-̂  
colénda, quibus nos instauráré 
dignátus es, tríbue veníre gau-
déntes. Per Dóminum nostrum, 
M A R T E S 
De la Semana Santa, 
M I S A . 
Státio ad S. Priscam. Introito* 
OS autem gloriári opór-
tet in Cruce Dómini 
nostri Jesu Christi: in 





tío nostra: per quem salváti , & 
liberáti sumus. Salmo. Deus mi-
sereátur nostri , & benedícat 
nobis : ülúminet vultum sunm 
super nos, & misereátur nostri. 
Nosautem. 
Oración. 
OMnípotens sempitérneDeus, da nobis ita Dominicas pas-
siónis sacraménta perágere: ut in-
dulgéntiam percípere niereámur. 
Per eúmdemDóminum nostrum. 
Otra contra los perseguidores , 
de la Iglesia. 
ECclésise tuse, qusesumus Dó-mine, preces placátus ad-
mítte : ut destrúftis adversitáti-
bus & erróribus univérsis, secu-
ra tibi sérviat libértate. Per Do* 
minum nostrum. 
O por el Papa. Oración. 
lEusómnium fidélium pastor 
& refitor, fániulum tuum 
N. quem pastórem Ecclésiae tuas 
D4 pra-
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praésse voluísti, propítíus réspi-
ce : da ei, qû esumus , verbo & 
exémplo, quibus praeest, profi-
cere, ut ad vitam, uná cum gre-
sibi crédito,pervéniat sempi-
Cérnain, Per Dóminum nostrum. 
No se dice tercera Oración. 
L édio Jeremías ProphoP .̂ 
Cap, u , d 
I N diébus illis: Dixit Jeremías: Dómine demonstrásti mihi, & 
.cognóvi: tune ostendísti mihi 
studia eórum. Et ego quasi agnus 
mansuétus, qui portátur ad víc-
tímam: & non cognóvi quia co-
gitavérunt super me consília, di-
céntes: Mittámus lignum in pa-
nem ejus, & eradámus eum de 
ierra vivéntium , & nomen ejus 
non memorétui; ámpliús. Tu au-
tem Dómine Sábaoth, qui júdi-
cas justé , & probas renes , & 
corda , vídeam ultiónem tuam 
ex eis : tibi enim revelávi cau-
sara 
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sam meam, Dómine Deus meus. 
Gradual. E go autem , dum 
mihi molésti essent, induébam 
me ciJício, & huniiliábam in je-
júnio ánimam meam : & orátio 
mea ín sinu meo convertétur. 
^ . Jüdica Dómine nocéntes me, 
expiígna impugnantes me: appre-
héndé arma & scutum 5 & exürge 




P A S S I O 
D O M I N I N O S T R I 
J E S U C H R I S T I 
secúndüm Marcum» 
Cap, 14. ^ 15. 
IN illo témpore: Erat Pascha & Azyma post bíduum: & quaerébant summi Sacerdo-
tes , & Scrib̂ e quómodó Jesum 
dolo tenérent, & occíderent. Di-
cébant autem :s Non in die fes-
to, ne forte tumültus fieret in pó-
pulo, c Et cum esset Jesús Be-
thaiiiae in domo Simónis leprósi^ 
& recúmberet: venit múlier ha-
bens alabástrum unguénti nardi 
spicáti pretiósi 5 & fraño alabás-
tro , effúdit super caput ejuŝ  
Erant autem quídam indigné 
feréntes intra semetípsos, & d i -
céntesrs Ut quid perdido ista 
unguénti fa£ta est ? Póterat enim 
unguéntum isíud venúmdari plus 
quam 
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quám trecéntis denáriis, & dari 
paupéribus. c Et fremébant in 
eam. Jesús autem dixit: )J( Sí-
nite eam, quid illi molésü estis? 
Bonum opus operáta est in me. 
Semper enim páuperes habétis 
vobíscum 5 & cúm volueritis, 
potéstis illis benefácere: me au-
tem non semper habétis. Qucd 
hábuit hxc y técit: pravénit un* 
gere Corpus meum in sepultú-
ram. Amen dico vobis: Ubicúm-
que prasdicátum füerit evangé-
iium istud in univérso mundo, 
& quod fecit hsec 9 narrábitur 
in memóriam ejus. c Et Judas 
Iscariotes unus de duodecim 
ábiit ad summos sacerdotes, ut 
próderet eum illis. Qui audién-
tes, gavísi sunt: & promisérunt 
ei pecúniam se datúros. Et quae-
rébat quómodó illum opportüné 
tráderet. Et primo die Ázymó-
rum , guando Pascha immolá-
bant, 
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bant, dicuntei dísdpulírs Quó 
vis eámus, & parémus tibi ut 
mandúces Pascha? c Et mittit 
dúos ex disdpulis suis, & dicit 
eis :i%< Ite in civitátem: & oc-
cúrret vobis homo lagénam aquas 
bájulans, sequímini eum: & quo-
cúmque introierit, dícite dómi-* 
nodomus, quia magíster dicit: 
Ubi est reféfitio mea, ubi Pascha 
cum discípulis meis mandúcem? 
Et ipse vobis demonstrábit coe-
náculum grande, stratum:& ilüc 
paráte noDÍs.c Et abiérunt dis? 
cípuli ejus r & venérunt in civi-" 
íátem ^ & inyenérunt sicut dixe-
rat illis, & paravérunt Pascha. 
Véspere autemfafto, venit cum 
duódecim. Et discumbéntibus 
eis 5J & manducántibus, ait Jesús: 
jjt Amen dico vobis, quia unus 
ex vobis tradet me , qui mandú-
cat mecum.c At illi coepérunt 
contristári, & dícere ei singular 
tim: 
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tim: s Numquid ego?c Qui ait 
illis: )J< Unus ex duódecim 5 qui 
intíngit mecum manum in cati-
no. Et Fílius quidem hóminis 
vadit sicut scriptum est de eo: 
vae autem hómini üli ^ per quem 
Fílius hóminis tradétur. Bonum 
erat ei, si non esset natus homo 
ille. c Et manducántibus illis ̂  ac-
cépit Jesús panem:& benedícens 
fregit , & dedit eis , & ait: 
^ Sümite9hocestcorpus meunu 
c Et accépto cálice, grátias agens 
dedit eis: & bibérunt ex illo om-
nes. Et ait illis: Hic est san-
guis meus novi testaménti, qui 
pro multis efFundétur» Amen 
dico vobis, quia jam non bibam 
de hoc genímine vitis usque in 
diem illum , cúm illud bibam 
novum in regno Dei. c Et hymno 
difto ^ exiérunt in montem Oli-
várum. Et ait eis Jesús: >í< Om-
nes scandalizabímini in me in noc-
te 
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te ista: quia scriptum est: Percü-
tiam pastórem, & dispergéntur 
oves. Sed postquam resurréxe-
ro, pracédam vos in Galilaeam. 
c Petrus autem ait i l l i : s Et si 
omnes scandalizáti íüerínt in te, 
sed non ego. c Et ait illi Jesús: 
>í( Amen dico tibi, quia tu hó-
dié in no£te hac, priúsquam gallus 
vocem bis déderit, ter me es ne-
gaturus, cAt ille ámpliús loque* 
bátur: s Et si oportuerit me si-
muí cómmori tibi, non te negábo. 
c Similiter autem & omnes dicé* 
bant. Et véniunt in praedium, cui 
nomen Gethsémani. Et ait disci-
pulis suis: Sedéte hic doñee 
orem. c Et assúmit Petrum, & 
Jacóbum r & Joánnem secum: 
& coepit pavére, & taedére. Et ait 
ülis: >$( Tristis est ánima mea 
usque ad mortem: sustinéte híc, 
& vigiláte. C Et cúm processísset 
páululúm 5 prócidit super terram: 
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& orábate ut si fieri posset, transí-
retabeohora:&dixit: )J< Ah* 
ba, Pater, ómnia tibi possibília 
sunt: transfer cálicem hunc á me: 
sed non quod ego voló, sed quod 
tu. c Et venit, & invénít eos dor-
rniéntes.EtaitPetro: ^ Simón 
dormis? Non potuísti una . hora 
vigñáre? Vigiláte, & oráte ut non 
intrétis in tentatiónem. Spíritus 
quidem promptus est, caro vero 
infirma, c Et íterúmábiensorávit 
eúmdem sermónem dicens. Et re-
vérsus, dénuó invénit eos dor-
miéntes (erant enim óculi eórum 
graváti) & ignorábant quid res-
pondérent ei. Et venit tértio r & 
ait iilis: ^ Dormite jam, & re-
quiéscke.Súfficit: venit hora: eo 
ce Filius hóminis tradétur in ma-
ms peccatórum. Sürgite, eámus. 
Ecce qui me tradet 9 propé est. 
c Et adhuc eo loquénte, venit Ju-
clas Iscariotes unus de duódecim^ 
i 
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& cum eo turba multa cum glá-
diis & lignis, á summis sacerdó-
tibus, & Scribis , & senióribus. 
Déderat autem tráditor ejus sig-
numeis^dicensrs Quemcúmque 
osculátus fuero , ipse est, tenéte 
eum, & ducite cauté. c Et cum 
venísset, statim accédens ad eum, 
ait: s Ave Rabbi. C Et osculátus 
est eum. At illi manusinjecérunt 
in eum, & tenuérunt eum. ünus 
autem quídam de circumstánti-
bus edúcens gládium , percússit 
servum summi sacerdótis,Siam-
putávit illi aurículam. Et respón* 
dens Jesús, ait illis: ^ Tam-
quam ad latrónem existís cum glá-
diis & lignis comprehéndere me? 
Quotídié eram apud vos in tem-r 
pío docens, & non me tenuístis. 
Sed ut impleántur Scriptúras, 
C Tune disdpuli ejus relinquén-
tes eum, omnes fugérunt. Ada* 
léscens autem quídam sequebátur 
eum 
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eum amídus síndone super nudo: 
& tenuérunt eum. At ille rejéfta 
síndone, nudus profúgit ab eis, 
Et adduxérunt Jesum ad sum-
mum sacerdótem: & convené-
runt omnes sacerdotes , & Scri-
bx , & séniores. Petrus autem á 
longésecútus esteum usque intró 
in átrium summi sacerdótis : & 
sedébat cum minístris ad ignem, 
& calefaciébat se. Summi vero sa-
cerdotes , & omne concílium quae-
rébant advérsús Jesum testimó^-
nium , ut eum morti tráderent, 
nec inveniébant. Multi enim tes-
timónium falsum dicébant advér-
sús eum: & conveniéntia testimo-
nia non erant. Etquidam surgén-
tes, falsum testimónium férébant 
advérsús eum, dicentes: s Quó-
niam nos audívimus eum dicén-
tem: Ego dissólvam templum hoc 
manufáñum , & per tríduum 
áliud non manufaítum sdificábo. 
c Et 
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cEt non erat convéniens testi-
mónium illórura. Et exúrgens 
summus sacérdos in médium, in-
terrogávit Jesum, dicens: s Non 
respondes quidquam ad ea, qû e 
tibi.objiciúntur ab his? clUeau-
tem tacébat r & nihil respóndit. 
Rursúm summus sacérdos inter-
rogábat eum, & dixit ei: s Tu 
es Christus Fílius Dei benedídi? 
c Jesús autem dixit i l l i : Ego 
sum, & vidébitis Fílium hóminis 
sedéntem á dextris virtútis Dei, 
& veniéntem cum núbibus caeli. 
c Summus aufem Sacérdos scin-
dens vestiménta sua ait: s Quid 
adhuc desiderámus testes ? Au* 
dístis blasphémiam: quid vobis 
vidétur ? c Qui omnes condem-
navérunt eum esse reum mortis. 
Et coepérunt quidam conspúere 
eum^a veláre fáciem ejus, & có* 
laphis eum caedere, & dícere ei: 
sProphetíza. c Et niinístrí álapis 
eum 
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éum c^débant. Et cúm esset Pe-» 
trus in átrio deórsum,venit una 
ex ancíllis summi sacerdótis: & 
cúm vidísset Petrum calefacién-
tem seraspíciens illum, ait: s Et 
tu cum Jesu Nazaréno eras, c At 
ille negávit dicens: s Ñeque sciot 
ñeque novi quid dicas. c Et éxüt 
foras ante átrium, & gallus can* 
távit. Rursús autem cíim vidísset 
illum ancílla, coepit dícere cir-
cumstántibus:Quiahic ex illisesr. 
At ille íterúm negávit. Et post 
pusillum rursús qui astábant , di-
cébant Petro: s Veré ex illis es: 
Nam & Galiteus es. c lile autem 
coepit anathematizáre 5 & juráre: 
Quia néscio i hóminem istum, 
quem dícitis. Et statim gallus íte-
rum cantávit. Et recordátus est 
Petrus verbi, quod díxerat ei Je--
sus: Priüsquam gallus cantet bis, 
ter me negábis. Et coepit flere. Et 
conféstim 5 mané consílium faciá> 
tes 
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tes summi sacerdotes cum senió-* 
ribus, & Scribis, & univérso con-
cilio , vincién tes Jesum, duxérunt, 
& tradidérunt Piláto. Et interro-
gávit eum Pilátus: s Tu es Rex 
Judseórum? cAtillerespóndens, 
aiti l l i : )J<Tudicis. cEtaccu-
sábanreum summi sacerdotes in 
multis. Pilátus autem rursúm in-
terrogávit eum, dicens: s Non 
respondes quidquam ? vide in 
quantis te accúsant. c Jesús. au-
tem ámpliús nihil respóndit r ita 
ut mirarétur Pilátus. Per diem au-
tem festum solébat dimittere illis 
unum ex vindis, quemcúmque 
petíssent, Erat autem qui dicebá-
turBarabbas, qui cum seditiósis 
erat vindlus, qui in seditióne fé-
cerat homicidium. Et cum aseen-
dísset turba, cc^pit rogáre, sicut 
semper faciébat illis, Pilátus au-
tem respónditeis,&dixit: s Vul-
tis dimíttam vobisRegem Judien 
rum? 
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rum? cSciébat enim'quód per 
invídiam tradidíssenteum summi 
sacerdotes. Pontífices autem con* 
citavérunt turbam, ut magis Ba-
rábbam dimítteret eis. Pilátus au-
tem íterúm respóndens, ait ülis: 
s Quid ergo vultis fáciam Regi 
Judaeórum? c At illi íterúm cía-
mavérunt: s Crucifige eum. c Pi-
látus vero dicébat illis: s Quid 
enim mali fecit? cAt illi magis 
clamábant: s Crucifige eum. cPí» 
látus autem volens pópulo satis-
fácere, dimísit illis Barábbam^ 
& trádidit Jesumflagéllis cssum, 
ut crucifigerétur. Milites autem 
duxérunt eum in átrium praetó-
r i i , & cónvocant totam cohór-
tem, & índuunt eum púrpura, 
& impónunt ei plecléntes spí-
neam corónam. Et coepérunt sa-
lutáre eum: Ave rex Judasórum. 
Et percutiébant caput ejus arún-
dine, Se conspuébant eum, & 
po 
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ponéntes génua, adorábant eum. 
Et postquam illusérunt ei, exué-̂  
runt illum púrpura, & indué-
runt eum vestiméntis suis: & 
edücunt illum ut crucifigerent 
eum. Et angariavérunt praeter-
eúntem quémpiam , Simónem 
Cyrenaeum, veniéntem de villa, 
patrem Alexándri&Rufi, ut tól-
leret crucem ejus. Et perdúcunt 
illum in Gólgotha locum: quod 
est interpretátumCalváríae locus. 
Et dabant ei bibere myrrhátum 
vinum : & non accépit. Et cru-
cifigéntes eum, divisérunt ves-
timénta ejus, mitténtes sortem 
super eis, quis quid tólleret. Erat 
autem hora tértia: & crucifixé-
runt eum. Et erat tkulus causae 
ejus inscríptus: Rex Judaeórum. 
Et cum eo crucifigunt dúos latró-
neŝ  unum á dextris, & álium á 
sínístris ejus. Etimplétaest Scrip-
túra 5 quas dicit: Et cum iniquis 
re-
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reputátus est. Et práetereúntes 
blasphemábant eum. movéntes 
eápita sua, & dicéntes: SVah qui 
déstruis templum Dei, & in tri-
bus diébus reedificas: salvum fac 
temetípsum descéndens de cruce. 
cSimíliter & summi sacerdotes 
tlludéntes, ad altérutrum cum 
Scribis dicébant: s Alios salvos 
fecit, seípsum non potest salvum 
faceré. Christus Rex Israel des-
céndat nunc de cruce, ut videá-
mus, & credámus. CÉt qui cum 
eocrucifixi erant, convitiabán-
tur ei. Et fafta hora sexta, téne-
brse fa£te sunt per totam ter-
ram, usque m horam nonam. 
Et hora nona exclamávit Jesús 
vece magna , dicens: >$< Eloi, 
Eloi,lammasabbad:háni? cQuod 
estinterpretátum: )í< Deus meus, 
Deus meus, ut quid dereliquísti 
me? C Et quídam de circumstán-
tibus audiéntes 5 dicébant ; s Ecce 
Eliam 
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Elíam vocat. Q Currens autem 
unus, &implens spóngiam ace-
to , circumponénsque cálamo, 
potum dabat ei, dicens: s Sínite, 
videamus si véniat Elias ad depo-
néndum eum.' Cjesus autem emís-
sa voce magna expirávit. ( Se ar-
rodilla , y permanece asi por el 
espacio de un Paternóster) Et 
velum templi scissum est in dúo, 
á summo usque deórsum. Videns 
autem Centúrio, qui ex advérso 
stabat5quia sicclamans expirásset, 
ait: S Veré hic homo Fílius Dei 
erat. cErant autem & mulleres 
de longé aspiciéntes : inter quas 
erat María Magdaléne, & María 
Jacóbi minóris, & Joseph mater, 
& Salóme: & cúm esset in Gaíi-
tea, sequebántur eum, & mi-
nistrábant ei, & áliae multse,qua3 
simul cum eo ascénderant Jero-
sólymam. 
Lo que se sigue sé canta • en 
E to-
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tono de Evangelio, con las cere-
monias que se dixeron para el 
Altera autem die del Domingo 
de Ramos. 
ÍJAT cumjamseróessetfaftum 
S ~ J (quia eratParascéve, quod 
€st ante sábbatum) venit Joseph 
ab Arimathaea nóbilis decurid, 
qui & ipse erat expéftans regnum 
Dei , & audáder introívit ad 
Pilátum , & pétiit corpus Jesu. 
Pilátus autem mirabátur si jam 
obiísset. Et accersíto Centurió-
ne, interrogávit eum si jam^mór-
tuus esset. Et cúm cognovísset 
á Centurióne, donávit corpus 
Joseph. Joseph autem mercá-
tus síndonem, & depónens eum, 
invólvit sindone, & pósuit eum 
in monuménto, quod erat ex-
císum de petra , & advól-
vit lapidem ad óstium monu-
ménti. 
Ofertorio. Custódi me Dómine 
de 
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de manu peccatóris: & ab homíni-
bus iníquis éripe me. Secretad 
SAcrifida nos, qusesumus Dó-mine, propénsiús ista res-
táurent, quae medicinálibus sunt 
institáta jejúniis. Per Dóminum 
nostrum. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
PRótege nos, Dómine , tuis mystériis servientes: ut diví-
nis rebus inhaaréntes, & córpore 
tibifamulémur & mente. Per Dó-
minum nostrum Jesum Christum. 
O por el Papa. 
OBlátis 5 quassumus Dómine, placáre munéribus: & fá-
mulum tuum N. quem pastórem 
Ecclésiaetuae prasésse voluísti, as-
síába proteftióne gubérna. Per 
Dóminum nostrum. 
Prefacio de la santa Cruz. 
V Eré dignum & justum est, 2equum & salutáre, nos* tibí 
E 2 sem-
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semper, & ubique gráíias ágere: 
Dómine sanfte , Pater omnipo-
tens, xtérne Deus. Qui saiútem 
humáni géneris in ligno Crucis 
constituísti: ut unde mors oriebá-
tur, inde vita resúrgeret: & qui 
in ligno vincébat, in ligno quo-
que vincerétur: per Christum Dó-
minum nostrum. Per quem ma-
jestátem tuam láudant Angelí, 
adórant Dominatiónes, tremuñt 
Potestátes.C2eli,c^lorúmque vir-
tuíes, ac beáía Séraphim 9 sócia 
exultatióne concélebrant. Cum 
quibus & nostras voces, ut ad-
mítú júbeas deprecámur,súppli-
ci confessióne dicéntes: 
Sandus,Sandus,Sanftus, Do-
minus Deus Sábaoth. Reni sunt 
cxii & térra- gloria tua. Hosán-
na in excélsis. Benediftus qui ve-
nit in nomine Dómini.. Hosánna 
in excélsis. 
Comunión. Advérsúm me 
exer-
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exercebántur 5 qui sedébant in 
porta: & in me psallébant, qui 
bibébant vinum: ego vero ora-
tionem meam ad te Dómine: t̂ em-
pus benepláciti Deus in multitú-
dine misericórdiae tuse. 
Poscomunión. 
SAndificatiónibus tuis 9 cmní-potens Deus, & vitia nostra 
curéntur, & remédia nobis sem-
pitérna provéniant. Per Dómi-
num nostrum. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
Q üassumus Domine Deus nos-ter: utquos divina tribuís 
participatióne gaudére, hu-
mánis non sinas subjacére perícu-
lis. Per Dóminum nostrum. 
O por el Papa. 
H ^Ecnos, quaesumus Dómi-ne, divíni saqraménti per-
céptio prótegat, & fámulum tuum 
quem pastórem Ecclésiae tu& 
E3 prasés-
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jpraésse voluísti, una cum com-
mísso sibi grege, salvet semper, & 
múniat. Per Dóminum nostrum. 
A l Pueblo. Orémus. 
Humiliáte capita vestra Deo. 
Oración. 
TUa nos misericordia, Deus, & ab omni subreptióne ve-
tustátis expúrget: & carnees sáne-
te novitátis efíiciat.Per Dóminum. 
M I E R C O L E S 
De la Semana Santa. 
M I S A . 
Sütio ad S, Maríam majorem. 
Introito. 
IN nomine Jesu omne genn fleftátur, caeléstium, terrés-trium, & infernórum, quia 
Dóminus faétus est obédiens us-
que ad mortem ̂  mortem autem 
crucis : Ideó Dóminus Jesús 





nem meam: & clamor meus ad 
te véniat. I n nomine. 
No se ha de hacer genuflexión 
i este Introito. 
K yrie eléíson. O rémus. Flec-
támus génua. ̂  Leváte. 
Oración. 
PRaesta quaesumus omnípotens Deus: ut, qui nostris excés-
sibus incessánter afBígimur, per 
unigéniti Fílii tui passiónem l i -
berémur. Qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus saníti 
Deus. 
L éñio Isaíae Prophétae. 
C a p , 6 i . d & 6 3 , 
HMc dicit Dóminus Deus: Dícite ñlix Sion: Ecce Sal-
vátor tuus venit: ecce merces ejus 
cum eo. Quisest iste, qui venit 
de Edom 9 tinÉtis véstibus de Bos-
ra ? Iste formósus in stola sua, 
grádiens in multitúdine fortitúdi-
nis suae. Ego , gui loquor justi-
4 tiam, 
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tiam, & propugnátor sum ad sal* 
vándum. Quaré ergo rubrum est 
induméntum tuum, & vestimén-
ta tua sicut calcántium in torculá-
ri ? Torcúlar calcávi solus : & 
de Géntibus non est vir me-
cum: calcávi eos in íbróre meo: 
& conculcávi eos in ira mea: & 
aspérsus est sanguis eórum super 
vestiménta mea , & ómnia indu-
ménta mea inquinávi. Dies enim 
ultiónis in corde meo, annus re-
demptiónis meae venit. Circnm-
spéxi, & non erat auxiliátor: qû e-
sivi, & non fuit qui adjuváret: & 
salvávitmihibráchium meum,& 
indignátio mea ipsa auxiliáta est 
mihi. Et conculcávi pópulos in fu-
róre meo, & inebriávi eos in in-
dignatióne mea, & detráxi in ter-
ram virtútem eórum. Miseratió-
num Dómini recordábor 5 laudem 
Dómini super ómnibus,quasréd-
didit nobis DóminusDeus noster, 
Gra-
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Gradual. N e avértas fáciem, 
tuam á puero tuo, quóniam trí-
bulor : velócitér exaudí me. 
Salvum me fac Deus, quó-
niam intravérunt aqusê usque ad 
ánimam meam ^ infixus sum in 
limo profúndi, & non est subs-
tántia. t 
D óminus vobíscunu 1^, Et cum 
spíritutuo. 
Oración» Qrémus. \ 
DEus , qui pro ndbis Fíliuni tuum crucispatíbulum subí-
re voluísti, ut inimíci a nobis ex̂  
pélleres potestátem: concede no-
bis fámulis tqis 5 ut resurreÉtiónis 
grátiam consequámur. Per eúm-
dem Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 
Otra contra los perseguidores. 
de la Iglesia. t 
E CcIésiae tuas, quaesumusDó^ mine, preces placátus admít-
te:ut destrúdis adversitatibus, & 
E5 er-
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erróribus univérsis, secura tibí sér-
viat libertáte. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium 
tuum. 
O por el Papa. 
DEus, ómnium fidélium pas-tor , & redor : fámulum 
tuum N. quem pastórem Ecclé-
six tux praeésse voluísti, propítius 
réspice: da ei , quaesumus, ver-
bo & exémplo, quibus praest, 
proficere; ut ad vitam, uná eum 
grege sibi crédito, pervéniat sem* 
pitérnam. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
No se dice tercera Oración. 
L édio Isafce Prophétse. 
Cap. ̂ 3. 
IN diébus illis, dixit Isaías: Dó-mine , quis crédidit audítui nos-
tro ? & brácbium Dómini cui re-
velátum est? Et ascéndet sicut 
virgúltum coram eo, & sicut ra-̂  
dix de térra sitiénti: non est spé-
cies 
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cíes eí , ñeque decor : & vidi-
mus eum , & non erat aspédus, 
& desiderávimus eum : despéc-
tum, & novíssimum virórum ^ v i -
rumdolorum, & sciéntem infir-
mitátem: & quasi abscónditus vul-' 
tus ejus & despéftus, undé nec 
reputávimus eum. Veré languo-
res nostros ipse tulit, & dolores 
nostros ipse portávit: & nos pu-
távimus eum quasi leprósum, & 
percússum á Deo & humiliátum. 
Ipse autem vulnerátus est propter 
iniquitátes nostras , attntus est 
propter scélera nostra: disciplina 
pacis nostra super eum,& livóre 
ejus sanáti sumus. Omnes nos qua-
si oves errávimus, unusquísque in 
viam suam declinávit: & pósuit 
Dóminus in eo iniquitátem óm-
nium nostrúm. Oblátus est, quia 
ipse voluit , & non apéruit os 
suum: sicut ovis ad occisiónem 
ducétur 5 & quasi agnus corani 
ton-
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tondénte se obmutéscet, & non 
apériet os suum. De angustia, & 
de judício sublátus est: genera-
tiónem ejus quis enarrábit ? quia 
abscíssus est de térra vivéiltium: 
propter scelus pópuli mei percusa 
si eum. Et dabit ímpios pro sepul-
tura , & dívitem pro morte sua: 
eó quód iniquitátem non fécerit̂  
ñeque dolus fuer it in ore ejus. Et 
Dóminus vóluit contérere eum in 
infirmitáte, si posüeritpropeccá-
to ánimam suám r vidébit semen 
longasvum, & voluntas Dómini 
in manu ejus dirigétur. Pro eo 
quód laborábit ánima ejus, vidé^-
bit & saturábitur: in sciéntia sua 
justificávitipse justus servusmeus 
inultos, & iniquitátes eórum ipse 
portábit.Ideó dispértiamei pluri-
mos: & fórtium dívidet spólia, 
pro eo quód trádidit in mortem 
ánimam suam, & cum scelerátis 
ipse peccám 
mui-
reputátus est: & 
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multórum tulit, &pro transgres-
sóribus rogávit. 
Trafto. Dómine exáudi ora-
tiónem meam ̂  & clamor meus ad 
te véniat, ^ Ne avértas fáciem 
tuam á me : in quacúmque die 
tribulor 9 indina ad me aurem 
tuam. ^ In quacúmque die in-
vocávero te , velóciter exáudi 
me. Quiadefecéruntsicut fu-
mus dies mei: & ossa mea sicut 
infrixórioconfrixasunt. ^ Per-
cússus sum sicut foenum, & áruit 
cor meum: quia obliíus sum man-
ducáre panem meum. ^ Tu 
exúrgens Dómine miseréberis 
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J E S U C H R I S T 1 
secúndum Lucanu 
IN illo témpore: Appropin-quábat dies festus Azymó-rum, qui dícitur Pascha: & 
quaerébant príncipes sacerdótum, 
& Scribae,quómodó Jesum ínter-
ficerent: timébant vero pleberiL 
Intrávit autem sátanas in Judam, 
qui cognominabátur Iscariotes, 
unum de duodeciiía, Et ábiit, & 
locútus est cum princípibus sa-
cerdótum,&Lmagistrátibus,quem-
ádmodum illum tráderet eis. Et 
gavísi sunt, & padi sunt pecú-
niam iUi daré. Et spopóndit. Et 
quaerébat opportunitátem ut trá-
deret illum sine turbis. Venit au-
tem dies Azymórum, in qua ne-
cés-
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césse eraf occídi paschar Et mí-
sit Petrum & Joánnem ^ dicens: 
)J< Eúntespáratenobispascha,ut 
manducémus. c At illi dixérunt: 
s Ubi vis parémus ? c Et dixit ad 
eos: )J( Ecce intrdeüntibus vo-
bis in civitátem, occürret vobis 
hoiiio quídam ámphoram aquae 
portans: sequímini eum in do-
mum ^ in quam intrat, & dicétis 
patrifamilias domus : Dicit tibí 
Magíster : Ubi est diversórium, 
ubi Pascha cum disdpulis meis 
mandúcem ? Et ipse osténdet vo-
bis coenáculum magnumstratum, 
& ibi paráte. c Eüntes autem in-
venérunt sicut dixit illis, & pa-
ravérunt pascha. Et cumfafta es-
set hora, discübuit, & duódecim 
Apóstoli cum eo. Et ait illis: 
)X( Desidério desiderávi hoc pas-
cha manducárevobíscum, ánte-
quam pátiar. Dico enim vobis, 
quia ex hoc non manducábo illud, 
do-
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doñee impleátur in regno Dei. 
C Et accépto_cálice,grátias egit, 
& dixit: & Accípite, & divídite 
ínter vos. Dico enim vobis quód 
non bibam de generatióne vitis, 
doñee regnum Dei véniat. c Et 
accépto panegrátiasegit, &fre-
git,&dedit eisdicens: ^ floc 
est corpus meum, quod pro vobis 
datur: hoc facite in meam com-
memoratiónem, c Simíliter &cá-
licera, postquam coenávit, dicens: 
lj( Hicestcalix novum testamén-
tum in sánguine meo , qui pro 
vobis fundétur. Verúmtamen ec-
ce manus tradéntis me, mecum 
est in mensa. Et quidem Fíiius 
hóminis, secündúm quod defini-
tum est, vadit: verúmtamen vas 
hómini illi, per queín tradétur. 
C Etipsi ccepérunt quaerere inter 
se, quis esset ex eis, qui hoc fac-* 
túrus esset. Fafta est autem & 
conténtio inter eos ^ quis eorum 
vi-
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viderétur esse major.Dixitautem 
eis: >J( Reges géntiumdominán-
tur eórum: & qui potestátem ha-
bent super eos, benéfici vocántur. 
Vos autem non sic:sed qui major 
est in vobis, fiat sicut minor 5& qui 
praecéssor est, sicut ministrátor. 
Nam quis major est, qui recúm-
bit, an qui minístrat? nonné qui 
recúmbit ? Ego autem in médio 
vestrúm sum,sicut qui minístrat: 
vos autem estis, qui permansís-
tis mecum in tentatiónibus mds. 
Et ego dispóno voBis sicut dispó-
suit mihi Pater meus regnum, ut 
edátis & bibátis super mensam 
meam in regno meo ^ & sedeátis 
super thronos, judicántes duóde-
cim tribus Israel, c Ait autem Dó-
,minus: ^ Simón, Simón, ecce 
satanás expetivit vos ut cribráreí 
sicut tríticum: ego autem rogávi 
pro te ut non deficiat fides tua: & 
tu aliquándo convérsus 5 confirma 
fra-
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fratrestuos. cQuidixitei: s Dó-
mine rtecum parátus sum,& in 
cárcerem & in mortem iré. c At 
ille dixit: >J¡< Dico tibi Petre, 
Non cantábit hódie gallus, doñee 
ter ábneges nosse me. c Et dixit 
eis: )$( Quandomisi vos sine sác-
enlo , & pera, & calceaméntis, 
numquid áliquid , défuit vobis? 
C At illi dixérunt: s Nihil. c Di-
xit ergo eis: ^< Sed nunc , qui 
habet sáceulum, tollat simíliter & 
peram: & qui non habet ̂  vendat 
tünicam suam, & emat gládium. 
Dico enim vobis, quóniam adhuc 
hoc guod scriptum est, opórtet 
impleri in me: Et cum iníquis de-
putátus est. Etenim ea, quae sunt 
de me, finem habent. c At illi di-
xérunt : s Dómine, ecce dúo glá-
dii hic. c At ille dixit eis: )J( Sa-
tis est: c Et egréssus ibat secún-
dúm consuetudinem in montem 
Olivárum. Secúti sunt autem i l -
lum 
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lum & discípuli. Et cúm pervenis» 
set ad locum, dixit illis: ^ Orá-
te r ne intrétis in tentationem, 
c Et ipse avúlsus est ab eis quan-
tum ja¿lus est lápidis : & pósitis 
génibus orábat, dicens: )J< Pa-
ter si vis, transfer cálicem istum 
á me: verúmtamen non mea vo-
luntas , sed tua fiat. c Appáruit au-
tem illi Angelus de cxlo, confór-
tans eum. Et faftus in agonía pro-
lixiús orábat. Et faftus est sudor 
ejus, sicut guttag sánguinis decur-
réntis in terram. Et cúm surrexís-
set ab oratióne^&venísset ad dis-
cípulos suos, invénit eos dor-
miéntes pr̂ e tristítia. Et ait illis: 
)J< Quid dormitis ? Súrgite, orá-
te , ne intrétis in tentationem. 
£ Adhuc eo loquénte, ecce tur-
ba : & qui vocabátur Judas 9 unus 
de duódecim, antecedébat eos, 
& appropinquávit Jesu ut oscu-
larétur eum. Jesús autem dixit i l -
l i : 
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l i - ^ Juda, ósculo Fílium hó-
minis tradis ? c Vidéntes autem 
hi , qui circa ipsum erant, quod 
íutúrum erat, dixérunt ei: s Dó-
mine, si percútimus m gládio? 
c Et percússit unus ex illis ser-
vum príncipis sacerdótum, & am-
putávit aurículam ejus déxterara. 
Respóndens autem Jesus,ait: >3&Sí-
niteusque húc. cEtcúmtetigísset 
aurículam ejus,sanávit eum. Dixit 
autem Jesús ad eos, qui vénerant 
ad se, príncipes sacerdótum, & 
magistrátus templi, & séniores: 
)í< Quasi ad latrónem existís cum 
gládiis & fústibus ? Cúm quotí-
dié vobíscum fúerim in templo, 
non extendístis manus in me: sed 
haec est hora vestra, & potéstas 
tenebrárum. cComprehendéntes 
autem eum, duxérunt ad domum 
príncipis sacerdótum: Petrus ve-
tó sequebátur á longé. Accénso 
autem igne in médio atrii,& cir-
cum-
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cumsedéntibus illis, erat Petrus 
in médio eórum. Quem cúm vi-
dísset ancílla quídam sedéntem 
ad lumen, & eum fuísset intúita, 
dixit: s Et hic cumillo erat. c At 
ille negávit eum, dicens: s Mú~ 
lier, non novi illum. c Et post pu-
síllum álius videns eum , dixit: 
s Et tu de illis es. c Petrus vero ait: 
s O homo, non sum, c Et inter-
vállo fadto quasi horae unius, álius 
quidamaffirmábat,dicens: s Ve-
ré & hic cum illo erat: nam & Ga-
lilaeus est. c Et ait Petrus: s Ho-
mo , nóscio quid dicis. c Et con-
tinuó adhuc illo loquénte cantá-
vit gallus. Et convérsus Dóminus 
respéxit Petrum. Et recordátus 
est Petrus verbi Dómini, sicut 
dixerat: Quia priusquam gallus 
cantet, ter me negábis. Et egrés-
sus foras Petrus flevit amáré. Et 
viri qui tenébant illum, illudé-
bant ei caedéntes. Et velavérunt 
eum. 
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eum , & percutiébant fáciem 
ejus: & interrogábant éum, di-
céntes : s Prophetiza , quis est, 
qui te percússit? c Et ália multa 
blasphemántes dicébant in eum. 
Et út faílus est diesv convené-
runt séniores plebis, & príncipes 
sacerdótum, & Scrib^ 5 & duxé-
runt illum in concílium suum,di-
céntes: s Si tu es Christus , dic 
nobis. c Et ait illis. ̂ < Si vobis dí-
xero, non credétis mihi: si au-
tem & interrogávero, non res-
pondébitis mihi, ñeque dimitté-
tis. Ex hoc autem erit Filius hó-
minis sedens á dextris virtútis 
Dei. c Dixérunt autem omnes: 
s Tu ergo es Filius Dei? c Qui 
ait: ̂  Vos dícitis, quia ego sum. 
c At illi dixérunt: s Quid adhuc 
desiderámus testimónium ? ipsi 
enim audívimus de ore ejus. c Et 
surgens omnis multitúdo eórum, 
duxérunt illum ad Pilátum. Coe-
pé-
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pérunt autem illum accusáre,dt-
céntes: s Hunc invénimus sub-
verténtem gentem nostram , & 
prohibéntem tributa daré Caesa-
r i , & dicéntem se Christum Re-
gemesse. cPilátus autem inter-
rogávit eum , dicens: s Tu es 
Rex Judasórum? cAt ille res-
póndens, ait: >J(Tudicis. C Ait 
autem Pilátusad principes sacer-
dótum, & turbas: sNihil invé-
iiio causae in hoc hómine. cAtilli 
invalescébant ,dicéntes: s Cóm-
movet pópulum,docens per uni-
vérsam Judasam, indpiens á Ga-
lilasa usque huc. c Pilátus autem 
áudiens Galilasam , interrogávit 
si homoGaliteusesset. Et utcog-
nóvit quód de Heródis potes-
táte esset, remísit eum ad Heró-
dem, qui & ipse Jerosólymiserat 
íllis diébus. Heródes autem viso 
Jesu, gavisus est valdé, Erat enira 
cúpiens ex multo témpore vidé-
re 
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re eum,eó quód audíerat multa 
deeo:& sperábat signum áliquod 
vidére ab eo ñm¡ Interrogábat 
autem eum multis sermónibus. 
At ipse nihil illi respondébat. 
Stabant autem príncipes sacer-
dótum & scribae constánter ac-
cusántes eum. Sprevit autem i l -
lum Heródes cum exércitu suo: 
& illúsit indutum veste alba, & 
remisit ad Pilátum. Et fa£li sunt 
amíci Heródes & Pilátus in ipsa 
die : nam ánteá inimíci erant ad 
invicem. Pilátus autem convocá-
tis princípibus sacerdótum , & 
magistrátibus, & plebe , dixit ad 
illos: s Obtulístis mihi hunc hó-
minem, quasi averténtem pópu-
lum ; & ecce ego coram vobis 
intérrogans, nullam causam in -̂
véni in hómine isto eK his, in 
?uibu3eum accusátis. Sed ñeque leródes: nam remísi vos ad i l -
lum5 & ecce nihil dignum mor-' 
F te 
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te a¿lum est ei. Emendátum ergo 
illum dimíttam. c Necéssé autem 
habébat dimitiere eis per diem 
festum , unum. Exclamávit au-
tem simul univérsa turba, dicens: 
s Tolle hunc, & dimítte nobis 
Barábbam. c Qui erat propter 
sedidónem quamdam faílam in 
civitáte & homicídium , missus 
in cárcerem. Iterúm autem Pi-
látus locútus est ad eos, volens 
dimitiere Jesum. At illi succla-
mábant,d¡céntes:s Crucifige,cru-
ciiige eum. c Ule autem tértió 
dixit ad illosrs Quid-enim mali 
fecit iste? nullam causam mortis 
invénio in eo : corrípiam ergo 
illum, & dimíttam.c At illi ins-
tábant vócibus magnis postulán-
tes ut crucifigerétur: & invales-
cébant voces eórum. Et Pilátus 
adjudicávit fieri petitiónem eó-
rum. Dimísit autem illis eum, 
qui propter homicídium, & sedi-
tio-
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íiónem missus füerat in cárcerem, 
quem petébant: Jesum vero trá-
didit voluntáti eórum. Et cúm 
dúcerent eum, apprehendérunt 
Simónein quemdam Cyrenén-
sem veniéntem de villa: & im-
posuérunt illi crucem portáre 
post Jesum. Sequebátur autem 
illum multa turba pópuli, & mu-
líerum : qu^ plangébant, & la-
mentabántur eum. Convérsus au-
tem ad illas Jesús, dixit: >J< Filia; 
Jerúsalem, nolite flere super me, 
sed super vos ipsas flete, & su-
per filios vestros. Quóniam ecce 
vénient dies, in quibus dicent: 
Beátas stériles , & ventres qui 
non genuérunt, & úbera quae 
non laftavérunt. Tune incípient 
dícere móntibus : Cádiíe super 
nos ; & cóllibus : Operíte nos. 
Quia si in víridi ligno h?zc fá-
ciunt, in árido quid fiet? c Du-
cebántur autem & álii dúo ne-
F 2 quam 
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quam cum eo, ut interficeréntur. 
Ét póstquam venérunt in locum, 
qui vacátur Calváriae, ibi cruci-
fixérunt eum 5 & latrónes, unum 
á dextris, & álterum á sinístris. 
Jesús autem dicébat: ffc Pater, di-
mítte illis: non enim sciunt quid 
fáciunt, c Dividéntes vero vesti-
ménta ejus, misérunt sortes. Et 
stabat pópulus spe£t ans, & deridé 
bant eum príncipes cum eis, di-
céntes: s Alios salvos fecit: se sal-
vuní fáciat, si hic est Christus 
Deieléftus. cllludébant autem ei 
& milites accedéntes, & acétum 
oíferéntes ei, & dicéntes: s Si tu 
es Rex Judssórum, salvum te fac. 
c Erat autem & superscríptio 
scripta super eum litteris Grscis, 
& Latínis, & Hebraíds: Hic est 
Rex Judsórum. Unus autem de 
his, qui pendébant, latrónibus, 
blasphemábateum, dicens: s Si 
tu es Christus,salvum fac temet-
ÍP-
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ípsutn, & nos. c Respóndens au-
temalter increpábat eum,dícens: 
s Ñeque tu times Deum, quód in' 
eádem damnaíióne es. Et nos qui-
dem justé, nam digna fa£lis reci-
pimusrhic vero niiiil mali gessit. 
cEt dicébatad Jesum. s Dómine, 
meménto mei , cum véaeris in 
regnum tuum. c Et dixit ilü Jesús: 
^ Amen dico tibi: Hódié me-
cum eris in paradíso: c Erat au-
tem feré hora sexta, & fénebrae 
fato sunt in univérsam terram 
usque' in horam nonam. Et obs-. 
curátus est sol: & velum templi 
scissum est médium. Et clamans 
voce magna Jesús, ait: >í< Pater, 
in manus tuas comméndo spíri-
tum meum. cEt h¿ec dicens. ex-
pirávit. ( Arrodillase, y se nace 
una breve pausa. ) Videns au-
tem Centúrio quod fa£tum fúe-
rat, glorificávit Deum , dicens: 
s Veré hic homo justus erat. C Et 
F3 om-
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omnis turba eórum , qui simul 
áderant ad speftáculum istud, & 
vidébant qux fiébant, percutién-
tes péclora suarevertebántur. Sta-
bant autem omnes noti ejus á Ion-
gé j & mulleres qu¿e secútse eum 
erant á Galilea , hsec videntes» 
Lo que se sigue se canta en to 
no de Evangelio; y lo demás se 
hará como el Domingo de Ramos* 
E T ecce vir nomine Joseph, qui erat decúrio, vir bonus 
& justus: hic non consénserat con-
sílio & aftibus eórum, ab Arima-
thsea civitáte Judasae, qui expec-
tábat & ipse regnum Dei. Hic ac-
céssit ad Pilátum, & pétiit corpus 
Jesu: & depósitum invólvit sín-
done & pósuit eum in monumén-
to exciso, in quo nondum quis-
quam pósitus fúerat. 
Ofertorio. D omine exáudi ora-
tiónem meam 5 & clamor meus 
ad 
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ad te véniat: ne avértas fáciem 
tuam á me. 
Secreta. 
SUscipe, qusesumus Dómine, munus oblátum,& dignán-
ter operáre : ut quod passiónis 
Fílii tui Dómini nostri mystério 
gérimus, piis afíéctibus con-
sequámur. Per eúmdem Dómi-
num. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
PRótege nos , Dómine, tuis mystériis servientes: ut diví-
nis rebus inhaeréntes, & córpore 
tibi íámulémur 5 & mente. Per 
Dóminum. 
O por el Papa. a31átis, quassumus Dómine, placáre munéribus: & fiímu-
lum tuum N.quempastórem Ec-
clésise tuas pr̂ eésse voluisti, assí-
dua proteftióne gubérna. Per Dó-
minum nostrum. 
F 4 Pre-
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Prefacio de la santa Cruz* 
VEré dignum & justum est, asquum & salutáre, nos tibi 
semper, & ubique grátias ágere: 
Dómine sanfte , Pater omnipo-
tens, setérneDeus. Q ui salútem 
humani géneris in Tígno Crucis 
constituísti : ut undé mors orie-
bátur, inde vita resúrgeret: & qui 
in ligno vincébat , in ligno.quo-
que vinceretur i per Christum 
Per quem Dóminum nostrum. 
majestátem tuam láudant Ange-
l i , adórant Dominatiónes, tre-
munt Potestátes. Caeli, c^elorúm-
que virtútes i ac beátaSéraphim, 
sócia exultatióne concélebrantP 
Cum quibus & nostras voces, ut 
admítti jubeas deprecámür,süp-
plici confessióne dicéntes: 
S antlus i Santtus , Sandus, 
Dóminus Deus Sabaoth. pleni 
sunt casli & térra gloria tuaf 
fjosánna in excélsís, j^enedídu? 
qui 
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qui venit in nomine Dómini, H o 
sánñainexcélsis. 
Comunión. Potum meum cum 
fletu temperábam, quia élevans 
allisísti me: & ego sicut fbenum 
árui:tu autem Dómine in setér-
num pérmanes: tu exúrgens mi-
seréberis Sion , quia venit tem-
pu$ miseréndi ejus. 
Poscomunión. 
LArgíre sénsibus nostris om-ínípotens Deus,ut per tem-
porálem Fílii tui mortem, quam 
mystéria veneránda testántur, vi-
tam te nobis dedisse perpétuam 
confidámus. Per eúmckm Do-
niinum. 
Otra contra los perseguidores 
de la Iglesia. 
QUaesumus Dómine Deus nos-ter : ut quos divina tribuís 
participa tióne gaudére, hu-
mánis non sinas subjacére perí-
culis. PerDóminum. 
Fs O 
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O por el Papa. 
HMc nos, quaesumus Dómine, divíni sacraménti percéptío 
prótegat: & fámulum tuum N, 
guem pastórem Ecclésiae tuse prse-
esse voluísti, una cum commísso 
sibi grege, salvet semper & mú-
niat. PerDóminum. 
A l Pueblo. O rémus. 
Humiliáta cápita vestra Deo. 
Oración. 
REspice, quaesumus Dómine, super hanc famíüam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradí no§éntium, & crucis subiré 
torméntum. Qui tecum vivit & 
regnat in unitáte. 
J U E V E S 
DE LA SEMANA SANTA. 
En el Oficio Divino de este dia, 
y los dos siguientes, dicho se-
cretamente el Pater noster. y 
Ave María al principio,anadien^ 
do-
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dose el Credo en Maytines, y 
Prima; y dejado todo lo demás, 
se empieza en Maytines | y Vis-
peras por la Antífona del pri-
mer Salmo \ y en las otras Horas 
por su primer Salmo, signándo-
se todos antes, como se hace al 
Deus in adjutórium meutn intén-
de. Las Antífonas se repiten 
como en las Fiestas dobles, y 
al fin de los Salmos se levanta 
un poco la voz, y no se dice 
Gloria PatrL En los Maytines al 
fin de cada Salmo se apaga una 
vela de las quince del Candele-
ro triangular, que ha de estár 
delante del Altar Mayor: y se 
dicen en voz mas levantada, que 
las otras Horas. Repetida la Antí-
fona del tercer Salmo en cadaNoc-
turno, se levantan todos 5 y están 
descubiertos mientras se canta el 
Verso con el Responsorio , y se 
dice en secreto el Pater noster 
has-
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hasta el fin, después del qual se 
sientan, y cubren. 
JUEVES S A N T O 
A M A Y T I N E S 
P ater noster, Ave María.Credo, 
Primer Nofturno. Antífona» 
Zelus domus tux comédit me, & 
oppróbria exprobrántium tibi cé-
cidérunt super me. . b 
Salmo 68* 
SAlvum me fac Deus: * quó-niám intravérunt aquse us-que ad ánimam meam. 
I nfixus sum in limo profundi: * 
& non est substántia. 
V eni in altitddinem maris: * & 
tempéstas demérsit me. 
Laborávi clamans, ráucae faft̂ e 
sunt fauces mese: ^ defecérunt 
óculi mei, dum spero in Deum 
meum. 
Multiplicáti sunt super capillos 
cápitis mei: * qui odérunt me 
gratis. 
Con-
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C onfbrtáti sunt quí persecúti sunt 
me inimíci mei injústé : * quse 
non rápui, tune exolvébam. 
D eus tu seis insipiéntiam meam:*-
& delííla mea á te non sunt abs-
cóndita. 
N on erubéseant in me, qui expéc-
tant te Dómine , * Dómine vir-
tútum. 
N on confundántur super me: % 
qui quaerunt te, Deus Israel. 
Q uóniam propter te sustínui op~ 
próbnum: ^ opéruit confüsio ía-
ciem meam. 
Extráneus fadus sum frátribus 
meis, ^ & peregrinus filiis ma-
tris meae. 
Q uóniam zelus domus tuae comé-
dit me: * & oppróbria exprobrán* 
tium tibi eeeidérunt super me. 
Et opérui in jejúnio ánimam 
meam: * & fáttum est in oppró-
brium.mihi. . . 
Et pósui vestiméntum rneum ci-
lí-
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lícium:*&fadus sum illis in pa-
rábolam. * 
Advérsúm me loquebántur qui 
sedébant in porta: * & in me 
psallébant qui bibébant vinum. 
E go vero oratiónem meam ad te 
Dómine: * tempus benepláciti 
Deus. 
I n multitúdine misericórdiíe tuse 
cxáudi me,*in veritáte salútistuag. 
E ripe me de luto , ut non infi-
gar; * libera me ab iis qui odérunt 
me, & de profündis aquárum. 
Non me demérgat tempéstas 
aquae, ñeque absórbeat me pro-
fúndum: * ñeque úrgeat super 
me púteus os suum. 
Exáudi me Dómine, quóniam 
benigna est misericórdia tua : * 
secúndúm multitiídinem misera-
tiónum tuárum réspice in me. 
E t ne avértas fáciem tuam á püe-
ro tuo:* quóniam tríbulor5 veló-
citer exáudi me. 
In* 
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I nténde ánimas meae, & libera 
eam: * propter inimícos meos 
éripe me. 
T u seis impropérium meum, & 
confusiónem meam, f & revé-
réntiam meam. 
I n conspéftu tuo sunt omnes qui 
tribulant me, * impropérium ex-
petlávit cor meum, & misériam. 
E t sustínui qui simul contristaré-
tur, & non íuit: * & qui consen-
larétur, & non invéni. 
E t dedérunt in escam meam 
fel: * & in siti mea potavérunt 
me acéto. 
Fiat mensa eorum coram ipsis in 
láqueum: * & in retributiónesj 
& in scándalum. 
Obscuréntur óculi eórum ne ví-
deant: * & dorsum eórum sem-» 
per incúrva. 
E íFünde super eos iram tuam: * & 
furor irae tuse comprehéndat eos. 
Fiat habitado eórum desérta: ^ 
& 
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& in tabernáculis eórum non sit 
qui inhábitet. 
Quóniam quem tu percussístí,, 
persecúti sunt: * & super dolórem 
vulnerum meórum addidérunt. 
Appóne iniquitátem super ini-
quitátem eórum: * & non intrent 
in justítiam tuam. 
Deleántur de libro vivéntium: * 
& cum justis non scribántur. 
Ego sum pauper & dolens: * 
salus tua Deus suscépit me. 
Laudábo nomen Dei cum cánti-
co:* & magnificábo eum in laude. 
Et placébit Deo super vítulum 
novéllum : * córnua producén-
tem & úngulas. 
Vídeant páuperes & laeténtur: * 
quasrite Deum , & vivet ánima 
vestra: 
Quóniam exaudívit páuperes Dó-
minus: * & vinflos suos non des-
péxit. 
Laudent illum casli & térra , * 
raa-
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mare, & ómnia reptilia in eis. 
Sluóniam Deus salvam faciet Ion: ^ & aedificabúntur civitá-
tes Juda. . 
E t inhabitábunt ib i , * & here-
ditáte acquírent eam. 
E t semen servórum ejus possidé-
bit eap: * & qui díligunt nomen 
ejus, habitábunt in ea. 
Antífona. Zekis domus tuaecomé-
dit me, & oppróbria exprobrán-
tium tibi cecidérunt super me. 
Antífona» Avertántur retrórsum, 
& erubéscant, qui cógitant mihí 
mala. Salmo 69. 
DEusin adjutórium meum in-.ténde : 9 Dómine ad ad-
juvándum me festina. 
C onfundántur, & revereántur,^ 
qui quaerunt ánimam meam. 
A vertántur retrórsum , & eru-
béscant , * qui volunt mihi mala. 
Avertántur statimerubescéntes,* 
qui dicunt mihi: Euge5 euge. 
EXÚI-
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Exúltent & laeténtur in te omnes 
qui quâ runt te, * &dicant sem-
per: Magnificétur Dóminus ? qui 
díligunt salutáre tuum. 
Ego vero egénus,& pauper sum:* 
Deus ádjuva me. 
A djútor meus y & liberátor meus 
es tu: * Dómine nemoréris. 
Antífona. Avertántur retrórsum, 
& erubéscant 5 qui cógitant mihi 
mala. 
Antifona. Deus meus éripe me de 
üianu peccatóris. 
Salmo 70. 
IN te Dóminesperávi? non con-fúndar in xtérnum : * in jus-
títia tua libera me, & éripe.me. 
Inclina ad me aurem tuam, * 
& salva me. 
Esto mihi inDeum proteílórem^ 
& in locum munítum: * ut sal-
vum me fácias. 
Quóniam firmaméntum meum: * 
a Rfügium meum es tu, 
Deus 
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Dcus meus éripe me de manu 
peGcatóris:*&de manu contra 
legem agéntis, & iníqui. 
•Q uóniam tu es patiéntia mea Dó-
mine : * Dómine spes mea á ju-
ventúte mea. 
I n te confirmátus sum ex ütero: * 
de ventre matris meae tu es pro-* 
téftor meus. 
I n te cantátio mea semper : § 
tamquam prodígiura fadus sum 
multis: & tu adjútor fortis. 
Repleátur os meum laude , ut 
cantem glóriam tuam: * tota die 
magnitüdinem tuam, 
N e projícias me in témpore se-* 
neftútis: * cúm defécerit virtus 
mea, ne derelínquas me. g uia dixérunt inimíci mei mihi:* quicustodiébantánimammean73 
consílium fecérunt in unum, 
Dicéntes: Deus derelíquit eum, 
persequímini, & comprehéndite 
eum: * quia nonest qui erípiat.. 
Deus 
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Deus ne elongéris á me: ^ Deus 
meus in auxílium meum réspice. 
Coníundántur & deficiant detra-
héntes ánimas mê e: * operiántur 
confusióne & pudóre 5 qui qû e-
runt mala mihi. 
Ego autem semper sperábo: 
adjíciam super omnem laudem 
tuam. 
O s meum annuntiábit justítiam 
tuam : pj tota die salutáre tuum. 
Q uóniam non cognóvi litteratú-
ram, introibo in poténtias Dómi-
n i : * Dómine memorábor justí-
tise tuae solíus. 
Deus docuísti me á juventúte 
mea : # & usque nunc pronun-
tiábo mirabília tua. 
E t usque in senédam & sénium:* 
Deus ne derelínquas me. 
Doñee annúntiem bráchium tu-
ym: * generatióni omni, quae 
ventúra est: 
Poténtiam tuam 3 & justítiam 
tuam 
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tuam Deus usque in altíssima,qua5 
fecísti magnália: * Deus quis sí-
milis tibi ? 
(guantas ostendísti mihi tribula-
tiones multas, & malas: & con-
vérsus vivificásti me: de abys-
sis terrae iterúm reduxísti me. 
Multiplicásti magnificéntiam tu-
am : * & convérsus consolátus es 
me. 
N am & ego confitébor tibi in 
vasis psalmi veritátem tuam: * 
Deus psallam tibi in cíthara, 
sandus Israel. 
Exultábunt labia mea cüm can-i 
tavero tibi: ^ & ánima mea, quanv 
redemísti. 
S ed & lingua mea tota die medi-
tábitur justítiam tuam : * cúm 
confúsi & revériti fuerint qui 
quaerunt -mala mihi. 
Antífona. Deus meus éripe me 
de manu peccatóris. il* Aver-
tántur retrórsum, & erubéscant. 
P>r.Qui 
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ffc* Qui cógitant mihi mala» 
. Después se dice secretamente 
un Pater noster entero. No se 
dicen Absoluciones, ni se piden, 
ni dan bendiciones antes de las 
-Leccioneŝ  ni al fin de ellas se dice: 
Tuautem Dómine- sino que se 
acaban como en ellas se advierte. 
Todo esto se observa en los otros 
dos dias de Viernes 5 y Sábado. 
Incipit Lamentátio Jeremías 
Prophét^e. 
Lección j . Cap, i . Alephu 
QUómodó sedet sola cívitas plena pópulo : fa£ta est 
quasi vídua domina Gén-
tium: princeps provinciárum fac-
ía est sub tribúto. 
Beth. Plorans plorávit in nofte, 
& lácrymas ejus in maxíllis ejus: 
non est qui consolétur eam ex 
ómnibus charis ejus: omnes amí-
ci ejus sprevérunt eam, & fatti 
sunt ei inimíci. 
Ghi-
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Ghimel. Migrávit Judas propter 
affliftionem&multitúdinem ser-
vitútis: habitávit inter Gentes: 
nec invénit réquiem: omnes per-
secutores ejus apprehendérunt 
eam inter angustias. 
Daleth. Vis Sion lugent , eó 
quód non sint qui véniant ad so-
lemnitátem : omnes portse ejus 
destrütte , sacerdotes ejus ge-
méntes, vírgines ejus squálids, 
& ipsa oppréssa amaritúdine. 
He. Fafti sunthostes ejus incá-
pite, inimici ejus locupletáti sunt: 
quia Dóminus locútus est super 
eam propter multitúdinem ini-
quitátum ejus: párvuli ejus dufti 
sunt in captivitátem, ante fáciera 
tribulántis. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
Asi se acaban las Lamentacio-
nes estos tres dias. 
Ik. In monte Olivéti orávit ad 
Pa-
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Patrem : Pater , si fierí potest, 
tránseatámecalixiste: Espíri-
tus , quidem promptus est, caro 
autem infirma, if* Vigiláte, & 
oráte, ut non intrétis in tentatió-
nem. Spíritus quidem promptus 
est, caro autem infirma* 
Lección ij. ^au. 
ET egréssus est á filia Sion omnis decor ejus: fáfti sunt 
príncipes ejus velut arietes non 
inveniéntes páscua, & abiérunt 
absque fortitúdine ante fáciem 
subsequéntis. 
Zain. Recordáta est Jerúsalem 
diérum afíiiéliónis suse, & pra-
varicatiónis ómnium desiderabí-
lium suórum, quae habúerat á 
diébus antíquis, cúm cáderet pó-
pulus ejus in manu hostíli, & 
non esset auxiliátor : vidérunt 
eam hostes, & derisérunt sáb-
bata ejus. 
Heth. Peccátum peccávit Jeru-
sa-
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salem, proptéreá instábilis faíta 
est: omnes qui glorificabant eani, 
sprevérunt illam, quia vidérunt 
ignomíniam ejus: ipsa autem ge-
mens convérsa est retrórsúm. 
Teth. Sordesejus in pédibus ejus, 
nec recordáta est finis sui: depo-
sita est veheménter , non habens 
consolatórem : vide Dómine af-
fliftiónem meam, quóniam eréc-
tus est inimicus. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuam. 
Rr. Tristis est ánima mea usque 
ad mortem: sustinéte hic, & vi-
giláte mecum : nunc vidébitis 
turbam , quae circúmdabit me: 
^ Vos fiigam capiétis, & ego 
vadam immolari pro vobis. 
¿ . Ecce appropínguat hora , & 
Fílius hóminis tradecur in manus 
peccatórum. Vos fugam capié-
tis, & ego vadam immolári pro 
vobis. 
G Lee-
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Lección iij, Jod. 
Anum suam misit hostis 
»i adómniadesiderabíliaejus, 
quia vidit Gentes ingréssas sanc-
tuárium suum, de quibus pra-
céperas ne intrárent in Ecclé-* 
siam tuam. 
Caph. Omnis pópulus ejus ge-
mens, & quaerens panem : de-
dérunt pretiósa queque pro cibo 
ad refocillándam ánimam. Vide 
Domine,'& considera quóniam 
ía£ta sum vilis. 
L amed. O vos omnes, qui transí-
tis per viam, atténdite, & vidéte 
si est dolor sicut dolor meus: quó-
niam vindemiávit me, ut locútus 
estDominus in die irafuróris suíi 
Mem. De excélso misit ignem 
in óssibus meis, & erudívit me: 
expándit rete pédibus meis, con-
vértit me retrórsúm: pósuit me 
desolátam 5 tota die mceróre con-
féítam. 
Nun. 
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N un. Vigilávit jugum iniquitá-
tum meárum, in maní] ejus coh-
volutae sunt, & impósit̂ e eolio 
meo: infirmáta est virtus mea: 
dedit me Dóminos ín manu, de 
qua non pótero súrgere. 
J erúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
Ecce vídimus eum non ha-
béntem spéciem , neqije decó-
rem: aspéftus ejus in eo non est: 
hic peceáta nostra portávit, & 
pro nobis dolet: ipse autem vulr 
nerátus est propter iniquitátes 
nostras: * Cujus üvóre sanád 
sumus. ^ . Veré languores no¿¿ 
tros ipse tulit | & dolores nostros 
ipse portávit. Cujus üvóre sanati 
sumus. Ecce vídimus eum nóá 
habéntem spéciem, ñeque decó-
rem: aspéílus ejus in eo non est: 
hic peceáta nostra portávit, 6¿ 
pro nobis dolet: ipse autem vul-
nerátus est propter iniquitátes 
G 2 nos-
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nostras: Cujus livóre sanáti sumus. 
- Segundo Nocturno, Antífona. 
Liberávit Dóminus páuperemá 
potéate, & ínopem, cui non erat 
adjútor. Salmo 71. 
D Eus judícium tuum Regí da: * & jusíítiam tuam fi-
lio Pvegis: 
Judicáre pópulum tuum in justí-
tia, ^ & páuperes tuos in judício. 
Susdpiant montes pacem pópu-
lo : * & colles justítiam. 
J udicábit páuperes pópuli, & sal-
vos fáciet íilios pauperum: ^ & 
humiliábit calumniatórem. 
Et pérmanébit cum solé, & ante 
lunam, * in generatióne & gene-
ratiónem. 
D escéndet sicut pluvia in vellus:* 
& sicut stilliddia stillántia super 
terram. 
Oriétur in diébus ejus justítia, & 
abundánüa pacis: ̂  doñee auferá-
tur lunaJ 
Et 
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Et dominábitur á mari usque ad 
mare: ^ & a flúmine usque ad 
términos orbis terrárum. 
C oram illo prócident ̂ Ethíopes:^ 
& inimíci ejus terram lingent. 
Reges Tharsis, & ínsula miinera 
ófferent: * Reges Arabum 5 & 
Saba donaaddücent: 
Et adorábunt eum omnes reges 
térras: * omnes Gentes sérvient 
ei: 
Quia liberávit páuperem á po-
tente : § & páuperem, cui non 
erat adjútor. 
P arcet páuperi & ínopi: ̂  & áni-
mas páuperum salvas fáciet. 
Ex usúris & iniquitáte rédimet 
ánimas eorum : w & honorábile 
nomen eórum coram illo. 
E t vivet, & dábitur ei de auro 
Arábiae, & adorábunt de ipso sem-
f :r: * tota die benedícent ei. t erit firmaméntum in térra in 
summis móntium, superextollétur 
G3 su-
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super Líbanum fruftus ejus: * & 
florébunt de civitáte sicut fcenum 
terrae. 
Sit nomen ejus benedídum in 
sécula: ^ ante solem pérmanet 
nomen ejus. 
Et beneaicéntur in ipso omnes 
tribus térra : * omnes Gentes 
magnificabunt eum. 
Benedídus Dóminus Deus Is-
rael: * qui facit mirabilia solus. 
Et benedíftum nomen majestá-
tis ejus in aetérnum: * & replé-
bitur majestáte ejus omnis térra: 
fiat, fiat. 
Antífona, Liberávit Dóminus 
páuperem á potente, & ínoperii, 
cui non erat adjúton 
Antífona. Cogitavérunt ímpii, 
& locüti sunt nequítiam: iniqui-
tátem in excélso locúti sunt. 
Salmo 72. 
Uám bonus Israel Deus JF 
his 3 qui reíto sunt corde! 
Mei 
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Mei aiitem pené moti súnt pe-
des: ̂  pené effusi sunt gressus mei. 
Quia zelávi super iníquos: * pa-
cem peccatórum videns. 
Quia non est respédus morti 
eorum : * & firmaméntum in 
plaga eórum. 
I n labore hóminmn non sunt, * 
& cum homínibus non flagella-
büntur. 
I deó ténuit eos supérbia, * opérti 
sunt iniquitáte & impietáte sua. 
Pródiit quasi ex ádipe iníquitas 
eórum: * transiérunt in aíféÉlum 
cordis. 
Cogitavérunt , & locúti sunt ne-
quítiam: * iniquitátem in excélso 
locúti sunt. 
Posuérunt in caelum os suum: * 
,& lingua eórum transívit in térra. 
Ideó convertétur pópulus meus 
Jhic: * & dies pleni inveniéntur 
in eis. 
E t dixérunt : Quómodó scit 
G4 Deus 
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Deus, * & si est sciéntía in ex* 
célso? 
Ecce ipsi peccatóres , & abun-
dántes in saeculo, * obtinuérunt 
divítias. 
Et dixi: Ergo sine causa justifi-
cávi cor meum, ^ & lavi iater 
innocéntes manus meas: 
Et fui flageilátus tota die , ^ & 
castigátio mea in matutínis. 
Si dicébam: Narrábo sic:* ecce 
natiónem filiórum tuóram repro-
bávi. 
Existimábam ut cognóscerem 
hoc, * labor est ante me. 
Doñee intrem in sanítuárium 
Dei : ^ & intélligam in novíssi-
mis eórum. 
V erúmtamen propter dolos po-
suísti eis: * dejecísti eos dum 
allevaréntur. 
(^juómodó fafti sunt in desoía-
tionem, súbito defecérunt: * pe-
riérunt propter iniquitátem.suam. 
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Velut sómnium surgéntium Do-
mine , ^ in civitáte tua imági-
nem ipsórum ad níhilum rédiges. 
Quia inflammátum est cor 
meum, & renes mei commutáti 
sunt: * & ego ad níhilum redác-
tus sum, & nescívi. 
ü t juméntum faftus sum apud 
te: * & ego semper tecum. 
Tenuísti manum déxteram me-
am: * & in voluntáte tua deduxísti 
me,& cum gloria suscepísti me. 
Quid enim mihi est in caslo? ^ 
& á te quid vólui super terram ? 
D efécit caro mea, & cor meum: ̂  
Deus cordis mei ¡ & pars mea 
Deus in setérnum. 
Q uia ecce, qui elóngant se á ;te, 
períbunt : * perdidísti omnes, 
qui fornicántur abs te. 
Mihi autem adhserére Deo bo-
num est: * poneré in Dómino 
Deo spem meam: 
Ut annúntiem omnes predica-
G5 tió-
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tiónes tuas, ^ in portis filias Sion, 
Antífona. Cogitavérunt ímpii,& 
locúti sunt nequítiam : iniquitá-
tem in excélso locúti sunt. 
Antífona. Exúrge Dómine 5 & 
judica causam meam. 
Salmo 5̂ 3. 
UT quid Deus repulísti in fi-nem: ^ irátus est furor tuus 
super oves pascua tuas? 
Memor esto congregationis tuse,̂  
quam possedísti ab inítio. 
Redemísti virgam hereditátis 
tuse: ^ mons Sion 5 in quo ha-
bitásti ÍQ eo. 
L eva manus tuas in supérbias eó-
rum in finem: * quanta maligná-
tus rest inimicus in san£lo? 
^Kt gloriáti sunt qui odérunt te: ^ 
in médio solemnitátis tuse. 
P osuérunt signa sua, signa; * & 
.non cognovérunt sicut in éxitu 
super summum. 
-Q uasi in silva lignórum seciiríbns 
i,; ex-
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excidérunt jánuas ejus in idíp-
sum: ^ in secúri & áscia dejecé-
runt eam. 
íncendérunt igni sanfluáriuríi 
tuum: *in térra polluérunt taber-
iiáculum nóminis tui. í^j 
Dixérunt in corde suo cognátio 
eomm simul: ̂  Quiéscere íaciá-
mus omnes dies festos Dei aterra. 
Signa nostra non vídimus, jam 
non est prophéta: ^ & nos non 
cognóscet ámpliús. 
üsquequó Deus improperábit 
inimicus ? ^ irrítat adversárius 
nomen tuum in finem? 
Ut quid avértis manum tuam 
déxteram tuam, * de médio sinu 
tuo in finem? 
Deus autem Rex noster ante sx~ 
cula : * operátus est salútem in 
médio terree. 
Tu coníirmásti in virtúte tua ma-
re: * contríbulásti eápita dracó-
num in aquis. 
Tu 
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Tu confregísti cápita dracónis: ̂  
dedísti eum escam pópulisiEthío. 
pum: 
Tu dirupísti fontes 7 & torrén-
tes, ^ tu siccásti flúvios Ethan. 
Tuus est dies, & tua est nox:* tu 
fabricátus es aurorara, & solem. 
Tu fecísti omnes términos terral 
sestátem & ver tu plasmásti ea. 
Memor esto hujus, inimícus im-
properávit Dómino: ^ & pópulus 
insípiens incitávit nomen tuum. 
Ne tradas béstiis ánimas confi-
téntes tibi, * & ánimas páuperum 
tuórum ne obliviscáris in finem. 
Réspice in testaméntum tuum: ^ 
quia repléti sunt, qui obscu-
ráti sunt, terrse dómibus miquis 
tátum. 
Me avertátur hümilis fadus con-
füsus, * pauper & inops laudá-
bunt nomen tuum. 
Exúrge Deus , judica causam 
tuam: ̂  memor estoimproperió-
rum 
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rum tuórum, eórum qux ab insi-
?iénte sunt tota die. íe obliviscáris voces inimicórum 
tuorum: ^ supérbia eórum qui te 
odérunt 5 ascendit semper. 
Antífona. Exúrge Dómine 5 & jú-
dica causam meam. ^ Deus 
meus éripe me de manu peccaíó-
ns. ÍV. Etde manu contra legem 
ágéntis, & iníqui. 
Pater noster. Secretamente. 
Ex tradátu sanfti Augustíni. 
Epíscopi super Psalmos. 
JnFsalm.^, ad 1, Versum. 
Lección ív. 
EXáudi Deus or atiónem mea m, &ne despéxeris deprecatió^ 
nem meam : inténde mihi, & 
exáudi me. Satagéntis , solíciti, 
in tribulatióne pósiti, verba sunt 
ista. Orat multa pátiens de malo 
liberári desíderans. Súperest ut 
videámus in quo malo sit: & cúm 
dícere cceperit, agnoscámus ibi 
nos 
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nos esse: ut communicáta tribu-
latióne, conjungámus oratiónem. 
Contristátus sum, inquit, in exer-
citatióne mea, & conturbátus sum. 
Ubi contristátus ? ubi conturbá-
tus? In exercitatione mea, inquit. 
Hómines malos, quos pátitur, 
commemorátus est̂  eamdémque 
passiónem malórum hóminum, 
exercitatiónem suam dixit. Ne 
putétis gratis esse malos in hoe 
mundo,&nihil boni deilliságe-
re Deum. Omnis malus aut ideó 
vivit, ut corrigátur: aut ideó vi-
v i t , ut per illum bonus exerceá-
tur. ^ Amícus meus ósculi me 
trádidit signo : quem osculátus 
fuero, ipse est, tenéte eum: hoc 
malum fecit signum, qui per ós-
culum adimplévit homiddium. 
M Infélix prastermisit prétium sán-
guinis, & in fine láquéo se sus-
péndit. ^ Bonum eratei,sina-
tus non fuísset homo ille. Infélix 
prae-
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praetermísit prétium sangumis?&; 
iíi fine láqueo se suspéndit. 
Lección v, 
UTinam ergo qui nos modo exércent, convertántur, & 
nobíscum exerceántur : tamen 
quámdiu ita sunt ut exérceant, 
non eos odérimus:quiaineo quód 
malus est quis eórum, utrúm us-
que in finem perseveratúrus sit, 
ignorámus. Et plerúmquecúm t i -
bí vidéris odísse inimicum, fra-
trem odísti, & nescis. Diábolus^ 
& ángeli ejus in Scriptüris sane-
tis manifestáti sunt nobis , quód" 
ad ignem setérnum sint destingti. 
Ipsórum tantúm desperanda est 
corréüio, contra quos habémus 
occúltam luftam: ad quam luc-
tam nos armat Apóstolus 5 dicéns: 
Non est nobis colludátio advér-
sús carnem & sánguinem ^ id est, 
non advérsús hómines, quos v i -
détis 3 sed advérsús príncipes & 
po-
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potestátes, & redores mundi te-
nebrárum harum. Ne forté cúm 
dixísset, mundi, intellígeres da&-
mones esse redores caeli & terrse. 
Mundi dixit, tenebrárum harum: 
mundi dixit, amatórum mundi: 
mundi dixit, impiórum & iniquó-
rum: mundi dixit, de quo dicit 
Evangélium: Et mundus eum non 
cognóvit. 
IJr. Judas mercátor péssimus ós-
culo pétiit Dóminum: ille ut ag-
nus ínnocens non negávit Ju-
das ósculum: ^ Denariórum nú-
mero Christum Judaeis trádidit. 
^ . Mélius illi erat , si natus 
non fuísset. Denariórum número 
Christum Judaeis trádidit. 
Lección vj, 
QUóniam vidi iníquitátem, & contradidiónem in civitá-
te. Atténde glóriam crucis 
ipsíus. Jam in fronte regum crux 
illa fixa est, cui inimíci insulta-
ve-
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vérunt. EfFédus probávít virtú-
tem: dómuit orbem non ferro, sed 
ligno. Lignum crucis contuméliis 
dignum visum est inimícis, & an-
te ipsum lignum stantes caput agi-
tábant, & dicébant: Si Fílius Dei 
est, descéndat de cruce. Exten-
débat ille manus suasad pópulum 
non credéntem, & contradicén-
tem. Si enim justus est qui ex fide 
vivit, iníquus est qui non habet 
fidem. Quód ergo hic ait, iniqui-
tátem: perfidiam intéllige. Vidé-
bat ergo Dóminus in civitáte ini-
quitátem & contradiftiónem, & 
extendébat manus suas ad pópu-
lum non credéntem, & contradi-
céntem: & tamen & ipsos expéc-
tans dicébat: Pater, ignósce illiSj 
quia nésciunt quid fáciunt, 
fy. Unus ex discípulis meis tra-
det me hódié^ illi per quem 
tradar ego. ^ Mélius illi erat, si 
natus non fuísseu ^ Qui intín-
git 
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git mecüm manum in párópside, 
hic me traditurus est in manus 
peccatórum. Mélius illi erat, si 
natus non fuísset. ü ñus ex dis-
dpulis meis tradet me hódié: Vas 
illi per quem tradar ego. Mélius 
illi erat, si natus non fuísset. 
Tercer Noílúrno 5 Antífona. 
Dixi iníquis, Nolíte loqui advér-
sús Deum iniquitátem. 
Salmo ^4, 
COnfitébimur tibi Deus : * confitébimur, & invocabi-
mus nomen tuum. 
f4 arrábimus mirabíliatuar^cúm 
accépero témpus ^ ego justítias 
judicabo. , . . 
Liquefafta est térra, & omnes 
qui hábitant in ea: * ego coníir-
mávi columnas ejus. 
D ixi iníquis: Nolíte iníqué age-
re: * & delinquéntibus : Nolíte 
exaltáre cornu: 
N olite extóllere in altum cornu 
ves-
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vestrum: * nolíte loqui advérsús 
Deum iniquitátem. 
Quia ñeque ab Oriénte, ñeque ab 
Occidénte, ñeque ádesértis món-
tibus : ^ quóniam Deus judex 
est. 
Hunc humíliat, & hunc exál-
tate quiacalix inmanu Dómini, 
vini meri, plenus misto. 
Et inclinavit ex hoc in hoc: ve-
rúmtamen fâ x ejus non est exí-
nanita: * bibent omnes peccató-
res terrse. 
Ego autem annuntiábo in ŝ ecu-
Imn: * cantábo Deo Jacob. 
Et ómnia córnua peccatórum 
confringam : * & exaltabüntur 
córnua justi. 
Antífona, Dixi iníquis, Nolfte 
loqui advérsús Deum iniquitá-^ 
tem. 
Antífona, Terra trémuit & quié-
vit , dum exúrgeret ín judíciQ 
Deus, 
Sal-
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Salmo 7-5. 
NOtus in Judaea Deus: * in Israel magnum nomen ejus. 
Et fádus est in pace locusejus:* 
& habitátio ejus iivSion. 
Ibi confrégit poténtias árcuum,* 
scutum, gládium, & bellum. 
Illuminans tu mirabíliter á món-
tibus aetérnis:^ turbáti sunt om-
nes insipiéntes corde. 
Djormierunt soninum suum : * 
&nih¡l invenérunt onines viridi-
vitiárum in mánibus suis. 
A b increpatióne tua Deus Ja-
cob , * dormitavérunt, qui as-
cendérunt equos. 
Tu terríbilis es, & quis resístet 
tibi? * ex tune ira tua. 
De cáelo audítum fedsti judí-
cium: ^ térra trémuit & quiévit. 
C úm exúrgeret in judícium 
Deus: * ut salvos fáceret omnes 
mansuétos terrae. 
Quóniam cogitátio hóminis con-
fi-
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fitébitur tibi: ^ & reliquias cogi-
tatiónis diem festum agent tibi, 
V ovéte, & réddite Dómino Deo 
yestro, * omnes qui in circüítu 
?'us afíértis múnera. eníbili & ei qui aufertspíritum 
príncipum, ̂  terríbüi apud reges 
terrae. 
Antífona» Terra trémuit & quié-
v i t , dum exúrgeret in judício 
Deus. 
Antífona, In die tribulatiónis 
meas Deum exquisívi mánibus 
nieis# 
Salmo 76. 
VOce mea ad Dóminum cla-mávi : * vece mea ad 
Deum, & inténdit mihi. 
I n die tribulatiónis meae Deum 
exquisívi , manibus meis node 
contra eum : * & non sum de-
céptus. 
Rénuit consolad ánima mea, * 
memor fui Dei5 & deledátus 
sum. 
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sum, Se exercitátussum, &de-
fécit spíritus meus. 
A nticipavérunt vigilias óculi 
mei : * turbátus sum, & non 
sum locútus. 
C ogitávi dies antíquos: * & an-
nos setérnos in mente hábui. 
E t meditátus sum nofte curii 
corde meo : * & exercitábar, 
& scopébam spíritum meum. 
N umquid in 2etérnum projiciet 
Deus: ̂  aut non apponet ut com-
placítior sit adhuel 
Autinfinem misericórdiam suam 
absdndet, ^ á generatióne in ge-
neratiónem? 
A ut obliviscétur miseréri Deus? * 
aut continébit in ira sua miseri-
cordias suas? { 
E t dixi: Nunc coepi: P hsec mu-
tátio déxterae excélsi. 
Memor fui óperum Dómini: * 
quia memor ero ab initio miraba 
llum tuórum. 
Et 
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E t meditábor in ómnibus opéri-
bus tuis: ̂  & in adinveníiónibus 
íuis exercebor. «lltófe 
D eus insanfto vía tua: quis 
Deus magnus sicut Deus noster?* 
tu es Deus, qui facis mirabília. 
N otam fecísti in pópuiis virtú-
tem tuam : ^ redemísti in brá-
chio tuo pópulum tuum , fiiios 
Jacob, & Joseph. 
V idérunt te aquas Deus § vídé-
runt te aquae: * & timuérunt, & 
turbátaesunt abyssi. 
Multitüdo sónitus aquárum : * 
vocem dedérunt nubes. 
E tenim sagíttae tuae tránseunt: * 
vox tonitrui tui in rota. 
I Uuxéruntcoruscatiónes tuse orbi 
térras : ^commóta est, & con-
trémuit térra. 
I n mari via tua, & sémitae tuse 
in aquis multis : * & vestígia tua 
non cognoscéntur. 
Deduxísti sicut oves pópulum 
tuum, * 
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tuum , ^ in manu Móysi, & 
Aaron. 
Antífona. In die tribulatiónis 
meas Deum exquisívi manibus 
meis. ty. Exúrge Dómine. IJf. Et 
1'údica causam meam. ? ater noster. Secretamente» 
De Epístola prima beáti Pauli 
Agóstoü ad Corínthios. 
Lección vij. Cap. u . d 
HOc autem praecipio: ñon lau-dans quód non in mélius, 
sed in detérius convenítis. Pri-
múm quidem conveniéntibus vo-
bis in Écclésiam, áudio scissúras 
esse inter vos, & ex parte credo. 
Nam opórtet & haereses esse, ut 
& qui probáti sunt, manitesti 
fiant in vobis. Conveniéntibus 
ergo vobis in unum, jam non est 
Doiiiínicam coenam manducáre. 
Unusquísque enim suam coenam 
prssúmit ad manducándum. Et 
alius quidem ésurit, álius autem 
ébrius 
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habétis ad manducándum & bi-
béndum ? aut Ecclésiam Dei con-
témnitis , & confúnditis eos qui 
non habent ? Quid dicam vobis? 
Laudo vos? In hoc non laudo. 
Rr, Eram quasi agnus ínnocens: 
auÉtus sum ad immolándum, & 
nesciébam : consílium fecérunt 
inimíci mei advérsúm me , di-
céntes': ^ Venite, mittámus lig-
num in panem ejus, & eradámus 
eum de térra vivéntium. ̂  Om-
nes inimíci mei advérsúm me co-
gitábant mala mihi: verbum iní-
quum mandavérunt advérsúm 
me, dicéntes: Veníte, mittámus 
lignum in panem ejus, & eradá-
mus eum de térra vivéntium. 
Lección viii* 
Go enim accépi á Domino, 
quod & trádidi vobis, quó-
niamDóminus Jesús, in qua noc-
te tradebátur, accépit panem, & 
H grá-
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gratias agens fregit, & dixit: Ac-
eípite & manducáte: hoc est cor-
pus meum , quod pro vobis tra-
détur: hoc fácite in meam com-
memoratiónem. Simíliter & cá-
licem, postquam coenávit, dicens: 
Hic calix novum testaméntum 
est in meo sánguine. Hoc fácite 
quotiescúmque bibétis in meam 
commemoratiónem. Quotiescúm-
que enim manducábítis panem 
hunc j & cálicem bibétis, mor-
iera Dómini annuntiábitis doñee 
véniat. 
I^- . Una hora non potuístis vigi-
láre meen m , qui exhortabámini 
morí pro me? W Veljudamnon 
vidétis, quómodó non dormir, 
sed festínat trádere me Judseis ? 
^ Quid dormitis | súrgite, & 
oráte, ne intrétis in tentatiónem. 
Vel Judamnon vidétis, quómo* 
do non dormit, sed festínat trá-
dere me Judiéis? 
Lee-
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Lección ix, 
ITacJue quicúmque manducá-verit panem hunc, vel bíberit 
cálicem Dómini indigné , reus 
erit córporís& sánguinis Dómini. 
Probet autem seípsum homo: & 
sic de pane illo edat, & de cálice 
bibat. Qui enim mandúcat & bi-
bit indigné , judícium sibi man-
dúcat & bibit , non dijúdicans 
corpus Dómini. Ideó inter vos 
multi infirmi, & imbedlles, & 
dórmiunt multi. Quód si nosmet-
ípsos dijudicarémus , non útique 
judicarémur. Dumjudicámur au-
tem , á Dómino corripimur , ut 
non cum hoc mundo damnémur. 
Itaque fratresmei, cúm convení-
tis ad manducándum , ínvicem 
expedáte. Si quis ésurit , domi 
mandúcet: ut non in judicium 
conveniátis. Cétera autem, cura 
venero, dispónam. 
fy* Senióres pópuli consílium fe-
H 2 cé-
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cérunt. * Ut Jesum dolo tenérent, 
& occíderent: cum gládiis, & 
fústibusexiérunt tamquam ad la-
trónem. Collegérunt Pontífi-
ces & Pnarisaei concílium. Ut 
Jesum dolo tenérent, & occí-
derent : cum gládiis, & fústibus 
exiérunt tamquam ad latrónem. 
Séniores pópuli consíiium fecé-
runt, ut Jesum dolo tenérent, 
& occíderent: cum gládiis & fús-
tibus exiérunt tamquam ad la-
^ónem. 
A L A U D E S . 
Empiézase absolutamente por 
la Antífona , que se repite al fin 
del Salmo en el primero, y en 
ios demás de esta Hora, sin aca-
barlos con Gloria Patri :1o mismo 
se hace en los dos dias siguientes. 
Antífona. Justificéris Domine in 
sermónibus tuis 5 & vincas cúm 
judicáris. 
Sal-
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Salmo 50. 
Miserere mei Deus, * secura-dúai magnam misericór-
diam tuam. 
E t secúndúm multitúdinem mi-
seratiónum tuárum r* dele ini-
quitátem meam. 
Ampliús lava me ab iniquitáte 
mea: ^ & á peccáto meo inun-
da me. 
Q uóniam íniqukátem meam ego 
cognósco: * & peccátum meum , 
contra me est semper. 
T ibi soli peccávi, & malum co-
ram te feci: * ut justificéris in ser-
mónibus tuis, & vincas cúm judi-
cáris. 
E cce enim in iniquitátibus con-
céptus sum: * & in peccátis con-
cépit me mater mea. 
E cce enim veritátem dilexísti: ^ 
incérta, & occúka sapiéntî e tuse 
manifestásti mihi. 
Aspérges me hyssópo, & mun-
H 3 dá-
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dábor: * lavábis me, & super 
nivem dealbábor. 
Audítui meo dabis gáudium & 
tetítiam: * & exultábunt ossa hi> 
miliáta. 
A vérte faciem tuam á peccátís 
meis: * & omnes iniquitátes meas 
dele. / 
CJ or mundum crea in me Deus:* 
& spíritum reftum innova in vis-
eéribus meis. 
Ne projícias me á fácie tua: * 
& spíritum sanftum tuum ne áu-
feras á me. 
Redde mihi laetítiam salutáris 
íui: * & spíritu principáli con-
firma me. 
Docébo iníquos vias tuas: * & 
ímpii ad te converténtur. 
Libera me de sanguínibus Deus, 
Deus salütis meae: f & exultábit 
iíngua mea justítiam tuam. 
D ómme,lábía mea apéries:^ & os 
meum aimuntiábit laudem tuam. 
Quó-
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Q uóniam si voluísses sacrificium, 
dedíssem ütique : * holocáustis 
non deledáberis. 
S acrificium Deo spíritus contri-* 
bulátus: * cor contrítum,& hu-» 
miliátum Deus non despides. 
Benígne fac Dómine in bona vo-
luntáte tua Sion:* ut aedificéntur 
muri Jerüsalem. 
T uncacceptábissacrificiumjustí-
tí^9 oblatióne^,& holocáusta: * 
tune impónent super altáre tuum 
vítulos. 
Antífona* Justificéris Dómine in 
sermónibus tuis 5 & vincas cum 
judicáris. 
Antífona. Dóminus tamquam 
ovis ad vídlimam du£tus est3S£ 
Bon apéruit os suum. 
Salmo 89. 
DOmine refúgium faftus es nobis : * á generatióne in 
generatiónem. 
Priúsquam montes fierent5 aüt 
H 4 for-
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formarétur térra & orbis : * á 
sáculo & usque in ssculum tu es 
Deus. 
ÍSIe avértas hóminem in humili-
tátem: ^ & dixísti: Convertímini 
filii hóminum. 
Q uóniam mille anni ante óculos 
tuos , * tamquam dies hestérna 
qus prstériit. 
E t custodia in node, * quse pro 
nihilo habéntur 5 eórum anni 
erunt. 
Mané sicut herba tránseat, ma-
né flóreat, & tránseat: * véspere 
décidat $ indúret, & aréscat. 
Q uia defécimus in ira tua, * & 
in íuróre tuo turbáti sumus. 
Posuísti iniquitátes nostras in 
conspéílu tuo: * saeculum nos-
truni in illuminatióne vultus tui. 
Q uóniam omnes dies nostri de-
fécérunt: ^ & in ira tua deféci-
mus. 
A nni nostri sicut aránea medita-
bún-
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búntur: ̂  dies annórum nostró-
rum in ipsis, septuagínta anni. 
Si autem in potentatibus, otto-
gínta anni: * & ámpliús eórurn^ 
labor & dolor. 
Quóniam supervénit mansuetú-
do: ̂  & corripiémur. 
Quis novit potestátem ira tuse:* 
& pra timóre tuo iraní tuam di-
numeráre ? 
Déxteram tuam sic notam fac: * 
& eruditos corde in sapiéntia. 
Coñvértere Dómine úsquequó ? * 
& deprecabUis esto super serves 
tuos. 
Repléti sumus mané misericor-
dia tua: * & exultávimus, & de-
leftáti sumus ómnibus diébus nos-
tris. 
Lseíáti sumus pro diébus , quibus 
nos humiliásti: * annis 9 quibus 
vídimus mala. 
Réspice in servos tuos, & in ópe-
ra tua: * ¿k dirige filios eórum. 
H5 Et 
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Et sit splendor Dómini Dei nos-
tri super nos ^ & ópera mánuum 
nostrárum dirige super nos: * & 
opus mánuum nostrárum dirige. 
Antífona. Dóminus tamquam ovis 
ad víftimam dudus est: & non 
apéruit os suum. 
Antífona.Contrítumestcormeum 
in médio mei , contremuérunt 
ómnia ossa mea. 
Salmo 62* 
DEus Deus meus * ad te de luce vigilo. 
Sitívit in te ánima mea, * quám 
multipliciter tibi caro mea. 
t n térra desérta ^ & ínvia, & in-
aquósa: * sic in sando áppárui 
tibi, ut vidérem virtútem tuam5 
& glóriam tuam. 
Q uóniam mélior est misericordia 
tua super vitas: * lábia mea lau-
dábunt te. 
S ic benedícam te in vita mea: * & 
in nomine tuo levábo manus meas. 
Si-
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Sicut ádipe&pinguédinerepleá-
tur ánima mea: * & lábiis exulta-
tiónis laudábit os meum. 
Si memor fui tui super stra-
tüm meum, in matutinis meditá-
bor in te: ^ quia fuísti adjútor 
meus. 
Et in velaménto alárum tnárum 
exultábo, adhsesit ánima mea post 
te: ̂  me suscépit déxtera tua. 
Ipsi vero in vanum quaesiérunt 
ánimam meam, introíbunt in in-
feriora térra: * tradéntur in ma-
nus gládiu partes vúlpium erunt. 
Rex vero laetábitur in Deo, laií^ 
dabüntur omnesquijurantineo:* 
quia obstrú£tum est os loquén-
tium iníqua* 
Salmo 66. 
DEus misereátur nostrí,& be-nedicat nobis: * ñlüminet 
vultum suum super nos, & mise-
reátur nostri. 
üt cognoscámus in térra viam 
tuam:^ 
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tuam: * in ómnibus géntibus sa-
lutáre tuum. 
Confiteántur tibi pópuli Deus: * 
confiteántur tibi pópuli omnes. 
Laeténtur & exúltent Gentes: * 
quóniam júdicas popules in aequi-
táte, & gentes in térra dirigís. 
Confiteántur tibi pópuli Deus: 
confiteántur tibi pópuli omnes: * 
térra dedit fruftum suum. 
Benedicat nos Deus, Deus nos-
rer , benedicat nos Deus : * 
& métuant eum omnes fines 
terne. 
Antífona. Contrítum est cor 
meum in médio mei, contremué* 
runt ómnia ossa mea. 
f̂loitífona, Exhortátus es in vir-̂  
tute tua, & in refedlióne san£ta 
tua Domine. 
Cántico de Moysés. 
ExoA, i^ . 
GAntémus Dómino: glorióse enim magnificátus est r f 
équum 
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équum& ascensorem dejécit in! 
mare. 
Fortitudo mea & laus mea Dó-
minus, * & fa&us est mihi in 
salútem. 
íste Deus meus, & glorificábo 
eum: * Deus patris mei, & exal-
tábo eum. 
Dóminüs quasi vir pugnáton, 
omnípotens nomen ejus. * Cur-
rus Pharaónis, &exércitum ejus 
projécit in mare: 
Eléfti príncipes ejus submérsi 
sunt in mari rubro. * Abyssi 
operuérunt eos, descendérunt 
in profúndum quasi lapis. 
Dextera fuá Dómine magnifi-
eáta est in fortitúdine : déxte-
ra tua, Dómine percússit inimi-
cum. * Et in jnultitúdine glo-
rias tuse deposuísti adversários 
tuos. 
Misísti iram tuam, quas devora* 
vit eos sicut stípulani.*Et in spí-
r i -
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ritu íliróris tui congrégate sunt 
aquae. 
Stetit mida fluens, f congregátas 
sunt abyssi in médio mari. 
Dixit inimícus: Pérsequar & com-
prehéndam , * dívidam spólia,̂  
implébitur anima mea. 
E vaginábo gladium meum 5* in-
terficiet eos manus mea. 
Flavit spíritus tuus, & opéruit eos 
mare: * submérsi sunt , quasi 
plumbum in aquis veheméntibus. 
Q uis símilis tui in fórtibus Dómi-
ne ? * quis símilis tui, magníficus 
in sanditáte, terríbüis atque lau-
dábilis, fáciens mirabíJia? 
Extendísti manum tuam, & de-
vorávit eos térra. * Dux fuísti in 
misericordia tua pópulo quem re-
demísti. 
Et portásti eum in fortitudine 
tua, * ad habitáculum sandum 
tuum. 
Ascendérunt pópuli 5 & iráti 
sunt: * 
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sunt: ^ dolores obtinuérunt ha-* 
bitatóres Philísthiini. 
Tune conturbáti sunt príncipes 
Edom, robustos Moab obtínuit 
tremor: * obriguérunt omnes ha-
bitatóres Chánaan. 
Irruat super eos formído & pa-
vor , * in magnitúdine bráchii tuu 
Fiant immóbiles quasi lapis, do-
ñee pertránseat pópulus tuus Dó-
mine: ̂  doñee pertránseat pópu-
lus tuus iste, quem possedísti. 
Introduces eos, & plantábis ia 
monte hereditátis tuse, * firmís-
simo habitáculo tuo quod ope-
rátus es Dómine: 
5 anftuárium tuum Dómine ^ 
?uod firmavérunt manustuae : * )óminus regnábit in aetérnum 
6 ultra. 
Ingréssus est enim eques Phárao 
cum cúrribus & equítibus ejus 
in mare: * & redúxit super eos 
Dóminus aquas maris; 
Fítü 
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Fílii autem Israel ambulavérunt 
per siccum: * in médio ejus. 
Antífona, Exhortátus es in vir-
tute tua, & in refe£lióne sanéla 
tua Dómine* 
Antífona. ' Oblátus est quia ipse 
vóluit ? & peccáta nostra ipse 
portávit. 
Salmo 148, 
LAndate Dóminum de câ -lis: * laudáte eum in ex-
célsis. 
Laudáte eum omnes Angelí 
ejus: * laudáte eum omnes vir-
tutes ejus. 
Laúdate eum sol, & luna: * lau-
dáte eum omnes stelte & lu-
men. 
L audáte eum oeli cslórum: * 
& aquse omnes qu¿e super cáelos 
sunt, laudent nomen Dómini. 
Q uia ipse dixit, & fada sunt: ̂  
ipse mandávit, & creáta sunt. 
S tátuit ea in aetérnum, & in saecu* 
lum 
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lum sseculi : * prsecéptum pó-
suit, & non praeteribit. 
I-» múdate Dóminum de térra : * 
dracónes, & omnes abyssi. 
Ignis, grando, nix, glacies, spí-
ritus procellárum: * quas íaciunt 
verbum ejus: 
M ontes, & omnes colles: ^ lig-
tia fruñífera, & omnes cedri. 
Béstiae, & univérsa pécora: * 
^erpéntes, & vólucres pennátae. 
Reges terrae, & omnes pópu-
l i : * Príncipes, & omnes júdices 
terree. 
J úvenes, & vírgines: senes cum 
junióribus laudent nomen Dómi-
n i : * quia exaltátum est nomen 
ejus solius. 
Conféssio ejus super caelum & 
terram : * & exaltávit cornu 
pópuli sui. 
H ymnus ómnibus sanftis ejus: * 
filiis Israel , pópulo appropia-
quánti sibi. 
Sal-
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Salmo 149. 
CAntáte Dómino carnticum novum : ̂  laus ejus in Eo-
clésia sanftórum. 
Lastétur Israel in eo ^ qjui fecit 
eum: * & íilii Sion exultent in 
rege suo. 
L audent nomen ejus in choro 
in tympano ? & psaltério psal-
iant ei. 
Quia beneplácitum est Dómino 
in pópulo suo : * & exaltábít 
mansuétos in salútem. 
E xultábunt sandi in glória ; ^ 
laetabüntur in cubílibus suis. 
E xaltatiónes Dei in gútture eó-
rum: ^ & gládii ancípites in ma* 
nibus eórum: 
A d faciéndam vindíflam in ná^ 
tiónibus: * increpatiónes in pó-
pulis. 
A d alligándos reges eórum in 
compédibus: * & nóbiles eórum 
in mánicis ferréis. 
ü t 
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Ü t faciant in eis judícium con-
scríptum gloria haec est ómni-
bus santtis ejus. 
Salmo 150, 
LAudáte Dóminum in sanftis ejus: * laúdate euiií in fir-
maménto virtútis ejus. 
L audáte eum in virtutibus ejus: * 
laudáte eum secúhdúm muítitü-* 
dinem magnitudinis ejus. 
L audáte eum in sonó tubas : ^ 
laudáte eum in psaltério, & CH 
thara., 
^L audáte eum in tympano, & 
choro: * laudáte eum in chordiŝ  
& órgano. 
L audáte eum in cymbalis bene-̂  
sonántibus: laudáte eum in cyrti» 
balis jubilatiónis , * omnis spíri-
tus laudet Dóminum. 
Antífona. Oblátus est quia ipse 
vóluit ? & peccáta nostra ipse 
portávit. 
No se dice Capitulo, ni Hym-
no; 
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no; y levantándose todos al ver-
so , se mantienen en pie hasta 
que se comience Chrístus fadus 
est pro nobis. 
Homopacismeae, inquospe-
rávi. 1&* 0ui edébat panes meos, 
ampliávit advérsúm me supplan-
tatiónenu 
A l Benedíüus, Antífona. 
Tráditor autem dedit eis signum, 
dicens : Quem osculátus fuero, 
ípse est, tenéte eum. 
Cántico de Zacharías* 
n E n e d i d ^ b L I n u s D e u s I » 
JLJ raél: * quia visitávit, & fe-
cit redemptiónem plebis sux. 
E t eréxit cornu salútis nobis, * 
in domo David púeri sui. 
S icut locútus est per os sanftó-
rum, * qui á sseculo sunt pro-
fhetárum ejus: alútem ex inimícis nostris^&de 
manu ómnium, qui odérunt nos: 
A d 
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A a faciéndam misericórdiam 
cum pátribus nostris: * & me-
morári testaménti sui sanfti. 
J usjurándum , quod jurávit ad 
Abraham patrem nostrum ? * 
datúrum se nobis. 
U t sine timóre, de manu inimi-
cómm nostrórum liberáti, ̂  ser-
viámus i l l i ; 
I n sanftitáte,& justítiacoram ip-
so, * ómnibus diebus nostris. 
E t tu puer, Prophéta Altíssimi 
vocáberis: * praíbis enim ante 
fáciem Dómini paráre vias ejus: 
A d dandam sciéntiam salútis 
plebi ejus: * in remissiónem pec-
catórum eórum. 
P er viscera misericórdiae Dei nos-
tri : * in quibus visitávit noŝ  
óriens ex alto: 
I llumináre his, qui in ténebris, 
& in umbra mortis sedent: ^ ad 
dirigéndos pedes nostros in viam 
pacis. 
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Antífona. Tráditor autem dedit 
eis signum, dicens: Quem oscu-
látus tuero, ipse est, tenéte eum. 
Mientras se canta el Benedic-
tas, apagadas ya todas las velas, 
que estaban en elCandelero trian-
gular , excepto una, que ha de 
estár en lo mas alto de él , se irán 
apagando una á una las seis vque 
han de haber estado en el Altar 
desde el principio del Oficio 5 de 
suerte, que al ultimo verso se 
apague la ultima, para lo qual se 
empezará apagando al concluir 
el verso Ut sine timóre la prime-» 
ra, que será la mas distante de la 
Cruz al lado del Evangelio: lue-
go al verso siguiente la que cor-̂  
responde al lado de la Epistolar 
después la immediata á la que se 
apagó en el lado del Evangelio; 
y asi alternativamente las demás, 
según se ván cantando los versos, 
haciendo siempre genuflexión al 
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pasar do un lado á otro el que las1 
apague, ó estando á cada uno de 
ellos uno que lo execute con las 
que estén al suyo. Entretanto se 
apagarán también todas las luces, 
y lamparas, excepto la del San-
tísimo. 
Apagadas las seis velas del Al-
tar , el Acolito apartará del Te-
nebrario la, que se dejó en lo mas 
alto de él ̂  irá con* ella al Altar^ 
se pondrá de rodillas al lado de 
la Epistola , teniéndola encendi--
da con la mano derecha, y ele-* 
vada sobre el Altar ̂  y en comen-; 
zando el Goro el verso Christus 
faflus est, la retirará encendida* 
y esconderá detrás del lado de la 
Epistola, debajo del Altar, ó en 
otra parte donde no se vea. 
Repetida la Antífona del Be-̂  
nedídus, todos se ponen de ro-
dillas: se comienza el verso Chris* 
tusfactusest̂  y acabado, se dice 
en 
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en secreto el Pater noster entero, 
y luego se canta de espacio el 
Salmo Miserere i^elqualcon-
cluído, manteniéndose todos de 
rodillas, el Superior, sin prece-
der Dóminus vobíscum, ni Oré-
mus , dirá la Oración Réspice 
quaesumus 5 haciendo terminación 
en la palabra torméntum, y pro-
firiendo en secreto Qui tecun^ 
hasta el Amen inclusive. 
Después se hace ruido por un 
breve espacio, hasta que el Aco-
lito , que ocultó la vela , la sa-
que encendida , como la reti-
r ó , a cuyo tiempo cesa el rui-
do , y se buelven a encender 
las lamparas. 
A P R I M A . 
Dicese en secreto el Pater nos-
ter , Ave María ? y Credo, y 
sin decir mas se empiezan los Sal-
mos. 
Sal-
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Salmo 53. 
DEus in nomine tuo salvum me fac: * & in virtúte tua 
júdica me. 
Deus exáudi oratiónem meam:* 
auribus pércipe verba oris mei. 
Quóniam aliéni insurrexérunt 
advérsúm me, & fortes quaesié-
rünt ánimam meam : * & non 
proposuérunt Deura ante cons-
pédum suum. 
Ecce enim Deus ádjuvat me: * 
& Dóminus suscéptor est ánimas 
mese. 
Avérte mala inimícis meis : * 
& in veritáte tua dispérde i l -
los. 
V oluntárié sacrificábo tibi, * & 
confitébor nómini tuo Dómine, 
guóniam bonum est. 
Quóniam ex omni tribulatió-
ne eripuísti me : * & super 
inimícos meos despéxit óculus 
meus. 
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Salmo 118. 
BEáti immaculáti in via: *(jui ambulant in lege Dómini. 
Beáti qui scrutántur testimonia 
ejus: i in toto corde exquírunt 
eum. 
N on enim qui operántur iniquitá-
tem, * in viis ejus ambuiavérunt. 
T u mandásti ñ mandáta tua cuá-
todíri nimis. 
Ütinamdirigánturviae me^,^ad 
custodiéndas justificatiónes tuas. 
T uncnonconfündar,*cúmperS' 
péxero in ómnibus mandátis tuis. 
C onfitébor tibi in direftióne cor-
dis: ^ in eo quód dídici judícia 
justítise tuse. 
J ustificatiónes tuas custódiam: * 
non me derelínquasusquequáque. 
I n quo córrigit adolescéntior 
viam suam ? * in custodiéndo 
sermones tuos. 
: I n toto corde meoexquisívi te: ^ 
ne repéllas me á mandátis. tuis. 
I n 
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I ncorde meo abscóndi elóquia 
tua: S ut non peccem tibi.. 
B enedíftus es Dómine: * doce 
me justíficatiónes tuas. 
I n lábiis meis, * pronuntiávi 
ómnia judícia oris tui. 
I n via testimoniórum tuórum 
deledátus sum, * sicut in ómni-̂  
bus divítüs. 
I n mandátis tuis exercébor : * 
& considerábo vias tuas. 
I n justificatiónibus tuis meditá-
bor: * non oblivíscar sermones 
tuos. 
Etríbue servo tuo, vivífica 
me ; * & custódiam ser-
mones tuos: 
R evéla óculos meos :M & consi-
derábo mirabília de lege tua. 
Incolaego sumin térra: * non 
abscóndas á me mandáta tua. 
Goncupívit ánima mea desiderá-
re justíficatiónes tuas * in omni 
témpore. 
12 I n 
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Increpásti supérbos: * maledíSi 
qui declínant á mandátis tuis. 
Aufer á me oppróbrium & con-
téraptum, ^ qiaia testimonia tua 
exquisívi. 
Etenim sedérunt príncipes , & 
advérsum me loquebántur:^ ser-
vas autem tuus exercebátur in 
Stfificatiónibus tuis. am & testimonia tua meditá-
tio meaest: * & consílium meum 
justificatiónes tuse. 
Adhsesit paviménto ánima mea:* 
vivífica me secúndúm verbum 
tuum. 
Vias meas enuntiavi, & exau-
dísti me : * doce me justifica-
tiónes mas. 
Viam justificatiónum tuárum íns-
true me: * & exercébor in mi-
rabílibus tuis. 
Dormirávit ánima mea prae tae-
dio : * confirma me in verbis 
tuis. 
Víam 
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V iam iniquitátis ámove á me: * 
& de lege tua miserere mei. 
V iam veritátis elégi : * judícia 
tua non sum oblítus. 
A dhassi testiraóniis tuis Dómi-
ne : * noli me confundere. 
V iam mandatórum tuórum cu-
curri ? f cúm dilatásti cor meum. 
Arfódillasé hasta el fin de la 
Hora. 
)¡¡r. Christus faftus est pro nobis 
obédiens usque ad mortem. 
Se dice en secreto el Pater nos-
ter 5 y el Salmo Miserere, 173. 
en voz algo levantada; el qual 
acabado, sin Orémus, se dice la 
siguiente Oración en voz. mas / 
baja. 
REspíce, quaesumus Dómine, super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis subiré 
torméntum. 
I3 Y 
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Y secretamente Qui tecuni3&c 
y conpesto se acaba. 
Estos tres dias nada sé dice 
del Martyrologio, ni Pretiósa: 
y se acaban las otras Horas en 
la misma forma, sin hacer ruido 
al fin 5 sino á las Laudes. 
A T E R C I A . 
Pater noster ? Ave María en 
secreto ; y después inmediata-
mente los Salmos. 
Salmo. 
LEgem pone mihi Dómine viam justificatiónum tuá-
rum: * & exquíram eam semper. 
D a mihi intellédum, & scrutá-
bor legem tuam: * & custódiam 
illam in toto corde meo. 
D educ me in sémitam mandató-
rum tuomm: * quia ipsam vólui. 
I nclína cor meum in testimonia 
tua: P & non in avarítiam. 
A vérte óculos meos ne vídeant 
va-
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vanitátem: ^ in via tua viviíica 
me. 
Státue servo tuo elóquium bmmjñ 
in timóre tuo. 
Amputa oppróbrium meum, 
quod suspicátus sum: P quia ju-
díela tua jucúnda. 
Ecce concupívi mandáta tua: 
in aequitáte tua vivífica me. 
Et véniat super me misericordia 
tua Dómine: * salutáre tuum se-
ciíndúm elóquium tuum. 
Et respondébo exprobrántibus 
mihi verbum: * quía sperávi in 
sermónibus tuis. 
E t ne áuferas de ore meo verbum 
veritátis usquequáque: * quia in 
judíciis tuis supersperávi. 
Et custodian! legem tuam sem-
per: * in ssculum & in ssecu-
lum sasculi. 
Et ambulábam iil latitudine: * 
quia mandáta tua exquisivi. 
Et loquébar in testimóniis tuis 
I4 in 
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in conspédu regum : * & non 
confundébar. 
Et meditábar in mandátis tuis, ̂  
quae diléxi. 
E t levávi manus meas ad man-
dáta tua , quae diléxi : * & 
exercébar in justificatióilibus 
tuis. 
MEmor esto verbi tui servo tuo, * in quo mihi spem 
dedísti. 
Hxc me consoláta est in humi-
litáte mea : ^ quia elóquiutíGi 
tuum vivificávit me. 
Supérbi iníqué agébant usque-
quáque: * á lege autem tua nofí 
declinávi. 
¡Vlemor fui judiciórum tuórum á 
sseculo Dómine: * & consolátus 
sum. 
Deféílio ténuit me: * pro pec-
catóribus derelinquéntibus legem; 
tuam. 
Cantábiles mihi erant justifica-
tió-
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tiónes tuae, i in loco peregrina-
tiónis meae. 
M emor fui node nóminis tui Dó^ 
mine:* & custodivi legem tuara. 
H aec fa£ta est mihi: * qüia jus-
tificatiónes tuas exquisivi. 
P órtio mea Dómine, * dixi cus-
todire legem tuam. 
D eprecátus sum fáciem tuam in 
teto corde meo: * miserere mei 
secündúm elóquium tuum. 
C ogitávi vias meas: * & convér-
ti pedes meos in testimonia tua. 
P arátus sum, & non sum turbá-
tus: * ut custodiara mandáta tua. 
Funes peccatorum circumpléxi 
sunt me: * & legem tuam non 
sum oblítus. 
Média nofte surgébam ad con-
fiténdum tibi , * super judícia 
justificatiónis tuae. 
Fárticeps ego sum ómnium t i -
méntium te: * & custodiéntium 
mandáta tua. 
15 M i -
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Misericordia tua Dómine plena 
est térra : ^ justificatiónes tuas 
doce me. 
BOnitátem fecisti cum servo tüo Dómine 5 * secúndúm 
verbum tuum. 
Bonitátem, & disciplinan! , & 
sciéntiam doce me: * quia man-
dátis tuis crédidi. 
Priúsquam humiliárer ego delí-
qui: ^ proptérea elóquium tuum 
custodívi. 
Bonus es tu: * & in bonitáte tua 
doce me justificatiónes tuas. 
Multiplicáta est super me iní-
quitas superbórum: ^ ego autem 
in toto corde meo scrutábor man-
dáta tua. 
C oaguMtum est sicut lac cor eó-
rum : * ego vero legem tuam 
meditátus sum. 
B onum mihi quia humiliásti me:* 
ut discam justificatiónes tuas. 
B onum mihi lex oris tui 5 * su-
per 
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per míllia auri & argénti. 
Manus tuae fecérunt me, & pías-
mavérunt me: § da mihi intel-
leftum, & discam mandáta tua. 
Q ui timent te vidébunt me , & 
lastabüntur: * quia in verba tua 
supersperávi. 
Cognóvi Dómine quia asquitas 
judícia tua : * & in veritáte tua 
humiliásti me. 
Fiat misericordia tua ut conso-
létur me, * secündúm elóquium 
tuum servo tuo. 
Véniant mihi. miseratiónes tus, 
& vivam : * quia lex tua me-
ditátio mea est. 
Confundántur supérbi , quia 
injüsté iniquitátem fecérunt in 
me: * ego autem exercébor in 
mandátis tuis. 
Convertántur mihi timéntes te:* 
& qui novérunt testimonia tua. 
piat cor meum immaculátum 
in justificatiónibus tuis , * ut 
non 
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non confundan 
Arrodillase hasta el fin de la: 
Hora. 
5̂ . Christus fadus est pro nobís 
obédiens usque ad mortem. 
Se dice en secreto el Pater 
noster, y el Salmo Miserere, 173, 
en voz algo levantada ; el qual 
acabado, sin Orémus^se dice la 
siguienteOracionenvozmasbaja. 
REspice, qusesumus Dómine, super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis subiré 
torméntum. 
Y secretamente Qui tecum5&c. 
A S E X T A . 
Pater noster , Ave María en 
secreto; y después inmediata-
mente los Salmos. 
Salma 
Efécit in salutáre tuum áni-
ma mea: * & in verbum 
tuum 
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tuum supersperávi. 
Defecérunt óculi mei in eló-
quium tuum, * dicéntes: Quan-
do consoláberis me? 
Q uia faftus sum sicut uter in 
pruína: * justificatiónes tuas non 
sum oblitus. 
Q uot sunt dies servi tu i : * 
quando fácies de persequéntibus 
me judícium? 
N arravérunt mihi iníqui fabula-
tiónes: * sed non út lex tua. 
O mnia mandáta tua véritas : * 
iníqué persecúti sunt me, ádju-
va me. 
Pauló minús consummavérunt 
me in térra: * ego autem non 
dereliqui mandáta tua. 
Secúndúm misericórdiam tuam 
vivífica me: * & custódiam tes-
timonia oris tui. 
In astérnum Dómine, * ver-
bum tuum pérmanet in oelo. 
In generatiónem & generatio-
nem 
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nem véntas tua: * flindásti ter-
ram, & pérmanet. 
O rdinatióne tua persevérat dies:* 
quóriiam ómnia sérviunt tibi. 
Tüsi quód íex tua mediíátio mea 
est: * tune foité periíssem in 
humilitáte mea. 
I n ^térnum non oblivíscar justi-
ficatiónes tuas: quia in ipsis vi-
vificásti me. 
Tuus sum ego,salvummefac:* 
quóniam justificatiónes tuas ex-
quisivi. 
M e expeftavérunt peccatóres 
ut pérderent me: * testimonia 
tua inteUéxi. 
O mnis consummatiónis vidi fi-
nem: * latum mandátumtuum 
xiimis. 
QUómodó diléxi legem tuam Dómine? * tota die medi-
tátio mea est. 
S uper inimícos meos prudén-
tem me fecísti mandato tuo:* 
quia 
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quia in aetérnum mihi est. 
S uper omnes docéntes me intel-
léxi : * quia testimonia tua me-
ditátio mea est. 
S uper senes intelléxi: * quia 
mandáta tua quassivi. 
Ab omni via mala prohibui pe* 
des meos: * ut custódiam verba 
tua. 
A judíciis tuis non dedinávi: * 
guia tu legem posuísti mihi. 
Q uám dúlcia fáucibus meis eló-» 
quia tua, * super mel orí meo! 
A mandátis tuis intelléxi: * prop-
térea odivi omnem viam iniqui-
pátis. 
Lucérna pédibus meis verbum 
tuum: * & lumen sémitis meis. 
J urávi, & státui * custodíre ju-
dícia justítias tuas. 
H umiliátus sum usquequáque 
Dómine: * vivífica me secúndúm 
verbum tuum. 
V oluntária oris mei beneplácita 
fac 
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fac Dómine: * & judícia tua doce 
me. 
Anima mea in mánibus meis 
semper : * & legem tuam non 
sum oblítus. 
Posuérunt peccatóres láqueum 
mihi: * & de mandátis mis non 
errávi. 
H ereditáte acquisívi testimonia 
tua in aetérnura: * quia exultátio 
cordis mei sunt. 
I nclinavi cor meum ad faciéndas 
justificatiónes tuas in setérnum: * 
propter retributiónem. 
1 | Niquos odio hábui: * & le-
JL gem tuam diléxi. 
A djútor & suscéptor meus es tu:* 
& in verbum tuum supersperávi. 
D eclináte á me malígni: * & scru-
tábor mandáta Dei mei. 
Stíscipe me secúndúm elóquium 
tuum , & vivam: * & non con-
fundas me abexpeftationemea. 
me, & salvas ero: * & 
me-
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meaitábor in justificatióníbus tuiá 
semper. 
Sprevlsti omnes discedéntes á 
judíciis tuis: ^ quia injusta cogi-
tátio eórum. 
Prevaricantes reputávi omnes 
peccatóres terrae: * ideó düéxi 
testimonia tua. 
Cibnfigetimóre tuo carnes meas:* 
á judíciis enim tuis tímui. 
Feci judícium & justítiam : * 
non tradas me calumniántibus 
me. 
Súscipe ser vum tuum in bonum:* 
non caJumniénturmesupérbi. 
Otuli mei defecérunt in salutáre 
tuum: * & in elóquium justídae 
tuas. 
Fac cum servo tuo secündúm 
misericórdiam tuam:*&justifi-
catiónes tuas doce me. 
Servus tuus sum ego: * da mihi 
inteUé£lum 5 ut sciam testimonia 
tua. 
Tem-
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Tempus faciéndi Dómine : * 
dissipavérunt legem tuam. 
Ideó diléxi mandáta tua, * super 
aurum & topázion. 
Proptérea ad ómnia mandáta 
tua dirigébar: ^ omnem viam 
iniquam odio hábui. 
Arrodillase hasta el fin de la 
Hora. 
Christus faftus est pro nobis 
obédiens usque ad mortem. 
Se dice en secreto el Pater 
noster^y elSalmo Miserére, 173. 
en voz algo levantada; el qual 
acabado , sin Oremus, se dice la 
siguiente Oración en voz mas 
baja, 
REspice, quassumus Dómine, super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis subiré 
torméntum 5 y secretamente Qui 
tecum, &c. 
A 
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A N O. N A. 
Pater noster. Ave María en se-
creto ; y después inmediatamen-
te los Salmos. 
Salmo. 
MIrabília testimonia tua : * ideó scrutáta est ánima mea. 
Declarátio sermónum tuórum 
illúminat: * & intellédum dat 
mrvulis. 
Os meum apérui, & atráxi spí-
ritum: * qúia mandáta tua desi-
derábam. 
Aspice in me,&miserere mei,* 
secdndúm judidum diligéntium 
nomen tuum. 
G ressus mees dirige seciíndúm 
elóquium tuum: * & non domi-» 
pétur mei omnis injustítia. 
Rédime me á calúmniis hómi-
num: * ut custódiam mandáta tua. 
F áciem tuam illümina super ser-
vum tuum:* & doce me justifi-
catiónes tuas. 
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Exkusaquárumdeduxérunt ócu-
l i mei: * quia non custodiérunt 
legem tuam. 
Justus es Dómine: & reftum ju-
dícium tuum. 
M andásti justítiam testímónia 
tua: ^ & veritátem tuam nimis. 
T abéscere me fecit zelus meus: * 
quia oblíti sunt verba tua inin^-
ci mei. 
Ignítum elóquium tuum vehe-
niénter : * & servus tuus diléxit 
illud. 
Adolescéntulus sumego, & con-
témptus : P justificatiónes tuas 
non sum oblítus. 
J ustítia tua, justítia in aetérnum:* 
& lex tua véritas. 
Tribulátio & angustia invérunt 
me : * mandáta tua meditátio 
mea est 
JS quitas testimonia tua in setér-
num: * intelléítum da mihi, & 
vivam. 
Cía-
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CLaillávi in teto corde meo, exáudi me Dómine: * jus-
tilicatiónes tuas requíram. 
Clamávi ad te , salvum me 
fac : * ut custódiam mandáta 
tua. 
Praevéni in maturitáte, & cla-
mávi : * quia in verba tua su-
persperávi. 
rrasvenérunt óculi mei ad te di-* 
lúculó : * ut meditárer elóquia 
tuál 
Vocem meam audí secúndúm 
misericórdiam tuam Dómine: * 
& secúndúm judícium tuum v i -
vífica me. 
Appropinquavérunt persequén-
tes me iniquitáti: * á lege autem 
tua longé fafti sunt. 
Propé es tu Dómine: * & om-
nes viae tuae véritas. 
inítio cognóvi de testimóniis 
tuis: * quia in xiérmm fundásti 
ea. 
Vi-
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V ide humilitátem meam, & éri-
pe me: * quia legera tuam non 
sum oblitus. 
J üdica judícium meum, & rédi-
me me: * propter elóquium tuum 
vivífica me. 
Longé á peccatóribus salus : ^ 
quia justíficatiónes tuas non ex-
quisiérunt. 
Misericordias tuae multas Dómi-
ne : * secündúm judícium tuum 
vivífica me. 
Multi qui persequúntur me , & 
tríbulant me: * á testimónüs tuis 
«non declinávi. 
Vidi pr^evaricántes, & tabescé-
bam: * quia elóquia tua non cus-
todiérunt. 
Videquóniam mandáta tua di-
léxi Dómine : * in misericórdia 
tua vivífica me. 
. Princípium verborum tuórum 
véritas: ̂  in setérnum ómnia ju-
dícia justítiae t u ^ 
Prín-
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Ríncipes persecúti sunt me 
gratis : * & á verbis tuis 
formidávit cor meum. 
L setábor ego super elóquia tua:* 
sicut qui invénit spólia multa. 
Iníquitátem odio hábui, &abo-
minátus sum : * legem autem 
tuam diléxi. 
S épties in die láudem dixi t i -
bí, * super judícia justitias tuae. 
Pax multa diligéntibus legem 
tuam: * & non est illis scándalum. 
Expedábam salutáre tuum Dó-
mine : ̂  & mandáta tua diléxi. 
Custodívit ánima mea testimonia 
tua: * & diléxit ea veheménter. 
Servavi mandáta tua , & testi-
monia tua : * quia omnes vise 
meas in conspéftu tuo. 
A ppropínquet deprecátio mea in 
conspétlu tuo Dómine : * juxta 
elóquium tuum da mihi intel-
léélum. 
Intret postulátio mea in cons-
péc-
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pééhi tuo: * secúndúm elóquium 
tuum éripe me. 
Eruftábunt lábia mea hymnum,* 
cúm docúeris me justificatiónes 
tuas. 
Pronuntiábit língua mea eló-
quium tuum: * quia ómnia man-
dáta tua aequitas. 
F íat manus tua, ut salvet me: * 
guóniam mandáta tua elégi. ! oncupívi salutáre tuum Dómi-
ne: * & lex tua meditátio mea est. 
Vivet ánima mea, & laudábit te:* 
& judicia tua adjuvábunt me. 
Errávi , sicut ovis quas périit: * ausere seiTum tuum, quia man-áta tua non sum obiitus. 
Arrodillase hasta el fin de la 
Hora. 
^ . ChHstus fadus est pro nobis 
obédiens usque ad mortem. 
Se dice en secreto el Pater nos-
ter, yelSalmo Miserere • 173. 
en voz. algo levantada; el qu3 
acá-
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acabado , sin Orémus, se dice la 
siguienteOracioncn voz mas baja. 
REspice, qimumus Dómine, > super hanc familiam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis su-
biré torméntum. 
Y secretamente Quitecum,&a 
En la Misa de éste dia se omite 
el Salmo Júdica me Deus 5 &c. 
y el Glória Patri, &c asi alln-
troito , como después al fin del 
Salmo. Lavábo. 
M I S A . 
Stitié ad S. loánnem in Laterano* 
Introito 1 
Os autem gloriári opór^ 
tet in Cruce Dómini noŝ  
tri Jesu Christi: in quo 
est salus , vita , & resurrédio 
nostra: per quem salváti, & l i -
beí áü sumus. 
Salmo. D eus misereátur nostri, 
K & 
N 
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& benedicat nobisrilluminet vul-
tura suum super nos, & misereá-
tur nostri. Nos autem. 
Diráse Gloria ia excélsis; y 
luego que el Celebrante lo haya 
entonado, sonarán el Organo, y 
las Campanas, hasta que el Coro 
haya acabado dicho Hymno,que 
entonces cesa el Organo, y no se 
buelven á tocar las Campanas, 
hasta que en el Sábado Santo se 
entone el mismo Hymno. 3 
#"TLória ín excélsis Deo. Et in 
v j térra pax homínibus bon<e 
voluntátis. X audámus te, Be-
nedícimúste, Adorámus te, Glo 
rificámus te. G rátias ágimus tibi 
propter magnam glóriam tuara. 
L) omine Deus Rex casléstis, Deus 
Pater omnípotens. D omine Fili 
unigénite Jesu Christe. D omine 
Deus, AgnusDei, Filius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi,mise^ 
rere nobis. Q ui tollis peccáta 
mun-
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mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. Qui sedes ad déxteram 
Patris , miserere nobis. Quó-
niam tu solus sandus, T u solus 
Dóminus, Tu solus altíssimus, 
Jesu Christe, Cum sanfto Spí̂ -
ritu, in gloria Dei Patris. Amen. 
Oración. 
T\Eus, á quo & Judas reátus sui 
JL-^ poenam,&coiifessiónis suae 
latro prasmium sumpsit: concede 
nobis tû e propitiationis effédum; 
ut sicut in passióne sua Jesús Chri^ 
tus Dóminus noster divérsa utrís-
que íntulit stipéndia meritórum; 
itá nobis abláto vetustátis erróre, 
resurrediónis suas grátiam larglá-
tur. Qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus sanQi Deus. 
No se dice mas Oración^ 
Lédio EpístolaebeátiPauli Após-
toli ad Corínthios. i.Cor. 1 1 J . 
FRatres, Conveniéntibus ye-bis in .unum, jam non est 
K2 Do-
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Domínicam coenam manducáre, 
Unusquisque enim smm coenam 
pr^esúniit ad manducándum. Et 
álius quidem ésurit: álius autem 
ébrius est. Numquid domos non 
habétis ad manducándum, & bi-
béndum ? aut Ecdésiam Dei con-
témnitis, &confünditis eos, qui 
non habent? Quid dicam vobis? 
Laudo vos? in hoc non laudo. 
Ego enim accépi á Dómino cjuod 
& trádidi vobis, quóniam Domi-
nus Jesús, in qua no¿le tradebá-
tur, accépit panem , & grátias 
agens fregit, & dixit: Acápite, 
& manducáte : hoc est corpus 
meum, quod pro vobis tradétur: 
hoc fácite in meam commemora-
tiónem. Similiter &cálicem,post-
quam CGenávit,dicens: Hiccalix 
novum testaméntum est in meo 
sanguine. Hoc fácite, quoties-
cúmque bibétis, in meam com-
memoratiónem. Quotiescümque 
enim 
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enim manducábitis.panem ílunc, 
& cálicem bibétis: mortem Dó-
mini annuntiábitis, doñee véniat. 
Itaque quicúmque manducáverít 
panem hunc, vel bíberit cálicem 
Dómini indigné: reus erit córpo-
ris & sánguinis Dómini. Probet 
autem seípsum homo: & sic de 
pane illoedat, & de cálice bibat. 
Qui enim mandúcat, & bibit in-
digné , judicium sibi manducar, 
& bibit: non dijudicans Corpus 
Dómini. Ideo inter vos multi in-
firmi, & imbecílles, & dórmiunt 
multi. Quód si nosmetípsos diju-
dicarémus, non útiquejudicaré-
mur. Dum judicámur autem, á 
Dómino corrípimur, ut non cum 
hoc mundo damnémur. 
El Gradual se ha de cantar tan 
de espacio, que el Celebrante 
pueda, mientras se canta, leer 
commodamente el Evangelio, y 
bendecir el incienso 5 y al Diácono. 
K3 Grâ  
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Gradual. C hristus fadus est 
pro nobis obédiens usque ad 
mortem, mortem autem crucis. 
^# Propter quod & Deus exaltá-
vit illum, & dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 
5 equéntía saníli Evangélii secún-
dúm Joánnem, 
> Cap. 13. 
ANte diem festum Paschse, sciens Jesús quia venit hora 
ejus ut ü*ánseat ex hoc mundo 
ad Patrem: cúm dilexísset suos, 
3ui erant in mundo, in finem iléxit eos. Et coena faña, cúm 
diábolus jam misísset in cor ut 
tráderet eum Judas Simónis Isca-
riótx : sciens quia ómnia dedit 
ei Pater in manus r & quia á Deo 
exívit, & ad Deum vadit: surgit 
á coena, & ponit vestiménta sua; 
6 cúm accepísset línteum, pras-
cinxit se. Deíndé mittit aquam in 
pelvim 5 & coepit lavare pedes 
diŝ  
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discipulórum, & extérgere línteo, 
quo erat pracínélus. Venit ergo 
ad Simónem Petrum. Et dicit ei 
Petrus : Dómine, tu mihi lavas 
pedes? Respóndit Jesús, & dixit 
ei: Quod ego fácio, tu nescis modo, 
scies autem postea. Dicit ei Petrus: 
JMon lavábis mihi pedes in setér-
num, Respóndit ei Jesús: Si non 
lávero te, non habébis partem 
mecum. Dicit ei Simón Petrus: 
Dómine, non tantúm pedes meos, 
sed & manus, & caput. Dicit ei 
Jesús: Qui lotus est, non índiget 
nisi ut pedes lavet, sed ést mundus 
totus. Et vos mundi estis, sed 
non omnes. Sciébat enim quisnam 
esset qui tráderet eum: proptéreá 
dixit: Non estis mundi omnes. 
Postquám ergo lavit pedes eó-
rum , accépit vestiménta sua. 
Et cúm recubuísset íterúm, dixit 
eis : Scitis quid fécerim vobis? 
Vos vocátis me Magíster, &Dó-
K 4 mi-
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mine: & bené dícitis: sum éte-
nim. Si ergo ego lavi pedes ves-
tros , Dóminus, & Magíster: & 
vos debétis alter altérius laváre 
pedes. Exémplum enim dedi 
vobis, ut quemádmodúm ego 
feci vobis, ita & vos faciátis. 
CRedo in unum Deum, Pa-trem omnipoténtem, faéló-
rem casli & terrae, visibílium ón> 
nium , & invisibílium. E t in 
unum Dóminum Jesum Chris-
tum , Fñium Dei unigénitum. 
Et ex Patre natum ante ómnia 
saecula. Deum de Deo, lumen 
de lúmine, Deum verum de Deo 
vero. Génitum , non faflurn, 
consubstantiálem Patri : per 
quem ómnia fada sunt. Qui 
propter nos hómines, & propter 
nostram salútem descéndit de 
caelís. (Se está de rodillas á lo que 
se sigue hasta haber dicho : fe 
homo fadus est.) Et incarnátus 
est 
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est de Spíritu sandio ex María 
vírgine : Et homo faftus est, 
C rucifixus étiam pro nobis: sub 
Póntio Piláto passus, & sepúltus 
est. Et resurréxit tértia die, se-
cúndüm scriptúras. Et ascéndit 
in caelum: sedet ad déxteram Pa-
tris. Et íterúm ventúrus est cum 
gloria judicáre vivos & mórtuos, 
cujus regni non erit finis. E t in 
Spíritum sanélum, Dóminum & 
vivificántem: qui ex Patre Filio-
que procédit. Qui cum Patre & 
Filio simul adorátur, & conglo-
rificátur: qui locútus est per Pro-
phétas. Et unam sanftamCathó-
licam & Apostólicam Ecclésiam. 
C onfiteor unum baptísma in re-
missiónempeccatórum. Etexpéc-
to resurreftiónem moraiórum, 
Et vitam ventúri s^cull Amen. 
Ofertorio. Déxtera Dómini 
fecit virtútem, déxtera Dómini 
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vivam & narrábo ópera Dóminit 
Se han de poner dos Hostias 
sobre la Patena, para ofrecerse, 
y consagrarse ambas; y también 
algunas partículas, ó Formas en 
el Copón, ú otro Cáliz en nume-
ro suficiente, para dár la Comû -
nion al Clero, y á otros Fieles, y 
reservar las necesarias para los 
enfermos. 
Secreta. 
I Pse tíbi, qu ŝumus Dómine sanfte , Pater omnípotens, 
setérne Deus , sacrificium nos-
trum reddat accéptum, qui dis-
cipulis suis in sui commemoratió-
nem hoc fieri hodiérna traditio-
ne monstrávit, Jesús Christus 
Fílius tuus Dóminus noster: Qui 
tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus. 
Prefacio de la santa Cruz. 
\
7rEré dignum & justum est, 
aequum & salutáre5 nos 
t i -
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tibi semper, & ubique grátias 
ágere: Dómine sanfte, Pater om-
nípotens, aetérne Deus. Q ui sa-
lútem humáni géneris in ligno 
Crucis constituísti: ut unde mors 
oriebátur, inde vita resúrgeret: 
& qui in ligno vincébat, in ligno 
quoque vincerétur : per Chris-
tum Dóminum nostrum. Per 
quem majestátem tuam laudant 
Angelí ^ adórant Dominatiónes, 
tremunt Potestátes. Caeli, cáelo-
rúmque virtutes, ac beáta Séra-
phim, sócia exultatióne concéle-
brant. Cum quibus & nostras vo-
ces, ut admítti júbeas depre-
cámur, súpplici confessióne di-
céntes: 
S anélus , Sanftus , Sanftus, 
Dóminus Deus Sábaoth. P leni 
sunt caeli& térra gloria tua.H o-
sánna in excélsis. B enedíftusqui 
venit in nomine Dóillini.H osán-
na in excélsis. 
I n -
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Infra acción. 
COmmunicántes, & diem sa-cratíssimum celebrántes,quo 
Dóminus noster Jesús Christus 
pro nobis est tráditus: sed & me-
móriam venerantes , in primis 
gloriósae semper vírginis Mariae, 
genitricis ejúsdem Dei & Dómi-
ni nostri Jesu Christi: sed & bea-
tórum Apostolórum ac Mártyrum 
tuórum, Petri & Pauli, Andréíe, 
Jacobi, Joánnis, Thomx, Jacó-
bi , PhiJíppi, Bartholomsei, Mat-
thaei, Simónis & Thaddaei, Lini, 
Cleti, Cleméntis, Xysti, Corné-
l i i , Cypriáni, Lauréntii, Ciiry-
sógoni, Joánnis & Pauli, Cosmas 
& Damiáni, & ómnium Sanfto-
rum tuórum : quorum nléri-
tis jDrecibúsque concédas , ut 
inl ómnibus proteftiónis tû e 
muniámur autillo. Per eümdem 
Christum Dóminum nostrum. 
Amen. 
Si-
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Sigue. 
HAnc igitur oblatiónem ser-vitutis riostra^ sed & cunc-
tx familiae tuse, quam tibiofféri-
mus oh diem^ in qua Dóminus 
noster Jesús Cliristus trádidit dis-
cípulis suis córporis & sánguinis 
sui mystéria celebránda , quse-
sumus Dómine 5 ut placátus ac-̂  
cípias, diésque nostros in tua 
pace dispónas: atque ab ^stér-
na damnatióne nos éripi , & 
in eledórum tuórum júbeas 
grege numerári* Per eúmdem 
Christum Dóminum nostrunié 
Amen. 
QUam oblatiónem tu Deus in ómnibus, quaesumus, be-
ne >%< díftam , adscríp 
tam, ra)J< tam , rationábilem, 
acceptabilémque faceré dignéris; 
ut nobis Cor)J( pus, & San)Jí 
guis fiat dileflíssimi Filii tui Da-
inini aostri Jesu Christi. 
Qui 
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QUi prídié, quám pro nostra omniúmque salúte pateré-
tur, hoc est ̂  hódie: accépit 
panem. 
Lo demás como en el Canon 
de la Misa. 
. Dicense los Agnus, y las tres 
Oraciones acostumbradas; pero 
sin dár la paz ^ y antes de ellas 
pasa el Diácono á la siniestra^ y 
el Subdiacono á la diestra del Ce-
lebrante con genuflexión en unar 
y otra parte. 
El Celebrante consumirá una 
sola Hostia de las dos que con-
sagró, y todo el Sanguis 5 después 
de lo qual pondrá el Cáliz ácia el 
Jado del Evangelio dentro del 
Ara, y Corporal, y el Subdiaco-
no lo cubrirá con la Hijuela. He-
cho esto, se mudará cada uno de 
los Ministros al lado opuesto, en 
la forma que lo hicieron después 
de los Agnus; y llevado al A l -
tar 
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tar por algún Sacerdote (y no 
por el Subdiacono) el Cáliz, en 
que se ha de guardar la sagrada 
Hostia para el dia siguiente y to-
mándolo el Diácono, lo descu-
brirá ; y hecha genuflexión por 
los tres, el Celebrante pondrá 
en él la sagrada Hostia 5 y colo-
cado por el Diácono en medio 
del Corporal, repetirán la genu-
flexión , y se apartarán un poco 
ácia el lado del Evangelio, En-
tonces el Diácono llegará al me-
dio ^ y hecha genuflexión , cu-̂  
brirá el Cáliz con la Hijuela ^ y 
puesta sobre ella la Patena buel-
ta ácia abajo, lo cubrirá todo con 
el Velo | el qual ceñirá al Cáliz 
por debajo de la copa , y se su-
jetará con una cinta blanca , que 
estará prevenida. Cubierto asi el 
Cáliz, le retirará ácia la Cruz, 
dejando lugar para poner delan-
te el Copón con las. Formas para 
la-
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la Comunión ^ el qual puesto, lo 
descubrirá, haciendo antes , y. 
después genuflexión ^ y sucesiva-
mente se dará la Comunión con 
las ceremonias acostumbradas; y 
concluida, se proseguirá la Misa 
con las que se observan, estando 
patente el Santísimo Sacramento* 
Comunión. Dóminus Jesús, 
postquamcoenávit cum discípulis 
suis, lavit pedes eórum, & ait 
illis: Scitis quid fécerim vobis ego 
Dóminus & Magíster ? exémplum 
dedi vobis, ut & vos ita faciátis. 
Poscomunión. 
R Eféñi vitálibus aliméntis, quaesumus Dómine Deus 
noster: ut, quod témpore nostrae 
mortalitátis exéquimur, immor-
talitátis lux muñere consequá-
mur. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus sandi Deus, per ómnia 
sas-
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sascula saeculómm. ^ . Amen. 
Diráse : IteMissaest5 y se 
leerá el Evangelio de San Juan, 
signándose al principio el Cele-
brante , sin hacer la señal de 
la Cruz en el Altar. 
Acabada la Misa, buelven el 
Celebrante , y Ministros al me-
dio del Altar, donde hacen ge-
nuflexión : bajan luego al plano, 
sin bolver las espaldas al San-
tísimo Sacramento ^ y estando 
en medio, de cara al Altar, re-
piten genuflexión, y pasan al la-
do de la Epístola, en el que los 
Ministros dejan los Manípulos, 
y ayudan al Celebrante á quitar 
la Casulla, y Manipulo, y ves-
tir el Pluvial. Entretanto se en-
cienden , y reparten las hachas, 
ó velas para la Procesión , y se 
trahe el Palio hasta cerca de la 
ínfima grada, y se distribuyen 
sus varas según costumbre. Otro 
Sub-
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Subdiacono , vestido de TUIIH 
cela, sip Manipulo, toma la Cruz 
Procesional , cubierta con velo 
morado, y los Ceroferarios sus 
Ciriales con velas encendidas. El 
Celebrante, y Ministros buelven 
por el plano al medio del Altar, 
donde hecha genuflexión ante 
la ínfima grada, se levantan, y 
se pone incienso en dos Incen-
sarios , según se acostumbra, pe-
ro sin bendición , ni ósculos. 
Puesto el incienso, se arrodillan 
los tres sobre la ínfima grada 5 y 
estando todos arrodillados, ex-
cepto el Subdiacono de la Cruz, 
y los Ceroferarios, tomando el 
Celebrante de mano del Diáco-
no el Incensario, inciensa tres 
veces al Santísimo Sacramento, 
haciendo antes , y después pro-
funda inclinación de cabeza, la 
que también harán los dos M i -
nistros. Hecho esto, el Maestro 
de 
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de Ceremonias, ó el Subdiaco-
no, tomando un velo largo blan-
co , que estará prevenido , lo 
pondrá sobre los hombros del 
Celebrante , quien subirá con 
los Ministros ála segunda grada; 
y quedándose arrodillado sobre 
la primera , con el Subdiacono 
á su lado siniestro , llegará el 
Diácono al medio del Altar, jun-
tas las manos ante el pecho, y 
hecha genuflexión , bueltas las 
espaldas acia el lado de la Epís-
tola , tomará con la mano dere?-
cha el Cáliz cubierto por el nu-
do , y con la siniestra el pie ; y 
bolviendose con él por su lado 
siniestro, se lo entregará al Ce-
lebrante , que lo recibirá con la 
mano siniestra por el nudo, me-
tiéndola por debajo del velo, 
con que ha de estár cubierto el 
mismo Cáliz, y sobre él pondrá 
la derecha de plano., y el Dia-
co-
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cono lo cubrirá luego con las ex-
tremidades del velo largo, que 
tendrá el Celebrante sobre los 
hombros : después de lo quál, 
hecha genuflexión, pasará al la-
do del Evangelio por detrás del 
Celebrante, y el Subdiacono irá 
del mismo modo al lado de la 
Epístola. Luego subirán todos 
tres al Altar ^ y el Sacerdote se 
bolverá por su mano derecha al 
Pueblo con el Santísimo Sacra-
mento en medio de los Ministros, 
que elevándole las fimbrias an-
teriores del Pluvial cada uno con 
la mano mas inmediata, le acom-
pañarán de esta suerte en la Pro-
cesión , yendo todos tres debajo 
del Palio, y llevando el Cele-
brante el Cáliz levantado hasta 
cerca de los ojos, que fijará en 
él en voz sumisa irá rezando 
el Pangelingua, 
Los Cantores,ó Músicos, pues. 
tos 
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tos de rodillas, comenzarán lue-
go el Hymno Pange lingua 5 &c 
y entonados los dos primeros ver-
sos , se levantarán todos, y co-
menzará la Procesión por el la-
do del Evangelio , y se endere-
zará, sin salir de la Iglesia, por 
el camino mas largo al sitio don-
de estará la Urna , en que se ha 
de reservar el Santísimo Sacra-
mento, guardándose el orden, 
que para las Procesiones del mis* 
mo se prescribe, y escusando can-
tar el verso Tantumergo, & c 
hasta llegar al Altar. 
Durante la Procesión, se con-
tinuará cantando dicho Hymno. 
PAnge lingua gloriósí Córporis mystérium, 
Sanguinisque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
FruQus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
N obis datus, nobis natus 
Ex 
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Ex intáda Vírgine, 
Et in mundo conversátus 
Sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus 
Miro clausit órdine. 
In suprémae no£te coenae, 
Recúmbens cum frátribus, 
Observáta lege plené 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbas duodén» 
Se dat suis mánibus. 
Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfiicit: 
Fitque sanguisChristi merum, 
Et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit. 
T antum ergo Sacraméntuni 
Venerémur cérnui: 
Et antiquum documéntum 
Novo cedat rkui: 
Prsstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféftui. 
G enitóri, Genitóque 
1 ; Laus 
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Laus & jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit &benedíáio: 
Procedénti ab utroque 
Compar sit laudáíio. 
Amea 
En llegando al sitio, ó Capi-
lla i donde esté el Monumento, 
el Subdiacono, que llevó la Cruz, 
y los Ceroferarios, se retirarán 
ácia el lado derecho , donde se 
detendrán en pie , dando lugar 
á que pasen los demás, que cer-
carán la Capilla en dos coros, y 
de modo, que los mas dignos es-
tén mas próximos al Monumen-
to ; y luego que llegue el Ce-
lebrante con el Santísimo Sacra-
mento , se arrodillarán todos, 
menos dicho Subdiacono de la 
Cruz, y los Ceroferarios, man-
teniéndose con las velas encen-
didas hasta el fin: los Turifera-
rios cesarán de incensar: el P^lio 
se 
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se retirará á su lugar 5 y los que 
lo llevaron, apartándose ácia los 
lados, se arrodillarán. Subirá el 
Celebrante con el Santísimo Sa-
cramento en medio de los Mi -
nistros , hasta delante de la gra-
da superior del Altar j y puesto 
el Diácono de rodillas sobre ella, 
apartará la vanda, ó velo de sor 
bre el Cáliz ^ lo tomará con am^ 
bas manos 5 y lo pondrá en el 
Altar sobre el Corporal (ó en 
dicha Urna, si se puede com-
modamente, dejándola abierta) 
sin bolver del todo las espaldas 
al Celebrante, que con el Sub-
diacono se arrodillará, y adorará 
el Santísimo Sacramento, luego 
que lo haya dejado en manos 
del Diácono. Este , puesto el 
Cáliz en el Altar, ó en la Ur-
na i hará genuflexión, ladeán-
dose ácia la misma parte, y ba-
jará luego á la derecha del Ce-. 
le-
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lebrante; (á quien el Subdiaco 
no, ó el Maestro de Ceremo-
nias , quitará el velo de sobre los 
hombros) y preparado el in-
cienso sin bendición, inciensa el 
Celebrante tres veces al Sacra-
mento , como al principio, can-
tando entretanto el Coro: Tan-
tumergo3&c. ó Osalutarishóstia. 
Después de haber incensado, no 
dirá el Preste la Oración, ni da-
rá bendición ^ pero se quedará 
de rodillas con el Subdiacono. 
Entonces el Diácono, si puso 
el Cáliz inmediatamente dentro 
de la Urna, y no sobre el A l -
tar , la cerrará luego, haciendo 
primero genuflexión: si lo puso 
sobre el Altar ? subiendo á él, y 
hecha genuflexión en medio, to-
mará el Cáliz sin mostrarle al 
Pueblo, y cubierto como está, 
lo colocará en la Urna, repetirá 
genuflexión, y la cerrará, reco-
L gien-
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giendo la llave i que ha de po-
ner al Celebrante al cuello, col-
gada de la cinta blanca , que ha-
brá de tener; y buelto el mismo 
Diácono á la derecha del Cele-
brante , arrodillados todos, ex-
ceptos el de la Cruz, y los Ce-
roterarios, se detendrán un po-
co en oración , y entretanto se' 
apagarán , y recogerán las ha-
chas , ó velas: luego harán ge-
nuflexión , y bajarán al plano, 
donde repetida , y añadiendo á 
ella inclinación profunda de ca-
beza 5 bolverán á la Sacristía por 
el camino mas breve, precedien-
do los Turiferarios, a quienes 
seguirá el Subdiacono de la Cruz 
en medio de los Ceroferarios; y 
últimamente el Celebrante en 
medio de los Ministros , todos 
sin cubrirse, hasta perder de vis-
ta el Monumento. Los demás Clé-
rigos se retiraran en silencio al 
Co-
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Coro ] donde dirán las Vísperas 
sin canto en tono bajo, y sin apa-
garse las velas del Altar 5 en que 
se hubiere celebrado. 
A V I S P E R A S , 
pater noster. Ave María en se-
creto ; y después inmediatamen-
te la Antífona. 
Antífona. Cálicem salutáris accí-
p¡am?& nomenDómini invocábo. 
Salmo 115. 
CRédidi propter quod locútus sum: * ego autem humiliá-
tus sum nimis. 
Ego dixi in excéssu meo: ^ Om-
nis homo mendax. 
Quid retríbuam Dómino, ^ pro 
ómnibus qux retríbuit mihi ? 
Cálicem salutárisaccípiam: * & 
nomen Dómini invocábo. 
V ota mea Dómino reddam o> 
ram omni pópulo ejus: * pretiosa 
in conspé£tu Dómini mors sane-
tórum ejus. 
L 2 O 
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O Dómine, quia ego servus tuus:* 
ego servus tuus, & filius ancíllas 
tuae. 
Dirupísti vincula mea: * tibí sa-
crificábo hóstiam laudis, & no-
men Dómini invocábo. 
V ota mea Dómino reddam in 
conspédu omnis pópuli ejus: * in 
átriis domus Dómini, in médio 
tui Jerúsalem. 
Antífona* Calicem salutáris accí-
piam, & nomen Dómini invo-
cábo. 
Antífona. Cum his qui odérunt 
pacem,eram pacificus: dum lo-
québar illis , impugnábant me 
gratis. 
Salmo 119. 
AD Dóminum cúm tribulárer clamávi: ^ & exaudívit me. 
D ómine libera ánimam meam á 
lábiis miquis, * & á lingua do-
lósa. 
Q uid detur tibi 5 aut quid appo-
na-
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natur tibi^ad linguam dolósam? 
Sagíttae poténtis acútae , * cum 
carbónibus desolatóriis. 
Heu mihi , quia incolátus meus 
prolongátus est: habitávi cum ha-
bitántibus Cedar: * multúm ín-
cola fuit ánima mea. 
Cum his qui odérunt pacem,eram 
pacíficus: * cúm loquébar illis, 
impugnábant me gratis. 
Antífona#Cum his qui odérunt pa-
eem, eram pacíficus: dum loqué-
bar illis 5 impugnábant me gra-
tis. 
Antífona. Ab homínibus iníquis 
libera me Dómine. . 
Salmo 139. 
ERipe me Dómine ab hómine :malo: * á viro iníquo éripe 
me. 
Qui cogitavérunt iniquitátes in 
corde : * tota die constituébant 
praelia. 
/Acuérunt linguas suas sicut ser-
L3 pén-
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péntis: * venénum áspidum sub 
lábiis eórum. 
C ustódi me Dómine de manu 
peccatóris: * & ab homínibus iní-
quis éripe me. 
Q ui cogitavérunt supplantáre 
gressus meos : * abscondérunt 
supérbi láqueummihi: 
E t funes extendérunt in la* 
queum: * juxta iter scándalüm 
jposuérunt mihi. 
13 ixi Dómino: Deusmeusestu:* 
exáudi Dómine vocem depreca-
tiónis me¿e. 
D omine, Dómine virtus salútis 
meae: * obumbrásti super caput 
meum in die belii: 
N e tradas me Dómine á desidé-
rio meo peccatóri: * cogitavé-
runt contra me, ne dereíínquas 
me, ne forte exalténtur. 
C aput circúitus eórum : * labor 
labiórum ipsorum opériet eos. 
Cadentsuper eos carbones, in 
¡8-
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igñem dejícies eos: * in misériis 
non subsístent. 
Vir lingüósus non dirigétur in 
térra: ^ virum injústum mala cá-
pient in intéritu. 
tognóvi quia fácietDóminusju-
dícium ínopis : * & vindí£tam 
páuperum. 
Verúmtamen justi confitebúntur 
nómini tuo: * & habitábunt rec-
ticumyultu tuo. 
-Antífona. Ab homínibus iníquis 
libera me Dómine. 
Antífona. Custódi me á laqueo, 
quemstatuérunt mihi,&áscán-
dalis operántium iniquitátem. 
Salmo 140. 
DOmine clamávi ad te vexáu-di me: * inténde voci meae, 
Cum damávero ad te. 
Dirigátur orátio mea sicut incén-
sum in corispéctu tuo: * elevá-
tio mánuum meárüm sacrificium 
vespertínum. 
L4 Po« 
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Pone Dómine custódiam ori 
meo: * & óstium circumstántiíe 
lábiis meis. 
N on declines cor meum in ver-
ba malítiae, * ad excusándas ex-
cusatiónes in peccátis. 
Cum homínibus operántibus ini-
quitátem: * & non communicá-
bo cum elédis eórum. 
Corrípiet me justus in miseri-
cordia , & increpábit me : * 
óleum autem peccatóris non im-
pínguet caput meum. 
Qijóniam adhuc & orátio mea in 
benepláckis eórum , * absórpti 
sunt jundi petrae júdices eórum. 
A udient verba mea quóniam po-
tuérunt: * sicut crassitúdo térras 
erüpta est super terram. 
D issipáta sunt ossa nostra secus 
inférnum: * quia ad te Dómine, 
Dómine óculi mei: in te sperá-
vi rnon áuferas ánimam meam. 
C ustódi me á laqueo ? quem sta-
1 i tué-
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tuérunt mihi: * & á scándalis 
operántium iniquitátem, 
Cadent in retiaculo ejus pecca-
tóres: * singuláriter sum ego do-
ñee tránseam. 
Antífona. Custódi me á láqueo, 
quem statuérunt mihi, & á scán-
dalis operántium iniquitátem. 
Antífona. Considerábamaddéx-
teram, & vidébam, & non erat 
qui cognósceret me. 
Salmo 141. 
VOce mea ad Dóminum cla-mávi: * voce mea ad Dó-
minum deprecátus sum. 
JEffúndo in conspédu ejus oratio-
nem meam ? * & tribulatiónem 
meam ante ipsum pronúntio. 
In deficiéndo ex me spiritum 
meum, * & tu cognovísti sémi-
tas meas. 
In via hac, qua ambulábam, * 
abscondérunt láqueum mihi. 
Considerábam ad déxteram, & 
L5 v i -
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vidébam: * & non erat qui cóg-
nósceret me* 
P ériit fuga á me , ^ & non est 
qui requírat ánimam meam. 
C lamávi ad te Dómine, * dixt 
Tu es spes mea, pórtio mea in 
térra vivéntium. 
í nténde ad deprecatiónem me-̂  
am quia humiliátus sum nimis. 
L íbera mea persequéntibusme:* 
quia confortáti sunt super me. 
É duc de custodia ánimam meam 
ad confiténdum nómini tuo : * 
me expéálant justi, doñee retn-
buas mihi. 
Antífona. Considerábam ad déx-
teram, & vidébam, & non erat 
qui cognósceret me. 
No se dirá Capitulo, Hymno, 
ni Verso en todos estos tres días-. 
Al Magníficat, Antífona. 
Coenántibus autem illis, accépít 
Jesús panem , & benedíxit, ac 
fregit, dedkque discípulis suis. 
Can-
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Cántico dé nuestra Señora. 
Luc¿e 1. e 
MAgníficat * ánima meaDó-minum: 
Et exültávit spíritus meus * in 
Deo salutári meo. 
Quia respéxit humilitátem an-
cillae suse: * ecce enim ex hoc 
beátam me dicent omnes géne-
ratiónes. 
Q uia fecit mihi magna, qui po-
tens est:̂  & sanftum nomen ejus. 
E t misericordia ejus á progénie 
in progénies * timéntibus eum. 
F ecit poténtiam in bráchio suo,* 
dispérsit supérbós mente cbrdis 
sui. 
D epósuit poténtes de sede, * & 
exaltávit húmiles. 
E suriéntes implévit bonis: * & 
dívites dimísit inánes. 
Suscépit Israel púerum suum:* 
recordátus misericordias suas. 
S ícut locútus est ad patres nos-
t r o s * 
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tros r * Abraham, & sémini ejus 
in ssecula. -
Antífona. Goenántibus autem i l -
lis, accépit Jesús panem, & be-
nedíxit, ac íregit 5 dedítque dis-
dpulis suis. 
Arrodillase hasta el fin de la 
Hora. 
Christus fadus est pronobis 
obédiens usque ad mortem. 
Se dice en secreto el Pater nos-
ter, y el Salmo Miserere. 173. 
en voz algo levantada ; eí qual 
acabado, sin Orémus se dice la 
siguienteOracionen voz mas baja. 
REspice, quaesumus Dómine, . super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis subiré 
torméntum. 
Y secretamente Qui tecumj&c. 
El Preste, y Ministros, habien-
do entrado en la Sacristía 5 hecha 
re-
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reverencia á la Cruz, ó Imagen 
principal de ella, se desnudarán 
de los ornamentos , quedándose 
con las Albas, sobre las quales el 
Preste, y Diácono pondrán Es-
tolas moradas, y asi esperarán 
dando gracias, hasta que se aca-
ben las Visperas. 
Mientras se dicen las Visperas, 
se quitarán del Altar, en que se 
hubiere dicho la Misa, las Reli-
quias , ú otras cosas, que hubie-
se en é l , ó sobre la Credencia, 
y se sacará del Sagrario el Co-
pón con las Formas, que se han 
de reservar para los enfermos: 
para lo qual saldrá un Sacerdote 
con Sobrepelliz , Estola blanca, 
y paño, ó velo del mismo color 
por los hombros , precediendo 
algunos Clérigos, ó Acólitos con 
hachas, ó velas encendidas , y 
se llevará dicho Copón con to-
da decencia á otro Sagrario, ante 
el 
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el qüal quedará encendida una 
lampara 5 y todas las demás, y 
las luces de la Iglesia, se apaga-
rán , menos las que están delante 
del Monumento. 
Después de acabadas las Vis-
peras en el Coro, se desnudarán 
los Altares, para lo qual saldrán 
el Preste , y Ministros revesti-
dos , como arriba se ha dicho, 
y sin bonetes irán al Altar Ma-
jror ? precediendo el Turiferario 
sin incensario,después losCero-
ferarios sin candeleros, seguiráse 
el Maestro de Ceremonias | to-
dos descubierta la cabeza, y jun-
tas las manos; y últimamente el 
Preste, y Ministros, uno detrás 
de otro en linea reda , juntas 
también las manos, y cubiertos. 
Si .llegaren á la vista del Monu-
mento , quitarán los bonetes, y 
al pasar por delante harán ge-
nuflexión 5 añadiendo inclina-
ción 
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don profunda de cabeza. í ' 
Luego que lleguen al Altar, 
quitarán los bonetes, y hecha 
genuflexión por todos, excepto 
el Preste, que solo inclinará pro-
fundamente la cabeza , subirán 
los tres al Altar, y el Preste en 
medio comenzará la Antífona 
Divisérunt sibi, &c. en voz cla-
ra , de modo que se pueda oír en 
el Coro, el qual la proseguirá 
de espacio en el mismo tono 5 y 
dirá también el Salmo Deus 
Deus meus, réspice in me 5 & c 
y después se repetirá la expresa-
da Antífona: y aunque el Preste 
no haya acabado de desnudar los 
Altares j no por eso se ha de re-
petir dicho Salmo, por lo que se 
dirá con mas, ó menos pausa, sq-
gun los Altares que hubiere que 
desnudar. 
El Preste al mismo tiempo pro-
seguirá en voz baja la Antífona, 
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y dirá el Salmo alternando con 
los Ministros, quitando en el ín-
terin del Altar el Mantél, y Fron-
tal 9 y dejando solamente la Cruz 
cubierta entre los Candeleras sin 
velas: después pasarán á los de-
más Altares; pero si estos fueren 
muchos, podrán entretanto des-
nudarlos otros Sacerdotes con So-
brepellices , y Estolas moradas, 
diciendo el Salmo. 
Desnudados los Altares , el 
Preste , y Ministros con el mis-
mo orden con c]ue salieron, bol-
verán á la Sacristía, á la que se lle-
vará todo lo que estaba en ellos, 
excepta la Cruz, y Candeleras; 
y se quitará también todo adorno 
de Pulpitos 9 y Atriles, y las A l -
fombras ^dejando las gradas del 
toda desnudas. 
Antífona. D ivisérunt sibi vesti-
ménta mea : & super vestem 
meam misérunt sortem. 
Sal-
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Salmo 21. 
DEus Deus meus, réspice in me,quare me dereliquísti:* 
longé á salúte mea verba deliÉtó-
rum meórum. 
Deus meus clamáboper diem, & 
non exáudies: * & notle, & non 
ad insipiéntiam mihi. 
Tu autem in sanélo hábitas: * 
Laus Israel. 
In tesperavérunt patres nostri:* 
speravérunt, & liberásti eos. 
Ad te clamavérunt, & salví fao 
tísunt : * in te speravérunt, S{ 
non sunt confúsi. 
Ego autem sum vermis, & non 
homo: * oppróbrium hóminum, 
& abjéftio plebis. 
Omnes vidéntes me, derisérunt 
me: * locúti sunt lábiis, & mo-̂  
véaint caput. 
Sperávit in Dómino , erípiat 
eum: * salvum fáciat eum ? quó^ 
niamvulteum. . 
Quo-
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Quóniamtues,quiextraxísti me 
de ventre: * spes mea ab ubéri-
bus matris mese. In te projéítus 
sum ex útero: 
D e ventre matris meas Deus meus 
es tu: * ne discésseris á me: 
Qüóniam tribulátio próxima est:̂  
?uóniam non est qui ádjuvet. íircumdedérunt me vítuli muí-, 
t i : * tauri pingues obsedérunt me. 
Aperuérunt super me os suum: * 
sicut leo rápiens & rúgiens. 
Sicut aqua eíFúsus sum: * & dis-
persa sunt ómnia ossa mea. 
Fadumest cor meum tamquam 
cera liquéscens # in médio ven-
tris mei. 
Aruit tamquam testa virtus mea, 
lingua mea adhassit fáucibus 
iíneis: * & in púlverem mortis de-
duxísti me. 
Q uóniam circumdedérunt me ca-
nes multi : * concílium malignán-
tium obsédit me. , 
Fo-
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Fodérunt mamas meas & pedes 
meos : * dinumeravérunt ómnia 
ossa mea. 
Ipsi vero consideravérunt & ins-
pexérunt me : * divisérunt sibi 
vestiménta mea , & super ves-
tem meam misérunt sortem, 
T u autem Dómine ne elongáve-
ris auxílium tuum á me: * ad de* 
fensiónem meam cónspice. 
E me á frámea Deus ánimaríl 
rtieam: * & dé manu canis úni-
cam meam: 
Salva me ex ore leónis: * & ái 
córnibus unicórnium humintá* 
tem meam. 
Narrábo nomen tuum frátribus 
meis: * in médio Ecclésiae laudá-
bote. 
Q'ui timétis Dóminum, laudáte 
eum: * univérsum semen Jacob 
f lorificáte eum. * ímeat eumomnesemenlsraeh* 
quóniam non sprevit5 ñeque des» 
pé-
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üéxit deprecatíónem pauperis. 
Nec avértít fáciem suam á me: * 
& cúm clamárem ad eum 5 ex-
audivit me. 
Apud te laus mea in Ecclésia 
magna: * vota mea reddam in 
conspéftu timéntium eum. 
Edent páuperes & saturabúntur: 
& laudábunt Dóminum qui re-
quírunt eum: * vivent corda eó-
rum in saeculum saeculi. 
Reminiscéntur & converténtur 
ad Dóminum * univérsi fines 
terrae. 
Et adorábunt in conspédu ejus* 
univérsae famíliae Géntium. 
Quóniam Dómini est regnum: * 
& ipse dominábitur Géntium. 
Mandueavérunt & adoravérunt 
omnes pingues térra: * in cons-
péftu ejus cadent omnes qui des-
céndunt in terram. : 
Et ánima mea üli vivet: f & se-
men meum sérviet ipsi, 
ñ n-
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A nnuntiábitur Dómino generá-
tio ventura : * & annuntiábunt 
caeli justítiam ejus pópulo quinas-
cétur, quem fecit Dóminus. 
Antífona. Divisérunt sibi vesti-
ménta mea ; & super vestem 
meam misérunt sortem. 
A la hora, y en el lugar que 
sea costumbre, se hará el Man-
dato , ó Lavatorio, para el qual 
el Superior, ó Sacerdote, que lo 
haya de hacer, se revestirá con 
Alba, Estola, y Capa morada, 
y el Diácono, y Subdiacono con 
Dalmáticas, y Manípulos de co-
lor blanco, y el primero también 
con Estola. El Subdiacono lle-
vará para esta función la Cruz 
cubierta con tafetán morado ^ y 
en habiendo llegado al expresado 
lugar (donde ha de estár prepa-
rado un Altar, con Cruz igual-
mente cubierta) la dejará cerca 
del Altar, al lado del Evangelio. 
El 
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Él Preste, después de besar el 
Altar, y haber puesto el Diácono 
el Libro de los Evangelios sobre 
él, preparará el incienso con ben-
dición , ministrándole la Naveta 
con ósculos el Diácono , quien 
dicho: Mundacor meum j y to-
mada la bendición, cantará con 
las mismas ceremonias que en la 
Misa el Evangelio. 
Sequéntiasanai Evangélii secun-
dúm Joánnem, Cap. 13. 
ANte diem festum Paschas, sciens Jesús quia venit hora 
ejus ut tránseat ex hoc mundo ad 
Patrem: cúm dilexísset suos, qui 
erant in mundo, in finem diléxit 
eos. Et coena fada, cüm diábolus 
jam misísset in cor ut tráderet 
eum Judas Simónis Iscariótíe: 
sciens quia ómnia dedit ei Pater 
in manus, & quia á Deo exívit, 
& ad Deum vadit: surgit á coe-
ña 5 & ponit vestiménta sua : & 
cúm 
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cúm accepísset línteum, pracín-
xit se. Deínde mittit aquam in 
pelvim , & coepit laváre pedes 
discipulórum , & extérgere lín-
teo, quo erat praecinílus. Venit 
ergo ad Simónem Petrum. Et di-
cit ei Petrus: Dómine, tu mihi 
lavas pedes ? Respóndit Jesús, & 
dixit ei: Quod ego fació, tu nes-
cis modo, scies autem pósteá. Di-
cit ei Petrus: Non lavábis mihi 
pedes in aetérnum. Respóndit ei 
Jesús: Si non lávero te, non ha-
bébis partem mecum, Dicit ei Si-
món Petrus: Dómine, non tan-
túm pedes meos, sed & manus, 
& caput. Dicit ei Jesús: Qui lo-
tus est, non índiget nisi ut pedes 
lavet, sed est mundus totus. Et 
vos mundi estis, sed non omnes. 
Sciébat enim quisnam esset qui 
tráderet eum : proptérea dixit: 
Non estis mundi omnes. Post-
quam ergo lavit pedes eórum, & 
ac-
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accépit vestiménta sua: cúm re-
cubuísset íterum, dixit eis: Sci-
tis quid fécerim vobis ? Vos vo-
cátis me Magíster, & Dómine: & 
bené dícitis: sum étenim. Si ergo 
ego lavi pedes vestroŝ  Dóminus, 
& Magister: & vos debétis alter 
altérius laváre pedes. Exémplum 
enim dedit vobis, ut quemádmo-
dum ego feci vobis 5 ita 6c vos 
faciátis. 
Acabado de cantar, el Preste 
besará el libro, y será incensa-
do , como es costumbre. Después 
dejarán los Ministros los Maní-
pulos , y el Preste la Capa, y se 
ceñirá con una toballa blanca, ayu-
dado de los Ministros. Pasarán 
todos tres al sitio donde estubie-
ren los que han de ser lavados, 
los quales estarán sentados, y cu-
biertas las cabezas. Se empezará 
el Lavatorio por el mas digno, 
y se continuará sobre la mano 
de-
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derecha del Preste , quien arro-
dillándose , descubierto para ca-
da uno, y asistiéndole el Diáco-
no á la derecha. v el Subdiacono 
á la siniestra, también descubier-
tos, y de rodillas, le lavara el pie 
derecho, teniendo un Acolito la 
Vacía , y echando otro el agua 
con el Aguamanil : al mismo 
tiempo el Subdiacono tendrá con 
la mano dicho pie un poco levan-
tado; y el Preste, en haviendoló 
lavado, lo enjugará brevemente 
con el lienzo, que tendrá ceñido, 
ministrándoselo el Diácono, y lo 
besará, sin formar cruz sobre él. 
Otro Acolito irá mudando la Va-
cía , y echando el agua que haya 
servido, en otra vasija, que es-
tará prevenida, sin derramarla 
en el suelo. 
Desde el principio del Lava-
torio comenzarán los Cantores la 
Antífona Mandátum, & G ypn> 
M se-
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seguirán hasta el fin, teniendo el 
libro sobre el Facistol, que esta-
ra prevenido. De los Salinos solo 
se ha de decir el primer verso, y 
se repetirá la Antífona que toca. 
Antífona. Mandátum novum do 
vobis : ut diligátis ínvicem sicut 
diléxi vos, dicit Dóminus. 
Salmo* Beáti imniaculáti in via, 
qui ámbulant in lege Dómini. 
Antífona. Mandátum novum do 
vobis: ut diligátis ínvicem, sicut 
diléxi vos, dicit Dóminus. 
Antífona. PostquamsurréxitDó-
minus á coena , misit aquam in 
pelvim , & coepit laváre pedes 
discipulórum suorum: hoc exém-
plum relíquit eis. 
ílalmo. Magnus Dóminus , & 
laudábilis nimis : in civiráte Dei 
nostri, in monte san£to ejus. 
Antífona. Dóminus Jesús, post-
quam coenávit cum discípulis suis, 
lavit pedes eórum, & ait lilis: Sci-
tis 
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tis quid fécerim vobis ego Dómi-
ñus & Magíster?Exémplum dedi 
vobis; ut & vos ita faciátis. 
rSalmo. Benedixísti Dómine ter-
ram tuam: avertístí captivitátem 
Jacob. 
Antífona. Dómine tu mihi lavas 
pedes ? Respóndit Jesús, & di-
xit e l : Si non lávero tibi pê » 
des, non habébis partem mecum. 
^ . Venit ergo ad Simónem Pe-
trum, Se dixit ei Petras. ; 
Se repite la Antífona. D ómíne 
tu mihi lavas pedes ? Respóndit 
Jesús & dixit ei: Si non lávero t i -
bi pedes, non habébis partem me-
cum. y . Quod ego fació, tu nes-
cis modo, scies autem pósteá. 
Se repite tercera vez la Anú* 
lona. Dómine, tu mihi lavas pe-
des? Respóndit Jesús, & dixit ei: 
Si non lávero tibi pedes, non hab& 
bis partem mecum. ^ .SiegoDó-
minus & Magíster vester lavi vo-
M2 bis 
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bis pedes : quantó magis de--
bétis alter altérius laváre pe-
des? 
Salmo. Audíte haec omnes Gen-
tes : áuribus percípite qui habitá-
tis orbem. 
Antífona. Inhoccognóscent om-
nes , quia discípuli mei estis, si di* 
leftiónem habueritis ad ínvicem. 
5̂ . Dixit Jesús Discípulis suis. •> 
Antífona. Máneant in vobis fi-
des, spes , cháritas , tria hseq 
major aucem horum est cháritas. 
Nunc autem manent fides1 
spes, cháritas, tria ĥ ec : major 
horum est cháritas. 
Antífona. Benedída sit sanda 
Trínitas , atque indivisa imi-
tas : confitébimur ei: quia fecit 
nobíscum misericórdiam suam. 
Benedicámus Patrem, & Fí-
íum, cum sanfto Spíritu. 
Salmo. Q uám dilééla taberná-
culatua,L)óraine virtútum! con-
cu-
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cupíscit & déficit ánima mea in 
átria Dómini. 
Antífona. UW chárítas & amor, 
Deus ibi est. ^ Congregávit nos 
inunumChristiamor. ^ Exul-
témus , & in ipso jucundémur. 
^ Timeámus^&amémusDeum 
vivum. Et ex corde diligá-
mus nos sincero. 
Y se repite la Antífona. U bi 
cháritas & amor , Deus ibi est. 
^ Simul ergo cúm in unum con-
gregámur. ^ Ne nos mente di-
vidámur,caveámus. Cessent 
jurgia maligna, cessent Btes. jfr, Et 
in médio nostri sitChristusDeus. 
Y se repite la Antífona. U bi 
cháritas, & amor, Deus ibi est. 
^ Simul quoque cum beatis vi-
deámus. \7. GJoriánter vulmm 
tuum, Christe Deus. Gáu-
dium, quod est imménsum, at-
que probum. ^ . Saecula per in-
finita saeculórum. Amen. 
IVI3 Acá-
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• Acabado el Lavatorio, cesarán 
los Cantores; y el Preste en'el 
âdo de la Epístola se lavará las 
manos, ministrándole los Acolín 
ros la miga de pan, fuente, agua-
manil , y toalla distintos: después 
de lo qual le quitarán los Minis-
tros el lienzo, que tenia ceñido, 
le vestirán el Pluvial, y bolverán 
a ponerse sus Manípulos. Los Ce-
roíerarios se acercarán con los 
Candeleros ai lado del Altar, y 
harán genuflexión. El Preste en 
medio de los Ministras llegará 
ante la Ínfima grada: hará reve-
rencia á la Cruz, y los Ministros 
genuflexión | y estando en pie, 
y descubiertos los qué han sido 
lavados, como también todos los 
demás que estén en el sitio , el 
Preste en pie, descubierto, y jun-
tas las roanos^ cantará en voz al* 
ra, y devota ( teniéndole los Mi-
nistros de uno, y otro lado el libro) 
Pa-
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Riter nbster con los Versos, y 
Oración § respondiendo el Coro: 
con lo que se dá fin al Mandato, 
Pater noster , secretamente, 
^r. Et ne nos indúcas in tentatio-
nem. IJf. Sed libera nos á malo. 
T\i mandásti ^mandáta tua, 
Dómine. IJr. Custodíri nimis, 
Tu lavásti pedes discipuló-
rum tuorum. 1^. Opera mánuura 
tuárum ne despicias. ^# Dómine 
exáudi oratiónem meam. fjr, Et 
clamor meusad te véniat. Dó-
minus vobiscunu IJr. Etcumspí-
ritu tuo. . 
Orémus. Oración. 
ADésto, Dómine quaesumû , officio servitútis nostrae: & 
quia tu discípuiis tuis pedes Javá-
re dignátus es, ne despicias ópera 
manuum tuárum, qux nobis re-
tinénda mandásti: ut sicuthícno 
bis, & á nobis exteriora abiuün-
tur inquinaménta: sic á te óm-
M4 nium ... J ¿ 
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nium nostrum interiora lavéntur 
peccáta. Quod ipse praestáre dig-
néris: qui vivis & regnas Deus, 
per ómnia saecula sasculorum. 
fir. Amen. 
A C O M P L E T A S . 
No se dice Jube domfíe ? ni h 
Lección que otras veces, sino di-
cha la Confesión, y Absolución^ 
se empieza con el 
Salmo 4. 
CUm invocárem, exaudivít me Deus justítiae mese: * in 
tribulatióne dilatásti mihi. 
M iserére mei, * & exaudí ora-
tíónem meam. 
F ílii hóminum úsquequó gravi 
corde ? * ut quid dilígitis vanitá-
tem, & quaeritis mendácium ? • 
E t scitóte quóniam mirificávit 
Dóminus sanftum suum : * Dó-
minus exáudiet me, cúm clamá-
vero ad eum. 
irascímini, & nolite peccáre: f 
quae 
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(jíise dícitis in córdibus vestris, 
in cubílibus yestris compungí-
fíüni. 
glacrificáte sacrificium justítise, 
& speráte in Dómino. ̂  Multi di-
cunt: Quis osréndit nobis bona? 
Signátum est super nos lumen 
vultus tul Dómine: * dedísti laetí-
tiam in corde meo. 
A fruftu fruménti, vini, & óleí 
sui * multiplicáti sunt. 
In pace in idípsum * dórmiara, 
& requiéscam; 
Quóniam tu Dómine singulári-
ter in spe * constituísti me. 
Salmo 30, : 
IN te Dómine sperávi, non con-fiíndar in setémum: * in jus-
títia tua libera me. * 
Inclina ad me auremtuam, * 
accélera ut éruas me. 
Esto mihi in Deum protedórem, 
& in domum refugii, * ut salvum-
me fácias. 
M5 Quó-
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Q uóniam fortitúdo mea, & refu-
gmm meum es tu: * & propter 
nomen tuum dedtíces me5& enü-
tries me. 
Educes me de laqueo hoc, quem 
abscondérunt mihi : * quóniam 
tu es protéftor meus. 
I n manus tuas comméndo spíri* 
tum meum: * redemísti me Dó-
mine Deus veritátis. 
Salmo po, 
QUi hábitat in adjutório Altís-simi, * in proteftióne Dei 
*mm câ li commorábitur. 
Dicet Dómino; Suscéptor meus 
estu,^ refúgium meum: * Deus 
meus sperábo in eum. ^ r 
(Quóniam ipse liberávit me de 
laqueo venántium , * & á verbo 
áspero. 
# S/ápulis suis obumbrábit tibi : * 
& sub pennis eius sperábis. 0 Í 
SpatoGircúmdabit te véritas ejus:* 
non ümébis á timóre noélúrno. 
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A sagítta volante in die, á negó-
tío perambulánte in ténebris: * ab 
incürsu, & daemónio meridiano. 
C adent á látere tuo mille, & de-
cem millia á dextris tuis: * ad te 
autem non appropinquábit. 
V erúmtamenóculis tuis consider 
rábis: * & retributiónem pecca-
tórum vidébis. 
Q uóniam tu es Dómine spes 
mea : * altíssimum posuísti re-
fúgium tuum. 
Non accédet ad te malum: * & 
flagéllum non appropinquábit táí-
bernáculo tuo. 
S) uóniam Angelissuis mandávit e te: * ut custódiant te in ómni-
bus viis tuis. 
I n mánibus portábunt te: * ne 
forte offéndas ad lápidem pedem 
tuum. 
Super áspidem & basilíscum am-
bulábis,:* & conculcábis leóiíem 
& dracónem» : 
; Qn<> 
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Quóniam in me sperávit, libe-
rabo eum: * prótegam eum, quó-
niam cognóvit nomen meum. 
Clamábit ad me , & ego exáu-
diam eum : * cum ipso sum in 
tribulatióne : erípiam eum , & 
glorificábo eum. 
Longitúdine diérum replébo 
eum: * & osténdam illi salutáre 
meum. Salmo 133. 
ECce nunc benedícite Dómi-num, * omnes servi Dóminú 
Q ni statís in domo Dómini, * in 
átriis domus Dei nostri. 
1 n nódibus extóllite manus ves-
tras in sanda, * & benedícite 
Dóminum. 
B enedicat te Dóminus ex Sion: ̂  
qui fecit caelum & terram. 
Cántico de Simeón, 
Luc<e i . e 
Nünc dimíttis servum tuum Dómine , * secúndüm ver-
bum tuum in pace: 
O uia 
Jueves Santo á Completas* ¿77: 
Q uía vidérunt óculi mei * salutá-
re tuum. 
Q uod parásti * ante fáciem óm-
nium populórum; 
L umen ad revelatiónem Gén-
tium, * & glóriam plebis tuae 
Israel: 
Arrodillados todos 5 se dice el 
verso: Christus faéius est pro no-
bis obédiens usque ad mortem, 
luego en secreto el Pater noster 
entero, y después en voz levao» 
cada ekSalmo Miserere ? 173; 
el qual acabado, se dice sin Oré-
mus la Oración siguiente. 
R Espice, quaesumus Dómine, super hanc famíliam tuam 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium ? & crucis subiré 
torméntum. 
: El Qui tecum se dice secreta 
mente. 
Asi se acaban todas las Horas 
ji ir 
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en estos tres dias, hasta la Nona 
inclusive del Sábado Santo. 
V I E R N E S 
De la Semana Santa. 
A M A Y T I N E S. 
Primer No&urno 5 Antífona, 
Astitérunt reges térra, & prín-
cipes convenérunt in unum, ad-




tes , * & pópuli medi-
táti sunt inánia ? 
Astitérunt reges térra, & prín-
cipes convenérunt in unu'm, * 
ádvérsús Dórainum, & ádvérsús 
Christum ejus. 
Dirumpámus vincula eorum: * 
&.projiciámus a nobis jugum ip^ 
sorum. 
Qm bábitat k:caelis., irridébít 




T une loquétur ad eos in ira sua,* 
& in fiiróre suo conturbábit eos. 
E go autem constitútus sum rex 
ab eo super Sion montem sanc-
tum ejus, * praedicans pracép-» 
tum ejus. 
D óminus dixit ad me : * Fílius 
meus es tu, ego hódié génui te. 
P ósrula á me, & dabo tibi Gen-
tes hereditátem tuam,*& posses-» 
siónem tuam términos térra. 
Reges eos in virga férrea, * & 
tamquam vas figuli confrínges eos. 
E t nunc reges intellígite: * eru-
dímini qui judicátis terram. 
ServiteX)ómino in timóre : * & 
exultáte ei cum tremóre. 
Apprehéndite disciplinam, m 
quando irascátur Dominus, * & 
pereátis de via justa. 
Cúm exárserit inbreviiraejus,^ 
beáti omnes, qui confidunt in ea 
Antífona., Astitérunt reges ter-
rse , & príncipes eonvenérunt io 
i unura. 
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unum, advérsús Dóminum , & 
advérsús Christum ejus. 
Antífona. Divisérunt sibi vesti-
ménta mea : & super vestem 
meam misérunt sortera. 
Salmo 21* 
DEus Deus meus ^ réspice in me: quare me derdiquís-
ti ? * longé á salúte mea verba 
deliftórum meórum. 
Deus meus clamábo per diem, & 
non exáudies: * & notle, & non 
ad insipiéntiam mihú 
T u autem in santlo hábitas 5 * 
Laus Israel. 
I r i te speravérunt patres nostri:* 
speravérunt ^ & liberásti eos. 
A d te clamavérunt , & salvi 
fa£ti sunt : * in te speravérunt^ 
& non sunt confusi. 
Ego autem sum vermis, & non 
Jiomo: * oppróbrium hóminum^ 
& abjééUo plebis. 
Omnes videntes me, derisérunt 
me:* 
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me: * locüti sunt lábiis 5 & mo-
vérunt caput. 
S perávit in Dómino , erípiat 
eum: * salvum fáciat eum, quó-
niam vult eum. 
SI uóniam tu es i qui extraxísti me é ventre: * spes mea ab ubéri-
bus matris meae. In te projéélus 
sum ex útero. 
D e ventre matris meas Deus meus 
es tu r * ne discésseris á me. 
Q uóniam tribulátiopróximaest:* 
2uóniam non est qui ádjuvet. I ircumdedérunt me vítuli mul-
t i , * tauri pingues obsedérunt me. 
Aperuérunt superme os suum,* 
sicut leo rápiens & rúgiens. 
5 icut aqua effúsus sum: * & dis-
persa sunt ómnia ossa mea. 
Faftum est cor meum tamquam 
cera liquéscens * in médio ven-
tris mei. 
Aruit tamquam testa virtus mea, 
6 üngua mea adhaesit fáucibus 
meis: * 
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nieis:f & in púlverem mbfíis de* 
duxístime. 
Quóniam circumdedérunt mé 
canes multi: * eoncílium malig-* 
nántium obsédit me. i 
Fodérunt manus meas & pedes 
meos: * dinumeravérunt ómnia 
ossa mea. i 
I psi veróconsideravérunt, & im-
pexémnt me : * divisérunt sibi 
vestiménta mea, & super vestem 
meam misérunt sortem. 
T u autem Dómine ne elongáve^ 
ris auxílium tuum á me: * ad de-
fensiónem meam cónspice. 
Erue á frámea Deus ánimam 
meam: * & de manu canis úni-
cam meam. 
Salva me ex ore leónis: * & a 
córnibus unicórnium humilitátem 
meam. 
Narrábo nomen tuum frátribus 
me.'s: * in médio Ecdésiae laudá-
bo te. 
Qui 
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Q üi timétis Dóminum, laudáte 
eum: * univérsum semen Jacob 
glorificáte eum. 
Tímeat eum omne semen Is-* 
raél:*quóniam non sprevit,neque 
despéxit deprecatiónem páuperis: 
N ec avértít faciemsuam á me: * 
& cúm clamárem ad eum, exau?-
divit me. 
A pudte laus mea inEcclésia mag-
na: * vota mea reddam in cons-
péftu timéntium eum. 
E dent páuperes & saturabüntun 
& laudábunt Dóminum qui re* 
quirunt eum: * vivent corda eó-
rum in sasculum ssculi. 
R eminiscéntur&converténturad 
Dóminum * univérsi fines térra. 
Et adorábunt ¡n conspétlu ejus # 
univérs¿e famílise Géntium. 
Q uóniam Dómini est regnum: 
& ipse dominábitur Géntium. i 
M anducavérunt & adoravérunt 
omnes pingues térra: * inconspéc-
tu 
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tu ejus cadent omnes qüi deseéis 
dunt in terram. 
Et ánima mea illi vivet: * & se-
men meum sérviet ipsi. 
Annuntiábitur Dómino generá-
tio ventura : * & annuntiábunt 
caeli justítiam ejus pópulo qui nas-
cétur, quem fedt Dóminus. 
Antífcna.Divisérunt sibi vestid 
ménta mea : & super vestem 
meam misérunt sortem. 
Antífona. Insurrexérunt in me teŝ  
íes iníqui, & mentita est iníqui-
tas sibi. 
Salmo 26, 
DOminus illuminátio mea, & salus mea, * quem timébo? 
D ómínus protéctor vitas mes, * 
á quo trepidábo? 
Dum apprópiant super me no 
céntes , * ut edant carnes meas, 
Qui tríbulant me inimíci mei,* 
ipsi infirmáti sunt, & cecidérunt. 
á i consístant advérsúm me cas-
trâ  
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tra, * non timébit cor meum. 
Si exúrgat advérsüm me prse* 
lium, * in hoc ego sperábo. 
ünanipétiiáDómiao, hanc re-
quiram, * ut inhábitctn in domo 
Dómini ómnibus diébus vitas 
meae. 
ü t vídeara voluptátem Dómini,* 
& vísitem templum ejus. 
Quóniam abscóndit me in taber-
náculo suo: * in die malórum 
protéxit me in abscóndito taber-
náculi sui. 
I n petra exaltávit me: * & nunc 
exaltávit caput meum super ini-
mícos raeos. 
C ircuívi, & immolávi in taber-
náculo ejus hóstiam vociferatió-
nis: * cantábo , & psalmum di-* 
eam Dómino. 
Exáudi Dómine vocem meam, 
qua clamávi ad te : * miserere 
mei,& exáudi me. 
Tibi dixit cor meum5 exquisívit 
te 
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te fácies mea: * fáciem tuam Do* 
mine requiram. 
Ne avértas faciem tuam á me: * 
ne declines in ira á servo tuo. 
Adjútor meus esto: * ne dere-
Mnquas me, ñeque despidas me 
Deus salutáris meus. 
Quóniam pater meus & mater 
mea dereliquérunt me: * Dómi-
nus autem assúmpsit me. 
L egem pone milii Dómine in via 
tua: * & dirige me in sémitam 
reftam propter inimícos meos. 
Ne tradíderis me in ánimas tri-
bülántium me: * quóniam insur-
rexérunt in me testes iníqui, & 
mentíta est iníquitas sibi. 
C redo vidére bona Dómini: * in 
térra vivéntium. 
ExpéftaDóminum^viríIiter age:* 
& confdrtétur cortuum, &sús-
tine Dóminum. 
Antífona. Insurrexérunt in me tes-
tes-iníqui, & mentíta est-iniquitas 
- si-
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sibi. ^ . Diviséruntsibi vestimen-
ta mea. í?r# Etsupervestemmeam 
misérunt sortem. P ater noster 
secretamente. 
De Lamentatióne Jeremías 
Prophétse, 
^ Lección j . Cap.i. c Heth. 
COgitávit Dóminus dissipáre murum filias Sion: teténdit 
funículum suum , & non avértit 
manum suam á perditióne : lu-
xítque antemurále , & muruspá-
riter dissipátus est. 
T eth. Defix̂ e sunt in térra portas 
ejus : pérdidit, & contrivit vedes 
ejus: regem ejus & príncipes ejus 
in Géntibus: non est lex, & pro-
phétas ejus non invenérunt visión 
uem á Dómino. 
J od. Sedérunt in térra, conticué-
runt senes filias Sion: conspérsé-
runt ciñere cápita sua, accínéíi 
sunt cilíciis: abjecérunt in terram 
cápita . sua vírgines jerúsalem. . 
Caph. 
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Gaph. Defecérunt pra lácrymis 
óculi mei, conturbáta sunt viscera 
mea: effúsum est in térra jécur 
meum super contritione filiae pó-
puH mei, cúm deficeret párvulus 
& ladens in platéis óppidi. 
J erúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
f}f. Omnes amici mei dereüqué-
runt me, & praevaluérunt insi-
diántes mihi: trádidit me quem 
diligébam: * Et terribílibus ócu-
lis plaga crudéli percutiéntes, 
acéto potábant me. ^ Inter iní-
quos projecérunt me, & non pe-
Eercérunt ánimae meae. Et terri-ilibus óculis plaga crudéli per-
€utiéntes, acéto potábant me. 
Lección ij. Lamed. 
MAtribus suis dixérunt: Ubi est triticum & vinum?cúm 
deficerent quasi vulneráti in pla-
téis civitátis: cúm exhalárent áni-
mas suas in sinu matrum suárum. 
Mem. 
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Mem. Cui comparábo te? vel cuí 
assimilábo te , filia Jerúsalem? 
cuí exaequábo te, & consolábor 
te, virgo filia Sion ? magna est 
enim velut mare contrítio tua: 
quis medébitur tui? 
Nun. Prophétae tui vidérunt tibi 
falsa &stulta,nec aperiébant ini-
quitátem tuam, ut te ad poeni-
téntiam provocárent : vidérunt 
autem tibi assumptiónes falsaŝ  
&L ejediónes. 
Samech. Plausérunt super te 
niánibus omnes transeúntes per 
viam : sibilavérunt , & mové-
runt caput suum super filiam Je-
rúsalem : Hâ ccine est urbs , di-
céntes , perfééli decóris , gáu-
dium univérsae térra? 
Jerúsalem, Jerúsalem,convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
fy. Velum templi scissum est, 
* Et omnis térra trémuit: latro 
de cruce clamábat, dicens: Me-
N mén-
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mentó mei Dómine, dum véne* 
ris in regnum tuum. ^ Petra 
scissae sunt, & monuménta apér-
ta sunt, & multa córpora sano 
tórum, qui dormíerant, surrexé-
runt. Et omnis térra trémuit: la-
tro de cruce clamábat, dicens: 
Meménto mei Dómine , dum 
véneris in regftum tuum. 
Lección iij. Cap. 3. Aleph. 
EGo vir videns paupertátem meam in virga indignatió-
nis ejus. 
Aleph. Me minávit, & addúxit 
in ténebras, & non in lucem. 
Aleph. Tantüm in me vertit, & 
convértit manum suam tota die. 
Beth. Vetústam fecit pellem 
meam,& carnem meam, con̂ » 
trívit ossamea. • 
Beth. iEdificávit in gyro meo, 
& circúmdedit me felle, & labore. 
Beth. In tenebrósiscollocávitme, 
qüasi mórtuos sempiténios./ ..c 
Ghi-
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Ghimel. Circum¿a¡ficávit ad-
xrérsúm me y ut non egrédiar: ag-
gravávit cómpedem meum. 
5 himel. Sed & cúm clamávero, 
6 rogávero, exclúsit orationem 
meam. 
Ghimel. Conclúsit vias meas la-
pídibus quadris, sémitas meas 
subvértit. 
Jerúsalem, Jerúsalem, convér-* 
tere ad Dóminum Deum tuum* 
i^r. Vínea mea eléfta ^ ego te 
plantávi: B Quómodó convérsa 
es in amaritúdinem, ut me crü* 
cifigeres, & Barábbam dimitie-
res? Sepivi te, & lapides elé* 
gi ex te, & aedificávi turrim. 
Quómodó eonvérsa esin amari-
túdinem , ut me crucifigeres, & 
Barábbam dimítteres? Vínea mea 
eléfta, ego te plantávi: Quómó-
dó eonvérsa es in amaritúdinem, 
ut me crucifigeres, & Barábbam 
dimítteres? . * 
1 N2 Sen 
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Segundo No¿lurno; Antífona*' 
Vim faciébant, qui quasrebant 
ánimam meam. 
Salmo 3% 
DOmine ne in furóre tuo ar-guas me, * ñeque in ira 
tua corrípias me. 
Quóniam sagíttae tuas infixse sunt 
mihi: * & confirmásti super me 
manum tuam. 
Non est sánitas in carne mea á 
fácie irse tuse:* non est pax óssibus 
meis á fácie peccatórummeorum. 
Q uóniam iniquitátes meae super-
gréssae sunt caput meum: * & si-
cut onus grave gravatae sunt su-
per me. 
P utruérunt, & corrúptae sunt ci-
catrices mese, * á fácie insipién-
tiíE mese. 
M iser íadlus sum, & curvátus 
sum usque in finem : * tota die 
contristátus ingrediébar. 
Q uóniam lumbi mei impléti suot 
t A i l -
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illusiónibus: * & non est sánitas 
in carne mea. 
Afflíítus sum, & humiliátus sum 
nimis: * rugiébam á gémitu cor-
dis mei. 
Dómine, ante te omne desidé-
rium meum: * & gémitus meus 
á te non est abscónditus, > 
Cor meum conturbátum est, de-
relíquit me virtus mea: * & lu-
men oculórum meórum, & ip^ 
suiii non est mecum. 
Amíci mei, & próximi mei: * 
advérsúm me approp¡nqnavé-> 
runt, & stetérunt. 
Et qui juxta me erant, de longé 
stetérunt: * & vim faciébant qui 
quserébant ánimam meam. 
É t qui inquirébant mala mihi, 
locuti sunt vanitátes: * & dolos 
tota die meditabántur. 
Ego autem tamquam surdus non 
audiébam: * & sicut mutus non 
apériens os suum. 
N3 Et 
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E t faftus sum sicut homo non áiv 
diens: * & non habens in ore 
suo redargutiónes. 
Q uóniam in te Dómine sperá-» 
v i : * tu exáudies me Dómine 
Deus meus. 
Q uia dixi: Nequando supergáu-
deant mihi inimíci mei:* & dum 
commovéntur pedes mei 9 super 
me magna locúti sunt, 
Q uóniam ego in flagélla parátus 
sum: * & dolor meus in cons-
péftu meo semper. 
Q uóniam iniquitátem meam an-̂  
nuntiábo: * & cogitábo pro pec-
cáto meo. 
Inimíci autem mei vivunt , & 
confirmáti sunt super me: * & 
multiplicáti sunt qui odérunt me 
iníqué. 
Qui retríbuunt mala pro bonis, 
detrahébant mihi: * quóniam se-
?uébar bonitátem. J e derelínquas me Dómine Deus 
oieus; 
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meus: * ne discésseris á me, 
I nténde in adjutórium meum, * 
Dómine Deus salútis mê e. 
Antífona. Vim faciébant , qüi 
quaerébant ánimam meam. 
Antífona^ Confundántur & re-
vereántur, qui quaerunt ánimam 
meam, ut auferant eam. 
Salmo 39. 
E Xpédans expeGávi Dómi-num, * & inténdit mihi., 
E t exaudivit preces meas : * & 
edúxit me delacu misérise 9 & de 
luto fecis. 
E t státuit super petram pedes 
meos: * & diréxit gressus meos. 
E t immisit in os meum cánticum 
novum, * carmen Deo nostro. 
V idébunt multi & timébunt: * & 
f erabunt in Dómino, eátus vir , cujus est nomen D6-
mini spes ejus: * & non respéxit 
in vanitátes & insanias falsas. 
M ulta fecísti tu Dómine Deus 
N4 meus 
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meus mirabília tua: * & cogita-* 
tiónibus tuis non est quí símilis 
sic tibi. 
AnnuntiaVi, & locútus sum: * 
multiplicáti sunt supernúmerumé 
Sacrificium& oblatiónem noluís-
t i : * aures autem perfedsti míhi. 
Holocáustum & pro peccáto non 
posmlásü:*tunc dixi:£ccevénlo# 
i n cápite libri scriptum est de me, 
ut fácerem voluntátem tuam: * 
Deus meus vólui, & legem tuam 
in medio cordis mtUL 
A nnuntiávi justítiam tuam in Ec-
clésia magna , ^ ecce lábia mea 
non prohibébo: Dómine tu scisti. 
J ustítiam tuam non abscóndi in 
corde meo: * veritátem tuam & 
salutáre tuum dixi. 
N on abscóndi misericórdiam 
tuam , & veritátem tuam 5 * á 
concilio multo. 
T u autem Dómine ne longé fa-
cías miseratiónes tuas á me:*nii-
se-
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sericórdia tua & véritas tuar sem-
per suscepérunt me. 
Quóniam circumdedérunt me 
mala, quorum non est nümerus: * 
eomprehendérunt me iniquitátes 
meae $ & non pótui ut vidérem. 
Multiplicátae sunt super capillos 
cápitis mei: * &cor meum dere-
líquit me. 
Compláceat tibi Dómine ut éruas 
me: * Dómine ad adjuvándum 
me réspice. 
Coníundántur & reveréantur si-
mul , qui quaerunt ánimam 
meam, * ut áuferant eam. 
Convertántur retrórsum, &reve« 
reántur: * qui volunt mihi mala, 
Ferant conféstim confusiónem 
suam, * qui dicunt mihi: Euge, 
euge. 
Exültent & laeténtur super te om-
nes quaeréntes te: * & dicant sem-
per: Magnificétur Dóminus, qui 
diligunt salutáre tuum. 
Ns Ego 
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E go autem mendicus sum,& pau-
per: * Dóminus solícitus est mei* 
Adjütor meus, & protéélor meus 
tu es : * Deus meus ne tardáveris¿ 
Antífona. Confundántur&reve-
reántur , qui quaerunt ánimam 
meam, ut auferant eam. 
Antífona. Aliéni insurrexérunt 
in me, & fortes quaesiérunt áni-
mam meam. 
Salmo 53. 
DEus in nomine tuo salvum me fac: * & in virtúte tuá 
S^ica me. eus exáudi oratiónem meam:* 
áuribus pércipe verba oris mei. 
Quóniam aliéni insurrexérunü 
advérsüm me , & fortes quaesié-
runt ánimam meam : * & non 
proposuérunt Deum ante cons-
péttum suum. 
Ecce enim Deus ádjuvat me: * 
& Dóminus suscéptor est ánimas 
mê e. 
A ver-
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A verte mala inimícis meis :*& 
in veritáte tua dispérde ülos. 
Voluntárié sacrificábo t ib i , * & 
confitébor nómini tuo Dómine, 
guóniam bonum est. 
yuóniam ex omni tribulatióne 
eripuísti me: * & super inimícos 
meos despéxit óculus meus. 
Antífona* Aliéni insurrexérunt in 
me, & fortes quaesiérunt ánimam 
meam. ̂  Insurrexérunt in me 
testes iníqui. I$f. Et mentíta est 
iniquitas sibi. P ater noster, se-» 
cretamente» 
Ex TraQátu sanfti Augustíni Epís-
copi super Psalmos. 
Jn Fsalm. 63. ad Versum 1, 
Lección ivf 
PRotexísti me Deus á convén-tu malignántium, á multi-
túdine operántium iniquitátem. 
Jam ipsum caput nostrum intueá-
mur. Multi mártyres tália passi 
sunt 5 sed nihil sic elúcet, quó* 
1110-
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modo caput mártymm: ibi mé-
liús intuémur, quod illi expérti 
sunt. Protédus est á multitudine 
malignántium , protegénte se 
Deo, protegénte carnem suam 
ipso iilio, & hómine, quem ge-
rébat: quia filius hóminis est, & 
Fílius Dei est. Fílius Dei r prop-
ter formam Dei : filius hóminis, 
propter formam servi, habens 
in potestáte poneré ánimam suam, 
& recípere eam. Quid ei potué-
runt fácere inimíci? Occidérunt 
corpus, ánimam non occidérunt. 
Inténdite.. Parum ergo erat, DCH 
minum hortári mártyres verbo, 
nisi firmáret exémplo. 
Rr. Tamquam ad latronem exis-
tís cum gládiis & fustibus com-
prehéndere me: ^ Quotídié 
apud vos eram in templo docens, 
& non me tenuístis: & ecce fla-
geUátum dúcitis ad crucifigén-
dum. y^Cúmqueinjecíssentma-
nus 
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ñus in Jesum, & tenuíssent eum, 
dixit ad eos. Quotídié apud vos 
eram in templo docens, & non 
me tenuístis: & ecce flagellátum 
dücitís ad crucifigéndum. 
Lección v. 
NOstis gui convéntus erat ma-lignántium Judaeórum, & 
quae multitudo erat operántium 
iniquitátem. Quaminiquitátem? 
Quia voluérunt occídere Dómi-
num Jesum Christum. Tanta ópe-
ra bona, inquit, osténdi vobis: 
propter quod horum me vultis 
ocadere? Pértulit omnes infirmos 
eórum, curávit omnes lánguidos-
eórum, praedicávit regnum cas-, 
lórum , non tácuit vitia eórum, 
ut ipsa pótiús eis displicérent, 
non médicus, á quo sanabántur. 
His ómnibus curatiónibus ejus 
ingráti, tamquam multa febre 
phrenétici insaniéntes in médi-
cum 5 qui vénerat curáre eos r ex-, 
co-
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cogitavérunt consilium pérdéadi; 
eum: tamquam ibi voléntes pro 
báre, utrúm veré homo sit qui 
morí possit , an áliquid super. 
hómines sit , & mori se non 
permíttat. Verbum ipsórum ag-
nóscimus in Sapiéntia Salomó-
nis: Morte turpíssima, inquiimt, 
condemnémus eum, Interrogé-^ 
mus eum : erit enim respéc-
tus in sermónibus illius. Si enim 
veré Fílius Dei est , líberet 
eum. 
IJr. 'Ténebrae fadas sunt, dum 
crucifixíssent Jesum Judíei : & 
circa horam nonam exclamávit 
Jesús voce magna: Deus meus, ut 
quid me dereliquísti? ^ Et in -
clináto cápite emisit spíritum. 
^ . • Exclámans Jesús voce mag-
na , ait : Pater , in manus 
tuas comméndo spíritum meum, 
Et inclináto cápite emísit spíri-
tum. 
Lee-
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Lección vp 
EXacuérunttamquam gládium ? linguas suas : Non dicant 
Judasi, Nonoccídimus Christum. 
Etenim proptéreá eum dedérunt* 
júdici Piláto, ut quasi ipsi á mor-
teejusviderénturimmúnes. Nam 
cúm dixísset eis Pilátus: Vos eum 
occídite : respondérunt, Nobis 
non licet occidere quemquam. 
Iniquitátem facinoris sui in júdi-
cem hóminem refúndere volé-
bant:sed numquid Deum júdi-
cem fallébant? Quod fecit Pilá-
tus, in eo ipso quod fecit, ali-
quántúm párticeps fuit : sed in 
comparatióne illórum multó ipse 
innocéntior. Institit enim quan-
tum pótuit, ut illum ex eórunv 
mánibus liberáret: nam propté-
reá flagellátum prodúxit ad eos. 
Non persequéndo Dóminum fla-
gellávit, sed eórum furóri satis-
faceré volens: ut vel sic jam mi-
tés-
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téscerent, & desínerent velle oc-
cídere,cúm flagellátum vidérent, 
Fecit & hoc. At ubi persevera-
vérunt, nostis illúm lavísse ma-
nus, & dixísse, quód ipse non fe-
dsset, mundum se esse a morte 
illíus. Fecit tamen. Sed si reus, 
quia fecit vel invitus : i l i i inno-
céntes, qui coégérunt ut fáceret? 
Nullo modo. Sedille dixit in eum 
senténtiam, & jussit eum cruci-
figi, & quasi ipse occídit: & vos 
ó Judaei occidistis. Unde occidís-
tis? Gládio linguae: acuistis enim 
linguas vestras. Et quando per-
cussistis , nisi quando clamastis: 
Crucifige, crucifige? 
Animam meam diléftam 
trádidi ín manus iniquórum, & 
fa£la est mihi heréditas mea sicut 
leo in silva: dedit contra me voces 
adversárius, dicens: Congregá-
mini , & properáte ad devorán-
dum illum: posuérunt me in de-
sér-
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sérto solitiídiois, & luxit super 
me pmnis térra: * Quia non est 
invéntus qui me agnósceret, & 
fáceret bené. Insurrexérunt in 
me viri abscjue misericordia, & 
non pepercerunt ánimae meae. 
Quia non est invéntus qui me 
agnósceret v & fáceret bené. 
A nimam meam diléftam trádi-
di in manus ini^uórum , & fa<i4 
ta est mihi hereditas mea sicut 
leo in silva : dedit contra me 
voces adversárius, dicens: Con-
gregámini, & properáte ad de-
vorándum illum : posuérunt me 
in desérto solitüdinis , & luxit 
super me omnis térra: Quia non 
est invéntus qui me agnósceret^ 
& fáceret bené. 
Terca: Nodúrao^ Antífona. 
Ab ínsurgéntibus in me libera 
me Dómine, quia occupavérunt 
ánimam meam. 
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Salmo 58; 
ERipe me de mimícis meis Deus meus: * & ab insur-
géntibus in me libera me. 
E ripe me de operántibus iniqui-
tátem: * & de viris sánguinum 
salva me. 
Quia ecce cepérunt ánimam 
meam: * irruérunt in me fortes. 
N eque iníquitas mea, ñeque peo 
cátum meum Dómine: * sine ini-
Suitáte cucúrri, & diréxi. ! xürge in occürsum meum , & 
vitíe: * & tu Dómine Deus vir-
tutum, Deus Israel, 
í nténde ad visitándas omnesGen-
tes : * non misereáris ómnibus, 
qui operántur iniquitátem. 
CWverténtur ad vésperam : & 
famem patiéntur ut canes, * & 
circüíbunt civitátem. 
E cce loquéntur in ore suo , & 
gládius in lábiis eórum : * quó-
niam quis audívit? 
E t 
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E t tu Dómíríederiaébiseos :*ad 
níhilum deduces omnes Gentes. 
F ortitúdinem meam ad te Gustó-
diaín, quia Deus süscéptor meus 
es : * Deus meus misericordia 
ejus praevéniet me. 
D eus osténdet mihi super inimi-
cos meos, ne occídas eos: * ne-
Suándoobliviscántur pópuli mei. ) ispérge illos in virtute tua : * 
& depone eos protéftor meus 
Dómine: 
Beliftum oris eórum, sermónem 
labiorum ipsórümí ^ & compre-
hendántur in supérbia sua. 
E t de execratióne & mendácio 
annuntiabúntur in consumma-
tióne : * in ira consummatióni% 
& non erunt. 
ÉCscient quia Deús dominábi-
tur Jacob: * & finium térra;. 
C pnverténtur ad vésperam, & 
famem patiéntur ut canes : * & 
circuíbunt civitátera. 
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Ipsi dispergéntur ad manducán-
dum: * si vero non fúerint satu-: 
ráti , & murmurábunt. 
Ego autem cantábo fortitüdinem 
tuam: * & exultábo mané mise-
ricórdiam tuam. 
Q uia faélus es suscéptor meus, * 
& reñíglum meum, in die tribu-
latiónis meae. 
Adjútor meus tibi psallam, quia 
Deus suscéptor meus es: * Deus 
meus misericordia mea. 
Antífona. Abjnsurgéntibus in 
me libera me Dómine, quia oc¿ 
cupavérunt ánimam meam. 
Antífona» Longé fecísti notos 
meos á me: tráditus sum 5 & non 
cgrediébar. 
Salmo 8f . 
DOmine Deus salútís meae v* in die damávi , & no£te 
coram te. 
Intret in conspédu tuo orátio 
mea: * inclina aurem tuam 
^ ad 
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ad precem meam. 
Q uia repleta est malis ánima 
niea: * & vita mea inferno ap^ 
mppinquávit, 
M stimátus sum cum descendén-
tibus in lacum, * faélus sum si-
cut homo sine adjutório , inter 
mórtuos über. 
Sicut vulneráti dormiéntes in se-
púlchris, quorum non es memor 
ámpliús: * & ipsi de manu tua 
repúlsi sunt. 
•P osuérunt me in lacu inferióri: * 
in tenebrósis,&in umbra mortis. 
Super me confirmátus est fiiror 
tuus: * & omnes fludus tuos iA-
.duxísti super me. -
L.ongé fecísti notos meosá me:* 
.posuérunt me abominationem 
sibi. 
Tráditus sum ̂  & non egredié-
bar: * ócuU mei languérunt pras 
inopia. 
Clamáyiadte Dómineítot^ d k : * 
. i . ex-
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expandí ad te manus meas. * 
Numquid mórtuis íacies mirabí-
lia: * aut médici suscitábunt, & 
confitebúntur tibi? 
N umquid narrábit áliquis in se-
pülchro misericórdiam tuam, * 
& veritátem tuam in perditiónel 
N umquid cognoscéntur in téne-̂  
bris mirabília tua : * & justicia 
tua in térra obliviónis? 
E t ego ad te Dómine clamávi: * 
& mané orátio mea pravéniet te. 
ü t quid Dómine repéllis oratió-
nem meam: * avértis faciera 
tuam á me? 
P auper sum ego, & in labóribus á 
juventúte mea: * exaltátus autem, 
humiliátus sum & conturbátus.. 
I n me transiérunt ira tuae: * & 
terróres tui conturbavérunt me. 
G ircumdedérunt me sicut aqua 
tota die : * circumdedérunt me 
simul. 
Elongásti á me amicum&próxi-
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mum: * & notos meos á miséria. 
Antífona. Longé fecísti notos 
meos á me: tráditus sum, & non 
egrediébar. 
Antífona. Captábunt in ánimam 
justi, & sánguinem innocéntera 
condemnábunt. 
Salmo 93. 
DEus ultiónum Dóminus : * Deus ultiónum liberé egít* 
E xaltáre qui júdicas terram : * 
redde retributiónem supérbis. 
üsquequópeccatóres Domine: * 
úsquequó peccatóres gloriabún-» 
tur: 
Effabúntur, & loquéntur iniqui-
tátem: * loquéntur omnes, qui 
operántur injustítiam? 
¡Pópulum tuum Dómine humilia-
vérunt: * & hereditátém tuam 
vexavérunt. 
Víduam, & ádvenam interfecé-
runt: * & pupíllos occidérunt. 
Gt dixérunt :Nofí vidébit Dómi-
aix ñus:* 
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ñus: * nec intélliget Déus Jacob, 
íntellígiteinsipiéntes in pópulo:* 
& stulti aliguando sápite. 
Qui plantavit aurem , non áu-
met: * aut qui finxit óculuro, 
non considerat? 
Q u i córripit gentes , non ár-
guet: * qui docet hómínem scién-
tiara? 
Dóniinus scit cogitatiónes hómi-
num, * quóniam vanae sunt. 
Beátus homo, quem tuerudíeris 
Dómine: * & de lege tua docúe-
ris eum. 
t í t mítiges ei á diébus malis: * 
doñee fodiátur peccatori fóvea1. 
'Q uia non repéllet Dominus ple-
bem suam: * & hereditátem suara 
non derelínquet. 
Q uoadusque justítia convertátur 
in judícium: * & qui juxta illam 
omnes qui redo sunt corde. 
Quis consúrget mihi advérsús 
malignantes? * aut quis stabit 
me-
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mecum advérsús operantes ini-
quitátem? 
Ñ isi quia Dóminus adjúvit me: * 
pauló minús habitásset in inférno 
ánima mea. 
Si dicébam:Motus est pes meus: * 
misericordia tua Dómine adjuvá-
bat me. 
Secúndüm multitüdinem doló-
rum meórum in corde meo : * 
consolatiónes tuae laetíficavérunt 
ánimam meam. 
N umquid adhaeret tibi sedes iní-
quitátis: * qui fingis laborem in 
prsecépto? 
Captábunt in ánimam justi: * & 
sánguinem innocéntem condem-
nábunt. 
Et fadus est mihi Dóminus in re-
fiígium: * & Deus meus in adju-
tórium spei mea?. 
E t reddet illis iniquitátem ip-
sórum : & in malitia eorum dis* 
pérdet eos : * dispérdet i l -
O los 
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ios Dóminus Deus noster. 
Antífona. Captábuntinánimam 
justi, & sánguinem innocéntem 
condemnábunt.^ ^ Locúti suní: 
advérsúm me lingua dolosa* 
Re» Et sermónibus ódii circumde-
dérunt me , & expugnavérunt 
me gratis, rater noster secreta-
mente. 
De Epístola beáti Pauli Apóstoli 
ad Hebraeos. 
Lección vij. Cap. . 
FEstinémus íngredi in illam réquiem: ut ne in idipsum 
quis íncidat incredulitátis exém-
plum. Vivus est enim sermo Dei, 
¿k éfficax, & penetrabílior omrii 
gládio ancípiti: & pertíngens us-
que ad divisiónem ánimae ac spí-
ritus, compágum cpoque ac me-
dullárum, & discretor cogitatio-
num & intentiónum cordis. Et 
non est ulla creatúra invisibilis in 
conspéftu ejus: ómnia autem nu-
da 
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da & apérta sunt óculis ejus, ad 
quem nobis sermo. Habéntes 
ergo Pontíficem magnum , qui 
penetrávit cáelos, Jesum Fílium 
Dei : teneámus confessiónem. 
Non enim habémus Pontíficem, 
qui non possit cómpati iníirmi-
tátibus nostris: tentátum autem 
per ómnia pro similitúdine abs-
que peccáto. 
^ Tradidérunt me in manu^ 
impiórum: & inter iníquos pro-
jecérunt me, & non pepercérunt 
ánimas mese: congregáti sunt ad-
vérsúm me fortes : * Et sicut 
gigántes stetérunt contra me. 
^ Aliéni insurrexérunt advér-
súm me, & fortes quaesiérunt áni-
mam meam. Et sicut gigántes ste-
térunt contra me.> 
Lección vii> 
ADeámus ergo cum fidücia ad thronum gratis : ut miseri-
cordiam consequámur , & gratiam 
O 2 in-
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inveniámus in auxilió opportüno. 
Omnis namque Póntifex ex ho-
minibus assúmptus, pro homíni-
bus constitiíitur in iisquse suntad 
Deum, ut ófFeratdona & sacrifi-
cia pro peccátis: qui condolére 
possit iis qui ignórant & errant: 
quóniam & ipse circúmdatus est 
infirmitáte : & proptéreá debet, 
quemádmodúm pro pópulo , ita 
étiam ¿k pro semetípso ofFérre 
pro peccátis. 
ifc Jesum trádidit ímpius sum-
mis princípibus sacerdótum, & 
senióribus pópuli: * Petrus au-
tem sequebátur eum á longé, ut 
vidéret finem. y^. Adduxérunt 
autem eum ad Cáípham prínci-
pem sacerdótum, ubi Scribse & 
Pharisaei convénerant. Petrus au-
tem sequebátur eum á longé,ut 
vidéret finem. Lección ix. 
NEc quisquam sumit sibi ho-nórem, sed qui vocátur á 
Deo, 
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Deo, tamquam Aaron. Sic & 
Christus non semetípsum dari-
ficávit ut Póntifex fieret: sed qui 
locútus est ad eum: Fílius meus 
es tu , ego hódié génui te. Quem-
ádmodúm & in álio loco dicit: 
Tu es sacérdos in aetérnum se-
cündúm órdinem Melchísedech 
Qui in diébus carnis sux preces 
supplicationésque ad eum, qui 
possit illum salvum fácere á mor-
íe? cum clamóre válido & lácry-
mis óíFerens, exaudítus est pro 
sua reveréntia. Et quidem cúm 
esset Fílius Dei , dídicit ex iis, 
quae passus est, obediéntiam: & 
consummátus, fadus est ómni-
bus obtemperántibus sibi, causa 
salútis xtérnx, appellátus á Deo 
Póntifex juxta órdinem Melchí-
sedecb. 
IJr, Caligavérunt óculimeiáfletu 
meo : quia elongátus est á me, 
qui consolabátur me. Vidéte om-
O3 nes 
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nes pópuli, * Si est dolor símt 
lis sicut dolor meus. ^ O vos 
omnes qui transítis per viam, at-
téndite & vidéte. Si est dolor 
símilis sicut dolor meus. Cali-
gavérunt óculi mei á fletu meo: 
quia elongátus est á me, qui con-
solabátur me. Vidéte omnes pó-
puli : Si est dolor símilis sicut 
dolor meus. 
A L A U D E S . 
Antífona. 
Róprio filio suo non pepércit 
Deus, sed pro nobis ómni-
bus trádidit illum. Salmo. M ise-r 
rére mei Deus , 173. 
Antífona. Anxiátus est super me 
spíritus meus, in me turbátum 
est cor meum. 
Salmo 142. 
DOmine exaudí oratiónera meam, áuribus pércipeob-
secratiónem meam in veritáte 
tua: * exáudi me in tua justítia. 
L t 
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E t non intres in judícium cuín 
servo tuo:* quia non justificábitur 
in conspéftu tuo omnis vivens. 
Quia persecútus est inimícus 
animam meam: * humiliávit in 
térra vitam meam. 
Collocávit me in obscüris sicut 
mórtuos saeculi: ^ & anxiátus est 
super me spíritus meus, in me 
turbátum est cor meum. 
Memor fui diérum antiquórum, 
meditátus sum in ómnibus opéri-
bus tuis: * in fa£lis mánuum tuá-
rum meditábar. 
Expándi manus meas ad te: * 
ánima mea sicut térra sine aqua 
tíbi: 
Vejóciter exáudi me Dómine:* 
defécit spiritus meus. 
N on avértas faciem tuam á me: * 
& símilis ero descéndentibus in 
iacum. 
Auditam fac mihi mané miseri-
eórdiam tuam:* quia in te sperávi. 
O4 íNo-
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N otam fac mihi viam, in qua 
ámbulem : * quia ad te levávi 
ánimam meam. 
Eripe me de inimícis meis Dó-
mine , ad te confúgi: * doce me 
fácere voluntátem tuam , quia 
Deus -meus es tu. 
S píritus tuus bonus dedúcet me 
in terram reftam: * propter no-
men tuum Dómine vivificábis 
me, in sequitáte tua. 
Educes de tribulatióne ánimam 
meam: * & in misericórdia tua 
dispérdes inimícos meos. 
E t perdes omnes, qui tríbulant 
ánimam meam: * quóniam ego 
servus tuus sum. 
Antiíbnaé Anxiátus estsuper me 
spíriais meus, in me turbátum 
est cor meum. 
Antífona. Ait latro ad latrónem: 
nos quidem digna fadis recípi-
mus , hic autem quid fecit ? Me-
ménto mei Dómine 5 dum vé-
ne-
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neris ín regnum tuum. Salmo 
Deus Deus meus, 178. 
Antífona. Cúm conturbáta füerit 
ánima mea Dómine 5 misericór-
diae memor eris. 
Cántico de Habacuc. Cap.3. 
DOmine audívi auditiónem tuam, ^ & tímui. 
Dómine opus tuum * in médío 
annórum vivífica illud. 
In médio annórum notum fá-
cies: * cúm irátus fúeris, mise-
ricórdiae recordáberis. 
Deus ab Austro véniet , * & 
sanítus de monte Pharan: 
O péruit cáelos glória ejus: ^ & 
laudis ejus plena est térra. 
Splendor ejus ut lux erit: * cór-
nua in mánibus ejus. 
Ib i abscóndita est fortitúdo ejus:* 
ante fáciem ejus ibit mors. 
E t egrediétur diábolus ante pe-
des ejus: * stetit, & mensus est 
terram. 
O5 A s -
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Aspéxit, & dissólvit Gentes, * 
& contríti sunt montes sseculú 
Incurváti sunt colles mundi: * 
ab itinéribus seternitátis ejus. 
P ro iniquitáte vidi tentória i E -
thiópiae : * turbabúntur pelles 
terrae Mádian. 
N umquid in flumínibus irátus es 
Dómine ? * aut in flumínibus furor 
tuus? vel in mariindignátio tua? 
Q ui ascéndes super equos tuos: * 
t: quadrígae tuae salvátio. úscitans suscitábis arcum tuum:* 
juraménta tríbubus , quae locú-
tus es. 
F lúvios scindes terrae: vidérunt 
te, & doluérunt montes, * gur-
íes aquárum tránsiit. 
D edit abyssus vocem suam: * al-
titudo manus suas levávit. 
S ol & luna stetérunt in habitá-
culo suo , * in luce sagittárum 
íuárum, ibunt in splendóre íul-
gurántis hastse tuas. 
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I n frémitu conculcábis terram:* 
& i n furóre obstupefácies Gentes. 
Egréssus es in salútem populi 
t u i , * in salútem cum Christo tuo. 
P ercussisti caput de domo ím-
p i i : * denudásti fundaméntum 
ejus usque ad collum. 
M aledixísti sceptris ejus, cápiti 
bellatórum ejus , * veniéntibus 
ut turbo ad dispergéndum me. 
E xultátio eórum m sicut ejus qui 
dévorat páuperem in abscóndito. 
V iam fedsti in mari equis tuis, * 
in luto aquárum multárum. 
A udivi, & conturbátus est ven-
ter meus: * á vece contremué-
runt lábia mea. 
I ngrediátur putrédo in óssibus 
meis, * & subter me scáteat. 
U t requiéscam in die tribulatió-
nis: * ut ascéndam ad pópulum 
acrínftum nostrum. 
Ficus enim non florébit: * & 
non erit germen in vineis. 
Men-
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M entiétur opus olívse: * & arva 
non áfferent cibum. 
A bscindétur de ovíli pecus: * & 
non erit arméntum in prsesépibus. 
E go autem in Dómino gaudébo:^ 
& exultábo in Deo Jesu meo. 
D êus Dóminus fortitúdo mea:^ 
& ponet pedes meos quasi cer-
vórum. 
Et super excélsa mea dedúcet 
me viftor* in psalmis canéntem. 
Antífona* Cúm conturbáta fiíe-
rit ánima mea Dómine, miseri-
cordias memor eris. 
Antífona. Meménto mei Dó-
mine , dum véneris in regnum 
tuum. 
Salmo. Laudáte Dóminum de 
caslis, 184. ^ . Collocávit me in 
obscúris. I^r. Sicut mórtuos saeculi. 
A l Benedítlus 5 Antífona. 
Posuérunt super caput ejus cau-
sara ipsíus scriptam : Jesús Na-
zarénus 5 Rex Judaeórum. 
A r -
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Arrodillase hasta el fin de la 
Hora. 
^ Chrístus faftus est pro nobis 
obédiens usque ad mortem^ mor-
tem autem aucis. 
Se dice en secreto el Paternós-
ter, y el Salmo Miserere 5173. 
en voz algo levantada ; el qual 
acabado, sin Orémus se dice la 
siguiente Oración en voz mas 
baja. 
REspíce, qusesumus Dómine, super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Chrístus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium5 & crucis subiré 
torméntum. 
Y secretamente Qui tecum,&c. 
A Prima , Tercia, Sexta, y 
Nona, como en el Jueves San-
to, 192. pero a l ím del verso 
Chrístus faéíus est pro nobis obé-
diens usque ad mortem, se añade 
mortem autem crucis. 
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Stado ad S, Crucem in Jernsalem* 
ACabada Nona, saldrán de la Sacristía el Celebrante, y 
Ministros, uno detrás de otro, 
revestidos, aquel con Casulla, y 
estos con Planetas, y Manípulos, 
llevando también Estola el I^iar 
cono, todo de color negro: irán 
juntas las manQS,y cubiertos;pe-
ro si llegaren á vér la Urna en que 
esté el Santísimo Sacramento, se 
descubrirán, y al pasar por de-
lante doblarán ambas rodillas; y 
además de esto, harán profunda 
inclinación de cabeza. Precede-
ránles el Turiferario, y Cerofe-
rarios sin Incensario, ni Ciriales, 
descubierta la cabeza, y juntas 
las manos. 
En llegando al Altar (que es-
tará desnudo, teniendo solo seis 
Candeleros de color obscuro , con 
velas de cera amarilla no encen-
didas, y en medio de ellas la Cruz, 
que 
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que ha de servir para la aoora-
ción, con Crucifixo, y cubierta 
con velo negro , ó morado, de 
suerte, que á su tiempo se pueda 
brevemente quitar) dejados los 
bonetes r se postrarán los tres en 
el plano ante la ínfima grada, po-
niendo los brazos r y cabezas so-
bre las tres almohadas de color 
morado 9 que estarán puestas so-
bre las gradas en proporcionada 
distancia. Asi postrados, se man-
tendrán por un corto espacio en 
oradon; durante la qual, todos 
los del Coro , y los demás, esta-
rán de rodillas, inclinada la ca-
beza^ y entretanto estenderán los 
Acólitos sobre el Altar , y sin 
que penda por delante de él 
parte alguna, una sola tohalla, 
ó mantel 5 y en el lado de la Epís-
tola SQ pondrá el Atri l con el 
Misal. 
Levantados de la oración el 
Ce-
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Celebrante, y Ministros (á cu-
yo tiempo también se pondrán 
en pie los del Coro) subirán al 
Altar, y besándole en medio el 
Celebrante, y haciendo genufle-
xión á sus lados los Ministros, pa-
sarán todos tres al de la Epístola, 
donde estarán como al Introito de 
la Misa solemne. En el Ínterin, el 
que hubiere de cantar la Profecía, 
vestido de Sobrepelliz, tomando 
el libro, y haciendo genuflexión 
en medio ante la ínfima grada, 
irá al lugar donde se canta la 
Epístola, y cantará la Profecía 
sin titulo, en tono de Lección, 
teniéndose á sí mismo el libro, y 
no comenzándola hasta que la 
haya empezado el Celebrante, 
que la ha de leer en voz baja (sin 
gue al fin se responda Deo grá-̂  
tías ) y después el Trafto, es-
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Osee 6. 
M e dicit Dóminus: In 
tribulatióne sua mané 
consúrgent ad me. Veni-
te, & revertámur ad Dóminum: 
quia ipse coepit 5 & sanábit nos, 
Eercutiet, & curábit nos. V iv i -cábit nos post dúos dies: in die 
tértia suscitábit nos, & vivémus 
in conspéflu ejus. Sciémus, se-
quemúrque, uteognoscámus Dó-
minum :quasi diluculum prapa-
rátus est egréssus ejus, & véniet 
quasi imber nobis temporáneus, 
& serótinus terrae. Quid fáciara 
tibi Ephraím ? Quid fáciam tibí 
Juda ? Misericordia vestra quasi 
nubes matutina, & quasi ros mané 
pertránsiens. Propter hoc dolávi 
in Prophétis, & occídi eos in verbis 
oris mei: & judícia tua quasi lux 
egrediéntur. Quia misericórdiam 
vólui,& non sacrificium,&scién-
tiam Dei plus quám holocáusta. 
Can* 
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Cantaráse en el Coro el Trac-
to siguiente. 
Trafto. D omine, audívi audí-
tum tuum 9 & timui: considerávi 
ópera tua, & expávi. ^ In mé-
dio duórum animálium innotes-
céris: dum appropinquáverintan-
n i , cognoscéris: dum advénerit 
tempus y ostendéris. ^# In eo, 
dum conturbáta fúerit anima mea: 
in ira, misericórdte memor eris. 
^ Deus á Líbano véniet, & 
sanftus de monte umbroso & con-
dénso. ^ Opéruit chelos majés-
tas ejus: & láudis ejus plena est 
térra. 
Después se pondrán los Minís-
íro^ detrás del Celebrante, que 
sin apartarse del lado de la Epis-
tola,ni decir Dóminusvobíscum, 
cantará Orémus, extendiendo, 
y juntando las manos como en la 
Misa 5 y el Diácono 5 arrodillán-
dose 3 rleítámus génua. Enton-. 
ees 
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ees se arrodillarán igualmente los 
demás r excepto el Celebrante; 
y el Subdiacono r levantándose 
antes que otro alguno 5 cantará 
Lévate 3 y se levantarán todos* 
El Celebrante , extendidas las 
manos, cantará la Oración: 
DEus, á quo & Judas reátus sui poenam, & confessiónis 
suae latro praemium sumpsit: con-
céde nobis tuse propitiatiónis ef-
féélum: ut , sicut in passióne sua 
Jesús Christus Dóminus noster 
divérsa utrísque íntulit stipéndia 
meritórum : ita nobis, abláto ve-
tustátis erróre, resurrefliónis suae 
grátiam largiátur. Qui tecum v i -
vit & regnat in unitáte Spiritus 
saníti. 
Mientras se canta esta Oración, 
el Subdiacono , arrodillándose 
primero, irá á la Credencia, don-
de, dejada la Planeta, tomará el 
libro de las Epístolas ^ y repetida 
ge-
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genuflexión al molió del Altar, 
pasará al lugar donde se sude 
cantar la Epístola, y en tono de 
ella cantará la Lección , luego 
que la Oración se haya acabado, 
teniéndose él mismo el libro. El 
Celebrante la leerá, y el Trado 
en voz baja, asistiéndole á su tna» 
no derecm el Diácono 5 que no 
responderá Deográtias al fin de 
dicna Lección* 
Exodi i i , 
IN diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysen & Aaron in térra 
iEgypti: Mensis iste, vobis prin-
cípium ménsium: primus erit in 
ménsibus anaLLoguímini aduni-
vérsum ccetum íiliorum Israel, & 
dícite eis: Décima die mensis hu-
jus tollat unusquisque agnum per 
familias & domos suas. Sin autem 
minor est nümerus ut sufficere 
possit ad vescéndum agnum, as-
súmet vicinum suum, qui junftus 
est 
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est dómui sus, juxta númerum 
animárum quss sufficere possunt 
ad esum agni. Erit autem agnus 
absque mácula, másculus, anní-
culus: juxta quem ritum tollétisSc 
hoedurru Et servábitis eum usque 
ad quartamdécimamdiem mensis 
hujus: immolabkgue eumunivér-
sa multitúdo filiorum Israel ad 
vésperam. Et sument de sánguine 
ejus, ac ponent super utrúmque 
postem, & m superlimináribus 
ciomórum, in quibus cómedent 
illum. Et edent carnes no£te illa 
assas igni & ázymos panes cum 
laftúcis agréstibus. Non comedé-
tis ex eo crudum quid, nec coc-
tum aqua,sed tantum assum igni: 
caput cum pédibus ejus & intestí-
nis vorábitis. Nec remanébit quid-
quam ex eo usque mané. Si quid 
resíduum fúerit, igne comburé-
tis. Sic autem comedétis illum: 
Renes vestros accingétis: & cal-
cea-
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ceaménta habébitis ín pédibus, 
tenéntes báculos in mánibus, & 
comedétis festínánter: est enim 
Phase ( id est tránsitus) Dómini. 
Luego que elSubdiacono haya 
cantado la Lección, se arrodillará 
en medio del Altar; y sin besar 
la mano del Celebrante, ni tomar 
su bendición, irá á la Credencia, 
bolverá á tomar la Planeta, y se 
BMidrá después á la diestra del iacono; y el Coro cantará el 
Tra¿lo que se sigue. 
Tra¿lo. Eripe me Dómine ab ha-
mine malo : á viro iníquo libera 
nie. ^ Qui cogitavérunt malí-
tías in corde: tota die constitué-
bant pradia. Acuérunt l in-
guas suas sicut serpéntis: vené-
numáspidnm sub lábiis eórum. 
^ Custódi me Dómine demanu 
peccatóris: & ab homínibus iní-
quis libera me. Qui cogitavé-
runt supplantáre gressus meos: 
abs-
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abscondérunt supérbi láqueum 
mihi. ^ E t funes extendérunt 
in láqueum pédibus meis: juxta 
iter scándalum posuérunt mihi. 
ty. Dixi Dómino, Deus meus es 
tu: exáudi Dómine vocem ora-
tiónis meae. ^ Dómine .1 Dómi-
ne virtus salútis mese, obúmbra 
caput meum in die belli. ^ Ne 
tradas me á desidério meo pecca-
tóri, cogitavérunt advérsüs me: 
ñe derelínquas me, ne umquam 
éxalténtur. Caput circüitus 
eórum: labor labiórum ipsórura 
opérieteos. ^.Verúmtamen jus-
ti confitebúntur nómini tuo : & 
habitábunt re£ti cum vultu tuo. 
Quando se canta este Trafto, 
saldrán de la Sacristía los tres que 
han de cantar la Pasión, vestido 
cada uno de Amito, Alba % Cin-
gulo, Manipulo negro, y Estola 
del mismo color; y del mismo mo-
do que en el Domingo de Ramos 
lie-
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llegarán al Altar, y la cantaran en 
Facistol desnudo. Entretanto la 
leerá el Celebrante, y concluida, 
se pondrá con los Ministros, mi-
rando ácia los Cantores. En ha-
biendo cantado las palabras tra* 
didit Spíritum (alas quales se ha 
de arrodillar el Celebrante con los 
Ministros, estando uno detrás de 
otro, losCantoresácia sus Litros, 
y los demás en sus lugares) dirá 
el mismo Celebrante, inclinada la 
cabeza ácia la Cruz, desde el lado 
delaEpistola, Mundacormeum, 
&c; sin añadir Jube Dómine $ y 
leyendo la parte que sirve de 
Evangelio hasta el ¿n , se bolv^rá 
después á poner con el Subdiaco-
no ácia los Cantores, y el Diácono 
iráá la Credencia, donde después 
de dejar la Casulla, y ponerse el 
Estolón,tomará el libro, lo lleva-
rá, y pondrá en medio del Altar, 
y de rodillas sobre la grada supe-
' nor, 
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rioi^dirá en vez bajar Munda cor 
ineum0 &Ct (bajando al mismo 
tiempo el Subdiacono á su mano 
siniestra en el plano, y haciendo 
en él genuflexión) bolverá luego á 
tomar el libro,y sin pedir bendi-
ción, pasará con el Subdiacono á 
cantar lo que siwe de Evangelio, 
precediendo los Ceroferarios sin 
Ciriales, y el Turiferario sin in -
cienso^ haciendo antes todos ge-
nuflexión al Altar. No se usará de 
Facistol para cantarlo: el Subdia-
cono , en medio de los Cerofera-
rios, tendrá el libro, y el Diáco-
no no dirá Dóminus vobíscum5 
ni lo incensará, ni signará, como 
tampoco á sí mismo , ni después 
de cantado se llevara á besar el 
libro, ni se incensará al Cele-
brante , quien mientras se cante, 
estará en el lado de la Epístola 
buelto al Diácono, y juntas las 
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secúndúm Joánnem. 
Cap. i S. O* 19. 
IN illo témpore: Egréssus est Jesús cúm discípulis suis trans torréntem Cedrón, ubi 
erat hortus , m quem introívit 
ipse,& disdpuli ejus. Sciébat au-
tem & Judas, qui tradébat eum, 
locum,quia frequénter Jesús con-
vénerat ¡Uuc cum discípulis suis. 
Judas ergo cúm accepíssetcohór-
tem, & á Pontificibus & Phari-
ŝ eis ministros , venit illuc cum 
latérnis, & facibus , & armis. 
Jesús ítaque sciens ómnia , qvifa 
ventura erant super eum, pro-
céssit/, & dixit eis: Quem 
quaeritis ? c Respondérunt e i : 
P2 s Je-
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s Jesum Nazarénum. c Dicit eis 
Jesús: >$< Ego sum. C Stabat au-
tem & Judas, qui tradébat eum, 
cum ipsis. Ut ergo dixk eis: Ego 
sum: abiérunt rétrórsum,& ceci-
dérunt in terram. Iterúm ergo in-
terrogáviteos: í< Quemquasri-
tis? C l i l i autem dixérunt: s Je-
sum Nazarénum. € Rerspónd¡t 
Jesús: Dixi vobis, quia ego 
sum: si ergo me quseritis, sínite 
hos abíre. c Ut implerétur ser-
mo, quem dixit: Quia quos de-
dísti m ih i , non pérdidi ex eis 
quemquam. Simón ergo Petrus 
habens gládium edúxit eum : & 
percússit Pontificis servum : & 
abscídit aurículam ejus déxteram. 
Erat autem nomen servo Mal-
chus. Dixit ergo Jesús Petro: 
>í< Mitte gládium tuum in vagi-
nam. Calicem, quem dedit mihi 
Pater, non bibam illum ? c Co-
hors ergo, & tribúnus • & minístri 
Ju-
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Jud^eórum compreliendérunt Je-
sum, & ligavérunt eurn : & ad-
duxértínt eum ad Annam pri-, 
múm: erat enim socer Cáíph^ 
qui erat Póntifex anni illius. Erat 
autem Caíphas , qui consílium 
déderat Judseis: Quia éxpedit, 
unum hóminem mori pro pópu-
lo, Sequebátur autem Jesum Si-
món Petrus, & álius disdpulus. 
Discípulus autem ille erat notus 
Pontifici, & introívit cum Jesu in 
átrium Pontificis. Petrus autem 
stabat ad óstium foris. Extvit er-
go disdpulus álius, qui erat notus 
Pontífid, & dixit ostiario, & in-
trodúxit Petrum. Dixit ergo Pe-
tro andlla ostiária: s Numquid & 
tu ex discipulis es hórainis istíus? 
C Üidt i l le: s Non sum, c Sta-
bañt autem servi, & minístrí ad 
prunas: quia frigus erat, & cale-
iadébant se: erat autem cum eis 
& Petrus stans, &xalefádens se. 
P3 Pón^ 
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Póntifex ergo interrogávit Jesum 
de discípulis suis , & de dodrína 
ejus-RespónditeiJesús: íj¡< Ego 
palám locútus sum muñdo: ego 
semper dócui in synagóga, & in 
templo, quó omnes Judsi con-
véniunt:& in occúltolocútus sum 
nihil. Quid me intérrogas ? intér-
roga eos ¡ qui audiérunt quid lo-
cútus sim ipsis: ecce hi sciunt, 
qui(i díxerim ego. € Hasc autem 
cúm dixísset, unus assistens mi-
nistrórum dedit álapam Jesu, d i -
cens: | Sic respondes Pontifici? 
c Respóndit ei Jesús: £¡¡f Si ma-
lé locútus sum, testimónmm pér-
hibe de malo: si autem bené, quid 
me candis? c Et misit eum Annas 
ligátum ad Cáípham Pontíficem. 
Erat autem Simón Petrus stans, 
& calefáciens se. Dixérunt ergo 
ei : s Numquid & tu ex discípulis 
ejuses? c Negávit i l le, & dixit: 
$ Non sum. c Dicit ei unus ex 
ser-
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servis Pohtiíicis, cognátus ejuŝ  
cujus abscidit Petrus aurículam: 
s Nónne ego te vidi in horto cum 
illo? c Iterúm ergo negávit Pe-
trus : & statim gallus cantávit. 
Addúcunt ergo. Jesum á Cáípha 
in praetórium. Erat autem mané: 
& ipsi non introiérunt in pras-
tórium, ut non contaminaréntur, 
sed ut manducárent pascha. Exí-
vit ergo Pilátus ad eos foras, & 
dixit:5 ^uam accusatiónem af-
fértis advérsús hóminem hunc? 
c Respondérunt, & dixérunt ei: 
$ Si non esset hic malffádor, 
non tibi tradi(i*sséniuseum.c Di-
xit ergo eis Pilátus: s Accipite 
eum vos , & secúndúm legem 
vestram judicáte eum.C Dixé-
runt ergo ei Judaehs Nobis non 
Jicet interficere quemquani, í Ut 
sermo Jesu ¡mplerétur, quem di-
x k , significans (jua moirte esset 
nioritúrus. Introivit ergo iterúm 
P4 in 
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in praetórium Pilátus, & vocávit 
Jesum, & dixit e i : s Tu es Rex 
Judaeórum? c Respóndit Jesús: 
>í< A temetípso hoc dicis, an 
alii dixérunt tibi de me? cRes-
póndit Pilátus: s Numquid ego 
Judasus sum? Genstua, & Pontí-
fices tradidérunt te mihi: quid fe-
císti ? c Respóndit Jesús: Reg* 
num meum non est de hoc mun-
do. Si ex hoc mundo esset regnum 
meum,minístrimei útique decer-
tárent ut non tráderer Judiéis: 
nunc autem regnum meum non est 
hinc. C Dixit ítaque ei Pilátus-: 
É Ergo rex es tu ? c Respóndit Je-
sús: )J<Tüdicisquiarex sum ego. 
Ego in hoc natus sum, & ad hoc 
veni in mundum, ut testimónium 
perhíbeam veritáti: omnis qui est 
ex veritáte, audit vocem meam. 
C Dicir ei Pilátus :s Quid est vé^ 
ritas ? cE t cúm hoc dixisset, íte-
rúm exívit ad Judaeos, & dick 
eis: 
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e¡s:s Ego nullam invénio ineo 
causam. Est autem consuetúdo 
vobis, üt unumdimíttam vóbis in 
Pascha : vultis ergo dimíttam 
vobis Regem Judseórumlc Cla-
mavérunt ergo rursúm omnes, 
dicéntes:s Non huno, sedBa-
rábban3. c Erat autem Barábbas 
latro. Tune ergo apprehéndit Pi« 
látus Jesum, & flagellávit. Et mi-
lites plefténtes corónam de spi-
nis ] imposuérunt cápiti ejus: & 
veste purpúrea circumdedérunt 
eum. Et veniébant ad eum, & 
dicébant: s Ave Rex Judaeórum. 
C Et dabant ei álapas. Exivit er-
go íterúm Pilátus foras, & dicit 
eis: s Ecceaddúcó vobiseum fo-
fas , ut cognoscátis quia nullam 
invénio in eo causam. c( Exivit 
ergo Jesús portans corónam spí-
neam, & purpúreum vestimén-
tum) Et dicit eis: s Ecce homo, 
c Cüm ergo vidíssent eum Pon-
P5 t i -
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tífices, & minístfi, clamábant, 
dicéntes :s Crucifige , crucifige 
eum.c Dicit eisPilátusis A c á -
pite eum vos r & crucifigite: ego 
enim í>on invénio in eo causam. 
c Respondérunt ei Judaei: s Nos 
legem habémus,& secúndúm le-
gem debet mori, quia FiliumDei 
se fecit.c Cúm ergo audísset Pi-
látus hunc sermónem, magis tí-
muir. Et ingréssus est pratorium 
íterúm; & dixit ad Jesum : s Un-
dé es tu ? c Jesús autem respón-
sumnondedit ei. Dicit ergo'ei 
Pilátus: s Mihinon lóqueris?nes-
cis quia potestátem hábeo crucifi-
gere te , & potestátem hábeo 
cKmíttere te?c Respóndit Jesús: 
)í< Non habéres potestátem ad-
vérsúm meullam, nisi tibidatum 
esset désuper. Proptéreá qui me 
tradidit tibi^majus peccátum ha-
bet. c Et exínde quasrébat Pilátus 
dimíttere eum. Judsei autem cla-
ma-
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niábant, dicéntesrs Si hunc di-
míttis , non es amícus Câ saris. 
Omnis, enim qui se regem facit, 
contradícit Caesari. c Pilátusau-
tem cúm audísset hos sermones, 
addúxit foras Jesum, & sedit pro 
tribunáli, in loco qui dícitur L i -
thostrótos,Hebráícé autemGáb-
batha. Erat autem Parasceve Pas-
chaerhora quasi sexta, &dicit 
Judiéis :s Ecce Rex yester. c lili 
autem clamábant: s Tolle, tolle, 
jcrucifige eum. c Dicit eis Pilá-
tus : s Regem vestrum crucifi-
gam?c Respondérunt Pontífi-
ces : s Non habémus regem, nisi 
C^esarem.c Tune ergo trádidit 
eis illum ut crucifigerétur. Susce-
pérunt autem Jesum, & eduxé-
runt. Et bájulans sibi crucem, 
exívit in eum, qui dícitur Gal-
váriae, locum, Hebraícé autem 
Gólgotha: ubi crucifixérunt eum, 
& cum eo álios dúos, hinc & 
hinc. 
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hinc , médium autem Jesum. 
Scripsit autem & títulum Pilárus: 
& pósuit super crucem. Erat au-
tem scripturh: Jesús Nazarénus, 
Rex Judseórum. Hunc ergo títu-
lum multi Judseorum legérunt: 
quia prope civitátem erat locus, 
ubi crucifixus est Jesús. Et erat 
scriptum Hebráícé, G r a c é , & 
Latiné. Dicébant ergo Piláto Pon-
tífices Judaeórumrs Noli scríbe-
re , Rex Jud^órum : sed quía 
ipse dixit: Rex sum Judaeórum. 
C Respóndit Pilátus : s 'Quod 
scripsi , scripsi. c Milites ergo 
eúm crucifixíssent eum, accepé-
runt vestiménta ejus (& fecérunt 
quátuor partes: unicuíque míliti 
partem) & tunicam. Erat autem 
túnica inconsútilis,désuper con-
téxta per totum. Dixérunt ergo 
ad ínvicem : s Non scindámus 
eam, sed sortiámur de illa cujus 
sit.c Ut Scriptúra implerétur,di* 
cens: 
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cens-: Partíti sunt vestíménta mea 
sibi : & in vestem meam misé-
runt sortem. Et milites quidem 
hasc fecérunt. Stabant autém jux-
ta crucem Jesu mater ejus, & só-
ror matris ejus María Cléopha^ 
& María Magdaléne. Cúm vidís-^ 
set ergo Jesús matrem, & discí-
pulum stantem r quem diligébat, 
dicit matri suae: )J<( Mülier \ ecce 
filius tuus. c Deíndé dicit discí-
pulo : )J< Ecce mater tua. € Et 
ex illa hora accépit eam discí-
pulus in sua. Postea sciens Jesús 
quia ómnia consummáta sunt, ut 
consummarétur Scriptura, dixit: 
ffi Sitio, c Vas ergo erat pósitum 
aeéto plenum. l i l i autem spón-
giam plenamacéto,hyssópocir-
cumponéntesrobtulérunt ori ejus. 
Cúm ergo accepisset Jesús acé-
tum , dixit : ^ Consummátum 
est. c Et inclináto cápite trádidit 
ápíritum. (Aquí se hinca de-re-
di-
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diUas^ ylhace una breve pausia. ) 
Judaei ergo (quóniam Parascéve 
erat) ut non remanérent in cruce 
córpora sabbato (erat enim mag-
nus dies iUe sabbati) rogavérunt 
Pilátum ut frangeréntur eórum 
crura, & tolleréntur. Venérunt 
ergo milites : & primi quidem fre* 
gérunt crura, & altérius qui cru-
cifixus est cum eo. Ad Jesum au-
tem cúm veníssent, ut vidérunt 
eum jam mórtuum, non fregé-
runt ejus crura: sed unus mílitum 
láncea latus ejus apéruit r & con-
tinuó exivit sanguis, & aqua. Et 
qui vidit, testiniónium perhíbuit, 
& verum est testimónium ejus. 
Et ille scit quia vera dicit: ut & 
vos credátis. Fafta sunt enim haec, 
ut Scriptúra implerétur: Os non 
comminuétis ex eó. Et íterúm 
alia Scriptúra dicit: Vidébunt in 
quem transfixérunt. 
Retiraránse los Cantores dé la 
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Pasión ^ como se dijo en la del 
Domingo de Ramos ^ y el Diá-
cono, habiendo precedido lo que 
se ha dicho,y del modoquetam-
bien se ha expresado, cantará en 
tono de Evangelio k) que se sigue* 
POst hax autem rogávit KM-tum Joseph ab Arimathaea, 
( eó quód esset discípulus Jesu, 
occúltus autem propter metum 
Judaeórum) ut tólleret corpus 
Jesu. Et permísit Pilátus. Venít 
ergo, & tulit corpus Jesu. Venit 
autem & Nicodémus, qui véne-
rat ad Jesum node primúm, fe-
rens mixtúram myrrh^ & áloes, 
quasi libras centum. Accepérunt 
ergo corpus Jesu, & ligavérunt 
illud línteis cum aromátibus, si-
cut mos est Judiéis sepeliré. Eí^t 
autem in loco, ubi crucifixus est, 
hortus: & in horto monumén-
tum novum, in quo nondum quis-
quam pósitus erat. Ibi ergo prop-
ter 
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tíer Parascéven Judasórum, quía 
juxtá erat monuméntum 5 posué^ 
runt Jesum, 
Después bolverá el Diácono 
al Altar con el Subdiacono, y 
hecha genuflexión, se pondrán 
tos dos en linea reda detrás del 
Celebrante, quien bueltoalMisál 
en el lado de la Epístola r y te-
niendo las manos juntas delante 
del pecho, cantará en tono Fe-
rial la primera admonición 5 d i -
ciendo: Orémusdile£tíssimi5&c# 
y concluida ésta, extendiendo, 
y bolviendo á juntar las manos, 
é inclinando la cabeza á la Cruz, 
cantará Orémus, el Diácono 
detrás añadirá, Fle&ámusgénua, 
y el Subdiacono responderá Le-
váte , arrodillándose, y levan-
tándose todos, como se dixo 
arriba. Luego el Celebrante can-
tará la primera Oración también 
en tono Ferial 5 y con el mismo 
or-
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orden , y canto proseguirá las 
demás Oraciones ̂  y admonicio-
nes v teniendo al decir estas las 
manos juntas, y al decir las Ora« 
ciones, extendidas. 
Los del Coro estarán en pié 
quando se canten las admonicio-
nes , y Oraciones, arrodillándose 
solamente al Fle£lámus cenua; 
y respondiendo al fin de ellas 
Amen, excepto á la admoniéioa 
por los Judícfe, á la que tampoco 
se dirá Fleéiámus génua. 
ORémus, dileftíssimi nobis, pro Ecclésia sanfta Dei: ut 
eam Deus & Dóminus noster 5 pa-
cificáre, adunáre, & custodíre 
dignétur toto orbe terrárum: sub-
jíciens ei principátus, & potestá-
. tesr detque nobisquiétam&tran-
quíliam vitamdegéntibus,glbrifi-
cáre Deum Patrem omnipotén-
tem, 
Orémus, el Diácono. Fleftá-
mus 
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niüs génua, «1 &ibdiacona Xe-
vate. 
OMnípotens sempitérneDeus, qui glóriam tuam ómnibus 
inChrtsto géntibusrevelásti : cus-
tódi ópera misericórdise tû e ^ ut 
Ecclésia tua toto orbe diffúsa, 
Stábili fide in confessióne tui nó-
minis persevéret.1: Per eúmdem 
Dómiríum' nostrum. fy. Amen. 
QRémus , & pro beatíssimo Papa nostro N« utDeus& 
Dóminus nbster, qüi elégit eum 
in órdine Episcopátus • salvum 
atque incólumem custódiat E G -
désiae suae sanfts 9 ad regéndum 
pópulum sandum Dei. 
O rémus. Fledámus génua* 
I{r. Leváte. 
OMnípotens sempitérne Deus, cujus judício univérsa fun-
dántur: réspice propítius ad pre-
ces nostras, & elédum nobis An-
tístitem tua pietáte consérva: ut 
Chris-
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Christiána plebs, qüae te guber-
nátur auftóre Vsub tanto Pontí-
fice , credulitátis sû e méritis au-
geátur. Per Dóminum nostrum. 
fy. Amen. 
ORémus & pro ómnibus Epís-copis, Presbyteris, Diacó-
nibus, Subdiacónibus , Acóly-
this, exorcistis, leftóribus , os-
tiáriis, confessóríbus, virgínibus, 
víduis, & pro orani pópulo sano 
toDei. 
Orémus. Fleftámus génua^ 
Leváte. 
OMnípotens sempitérne Deus, cujus spíritu totum corpus 
Ecclésiae sandificátur & régitur: 
exáudi nos pro univérsis Ordí-
nibus supplicántes : ut grátiae 
tuae muñere , ab ómnibus tibí 
grádibus fidéliter serviátur. Per 
Dóminum nostrum. In unitáte 
ejúsdem Spíritus san£tL 
1̂ . Amen. 
O r é -
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ORémus & pro Cathólico Re-ge nostro Mr ut Deus & 
Dóminus noster subditas il l i fá-
ciat omnes barbaras natiónes, ad 
nostram perpétuam pacem. 
O rémus. Fie£támus génua. 
Leváte. 
OMnípotens sempitérne Deus, in cujus manu sunt óm-
nium potestátes, & ómnium jura 
regnórum: réspice ad Hispánum 
benígnusRegnum: ut gentes, quae 
in sua feritáte confidunt, potén-
tfe tuae déxtera comprimántuí'. 
Per Dóniinum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum. 
ÍJf. Amen. 
ORémus & pro catechúme-nis nostris: ut Deus & Dó-
minus noster adapériataures prae-
cordiórum ipsórum, januámque 
misericórdiae: ut per lavácrum 
regeneratiónis accépta remissió-
ne ómnium peccatórum 5 & ipsj 
in-.y 
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inveniántur in Christo Jesu Dó-
mino nostro. 
O remus. Fleftámus génua. 
Leváte. 
OMnípotens sempitérneDeus, quii Ecclésiam tuam nova 
semper prole fbeciíndas: auge fi-
dem & intelléftum catechúmenis 
nostris: ut renáti fonte baptísma-
tis, adoptiónis tuse filiis aggre-
géntur. Per Dóminum nostrumi 
Amen. 
O Remus, diledíssimi nobis, Deum Patrem omnipotén-
tem, ut cundís mundum purget 
erróribus: morbos áuferat: tamem 
depéllat: áperiat cárceres: vincula 
dissólvat: peregrinántibus réditura: 
infirmántibus sanitátem: navigán* 
tibus portum salútis indúlgeat. 
O rNemus. Fle£lámus génua. 
^r. Leváte. 
OMnípotens sempitérne Deus, moestórum consolátio, la-
be-
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borántium fortítúdo: pervéniant 
ad te preces de quacumque tri-
bulatione clamántium | ut oitines 
sibi in necessitátibus suis miseri-
córdiam tuam gáudeant adfuísse. 
Per Dñum. nostrum, Ameiié 
ORémus & pro hasréticis & schismáticis : ut Deus & 
Dóminus noster éruat eos ab er-
róribus univérsis: & ad sanftam 
matrem Ecclésiam Cathólicam 
atque Apostólicam revocáre dig-
nétur. 
Orémus. Fledámus génuâ  
Rf. Leváte. 
OMnípotens sempitérneDeus, qui salvas omnes, & némi-
nem vis períre: réspice ad ánimas 
diabólica fraude decéptasrut om-
ni herética pravitáte deposita, er-
rántium corda resipíscant: & ad 
veritátis tuse rédeant unitáteml 




ORémus & pro pérfidis rJu-daeis: ut Deus & Dóminus 
noster áuferat velámen de córdi-
bus eórum: ut & ipsi agnóscan¿ 
Jesum Christum Dóminum nos* 
trum. No se responde Amen; 
pero inmediatamente se prosea 
güira diciendo. 
OMnípotens sempitérneDeus, qui étiam Judaícam perfi-
diamátua misericordia non re-
péllis,exáudi preces nostras,quas 
pro illíus pópuli obcsecatióne de-
férimus: ut, ágnita veritátis tuae 
luce, qu¿e Christus est, á suis 
ténebris eruántur. Per eúmdem 
Dóminum. Amen. 
ORémus & pro pagánis : ut Deus omnípotens áuferat 
iniquitátem á córdibus eórum: ut 
relíélis iriólis suis, convertántur 
ad Deum vivum & verum , & 
ünicum Fílium ejus Jesum Chris-
tum Deum & Dóminum nostrumi 
Oré-
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. O rémus. Fledámus génua. 
Ĵ r, Leváte. 
OMnípotens sempitérneDeus, quiñón mortem peccató-
rum, sed vitam semper inquirís: 
súscipe propítius oratíonem nos-
tram ;¡ & libera eos ab idolórum 
cultiírá, & ággrega Ecclésise tuse 
sanftae, ad laudem & glóriam 
nóminis tui. Per Dóminym ho^ 
trura. fy. Amen. 
Al acercarse al fin de estas 
Oraciones, tomarán los Acóli-
tos un tapete, ó paño morado, 
que estará prevenido, y le ex-
tenderán en medio del plano, 
cerca de las gradas 4̂ 1 Altar, po-
niéndolo de modo, que alguna 
parte de él quede sobre la Ínfima 
grada ^ encima de la qual pon-
drán también una almohada mô  
rada, extendida á lo largo , le-
vantada, y arrimada á dicha gra-
da, y la cubrirán con un paño 
O blan-
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blanco bordado de morado 9 dis-
puesto á su medida. 
Acabadas las sobredichas Ora-
ciones, el Celebrante dejará la 
Casulla, ayudándole los Minis-
tros, que le quitarán antes, y bol-
verán después á poner la llave de 
la Urna al cuello. El Subdiacono 
dejará también la Planeta; pero 
el Diácono se mantendrá con el 
Estolón, sin bolver á vestir la Pla-
neta hasta el fin del Oficio. Pon-
dráse el Celebrante en el extre-
mo del lado de la Epístola, fiiera 
del Altar, con el rostro ácia el 
Pueblo, teniendo al Subdiacono 
á su mano siniestra: el Diácono 
se apartará del Celebrante, ha-
ciéndole vénia, y pasará al me-
dio del Altar, donde hecha ge-
nuflexión sobre la grada mas al-
ta , tomará idespues la Cruz ; y 
cubierta como ha de estár con el 
velo , buelto el Grueifixo ácia 
Q & 
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sí, la llevará, y entregará al Ce* 
lebrante, á cuya mano derecha 
se ha de quedar. 
El Celebrante i después de to-
mar la Cruz, con el Crucifixo 
acia el Pueblo, estando en me-
dio de los Ministros , la tendrá 
con la mano siniestra, y con la 
diestra la descubrirá por la parte 
de arriba hasta los brazos de ella, 
sin que se manifieste el rostro del 
Crucifixo, ayudándole los Minis» 
tros, si fuere necesario: al mismo 
tiempo un Acolito, con las debi-
das reverencias, se pondrá delan-
te del Celebrante con las espal-
das bueltas al Pueblo ¿ y tenien-
do en pie el Misal abierto; y el 
Celebrante, levantando la Cruz 
con ambas manos hasta los ojos, 
dirá (en canto grave, y algo bajo) 
Ecce lignum Crucis: luego los 
Ministros, y todos los demás, que 
asistan al Altar, proseguirán con 
el 
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el Celebrante in quosalus mundi 
pepéndit y después de las quales 
palabras responderá el Coro solo: 
Veniteadoremust postrándose á 
este tiempo con ambas rodillas, é 
inclinando la cabeza los Minis-
tros, y los demás, excepto el Ce-
lebrante, que se mantendrá en pie. 
Cantadas estas palabras, se le-
vantarán todos; y el Celebrante, 
con los Ministros á sus lados, se 
pondrá en el sitio donde se dice 
el Introito de la Misa, buelto el 
rostro al Pueblo 5 y descubriendo 
el brazo derecho de la Cruz, y la 
cabeza del Crucifixo, la levanta-
rá un poco masque antes, dicien-
do también en voz mas alta: Ecce 
lignum Crucis^ y se continuará 
lo mismo que en la primera vez. 
Finalmente, llegará el Cele-
brante al medio del Altar, don-
de descubrirá enteramente la 
Cruz en medio de los Ministros, 
y 
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y dará el velo al Subdiacono, de 
quien lo recogerá un Acolito ^ y 
elevándola algo mas que antes, 
repetirá en voz mas levantada: 
Ecce lignum Crucis: los demás 
proseguirán como se ha dicho, y se 
arrodillarán al Venite adorémuŝ  
y asi permanecerán todos 5 los 
Ministros juntas las manos , y 
bueltos de cara al Pueblo; y los 
demás con los rostros ácia el Al-
tar , sin levantarse hasta que se 
haya puesto la Cruz sobre la al-
mohada , á cuyo tiempo se des-
cubrirán todas las Cruces que ha* 
ya en la Iglesia, pero no las Imá-
genes. 
El Celebrante, sin hacer genu* 
:flexion, bajando con la Cruz por 
el lado del Evangelio, y lleván-
dola levantada hasta el rostro, 
puesto de rodillas, la colocará só-
brela almohada, de manera, que 
la qabéza del Crucifixo quede 
ácia 
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acia el Altar, y los pies acia el 
Pueblo, ayudándole á esto el: 
Maestro de Ceremonias. Levan-, 
taráse luego , y hecha genufle-
xión con la rodilla derecha , y 
juntas las manos, irá sin desunir-
las al asiento preparado en el la-
do de la Epistola, donde se sen-
tará para descalzarse; y si no es-
tubiere á la vista del Monumen-
to, se cubrirá. Al mismo tiempo 
se levantarán los Ministros } y 
hecha genuflexión á la Cruz, irán 
adonde estará el Celebrante, se 
seatarán á sus lados, y quitarán 
los zapatos. Lo mismo hará el 
Celebrante, ayudándole los Acó-
litos ^ y luego sin bonete, juntas 
las manos delante del pecho, pa-
sará solo á adorar la Cruz. 
Para la adoración hará tres ge-
nuflexiones , proporcionándolas 
en igual distancia una de otra. 
Han de ser con ambas rodillas, é 
Q3 in-
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inclinando la cabeza sobre las ma-
nos juntas ante el pecho. Después 
de la ultima genuflexión, que se-
rá cerca de la Cruz, echará algu-
na moneda en la fuente (que es-
tará puesta á la derecha de la al-
mohada) y luego besará una so-
la vez los pies del Crucifixo. Des-
pués de la adoración , se levan-
tará ̂  y hecha genuflexión á la 
Cruz con la rodilla derecha, bol-
verá por el camino mas breve á 
su asiento, donde ayudado délos 
Acólitos, calzará los zapatos ^ y 
ú los hubiere tocado con las ma-
nos, las lavará alli inmediata-
mente , sirviéndole agua, y to-
balla los Acólitos. Los Ministros 
le vestirán la Casulla, quitándole 
antes,y bolviendole á poner des-
pués al cuello la llave de la Urna: 
sentaráse luego; y si no estuviere 
á vista del Monumento, se cu-
brirá. 
Des-
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Después que los Ministros se 
hayan quitado los zapatos, esta-
rán en pie hasta que el Celebran-
te , acabada la adoración, haya 
buelto á su asiento ^ y en habíen^ 
dolé puesto la Casulla, y la llave, 
haciéndole vénia, irán juntos (el 
Diácono á la derecha) y adoraran 
la Cruz en la misma forma que el 
Celebrante, procurando en la ul-
tima genuflexión, que la Cruz 
quede en medio de ellos, y pri-
mero la besará el Diácono: am-
bos se levantarán á un mismo 
tiempo; y hecha genuflexión con 
la rodilla derecha, bolverán por 
el camino mas breve á su lugar, 
donde al llegar harán vénia al 
Celebrante : luego se sentarán, 
y cubrirán, no estando á la vista 
ael Monumento: los Acólitos les 
ayudarán á poner los zapatos;y 
el Subdiacono bolverá á vestir la 
Planeta. 
Q 4 Lúe-
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Luego que el Celebrante pase 
á adorar la Cruz , comenzará el 
Coro á cantar los improperios, y 
acabada por todos la adoración, 
cesara el canto ^ pero si se hubier 
ren de repetir, por ser muchos 
los que la hagan, sebolverá á dar 
principio por el Hymno Pange 
ííngua 5 8cC El Celebrante los 
leerá en voz baja , sentado con 
los Ministros á sus lados, que le 
tendrán de una, y otra parte el 
Misal, el que después de acaba-
dos , pondrá un Acolito sobre el 
Altar en el lado de la Epístola. 
Entretanto adorarán la Cruz 
los del Clero de dos en dos, por 
el orden de su antigüedad, ó Dig-
nidad , y en el mismo modo que 
los Ministros, bolviendo asi tam-
bién á sus lugares. Si el numeró 
fuere desigualaos tres menos digr 
nos irán juntos á la adoración. 
El canto de los improperio^ ó 
L Ó ver-
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versos, se hará de éste modo. 
Dos Cantores en medio del 
Coro cantarán Popule meus, 
hasta haver dicho: Salvatóri tuo. 
)¡¡r. Popule meus, quid feci tibi? 
aut in quocontristávi te? respon-
de mihi. 
#̂ Quia edüxi te de térra iEgy p-
ti: parásti crucem Salvatóri tuo. 
ün Coro cantará 3 Agios , ó 
theós. 
E l otro Coro responderá: Sanc-
tus Deus. 
El primer Coro. Agios íschy-
ros. 
E l segundo Coro. Sanftusfor-
tis. 
E l primer Coro. Agios athá-̂  
natos eléíson imas. 
El segundo Coro. SanQus im-
mortális miserére nobis. 
Luego dos del segundo Coro 
cantarán ̂ . Quia edúxi te per 
desértum quadragínta annis : & 
Q 5 man-
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manna cibávi te, & introdúxi te 
ín terram satis bonam , parásti 
crucem Salvatóri tuo. 
Responderán los Coros alter-
nativamente, Agios^ótheós^c 
Sandus Deus, &c de suerte, que 
el primer Coro siempre repetirá, 
Agios. 
Luego dos del primer Coro 
cantarán^. Quid ultra débui fa-
ceré tibi: & non feci? Ego qui-
dem plantávi te víneam meam 
speciosíssimam: &tu faéla es mi-
hi nimis amára: acéto namque 
sitim meam potásti : & láncea 
perforásti latus Salvatóri tuo. 
Los Coros responderán alter-
nativamente, Agios,ó theós,y 
Sanftus Deus. 
Los Versos que se siguen los 
irán cantando alternativamente 
dos Cantores, y repetirán juntos 
los dos Coros después de cada 
verso, Popule meus hasta 
Quia 
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Quia edúxi te de térra iEgyptú 
Dos del segundo Coro cantarán 
Ego propter te flagellávi JE-
gyptum cúm primogénitis suis: 
& tu me flagellátum tradidísti. 
Repetirá el Cora Popule 
meus , quid feci tibi ? aut in quo 
contristávi te ? responde mihi. 
Dos del primer Coro. ^ Ego 
edúxi te de iEgypto , demérso 
Pharaóne in.mare Rubrum: & 
tu me tradidísti prindpibus sacer-
dótum. 
El Cora Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihi. 
Dos del segundo Coro. Ego 
ante te apérui mare: & tu ape-
ruisti lancea latus meum. 
El Cora Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihi. 
Dos del primer Coro. y . Ego 
ante te praeivi in columna nubis: 
& 
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& tu me duxísti ad praetórium 
Piláti. 
El Coro. Popule meus, quid 
feci tibi? aut in quo contristáví 
te ? responde mihi. 
Dos del segundo Coro. ̂  Ego 
te pavi manna per desértum: & 
tu me cecidisti álapis & flagéUis. 
El Coro. Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihl 
I>os del primer Coro. Ego 
te potávi aqua salütisde petra: & 
tu me potásti felle & acéto. 
E l Coro. Popule meus , quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihi. 
Dos del segundo Coro, yo Ego 
propter te Chanaraeorum reges 
percússi: & tu percussisti arún-
diñe caput meum. 
El Coro. Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihi. 
Dos 
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Dos del primer Coro. ̂ . Ego. 
dedi tibi sceptrum regále: & tu 
dedísti cápiti meo spíneam coró-
nam. 
El Coro. Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contrístávi 
te? respondemim. 
Dos del segundo Coro.^ Ego 
te exaltávi magna virtute: & tu 
me suspendísti in patíbulo crucis. 
El Coro. Popule meus, quid 
feci tibi ? aut in quo contristávi 
te ? responde mihi. 
Luego todos cantarán esta An-
tífona. Crucem tuam adorámus 
Dómine: & sanélam resurreftio-
nem tuam laudámus, & glorifi-
cámusiecce enim propterlignum 
venitgáudium inunivérso mundo. 
Salmo. D eus misereátur nos-
tri, & benedicat nobis: illúminet 
Yultum suum super nos 9 & mise-
reátur nostri. 
Y se repetirá inmediatamente 
la 
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la Antífona s Crucera tuam. 
Y se cantará después el Crux 
fidélis, con el Hymno: Pange 
lingua gloriósi 5 y después de ca-
da verso se repetirá, Crux fidé-
lis, ó Dulceiignum , del modo 
que se pondrá después. 
C rux fidélis, ínter omnes ar-
bor una nóbilis: milla silva talem 
Erofert, fronde, flore, gérmine. )ulce lignum , dulces clavos, 
dulce pondus sústinet. 
Hymno. Pange lingua glo-
riósi láuream certáminis. & super 
Crucis trophaeo dic triümphum 
nóbilem : qualiter Redémptor 
orbis immolátus vícerit. 
Repetiráse. Crux fidélis, ín-
ter omnes arbor una nóbilis: nul-
la silva talem proferí, fronde, 
flore, gérmine. De paréntis 
protoplásti fraude fador cóndo-
lens , quandó pomi noxiális in 
necem morsu ruit: ipse lignum 
tune 
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tune notávit: damna ligni ut sól-
veret. 
Repetiráse. Dulce lignum, dul-
ces clavos, dulce pondus sustinet. 
^. Hoc opus nostrse salútis ordo 
depopóscerat 5 multifórmis pro-
ditóris ars ut aitem fálleret : & 
medélam ferret inde, hostis un-
de laeserat, 
Repetiráse, Crux fidélis, ínter 
omnes arbor urna nóbilis : nulla 
silva talem profert, fronde, flo-
re, gérmine. ^ Óuandó venit 
ergo sacri plenitúdo témporis, 
missus est ab arce Patris Natus, 
orbis Cónditor ; atque ventre 
virgináli carne amídus pródiit. 
Kepetirase, Dulce lignum, 
dulces clavos , dulce pondus sus-
tinet. ̂  Vagit infans inter arda 
cónditus praesépia : membra 
pannis involüta virgo mater ál-
ligat: & Dei manus, pedésque 
strida cingit fáscia. 
Re-
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Repétiráse. Grux fidélis, inter 
omnes arbor una nóbilis: milla 
silva talemprofert, fronde, flore, 
gérmine. ^ Lustra sex qui jam 
perégit, témpus implens córpo-
ris ^ sponte libera Redémptor 
passióni déditus, Agnus in Cru-
cis levátur immolándus stípite. 
Repetiráse, Dulce lignuni,dul« 
ees clavos, dulce pondussüstinet. 
Felle potus ecce languet, 
spina, clavi, láncea mite Corpus 
perforárunt, unda manat, & 
crúor: térra, porítus, astra, mun-
dus, quo lavántur flúmine! 
Repetiráse. Crux fidélis, inter 
omnes arbor una nóbilis : nulla 
silva talem profert, fronde, flore, 
gérmine. ^ Fle¿te ramos arbor 
alta, tensa laxa viscera, & rigor 
lentéscat ille, quem dedit natívi-
taŝ  & supérni membra Regis 
tende miti stipite, 
Repetiráse. Dulce iignum, dul-
ces 
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ees clavos, dulce pondus sústinet. 
w. Sola digna tu fijísti ferré raun-
di ví£limam; atque portum prae-
paráre arca mundo náufrago, 
quam sacer crúor perunxit, fusus 
Ágni córpore. 
Repetirásc Crux fidélis, inter 
omnes arbor una nóbilis : nulla 
silva talem profert̂ frondê flore, 
gérmine. Sempitérnasitbeát^ 
Trinitáti gloria, aequaPatri, F i -
lióque, par decus Paráclito: Uníus, 
Trinique nomen laudet univérsi-
tas. Amen. 
Repetirásc Dulce lignum, dul-
ces clavos, dulce pondus sústinet. 
Poco antes de acabarse la aden 
ración de la Cruz, se levantarán 
los Ministros, y dejando los bo-
lates en sus asientos, hecha vénia 
al Celebrante, irán á la Creden-
cia , de donde tomará el Diáco-
no un mantél, que estará preve-
nido j y ayudanaole el Subdiacô  
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río v lo extenderá sobre el Altar 
encima del que al principio ha-
brán puesto los Acolites: al pasar 
harán genuflexión á la Cruz, 
antes ha de haber apartado un 
Acolito el Misal, y después le 
paáará con geíiuflexion á la Cruz 
al lado del Evangelio, dejándole 
abierto cerca del Ara, y miran-
do sus hojas acia el medio del 
Altar. Extendido el mantel, 
buelven Ios-Ministros á sus asien-
tos con las mismas reverencias, 
y el Subdiacono se queda en pie, 
mientras el Diácono en la misma 
forma lleva de la Credencia al 
Altar la bolsa de los Corporales, 
los que sacará de ella, y con la 
mano siniestra la pondrá al lado 
del Evangelio, arrimada decan-
to á la gradilla, ó Retablo: luego 
los extenderá como en la Misa, 
y junto á ellos pondrá el Purifi-
cador ácia el lado de la Epístola : 
des-
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después, repetida genuflexión á 
la Cruz, bolverá por el camino 
mas breve al Celebrante, á quien 
repetirá vénia, y la hará también 
al Subdiacono, y ambos se senta-
rán, y cubrirán. Al mismo tiem-
po se encenderán las seis velas 
del Altar, como también los Ci-
riales , y se prepararán todas las 
cosas para la Procesión. 
Quando se haya acabado la 
adoración de la Cruz, se levan-
tarán los Ministros: el Subdiacô -
no se quedará en pie: elDiacono, 
hecha vénia al Celebrante, pasa-
rá adonde esté la Cruzóla toma-
rá de rodillas con ambas manos, 
y la levantará hasta los ojos. De 
esta suerte, sin hacer reverencia 
á persona alguna, la llevará, y 
colocará sobre el Altar en medio 
de los Candeleras. Al pasar con 
ella, se levantará el Celebrante, 
y juntamente con el Subdiacono, 
se 
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se arrodillará descubierto :1o miír 
mo harán todos los demás, asi 
en el Coro, como fuera de él. 
Y puesta la Cruz en el Altar, el 
Diácono, haciendo primero ge-
nuflexión , bolverá por el cami-
no mas breve á la derecha del 
Celebrante, á quien hará vénia: 
todos tres estarán sentados, y cu-
biertos mientras se disponga la 
Procesión; y los Acólitos aparta-
rán la fuente, almohada,y tapete, 
que sirvieron para la adoración^ 
Se repartirán, y encenderán 
fas hachas, ó velas, y dispon-
drá el Palio: y el Celebrante, y 
Ministros, dejados los bonetes en 
su asiento, llegarán ante la ínfi-
ma grada del Altar, sobre la 
qual harán genuflexión á la Cruz, 
y se ordenará la Procesión por el 
camino mas breve al sitio, ó Ca-
pilla donde el dia antecedente se 
colocó el Santísimo Sacramento. 
En 
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En ella precederán dos Turifera-
rios : se seguirá á estos otro Sub-
diacono con la Cruz descubierta, 
vestido de Planeta negra, sin 
Manipulo, en medio de los Ce-
roferarios: después el Clero se-
gún orden, de dos en dos: luego 
los que lleven el Palio, que lo 
harán en Sobrepelliz , y seguirá 
el Subdiacono, después de éste 
el Diácono, y últimamente el 
Celebrante, todos con las manos 
juntas delante del pecho, y des-
cubiertos. 
En llegando á la Capilla, ó 
sitio donde esté el Santísimo Sa-
cramento, el Subdiacono de la 
Cruz, y los Ceroferarios se reti-
rarán á un lado, y quedarán en 
pie á la entrada, dejando lugar 
para que pasen los demás, que 
cercarán el sitio en dos Coros, y 
de modo que los mas dignos estén 
mas cerca del Monumento. Los 
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Turiferarios, hecha genuflexión, 
se apartarán también á otro lado 
del Altar, y estarán de rodillas, 
como iguálmente los demás, ex-
cepto el de la Cruz, y los Cero-
ferarios. El Celebrante, y los 
Ministros á sus lados harán genu-
flexión con ambas rodillas al en-
trar en la Capilla, añadiendo in-
clinación profunda de cabeza; y 
después subirán al Altar en que 
esté la Urna, donde.arrodillados 
sobre la grada mas alta, estarán 
en oración por algún tiempo. 
Después de la Oración se levan-
tará el Diácono; quitará del cue-
llo la llave dé la Urna al Preste; 
subirá al lugar donde está éste; 
hecha genuflexión, la abrirá; y 
dejándola abierta , y repitiendo 
genuflexión, bajará á la derecha 
del Preste, el qual se levantará 
al mismo tiempo con el Subdia-
cono; y ministrándole el Diáco-
no 
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no el incienso sin ósculos, lo pon-
drá en dos Incensarios sin bendi-
ción : lo qual executado, se arro-
dillarán los tres sobre la misma 
grada, y se incensará el Santísi-
mo Sacramento como en el dia 
de ayer, y después el Diácono 
subirá donde esté la Urna, y se 
hará todo lo demás, que se dijo 
para la Procesión del mismo dia, 
hasta el a£lo de empezarla. 
/ Los Cantores, estando de rodi-
llas .comienzan á. cantar el Hym-
no Vexílla Regís, &c# luego se 
levantan todos, y se endereza la 
Procesión por el camino mas lar-
go , y con el mismo orden que 
ayer , al Altar, donde se haya 
de hacer el Oficio. 
Hymno. 
VExilia Regís pródeunt, Fulget Cmcis mystérium, 
Qua vita mortem pértulit, 
Et morte vitam prótulité . 
Qua^ 
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Q ux vülneráta láncese 
Mucróne diro 9 críminum 
Ut nos laváret sórdibus, 
Manávit unda & sánguines. 
I tnpléta sunt, quse cóncinit 
David fidéli cárraine, 
Dicéndo natiónibus: 
Regnávit á ligno Deus. 
A rbor decora, & fulgida, 
Ornáta Regis púrpura, 
Eléíla digno stípite 
Tám sanflta membra tángere, 
B eáta, cujus bráchiis 
Prétium pepéndit saeculí, 
Statéra fafta córporis, 
Tulítque praedam tartarí. 
O Crux ave spes única, 
Hoc passiónis témpore 
Piis adáuge grátiam, 
Reísque dele crimina. 
T e r fons salútis Trínitas, 
Coliáudet omnis spíritus, 
Quibus Crucis vidóriam 
Largiris5addepraeniium.Amen. 
En 
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En llegando al Altar , se irá 
arrodillando el Clero por el or-
den que hubiere llegado , y asi 
permanecerá en dos Coros, te-
niendo las hachas, ó velas encen-
didas hasta después de la Comu-
nión ; y estando el Preste ante la 
ínfima grada del Altar, el Diá-
cono , puesto sobre ella de rodi-
llas j apartará de sobre el Cáliz 
los remates del velo , ó vanda, 
que lo cubran, y recibirá el Cá-
liz del Preste, quien luego se ar-
rodillará : el Subdíacono (que yá 
estará de rodillas) le quitara el 
paño de hombros ^ y el Diácono, 
tomado el Cáliz, se levantará, y 
poniéndolo en el Altar sobre el 
Corporal, que ha de estár exten-
dido en é l , y dejándolo cubier-
to , hecha genuflexión, bajará á 
la derecha del Preste, que pues-
to luego en pie con el Subdiacc-
no ? echará incienso sin bendi-
R cion 
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cion en uno de los Incensarios, 
ministrándoselo el Diácono sin 
ósculos, y se incensará el Santí-
simo Sacramento, como al prin-
cipio. Después subirán los tres al 
Altar, y hecha genuflexión con 
una rodilla i el Pi'este se retirará 
con el Subdiacono un pocoácia 
el lado del Evangelio: el Diáco-
no , llegando al medio, y repe-
tida genuflexión, desatara, y qui-
tará el tafetán, que cubra el Cá-
liz : apartará después la Patena, 
y la Hijuela ; y dejada la Patena 
sobre el Corporal ácia el lado de 
la Epístola, bolverá á hacer ge-
nuflexión , y dará lugar para que 
llegue el Preste | el qual | hecha 
genuflexión en medio, tomará el 
Cáliz, y ladeándolo, echará de 
él con todo cuidado la sagrada 
Hostia sobre la Patena, que ten-
drá el Diácono elevada con am-
bas manos dentro del Corporal, 
y 
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y los dedos por debajo de ella. 
Procurará el Preste no tocar la 
sagrada Hostia; y si por descui-
do la tocare , lavará luego los 
dedos en el vaso, que para esto 
estará prevenido con agua, y los 
enjugará con el Purificador : El 
agua la sumirá después de la Co-
munión. 
Puesta la sagrada Hostia en la 
Patena, el Preste asentará el Ca« 
liz sobre el Corporal acia el lado 
de la Epístola ̂  tomará el Diáco-
no con ambas manos la Patena, 
dada sin ósculos; pondrá la sa-
grada Hostia en medio del Cor-
poral , sin hacer Cruz, ni decir 
palabra alguna ; reconocerá la 
Patena 5 y si en ella hubiere que-
dado alguna reliquia, la echará 
en el Cáliz; y si la tocáre, purifi-
cará los dedos, como se ha dicho. 
Reconocida la Patena, la deja-
rá sobre el Corporal (no debajo 
R2 de 
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de él) acia el lado de la Epístola* 
Entretanto el Subdiacono (que 
hasta entonces habrá estado á la si-
niestra del Preste ) pasará á la de-
recha del Diácono con genufle-
xión antes, y después; y luego, 
llevadas por un Acolito las Vina-
geras al Altar, el Diácono, sin 
Umpiar el Cáliz, ni sacarlo fuera 
del Corporal, pondrá vino en él,y 
el Subdiacono un poco de agua, 
como en la Misa; pero sin bende-
cirla el Presté, ni decir la Oración 
Deus qui humánse substántfe, ni 
otra cosa: el mismo Diácono, sin 
purificar el Cáliz por dentro, y 
sin ósculo alguno, se lo dará al 
Preste, quien en silencio, y sin 
hacer Cruz con él, lo pondrá en 
su lugar detrás de la sagrada Hos-
tia : el Diácono lo cubrirá con la 
Hijuela; y el Subdiacono, sin to-
mar la Patena, luego que haya 
puesto el agua en el Cáliz, he-
cha 
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cha genuflexión, se pondrá de-
trás del Preste i donde la repe-
tirá. 
Preparado el Cáliz, pondrá el 
Preste incienso en el Incensario 
sin bendición, ministrándoselo el 
Diácono sin ósculos; y hecha ge-
nuflexión con los Ministros á sus 
Jados, incensará la Oblata del 
mismo modo que en la Misa, te-
niendo entretanto el Diácono con 
la mano derecha el Cáliz por el 
pie, y con la siniestra la Patena 
en el ayre, buelta ácia abajo so-
bre la sagrada Hostia , para que 
no cayga sobre ella alguna pave-
sa del Incensario. Después incen-
sará la Cruz, y el Altar, dicien-
do lo que se acostumbra , y ha-
ciendo genuflexión siempre que 
pasáre por delante del Santísimo 
sacramento, lo que executarán 
también los Ministros, acompa-
ñándole, 
R3 Mien-
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Mientras el Preste inciensa la 
Oblata 5 dirá; 
INcénsum istud á te benedíc-tum, ascéndat ad te Dómine, 
& descéndat super nos miseri-
cordia tua. 
AI incensar el Altar ? dirá; 
Irigátur Dómine oratio mea, 
sicut incensum in conspec-
tu tuo : elevátio mánuum meá-* 
rum sacrificium vespertínum.Po^ 
ne Dómine custódiam orí meô  
& óstium circumstántiae lábiis 
meis: ut non declinet cor meum 
in verba malítiae, ad excusán-
das excusatiónes in peccátis. 
Concluida la incensación, ba-̂  
m i la grada en el lado de la 
tpistola; y dando buelta por su 
mano siniestra , se bolverá al 
Pueblo con el rostro algo acia 
el lado del Evangelio, y entre-
gará el Incensario al Diácono, 
diciendo: Ao 
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ACcéndat in nobis Dóminus ignem sui amóris, & flam-
mam aetérnae charitátis. Amen. 
El Diaconorecibirá sin ósculos 
el Incensario ; y sin incensar al 
Preste ̂  lo entregará al Turifera-
rio , el qual, hecha genuflexión, 
se retirará. El Preste en la misma 
postura lavará las manos y sin de* 
cir cosa alguna, ministrándole el 
agua un Acolito, y teniendo á 
su derecha al Diácono, y al Sub-
diacono á la siniestra, ambos con 
las espaldas ácia el Pueblo, y á 
los lados del Acolito 5 y le minis-
trarán sin ósculos h tohallá para 
enjugarse. 
. Lavadas las manos, subirá el 
Preste por el mismo lado del Al-
tar ; y juntamente con el Diáco-
no , que irá detras por la segun-
da grada, y el Subdiacono, que 
irá por el plano, llegará al me-
dio 3 donde. los tres harán genu-
R4 fle-
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flexión. El Diacoño pasara' luego 
donde esté el Misal, y el Subdia-
cono se quedará en su lugar detrás 
del Prestej quien en voz baja dirá: 
IN spíritu humilitátis, & in áni-mo contrito suscipiámur á te. 
Dómine : & sic fiat sacrificium 
nostrum in conspéétu tuo hódié, 
ut pláceat tibi, Dómine Deus; 
Después besará el Altar, hará 
genuflexión, y buelto el rostro al 
Pueblo en el lado del Evangelio, 
sin bolver las espaldas al Santísi-
mo Sacramento, dirá 3 como es 
costumbre: 
ORate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium accep-
tábiJe fiat apud Deum Patrem 
omnipoténtenu 
Boiverá por el mismo lado al 
medio del Altar, sin perfeccio-
nar el circulo, y repetirá genu-
flexión : el Diácono no ha de res* 
ponder Suscípiat,&a 
De-
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Dejado todo lo demás, juntas 
las manos delante del pecho, in-
clinando al Santísimo Sacramen-
to la cabeza á la palabra Orémus, 
y extendidas las manos desde Pa-
ter noster, dirá: 
ORémus. Pracéptís salutárí-bus móniti, & divina insti-
tutióne formáti, audémusdicere: 
P ater noster, qui es in caslis: sanc-
tificétur nomen tuum, advéniat 
regnum tuum: fiat voluntas tua, 
sicut in cáelo, & in térra. Panem 
nostrum quotidiánum da nobis 
hodié: Et dimítte nobis débita 
nostra, sicut & nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos in-
dúcas in tentatiónem. Sed li-
bera nos á malo. 
E l Preste añadirá en voz baja . 
Amen ŝin juntar las manos, ni 
tomar la Patena para signarse 
Con ella. 
Al tiempo que el Preste co-
Rfi mieu* 
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míeríce el Pater noster. bajará el 
Diácono , y se pondrá detrás 
de él conjgenuflexion enunavy 
otra parte vy perseverará alli 
hasta cerca de la elevación, te-
niendo detrás de si al Subdia-
cono. 
En habiendo dicho el Sacer-
dote Amen ̂  extendidas como 
antes las manos y proseguirá en 
canto ferial: 
íbera nos, qpaesumus Dómi-
ne, ab ómnibus malis, prae-
téritis j praeséntibus , & futuris: 
& intercedénte beáta & gloriosa 
semper virgineDei genitríce Ma-
ría , cum beátis Apóstolis tuis 
Petro &Paulo, atque, Andréa, 
& ómnibus Sanftis ^ da propítius 
pacem in diébus nostris: ut ope 
misericórdiae tux adjúti,& á pee-
cato simus semper líberi, & ab 
omni perturbatióne secúri. Per 
eúmdem Dóminum nosü um Je-
sum 
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sum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit. 
Cerca del fin de esta Oración, 
el Diácono, después de hacer 
genuflexión, subirá á la derecha 
del Preste: los dos harán genu-
flexión á un tiempo: el Diácono 
tomará la Patena, y sin limpiar-
la con el Purificador, ni besarla, 
como tampoco la mano del Pres-
te , se la dará á éste, y repetida 
genuflexión, se retirará ácia atrás: 
luego se arrodillará en la grada, 
Í el Subdiacono en el plano. El reste recibirá la Patena con la 
mano derecha 5 pondrá en ella la 
sagrada Hostia , y la Patena un 
poco sobre el pie del Cáliz: des-
pués tomará la sagrada Hostia 
con el pulgar, y el índice de 
la mano derecha , ayudándose, 
si fuere necesario, con los de la sí 
niestra 5 y estando derecho, sin in-
clinar el cuerpo, ni la cabeza, le-
van-* 
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vañtará la sagrada Hostia, fixos 
en ella los ojos, muy de espacio, 
y algo mas dé lo acostumorado, 
para que el Pueblo la pueda vér, 
y adorar. Al mismo tiempo ten-
drá el Preste con la mano sinies-
tra la Patena asentada sobre el 
Corporal, de modo que el pul-
gar , y el Índice estén por enci-
ma, y los demás dedos por de-
bajo ae la Patena. En esta eleva-
ción no se incensará , ni tocará 
la campanilla vni los Ministros 
levantarán la Casulla del Preste. 
Quando éste fuere bajando la sa-
grada Hostia, se levantarán los 
Ministros: el Diácono llegará á su 
diestra, y el Subdiacono á la si-
niestra , con genuflexión en una, 
y otra parte. El Diácono descu-
brirá immediatamente el Cáliz, 
sin repetir genuflexión, y el Sub-
diacono asistirá al Misal. El Pres-
te, al bajar la sagrada Hostia, 
pon-
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pondrá la mano derecha, en que 
la ha de tener, encima de la copa 
del Cáliz 5 dejará la Patena algo 
sobre el pie de él; levantará la 
mano siniestra ^ y teniendo la sa-
grada Hostia asida con ambas 
manos , la dividirá, según cos-
tumbre, en tres partes, sin decir 
cosa alguna y y las colocará en el 
modo, y orden que también se 
acostumbra , en silencio , y sin 
hacer signo: purificará luego los 
pulgares, é Índices, y los jun-
tará : el Diácono cubrirá el Galiz 
con la Hijuela, y los tres harán 
genuflexión. 
• El Preste , sin decir Agnus 
Dei 5 &c. pondrá las manos jun-
tas sobre el Altar, según estilo, 
y dirá inclinado , y en secreto, 
dejadas las dos primeras Oracio-
nes , la siguiente. 
P Ercéptio Córporís tui, Dó-mine Jesu Christe 5 quod 
ego 
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ego indígnus sümere pnesúmo, 
non mihi provéniat in judícium 
& condemnatiónem : sed pro 
tua pietáte prosit mihi ad tuta-
méntum mentís & córporis, & 
ad medélam percipiéndam. Qui 
vivis & regnas cum Deo Patre 
in unitáte. 
Entretanto el Diácono pasará 
al lado del Evangelio, y el Sub-
diacono al de la Epistola, con 
genuflexión en una, y otra parte. 
El Preste, acabada la Oración, 
hará genuflexión con los Minis-
tros , y levantados los tres 9 dirá 
en secreto: Panem oeléstem ac-
cípiam , & nomen Dómini invo-
cabo* Tomará después la Patena 
con la Hostia, como en la Misâ  
y estando un poco inclinado, di-
rá tres veces, según costuníbre: 
Dómine non sum dígnus, ut in-
tres sub tedum meum: sed tan-
tum dic verbo, & sanabiM ani-
ma 
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mamea: hiriéndose al mismo 
tiempo el pecho ^ lo que también 
harán los Ministros, que estarán 
de la misma suerte inclinados. 
Luego, signandosecon la Hostia, 
dirá en secreto: 
Corpus Dómíni nostri Jesu 
Christi custódiat ánimam meam 
in vitam setérnam. Amen. 
Dichas estas palabras , se in-
clinará ̂  y puestos los codos so-
bre el Altar , consumirá la sa-
grada Hostia v estando al mismo 
tiempo los Ministros profunda-
mente inclinados, y juntas las 
manos. 
Consumida la Hostia ̂ pondrá 
d Preste la Patena en medio del 
Corporal, algo sobre el pie del 
Cáliz; y purificados sobre ella 
los dedos, se enderezará, y que-
dará un poco en meditación del 
Santísimo Sacramento, juntas las 
manos ante el rostro: los Minis-
tros 
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tros se pondrán también dere-
chos. Buelto el Preste de la medi-
tación, desunirá las manoŝ  sin de-
cir QuidretríbuamDómino3&a 
ni otra palabra: el Subdiacono 
descubrirá el Cáliz: los tres ha-
rán genuflexión: el Preste coge-
rá con la mano derecha la Pate-
na 5 purificará con ella el Corpo-
ral , y luego la misma Patena so-
bre el Cáliz, el que tomará con 
la mano derecha por debajo del 
nudo 5 y sin signarse con él , ni 
decir palabra alguna l recibirá el 
vino con la partícula de la Hos-
tia , poniendo al mismo tiempo 
la Patena, que tendrá en la si-
niestra, por debajo de la barba, 
y estando entretanto el Diácono, 
y el Subdiacono inclinados pro-
fundamente. 
I Tomado el vino con la partí-
cula^ pondrá el Preste el Cáliz 
fuera del Corporal á la parte de 
la 
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la Epístola, y la Patena acia el 
lado del Evangelio dentro del 
Corporal: el Subdiacono minis-
trará las Vinageras 5 y el Preste, 
sin decir cosa alguna , purificará 
sobre el Cáliz los pulgares í é Ín-
dices con vino, y agua 5 enjuga-
rá los dedos con el Purificador ̂  ló 
sumirá todo; y después limpiará 
los labios, como en la Misa. 
Mientras el Preste toma la 
ablución, todos los que tengan 
velas, ó hachas encendidas , se 
pondrán en pie, y las apagarán. 
El Preste dejará el Cáliz ácia 
el lado del Evangelio fuera del 
Corporal : luego inclinado , y 
juntas las manos delante del pe-
cho , dirá en secreto: Quod ore 
sumpsimus, Domine, pura mente 
capiámus: & de múnere temporá-
li fiat nobis remécütim sempítér-
num ŷ esperará en medio del Al-
tar ínterin se haga lo que se sigue. 
Di-
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Dicho por el Preste Quod ore 
sumpsimus Dómine 5 &u el Diá-
cono en el lado del Evangelio 
cerrará el Misal, y un Acolito lo 
llevará á la Credencia, á la que 
pasará luego el Diácono ^ hecha 
genuflexión ̂  y dejado el Estolón, 
y vestida otra vez la Planeta 7 bol-
verá al Altar, y se pondrá á la 
derecha del Preste , repitiendo 
genuflexión al llegar. Al mismo 
tiempo otro Acolito llevará , y 
pondrá en el lado del Evangelio 
el velo negro para cubrir d Cá-
liz. El Subdiacono, ministradas 
Jas Vinageras, pasará al mismo 
lado, con genuflexión en una, y 
otra parte ^ y según costumbre, 
ümpiará el Cáliz con el Purifica-
dor; doblará los Corporales; los 
entrará en la bolsa de ellos; cu-
brirá el Cáliz con el velo; y pues-
ta sobre él la bolsa, lo entregará á 
un Acolito, para que lo Heve á la 
Cre-
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Credencia, y se quedará con el 
Preste 5 el qual r executado todo 
lo dicho 5 sin decir Corpus tuum 
Dómine > &c* iii P&ceat ti-
bi 5 &c» ni dár bendición , bz* 
jará con los Ministros al plano; 
y hecha por los tres genufle*» 
xión á la Cruz , tomarán los 
bonetes en' la forma acostum-
brada , y bolverán á la Sacris-
tía con el mismo orden que vi-
nieron. 
El Gleró bolverá al Com: se 
dirán las Vísperas sin canto, y se 
desnudará el Altar, dejando so-
lamente la Cruz, y los cándele-
ros con velas, que no se apaga* 
rán hasta que las Vísperas se aca-
ben. Asimismo se quitarán todas 
las cosas r que estubieren en la 
Credencia,y se llevarán á la Sa-
cristía. 
A las Visperas( se dirán las An-r 
tífonas, y Salmos que ayer. 
Al 
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'AT Magníficat Antífona. 
C úm accepísset acétum , dixít: 
Consummátum est: & inclináto 
cápite emísit spíritum. $m Chris-
tus fadus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem au« 
tem crucis, Pater noster̂  seere-, 
tamente. Salmo. Miserere mei, 
Oraciono 
REspíce, quáesumus Dómi-ne, super hanc famíliam 
tuaní , pro qua Dóminus nos-
ter Jesús Christus non dubitávií 
mánibus tradi nocáitium,& cru-
cis subiré torméntum. Qui te-
cum vivit. 
A Completas como el Jueves-
Santo5 272.7 al fin el ̂ . Chris-
tus faftus est pro nobis obédiens 
usque ad mortem, mortem autem 
crucis; y lo demás como arriba 
á las Vísperas. 
SA-
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v A MAYTINES. 
Primer No£turno 5 Antífona. 




vit me Deus justítias 
mese: * in tribulatióne 
dilatásti mihi. 
^ vMiserére mei, * & exáudi ora-
tionem meam. 
Fílii hóminum úsquequó gravi 
corde? * ut quid dilígitis vanitá-
' tem, & quaeritis mendácium? 
Et scitóte quóniam mirificávit 
Dóniinus santlum suum: * Dó-
minus exáudiec me, cúm clamá-
vero ad eum. 
Irasdmini, & nolite peceáre: * 
qu2e dícitis incórdibus vestris, in 
cubílibus vestris compungímini. 
S aerifícate sacrificium justítise 9 & 
speráte inDómino.^Multidicunt: 
Quis 
406 Sábado Sto. á Maytínes. 
Quis osténdit nobis bona? 
Sígnátum est super nos lumen 
vuitus tui Dómine: ̂  dedísti las-
títiam in corde meo. 
A fruftu fruménti, yini, & ólei 
sui * multiplieáti sunL 
In pace in idípsüm * dórmiam, 
& requiéscam. 
Quóniam tu Dómine singulári-
ter in spe * constituísti me. 
Antífona. In pace in idípsum 
dórmiam, & requiéscam. 
Antífona. Habitábit in tabernácu-
lo tuo, requiéscet in monte sánc-
to tuo. 
Salmo 14. 
DOmine, quis habitábit in ta-bernáculo tuo? * aut quis 
requiéscet in monte sando tuo? 
Qui ingréditur sine mácula, ̂ & 
operátur justítiam. 
Q ui lóquitur veritátem in corde 
suo, * qui non egic dolum in lin-
gua sua: 
Nec 
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N ecfecit próximo suo malum, * 
& oppróbrium non accépit ad-
vérsús próximos suos. 
Ad níhilum dedúcíus est in cons-
péftu ejus malignas: f timéntes 
autem Dóminum gloríncat. 
S|ui jurat próximo suo, & non ecipit, * qui pecüniam suam 
non dedit ad usúram, & muñera 
super innocéntem non acépit: 
Q ui facit haec, ̂  non movébitur 
in astérnum. 
Antífonaa Habitábit in taber-
náculo tuo , requiéscet in mon-
te sando tuo. 
Antífona* Caro mea requiéscet 
in spe. 
Salmo 15. 
COnsérva me Dómine, quó-niam sperávi in te. * Dixi 
Dómino: Deus meus es tu, quó-
niam bonórum meórum non 
eges. 
dandis, qui suntin térra ejus, * 
mi-
408 Sábado Sto. a Martines, 
mirificávitomnes voluntates meas 
in eis. 
Multiplicátse sunt infirmitátes 
eórum: * pósteá acceleravérunt. 
Non congregábo conventícula 
eórum de sanguínibus: * nec me-
mor ero nóminum eórum per lá-
bia mea. 
Dóminus pars hereditátis meae, 
& cálicis mei: * tu es, qui restí-
tues hereditátem meammihi. 
Funes cecidérunt mihi in pra-
cláris: * étenim heréditas mea 
f raeclára est mihi. íenedícam Dóminum, cjui trí-
buit mihi intelléttum: * insuper 
& usqúe ad noítemincrepuérunt 
me renes mei. 
Providébam Dóminum in cons-
péftu meo semper: * quóniam á 
dextris est mihi, ne commóvear. 
Propter hoc tetátum est cor me-
um,&exultávit lingua mea:*insu-
per & caro mea: requiéscet in spe. 
Quó-
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Quoniam non derelínques ani-
mam meam in inférno: * nec 
dabis sanéium tuum vidére cor-
ruptiónem. 
Notas mihi fecísti vias vitse, 
adimplébis me Mida cum vultu. 
tuo:* deleftatiónes in déxtera 
tua usque in finem. 
Antífona. Caro mea requiéscet 
in spe. ^ . In pace in idípsum. 
IV. Dórmiam, & requiéscam. 
Paternóster, secretamente. 
De Lamentatióne Jeremía: 
Prophétse. 
Lecciónj. Cap.^.c Ueth 
Isericórdise Dómini quia 
non sumus consúmpti: quia 
non deíécérunt miseratiónes ejus. 
Heth. Novi dilúculo, multa est 
fides tua. 
Heth. Pars mea Dóminus, dixit 
ánima mea :• proptéreá expe£tábo 
eum. 
leth. Bonus est Dóminus speránti-
S bus 
4io , Sábado Sto. á Maytínes, 
bus in eum,ánimae quaerénti illum. 
T eth. Bonum est prastoláricum 
siléntio salutáre Dei. 
T eth. Bonum est viro, cúm por-
táverit jugum ab adolescéntia sua. 
J od. Sedébit solitárius, & tacé-
bit : quia levávit super se. 
J od. Ponet in púlvere os suum, 
si fbrté sit spes. 
J od. Dabit percutiénti se maxíl-
lam, saturábitur oppróbriis. 
J erúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
íy% Sicut ovis ad occisióneni duo 
tus est, & dum malé traftarétur, 
non apéruit os suum: tráditus est 
ad mortem, * Ut vivificáret pó-
pulumsuum. ^ Trádiditin mor-
tem ánimam suam, & inter sce-
lerátos reputátus est. Ut vivificá-
ret pópulum suum. 
Lección ij. Cap. 4. A leph. 
QUómodó obscurátum est au-rum 5 mutátus est color ópti-
mus, 
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mus, dispérsi sunt lapides santluá-
rii in cápite ómnium plateárum ? 
Beth. Fílii Sion'inclyti, & amíái 
auro prímo,quómodó reputáti sunt 
in vasa téstea,opus mánuum figuii? 
Ghimel. Sed & lámiae nudavé-
runt mammam, laftavérunt cá-
tulos suos: filia pópuli mei cru-
délis, quasi strúthio in desérto. 
Daleth. Adhassit lingua laíténtis 
ad palátum ejus in siti: párvuli 
petiérunt panem, & non erat qui 
frángeret eis. 
He. Qui vescebántur voluptuó-
sé, interiérunt in viis: qui nutrie-
bántur in cróceis, amplexáti sunt 
stércora. 
Vau. Etmajor efiféfta est iníqui-
tas ñlix pópuli mei peccáto Sc-
domórum , quae subvérsa est in 
moménto, & non cepérunt in ea 
manus. 
Jenísalem, Jerd^alem, convér-
tere ̂ ad Dóminum Deum tuum. 
S2 IVJe^ 
412 Sábado Sto. i Maytínes. 
1 .̂ Jenisalem surge , & éxue te 
véstibus jucunditátis : indúere di 
nere & cilicio, * Quia in te oc-
císus est Salvátor Israel. De-
duc quasi torréntem láchrymas 
per diem & notlem i & non ta-* 
ceat pupílla óculi tui. Quia in te 
occísus est Salvátor Israel. 
Incipit Orátio Jeremías Prophétas. 
Lección nj. Cap, 
Ecordáre Dómine quid accí-
derit nobis : intuére , & 
réspice oppróbrium nostrum. He-
réditas nostra versa est ad alié-
nos 5 domus nostra ad extráñeos. 
Pupílli fañi sumus absque pa-
tre, matres nostra quasi vídus. 
Aquam nostram pecunia bíbi-
mus: ligna nostra préíio compa-
rávimus: cervícibus nostris mi-
nabámur: lassis non dabátur ré-
quies. JEgypto dédimus manum, 
& Assyriis,ut saturarémur pane. 
Patres nostri peccavérunt, & non 
sunt: 
R1 
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sunt : & nos iniquitátes eorum 
^ortávimus. Servi domináti sunt 
nostri: non fuit qui redímeret de 
manu eórum. In animábus nos-
tris afferebámus panem nobis, á 
fácie gládii in desérto. Pellis tios-
íra quasi clíbanus., exústa est á 
fácie tempestátum famis. Mulle-
res in Sion humiliavérunt, & 
vírgines in civitátibus Juda. 
J ©rúsalem, Jerúsalem, convér-
tere ad Dóminum Deum tuum. 
i}f. Plange q̂ uasi virgo plebs mea: 
üluláte pastores in ciñere & cili-
cio: * Quia venit dies Dómini 
magna, & amára valdé. ^ ^.c-
cíngite vos sacerdotes, & plán-
gite minístri altáris. aspérgite vos 
ciñere. Quia venit dies Dómini 
magna, & amára valdé. P lange 
quasi virgo plebs mea : ululáte 
pastores in ciñere & cilicio: Quia 
venit dies Dómini magna 5 & 
amára valdé. 
S3 Se-
414 Sábado Sto. á Maytiric^ 
oegundo Noíturnoj Antífona. 
Elevámini portae aeternáles 5 & 
introibit rex glóriíe. 
Sauno 23-
DOminí estterra,& plenitúdo ejus: * orbis terrárum 5 & 
univérsi, qui hábitant in eo. 
Quia ipse super mária fundávit 
eum: * & super flúmina pras-
parávit eum. 
Q uis ascéndet in montem Dó-
mini ? * aut quis stabit in loco 
sanfto ejus? 
I nnocens manibus & mundo cor-
de , * qui non accépit in vano 
ánimam suam , nec jurávit in 
dolo próximo suo. 
Hic accípiet benediftiónem á 
Dómino : f & misericórdiam á 
Deo salutári suo. 
Haecest generátio quaeréntium 
eum, *quaeréntiumfáciemDei 
Jacob. 
A ttóUite portas principes vestraŝ  
& 
Sábado Santo á Maytinfeŝ i 5 
& elevámini portas seternáles: * 
& iatroibit rex glórise. 
Q uis est iste Rex glórise? * Do-
minus fortis & potens, Dóminus 
potensin pnelio. 
A ttóllite portas príncipes ves-
tras, & elevámini portas aeterná-
les: * & introibit Rex glorias. 11 
Q uis est iste rex glorias? * Dómi-
nus virtútum ipse est rex glórî e. 
Antífona» Elevámini portas aeter-
náles9 & introibit rex glorias. 
Antífona* Credo vidére bona 
Dómini in térra vivéntium. t 
Salmo 26. 
DOminus illuminátio mea, & salusmea,* quem timébó? 
D óminus protédor vitsemeas, * 
áquotrepidábo? 
D um apprópiant super me m> 
céntes, * ut edant carnes meas. í 
Q ui tríbulant me inimíci mei? * 
ipsi infirmáti sunt, & cecidérunt. 
Sifconsistantadvérsúm me cas-
S4 tra,* 
416 Sábado Sta*á Maytines* 
tra, * non timébit cor meum. 
5 i exúrgat advérsúm me praê  
lium, * in hoc ego sperábo. 
l í nam pétii á Dómino, hancre-
quiram, * ut inhábitem in domo 
Dómini ómnibus diébus vitas 
meas. 
ü tvídeamvoluptátem Dómini,* 
6 vísitem templum ejus. 
Q-uóniam abscóndit me in ta-
bernáculo suo: * in die malórum 
protéxit me in abscóndito taber-
náculi sui. 
in petra exaltávit me: * &nunc 
exaltávit caput meum super ini-* 
micos meos. 
C ircuívi, & immolávi in taber-» 
náculo ejus hóstiam vociferatió-
nis: ^ cantábo, & psalmum dn 
cam Dómino. Cí 
Exáudi Dómine vocem meam, 
qua clamávi ad te: * miserere 
mei, & exáudi me. 
T ibi dixit cor meum, exquisívit 
te 
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te íacies mea: * fáciem tuam Dó-
mine requiram. 
N e avértasfaciem tuam á me: * 
ne declines in ira á servo tuo.r 
A djútor meus esto: ^ ne derelín-
quas me, ñeque despidas me 
Deus salutáris meus. 
Q uóniam pater meus & mater 
mea dereliquérunt me:* Dómi-' 
ñus autem assúmpsit me. 
Legem pone mihi Dómine in via 
ma:*& dirige me in sémitaiii 
redam propter inimícos meos. 
N e tradideris me in ánimas tri-̂  
bulántium me: ^quóniam insur-
rexérunt in me testes iniqui 5 Se 
-riientíta est iníquitas sibi. 
C redo vidére bona Dómini * in 
térra vivéntium. 
Expéfta Dóminum , viríliter 
age: * & confortétur cor tuum9 
& sústine Dóminüm. 
Antífona. Credo vidére bona Do-
mini in térra vivéntium. 
S5 An-
4i 8 Sábado Sto.á Maytineŝ  
Antífona. Dómine abstraxísti ab 
inferís ánimam meam. 
Salmo 29. 
E XaItáboteDómine,quóniam suscepísti me: * nec delec-
tásti inimícos mees super me. 
D omine Deus meus clamávi ad 
te, * & sanásti me. | 
D omine eduxísti ab inférno áni-
mam meam : * salvásti me a 
descendéntibus in lacum. J¡ 
P sállite Dómino sanfti ejus: # 
& confitémini memórise sanfti-
tátis ejus. 
Quóniam ira in indignatióne 
ejus: ^ & vita in volúntate ejus. 
A d vésperum demorábitur iie-
tus: ̂  & ad matutinum laetítia. 
E go autem dixi ip. abundántia 
mea :^ Non movébor in aetérnura. 
D- omine in voluntáte tua, * prass-
titísti decóri íneo virtútem. 
A vertísti faciem tuam á me 9 ^ & 
faclus sum conturbátus. 
Ad 
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A d te Dómine clamábo: ^ & ad 
Deum meum deprecábor. 
SI ux utílitas in sánguine meo | * uní descéndo in corruptió-
nem? 
Numquid confitébitur tibi pul-
vis , * aut annuntiábit veritátem 
tuam? 
A udívit Dóminus, & misértus 
est mei: * Dóminus faftus est 
adjútor meus. 
Convertísti planftum meum in 
gáudium mihi: * conscidísti sao 
cum meum, & circumdedísti me 
laetítia: 
ü t cantettibi gloria mea non 
compúngar : * Dómine Deus 
meus in aetérnum confitébor tibi. 
Antífona. Dómine abstraxísti ab 
inferís ánimam meam. Tu 
autem Dómine miserére mei. 
Et resuscita me , & retrí-
buam eis. P ater noster 5 secre-
tamente. 
42o Sábado Sto. á Maytines; 
Ex Traftátu sandi Augustíiii Epís-
copi super Psalmos. * 
Lección ÍV. I n P s d m ^ ^ y q . , 
ACcédet homo ad cor altum, & exaltábitur Deus. lili 
dixérunt, Quis nos vidébit ? De-
fecérunt scrutántes scrutatiónes, 
consília mala. Accéssit homo ad 
ipsa consília, passus est se tenéri 
ut homo. Non enim tenerétur nisi 
homo , aut viderérur nisi homo, 
aut casderétur nisi homo , aüt 
crucifigerétur, aut morerétur, ni-
si homo. Accéssit efgo homo ad 
illas omnes passiónes, qu^ in illo 
nihil valérent , nisi esset hor-
mo. Sed si ille non esset homo, 
non liberarétur homo. Accéssit 
homo ad cor altum , id est , cor 
secrétum , objiciens aspédibus 
humánis hóminem, servans intus 
. Deum : celans formam Dei, íñ 
qua ¿equális est Patri: & óíterens 
formam servî qua minor est Patre. 
% Re-
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I}f. Recéssit pastor noster, fons 
aqoae vivae, ad cujus tránskum 
sol obscurátus est: ^ Nam & ille 
captus est, quicaptivum tenébat 
primum hóminem: hódié portas 
mortis & seras páriter Salvátor 
noster diSrúpit.^. Destrüxitqui-
dem claústra inrérni, & subvér-
tit poténtias diáboli. Nam & ille 
captus est, qui captivum tenébat 
primum hóminem: hódié portas 
mortis & seras páriter Salvátor 
noster disrúpit. 
Lección v. 
QUó perduxérunt illas scru-tatiónes suas, quas perscrii-
tántes defecéruntrutetiam 
mórtuo Dómino & sepulto ̂  cus-
tódes pónerent ad sepülchrum? 
Dixérunt enim Piláto: Sedüdor 
ille. Hoc; appellabátur nómine 
Dóminus Jesús Christus, ad .4o-
látium servórum suórum, quan-
do dicúntur seduítóres. Ergo illi 
Pi-
422 Sábado Sto, a Maytines, 
Piiáto : Sedüdor ille , ínquiunt, 
dixit adhuc vivens:Post tres dies 
resúrgam. Jube ítaque custodíri 
sepúlchrum usque in diem tér-
tium, ne forté véniant discípuli 
ejus, & furéntur eum , & dicant 
plebi: Surréxit á mórtuis, & erit 
novíssimus error pejor prióre. 
Ait illis Pilátus : Habétis custó-
diam, ite, custodite sicut scitis. 
lili autem abeúntes, muniérunt 
sepúlchrum, signántes lápidem 
cum custódibus. 
ÍJf. O vos omnes, qui transías 
per viam, atténdite & vidéte, 
^ Si est dolor símilis sicut dolor 
meus. Atténdite univérsi pó-
puli, & vidéte doíórem meum. 
Si est dolor símilis sicut dolor 
meus. 
Lección v> 
POsuérunt custódes milites ad sepúlchrum-. Concússa ter-
Dóminus resurréxit: mirácula 
fac-
ra 
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fafta sunt tália circa sepulchrum, 
ut & ipsi milites, qui custódes 
advénerant, testes fierent, si vel-
lent vera nuntiáre. Sed avarítia 
illa, qux captivávit discípulum 
cómitem Christi, captivávit & 
mílítem custódem sepúlchri. Da-
mus, ínquiunt, vobispecüniam: 
& dicite, quia vobis dormiénti-
bus venérunt discípuli ejus, & 
abstulérunt eum. Veré defecé-
runtscrutántesscrutatiónes. Quid 
est quod dixísti, ó infélix astútia ? 
Tantúmne déseris lucem consílii 
pietátis, & in profunda versutiae 
demérgeris, ut hoc dicas: Díci-
te, quia vobis dormiéntibus vejié* 
runt discípuli ejus,& abstulérunt 
eum? Dormiéntes testes ádhibes: 
veré tu ipseobdormisti,qui scru-
tándo tália defecísti. 
IJr. Eccequómodó móritur jus-
tus, & nemo pércipit corde: & 
viri justi tollüntur 5 Si nemo coiv 
sí-
424 Sábado Sto. áMaytines, 
siderat: á ̂ acie iniquitáris sublá^ 
tus est justus:*Et erit in pace 
memoria ejus. ^ Tamquam ag-
nus coram tondénte se obmútuit, 
& non apéruit os suum : de an-
gustia, & de judício sublátus est. 
Et erit in pace memoria ejus. 
Eccequómodó móritur justus, & 
nemo pércipit corde: & viri jus-
ti tolluntur 9 & nemo consíderat: 
á facie iniquitátis sublátus est juŝ  
tus: Et erit in pace memoria ejus. 
Tercer Noüurno 5 Antífona. 
Deus ádjuvat me, & Dóminus 
suscéptor est ánimas mê . 
Salmo 53. 
DEus in nomine tuo salvum me fac: * & in virtúte tua 
S'dica me. eus exáudi oratiónem meam:* 
áuribus pércipe verba oris mei. 
Quóniam aliéni insurrexérunt 
aclvérsúm me, & fortes qusesié-
runt ánimam meam : * & non 
pro-
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proposuérunt Deum ante cons* 
véSíum suum. 
E cce enim Deus ádjuvat me: * 
& Dóminus suscéptor est ánimas 
mese. 
A vérte mala inimícis meis: * 6t 
in veritáte tua dispérde illos. 
V oluntárié sacrificábo tibi, f & 
confitébor nómini tuo Dómine, 
quóniam bonum est. 
Q uóniam ex omni tribulatióne 
eripuísti me: * & super inimicos 
meos despéxit óculus meus. 
Antífona. Deus ádjuvat me, & 
Dóminus suscéptor est ánimas 
meas. 
Antífona, In pace fadus est locus 
ejus 5 & ín Sion habitátio ejus. 
Salmo fS* 
NOtus in Judaea Deus : * in Israel magnum nomen eju)¿ 
E t fa£tus est in pace locus ejus 
& habitátio ejus in Sion. 
I bi confrégit poténtias árcuum, f 
scu-
426 Sábado Stor a Maytínes* 
•scutum, gládium, & bellum. 
I Uúminans tu mirabíliter á món-
tibus astérnis: * turbáti sunt om-
nes insipiéntes corde. 
D ormiérunt somnum suum: ̂  & 
nihil invenérunt omnes viri divi-
tiárum in mánibus suis. 
A b increpatióne tua Deus Ja* 
cob * dormitavérunt qui ascen-
dérunt equos. 
T p terríbilis es, & quis resístet 
tíbi ? * ex tune ira tua. 
D e cáelo auditum fecísti judí-
cium: * térra trérauit & quiévit. 
C úm exurgeret in judícium 
Deus: * ut salvos fáceret omnes 
mansuétos térras. 
Sí uóniam cogitátio hóminis con-tébítur tibi: * & reliquias cogi-
tatiónis diem festum agent tibi. 
V ovéte, & réddite Dómino Deo 
vestro: * omnes qui in circúitu 
ejus affértis muñera. 
Terríbili & ei qui aufert spíritum 
prín-
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príncipum, * terríbili apud re-
ges terrae. 
Antífona. Inpacefadusest locus 
ejus 5 & in Sion habitátio ejus. 
Antírona. Faftussumsicuthomo 
sine adjutório, inter mórtuos liber. 
Salmo 87. 
DOmine Deus salútis mese, * in die clamávi, & noéíe 
coram te. 
i ntret in conspédu tuo orátio 
mea: * inclina aurem tuam ad 
precem meara: 
Quia repléta est malis ánima 
mea: * & vita mea inférno ap-
propinquávit. 
^ stimátus sum cum descendén-
tíbus in lacum : ̂  faftus sum si-
cut homo sine adjutório, inteü 
mórtuos liber. 
Sicut vulneráti dormiéntes in se* 
púlcbris i quorum non es memor 
ámpliús: * & ipsi de manu íua 
repúlsi sunu 
428 Sábado Sto. i Maytínes; 
B osuérunt me m lacuinferióri: | 
in tenebrósis, &in umbra mortis. 
5 uper me confirmátus est furor 
tuus: * & omnes fluftus tuos in-
duxísti super me. 
L ongé fecísti notos meosame:f 
posuérunt . me abominaíiónem 
síbi. 
X ráditus sum,& non egrediébar:^ 
óculi mei languérunt prse inopia. 
C lamávi ad te Dómine totadie;* 
expándi ad te manus meas. 
N umquid mórtuis fácies mirabí-
lia: * aut médici suscitábunt, & 
confitebúntur tibi? 
N umquid narrábit áliquis in se-
pülchro misericórdiam tuam, * 
6 veritátem tuam in perditióne? 
Ü umquid cognoscéntur in téne-
bris mirabília tua: * & justítía 
tua in térra obliviónis? 
E t ego ad te Dómine clamávi: * 
&mané orátio mea praevéniet te. 
U t quid Dómine repéllis oratió-, 
aera 
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nem meam : ^ avértis fáciem 
tuam á me? 
Pauper sum ego, & in labóribus á 
juventúte mea: ̂  exaltátus autem9 
humiliátus sum & conturbátus. 
In me transiérunt ira tux: * & 
terrores tui conturbavérunt me. 
Circumdedérunt me sicut aqua 
tota die : ^ circumdedérunt me 
simul. 
Elongástiá me amícum & próxi-
mum: ^ & notos meos á miséria. 
Antífona. Faftus sum sicut ho-
mo sine adjutório, inter mórtuos 
liber. ^ In pace faftus estlocus 
eius. í .̂ Et in Sion habitátio ejus. 
Paternóster, secretamente. 
De Epístola beáti Pauli Apóstoli 
ad Hebraos, 
Lección vij. Cap. 9.0. 
Hristus assístens Póntifex fu-
turórum bonórum, per ám-
plius & perféftius tabernáculum 
non manu faftum, id est 5 non 
hu-
43o Sábado StcáMaytínes. 
hujus creatiónis; ñeque per sán-
guinem hircórum aut vitulórum, 
sed per próprium sánguinem in-
troívit semel in Sanéla , íetérna 
redemptióne invénta. Si enim 
sanguis hircórum & taurórum, & 
cinis vítute aspérsus inquinátos 
sandíficat ad emundatiónem car-
nis: quantó magis sanguis Chris-
ti , qui per Spiritum sanílum 
semetípsumóbtulit iminaculátum 
Deo , emundábit consciéntiam 
nostram ab opéribus mórtuis, ad 
áerviéndum Deo vivénti? 
1̂ :. Astitérunt reges terree , & 
príncipes convenérunt in unum, 
^ Advérsús Dóminum& advér-
sús Cliristum ejus. V̂ . Quarefre-
muérunt Gentes, & pópuli me-
ditáti sunt inania? Advérsús Dó-
minum & advérsús Christum ejus. 
Lección viij. 
T ideé novi testaménti me-E diátor est: ut morte inter-
ce-
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cedénte, in redemptiónem eá-
rum pravaricatiónum, quae erant 
sub prióri Testaménto , repro-
missiónem acdpiant, qui vocáti 
sunt , aetérn^ hereditátis. Ubi 
enim testaméntum est, mors ne-
césseest intercédattestatóris. Tes-
taméntum enim in mórtuis con-
firmátum est: alióquin nondum 
valet, dum vivit qui testátus est. 
Undé nec primum quidem sine 
sánguine dedicátum est. 
iEstimátus sum cum descen-
déntibus in lacum; ^ Fadus sum 
sicut homo sine adjutório, inter 
mórtuos liber. ^.Posuérunt me 
in lacu inferióri, in tenebrósis, 
& in umbra mortis. Fadus sum 
sicut homo sine adjutório, inter 
mórtuos liber. 
Lección ix. 
L Edo enim omni mandato legis á Móyse universo pó-
pulo , accípiens sánguinem vitu-
ló-
432 Sábado Sto. á Maytines* 
lórum & hircórum, cura aqua & 
lana coccínea & hyssópo 5 ipsum 
quoque librum & omnem pópu-
lum aspérsit ? dicens: Hic sanguis 
testaménti, quod mandávit ad 
vosDeus. Etenim tabernáculum, 
& ómniavasa ministérii sángui-
ne simíliter aspérsit. Et ómnia 
pené in sánguine secundüm le-
gem mundántur : & sine sán-
guinis eíFusióne non fit remís-
sio. 
^ Sepulto Dómino , signátum 
est monuméiitum, volvéntes lá-
pidem ad óstium monuménti. 
^ ^onéntes milites, qui custodí-
rent illum. ^ . Áccedéntes prín-
cipes sacerdótum ad Pi]átum?pe-
tierunt illum. Ponéntes milites, 
qui custodírent illum. Sepulto 
Dómino , signátum .est monu-
méntum , volvéntes lápidem ad 
óstium monuménti. Ponéntes mi-
lites, qui custodírent illum. 
A 
o 
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A L A U D E S . 
Antífona. 
Mors, ero mors tua. morsus 
tuus ero inférne. Salmo. Mi-
serére mei Deus, 173. 
Antífona. Plangent eum quasi 
unigénitum, quia ínnocens Dó-
minus occisus est. 
Salmo 42. 
JUdica me Deus, & discérne causam meam de gente non 
sanfla, * abhómine iníquo 
& doloso érue me. 
Q uia tu es Deus fortitúdo mea: ̂  
quare me repulísti? & quare trfc. 
tis incédo, dum afñigit me ini-
micus? 
Emítte lucem tuam & veritátem 
tuam: * ipsa me deduxérunt, & 
adduxérunt in montem sandum 
tuum, & in tabernácula tua. 
E t introibo ad altáre Dei: * ad 




434 Sábado Sío. á Laudes, 
C onfitébor tibi in cíthara Deus 
Deus meus: * quare tristis es áni-
ma mea: & quare conturbas me? 
5 pera in Deo, quóniamadhuc 
confitébor illi: * salutáre vultus 
mei, & Deus meus. 
Antífona. Plangent eum quasi 
unigénitum, quia ínnocens Do-
minus occisus est. 
Antífona. Atténdite univérsi po-
puli, & vidéte dolórem meum. 
Salmo. D eus Deus meus, 178. 
Antífona. A porta inferí érue, 
Dómine ánimam meam. 
Cántico de Ezequías. 
IsaU 38. ^ 
EGo dixi: In dimídio diérum meorum * vadam ad por-
tas inferí. 
Q uaesíví resíduum annórum meo-
rum. % Dixi: Non vidébo Dómi-
num Deum in térra vivéntium. 
N on aspíciam hóminem ultra, * 
6 habitatórem quiétis. 
Ge-
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Geiierátio mea abláta est , & 
convolútaest á me,* quasi ta-
bernáculum pastórum. 
Praecísa est velut á texénte, vita 
mea: dum adhuc ordirer, succi-
dit me:* de mané usque ad vés-
peram finies me. 
Sperábam usque ad mané, * quasi 
leo sic contri vitómnia ossa mea: 
De mané usque ad vésperam fí* 
nies me:* sicutpullushirúndinis 
sic clamábo, meditábor ut co-
lumba. 
Attenuáti sunt óculi mei, * sus-
piciéntes in excélsum: 
Dómine vim pátior , responde 
pro me. * Quid dicam, aut quid 
respondébit rnihi, cúm ipse íéce« 
rit? A 
Recogitábo tibi omnes annos 
meos: * in amaritúdine ánimas 
meae. 
Dómine si sic vívitur, & in táli-
bus vita spíritus mei, corripies me, 
T 2 & 
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& vivificábis me. ̂  Ecce in pace 
amaritúdo mea amaríssima. 
Tu aurem eruísti ánimam meam 
ut non períret: * projedsti post 
tergum tuumómnia peccáta mea. 
Quia non inférnus confitébitur ti-
bi, ñeque morslaudábit te:*non 
expeftábunt qui descéndunt in 
lacum, veritátem tuam. 
Vivens vivens ipse confitébitiín 
íibi,sicut & ego hódié: *pater 
filiis notam fáciet veritátem tuam. 
Dómine salvum me fac, * & psal-
mos nostros cantábimus cundís 
diébus vitas nostra in domo Dó-
mini. Cí 
Antífona. A porta inferí érue Dó-
mine ánimam meam. 
Antífona. O vos omnes qui tran-
sías per viam,atténdite &vidéte, 
si est dolor sicut dolor meus. 
Salmo. L audáte Dóminum de 
caelis, 184.^. Caro mea requiés-
cet in spe.IÍr.Et non dabis sanc-
tum 
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tum tuum vidére corruptiónem. 
Al Benedídus, Antífona. 
Mulíeres sedéntes ad monumén-
tum lamentabántur 9 flentes Dó-
mínum. ^ Christus faftus est 
pronobis obédiens usquead mor-
tem,mortemautem crucis: prop-
terquod&Deus exaltávitillum,& 
dedit illi nomen, quod est super 
omne nomen. fóternoster, se-
cretamente. Salmo. Miserere mei 
Dem, 173. Oración. 
REspice, quaesumus Dómine, super hanc famíliam tuam, 
pro qua Dóminus noster Jesús 
Christus non dubitávit mánibus 
tradi nocéntium, & crucis subi-
ré torméntum. Qui tecum vivit 
& regnat. 
La Prima, Tercia, Sexta,y 
Nona se dirán como arriba, 192. 
sin encender las velas, y perma-
neciendo cubiertas todas las Imá-
genes , exceptas las Cruces. 
T 3 SA-
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S A B A D O S A N T O 
A M I S A. 
Sfátio ad S.Joinnem in Lateríno, 
Reparados (en el Atrio, ó 
en la puerta principal de 
JL la Iglesia) en un braserillo 
algunos carbones encendidos con 
eslabón, y sobre una mesa cu-
bierta con mantel blanco, una 
Dalmática \ Estola, y Manipulo 
blancos, como también un Misal 
registrado por donde se lee la 
bendición del fuegô  y prevenida 
igualmente en el mismo lugar 
una caña larga, como de dos va-
ras y medía, que tenga en su re-
mate tres velas blancas pequeñas, 
como de dos oraas cada una, con 
lospavilos dispuestos para poder-
se encender sin detención, y en-
tretexidas por el pie unas con 
otras, apartados en triangulo sus 
extremos superiores ^ se ordena-
rá la Procesión después de Nona, 
sin 
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sin encender las velas del Altar, 
dirigiéndole al sobredicho lugar. 
En ella irán los primeros tres Acó-
litos de vanda: en medio uno de 
ellos, que lleve la calderilla del 
agua bendita con el hysopo, otro 
á su lado derecho con el Incen-̂  
sario sin fuego , y con incienso 
en la naveta, y el otro con una 
fuente, en que vayan puestas cin-
co pinas de incienso , cada una 
de las quales tenga un clavo ̂  pa-
ra que se pueda fixar en el Cirio 
Pasqual ^ y asimismo una paleti-
lla con un cabo de vela blanca, y 
una pajuela de azufre para encen-
derle. A los Acólitos se seguirá el 
Subdiacono (que ha de ser el mis-
mo de la Misa) con la Cruz pro-
cesional descubierta sin Cerofe-
rarios: después el Clero en dos 
filas por su orden: y últimamen-
te el Preste, juntas las manos de-
lante del pecho 3 con el Diácono 
T 4 á 
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a su mano siniestra 5 todos en si-
lencio , y descubiertos 9 excepto 
el Preste, que irá puesto el bone-
te , y revestido de Amito, Alba, 
Cingulo , Estola , y Pluvial de 
color morado, y el Diácono, y 
Subdiacono con Planetas del mis-
mo ^ los tres sin Manípulos, y el 
Diácono con Estola. 
En habiendo salido de la Igle-
sia , se quedará el Subdiacono á 
un lado de la puerta 5 y después 
de haber pasado todos, se pon-
drá de espaldas ácia ella, buel-
to el Grucifixo de la Cruz ácia el 
Preste, á cuya diestra se ha de 
poner el Diácono, y en el mismo 
sitio los tres Acólitos dichos. E l 
Clero se irá colocando de una, y 
otra parte; de modo, que los me-
nos dignos estén junto al Subdia-
cono , y los mas dignos cerca del 
Preste, quien alargado el bone-
te al Diácono, y buelto el rostro 
á 
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á la puerta de la Iglesia , tenien-
do á su lado siniestro el braseri-
lio con los carbones encendidos, 
comenzará la bendición del fue-
go por el Misal (que le tendrá de-
lante abierto un Acolito) diciendo 
rezado ^ . Dóminus vobíscum. 
fy. Et cum spíritu tuo. 
O rémus. Oración. 
DEus, qui per Fíliunutupm, angulárem sdlicét lápidem, 
claritátis tuaeignem fidélibus con* 
tulisti:prodúétum é sílice, nos-
tris profutúrum úsibus ? novum 
hunc ignem sane >J< tífica : & 
concéde nobis, ita perchase festa 
Paschália cseléstibus desidériis ii> 
flammári, ut ad perpétuas cla-
ritátis , puris méntibus , valeá-
mus festa pertíngere. Per eúmdem 
Christum Dóminum nostrum. 
fy. Amen. O rémus. 
DOmine Deus, Pater omní-potens 5 lumen indeficiens, 
T5 qui 
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qui es cónditor ómnium lúmi-
num: béne dic hoc lumen, 
quod á te sanftificátum atque be-
nedíftumest, qui illumiiiásti om-
nem mundum : ut ab eo lümine 
accendámur, atque illuminémur 
igne claritátis tuae: & sicut illu-
minásti Móysen exeúntem de 
iEgypto, ita ¡Ilumines corda & 
sensuŝ nostros: ut ad vitam & 
lucem aetérnam pervenire mereá-
mur. Per Christum Dóminum 
nostrum, I?r. Amen, 
O rémus. 
DOmine sanfte, Pater omní-potens, ^térneDeus: be-
nedicéntibus nobis hunc ignem 
in nomine tuo, & unigéniti Fílii 
tui Dei ac Dómini nostri Jesu 
Christi, & Spíritus sandi coope-
rári dignéris: & ádjuva nos con-
tra igníra tela inimíci, & illústra 
grátia caelésti. Qui vivis & reg-
nas cum eódem Unigénito tuo, 
& 
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& Spir ¡tu sanflo, Deus5 per ómnia 
sécula saeculórunu fy. Amen. 
Después bendecirá en la mis-
ma forma las cinco piñas de in-
cienso (teniendo otro Acolito la 
fuente, en que estén , elevada 
hasta el pecho) con la Cole£la 
siguiente, sin decir Dóminus vo-
bíscum , ni Orémus: 
V Eniat, quaesumus i omnípo-tens Deus , super hoq in-
cénsum larga tuse bene >%< dic-
tiónis infúsio : & hunc noíiür-
num splendórem invisíbilis re-
generátor accénde : ut non so-
lúm sacrificium, quod hac noéie 
litátum est, arcána lúminis tui 
admixtióne refülgeat : sed in 
quocumque loco ex hujus sanc-
tificatiónis mystério áliquid fue-
rit deportátum , expulsa diabó-
licae fraudis nequííia, virtus tuae 
majestátis assístat. Per Christum 
Dóminum nostrum. Ifc Amen» 
En-
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Entretanto el Turiferario to-
mará con unas tenazas, que han 
deestár prevenidas, algunos car-
bones de la lumbre nueva, y los 
pondrá en el Incensario: después 
entregará la naveta al Diácono, 
y presentará el Incensario al 
Preste , que pondrá en él tres 
veces incienso con la bendición 
acostumbrada , ministrándoselo 
el Diácono con los debidos óscu-
los. Puesto el incienso , bolverá 
el Turiferario á tomar la naveta, 
y se retirará con ella, y el Incen-
sario un poco atrás, haciendo lu-
gar á que llegue el Acolito del 
agua bendita con el hysopo, que 
tomará el Diácono, y lo entre-
gará con los mismos ósculos al 
Preste: rociará éste tres veces con 
agua bendita el incienso, y otras 
tres el fuego, diciendo en voz baja 
la Antífona Aspérges me , &c 
y repartiéndola en una, y otra 
as-
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aspersión, de manera que ño la 
diga sino una vez : inmediata-
mente incensará en igual forma, 
sin decir cosa alguna, el incienso, 
y el fuego, ministrándole el Diá-
cono el Incensario, como en la 
Misa. Después un Acolito encen-
derá con el fuego bendito la vela 
de la paletilla ̂  y si fuere necesa-
rio , para que el viento no la apa-
gue , la entrará en alguna linter-
na , y asi se llevará en la Proce-
sión : otro llevará el braserillo 
con la nueva lumbre á la Sacris-
tía; y se apagarán todas las lam-
paras , que hubiere en la Iglesia, 
dejando solamente encendidas las 
que estén delante del Taberna-
culo del Santisimo Sacramento. 
Hecha la incensación del fue-
go ? el Diácono, buelto el Incen-
sario al Turiferario, pasará á la 
siniestra del Preste , y ayudán-
dole* algún Acolito , quitará , y 
pon-
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pondrá sobre ]a Mesa preparada 
la Planeta , y Estola morada, y 
vestirá el Manipulo, Estola ,y Dal-
mática blanca, que alli se han 
prevenido. Asi vestido, bolverá 
á la derecha del Preste, el qual 
pondrá otra vez incienso, como 
antes ^ y el Diácono, bueka la 
navet^alTuriferario,tomará con 
la mano derecha la cana, en que 
estén las tres velas , y bolverá la 
Procesión á la Iglesia con el orden 
siguiente. Primero irá el Turife-
rario con el Incensario, y nave-
ta.: á su lado derecho el Acolito 
con la fuente de las pinas de in-
cienso , llevándola elevada con 
ambas manos: luego el Subdia-* 
cono con la Cruz , que tendrá 
cuidado de parar en los lugares, 
en *que el Diácono ha de cantar 
Lumen Christi: seguiráse el Cle-
ro en dos filas por su orden: des-
pués el Diácono , llevando 'con 
am-
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ambas manos la caña levantaaa, 
y á su siniestra un Acolito con la 
paletilla, en que ha de ir la ve-
la encendida del nuevo fuego; y 
últimamente el Preste cubierto, 
y con las manos juntas delante 
del pecho. 
En habiendo entrado todos en. 
la Iglesia, quitará el Preste el bo-
nete 5 se parará el Subdiacono, y 
todos los demás; el Diácono in-
clinará luego la caña; y el Aco-
lito , que lleve la paletilla con la 
vela, encenderá una de las tres 
de dicha caña. Después el Diáco-
no elevándola, se arrodillará, y 
lo mismo harán el Preste , y los 
demás, excepto el Subdiacono, 
?ue Heve la Cruz; y el mismo )iacono solo cantará en voz so-
nora, pero baxa, Lumen Christi, 
y responderán todos Deo grátias, 
estando aún arrodillados. Pon-
dránse en pie, y procederán has-
ta 
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ta el medio de la Iglesia, donde 
del modo dicho se encenderá la 
segunda vela de la caña ^ y el 
Diácono de rodillas (y con él los 
demás) cantará en voz mas levan-
tadâ  q̂ue la primera , Lumen 
Chrísti : el Coro responderá 
Deo grátias ; y bueltos á levan-
tar , irán hasta el Altar Mayor, 
ante cuya ínfima grada quedará 
el Subdiacono con la Cruz 5 y el 
Diácono , en habiendo llegado 
detrás de él , inclinará tercera 
vez la caña, y encendida la ul-
tima vela , y arrodillados como 
antes , bolverá á cantar en voz 
mas elevada que las dos antece-
dentes , Lumen Chrísti; y res-
pondido por el Coro Deo grátias, 
se levantarán. El Preste en las 
tres ocasiones quitará el bonete 
para arrodillarse, y en levantán-
dose | se bolverá á cubrir. 
El Clero irá después al Coro: 
el 
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el Preste dará el bonete aun Aco-
lito, y hecha la debida reverencia, 
subirá al Altar, lo besará en me-
dio, y pasará al lado de la Episto* 
la,donde esperará para dár la ben-
dición al Diácono, que en la par-
te del Evangelio dará la caña al 
Acolito, que hubiese llevado la 
vela encendida, y tomará de ma-
no de otro el Misal, que habrá 
estado sobre el Facistol : luego 
llegará por medio á la grada mas 
alta: alli, estando los demás Mi-
nistros ácia el Altar, se arrodilla-
rá , sin ministrar antes incien-
so, ni decir después Munda cor 
meum, &C. y teniendo con am-
bas manos el libro, pedirá la ben-
dición, diciendo: Jube domne 
benedícere, buelto ácia el Pres-
te , el qual sin apartarse del lado 
de la Epistola, se bolverá por su 
mano siniestra al Diácono con 
las manos juntas delante del pe-
cho. 
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che , y le dará dicha bendición 
con las siguientes palabras: Dó-
minus sit ín corde tuo, & in lá-
biis tuis : ut digné , & compe-
téntér annünties suum Paschále 
f raecónium: In nominePatris,& í l ü ^ &SpíritusSan£ti. Amen. 
El Diácono, tomada la bendi-
ción, bajará al plano, hará en 
medio genuflexión con la rodilla 
derecha sobre la ínfima grada, 
y precediendo los demás Minis-
tros (que habrán hecho también 
genuflexión al mismo tiempo,ex-
cepto el Subdiacono, y el Acoli-
to que tenga la caña) pasará al Fa-
cistol preparado, llevando el li-
bro cerrado delante del pecho: 
á su mano derecha se pondrá el 
Subdiacono con la Cruz, tenien--
do el Crucifixo de ella ácia el 
Preste: á la derecha del Subdia-
cono se colocará el Turiferario: 
á la siniestra del Diácono estará 
el 
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el Acolito con la cana 5 y á la si-
niestra de éste el otro Acolito con 
la fuente de las pinas de incienso: 
todos han de estár con los rostros 
bueltos ácia el Aquilón, como el 
Diácono, formando con éste una 
linea refta, y teniendo cada uno 
el lado derecho ácia el Altar. El 
Facistol se ha de colocar en esta 
conformidad, y tan cerca del Ci-
rio , que el Diácono pueda en-
cenderle desde el lugar en que 
cantáre : Si no hubiere comodi-* 
dad para esto, lo tomará un Aco-
lito , y lo tendrá junto al Diácono 
hasta que esté encendido , des-
pués de lo qual lo bolverá al Can-
delero preparado. 
Dispuestos los Ministros en la 
forma dicha, el Diácono pondrá 
sobre el Facistol el libro, y lo 
abrirá: entonces llegará el Turi-
ferario , y le entregará el Incen-
sario sin ósculos: el Diácono in-
cen-
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censará tres veces el libro , co-
mo al Evangelio: incensado,bol-
verá el Turiíerario á su lugar, ha-
biendo recogido el Incensario de 
mano del Diácono ^ el qual, sin 
signar el libro , ni á sí mismo, 
juntas las manos delante del pe-
cho , estando entretanto en pie 
todos los del Coro,como al Evan-
gelio , y el Preste en la misma 
forma que á él , cantará en voz 
alta , y sonora ( no debe rezarlo 
el Preste) 
EXultet jam angélica turba caelórum: exúltent divina 
mystéria: & pro tanti Regis vic-
toria, tuba ínsonet salutáris. Gáu-
deat & tellus tantis irradiáta ful-
góribus : & astérni Regis splen-
dóre illustráta , totíus orbis se 
séntiat amisísse calíginem, Lasté-
tur & mater Ecclésia, tanti lú-
minis adornáta fulgóribus : & 
magnis populórum vócibus ĥ ec 
au-
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aula resúItet.Quaprópteradstan-
tes vos fratres charíssimi ? ad tam 
miram hujas sanfti lúminis cla-
ritátem, una mecum ¡ quaeso, Dei 
omnipoténtis misericordiam in-
vocáte. Ut qui me-non meis mé-
ritis intra Levitárum númerum 
dignátus est aggregáre , lüminis 
sui claritátem infundens, Cérei 
hujus láudem implére perficiat. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, gui cum 
eo vivit & regnat in unitate Spí-
ritus sandi Deus, per ómnia 
sécula sseculórum. Ifc* Amen. 
Üf. Dóminus vobiscum. Ik» Et 
cum spíritu tuo. Sursum cor-
da. Rr- Habémus ad Dóminum. 
Grátias agámus Dómino Deo 
nostro. Ifc Dignum&jusíumest. 
V eré dignum & justum est, in-
visíbilem Deum Patrem omni-
poténtem, Filiúmque ejus uni-
génitum, Dóminum nostrum Je-
sum 
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sum Christüm , toto cordis ac 
mentís afféftu, & vocis ministé-
rio personáre. Qui pro nobis aetér-
no Patri, Adae débitum solvit: 
& véteris piáculi cautiónem pió 
cruóre detersk. Hsec sunt enim 
festa Paschália, in quibus verus 
ille Agnus ocdditur, cujus sán-
guiñe postes fidélium consecrán-
tur, Hxc nox est , in qua pri-
múm patres nostros filios Israel 
edúdos de iEgypto , mare Ru-
brum sicco vestigio transiré fecís-
ti. Haec ígitur nox est, quae pec-
catórum ténebras, colúmnae illu-
minatiónepurgávit. Hfec nox est̂  
quas hódié per univérsum mun-
dum, in Christo credéntes, á ví-
tiis sseculi, & caligine peccato-
rum segregátos, reddit grátiae, só-
ciat sanfliráti. Haec nox est, in 
qua destrúdis vinculis mortis, 
Christus ab ínferis vi£lor ascén-
dit. Nihil enim nobis nasci pró-
fuit, 
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fiiit, nisi rédimi profbísset. O mi» 
ra circa nos tuse pietátis digná-
tio! O inasstimábiJis dilé£tio cha-
ritátis! ut servum redímeres, Fí-
lium tradidisti. O certé necessá-
rium Adse peccátum,quod Chriŝ  
ti morte delétum est! O felix cul-
pa , qu^ talem ac tantum méruit 
habére redemptórem ! O veré 
beáta nox, quse sola méruit scire 
tempus & horam, in qua Chris-
tusab inferís resurréxit! Haec nox 
est, de qua scríptum est: Et nox 
sicut dies illuminábitur : & nox 
illuminátio mea in delítiis meis. 
Hujus igitur sanftificátio no£lisy 
fugat scéler a, culpas lavat: & red-
dit innocéntiam lapsis, & moestiŝ  
l̂ etítiam. Fugat ódia,concórdiam; 
parat,&curvatimpéria. ( Hará 
pausa,y fixará en elCirio las ckh 
co pinas, ó granos de incienso, 
en forma de Cruz , que ha de 
quedar acia el Preste ? y para 
ello 
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ello se acercará el Acolito con 
ia íiiente en que estén. ) In hu-
jus ígitnr nodis grátia, súscipe, 
sanfte Pater, incénsi hujus sa-
crificium vespertinum: quod tibi 
in hac Cérei oblatióne solémni, 
per ministrórum manus de opérî  
bus apum, sacrosánfta redditEc-
clésia. Sed jam columnas hujus 
prascónia nóvimus, quam in ho-
norem Dei rútilans ignis accéndit. 
| Bolverá á hacer pausa, y en-
cenderá el Cirio con una de las 
velas #de la cana , inclinándola 
ácia el mismo, que tendrá el pa-
vilo dispuesto, para que sin de-
tención prenda el fuego ^ y si se 
hubiere apartado de su lugar pa-
ra encenderle, lo bolverá el Aco-
lito á poner en el Candelero del 
modo que estaba.) Qui licét sít 
divísus in partes, mutuáti tamen 
luminis detriménta non novit* 
Alitur enim liquántibus ceris, 
quas 
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quas in substántiam pretiósae hu-
jus lampadis 5 apis mater edúxit» 
(Cesara de cantar, y un Acolito, 
que estará prevenido con una ce-
rilla puesta en alguna cana, ó vâ  
ra, la encenderá en una de las 
tres velas de la otra, y con dicha 
cerilla irá encendiendo las lam-
paras mas próximas, y otro al 
mismo tiempo pasará á encender 
las que estén distántes; y encen-
didas 5 proseguirá el Diácono.) 
O veré beáta nox, quse expoliá-
vit yEgyptios, ditávit Hebraeos! 
Nox, in qua terrénis caeléstia, hu-
mánis divina jungúntur. Orámus 
ergo te Dómine, utCéreusiste 
in honórem tuinóminis consecrá-
tus, ad no£tis hujus calíginem 
destruéndam, indeficiens perse-
véret. Et in odórem suavitátis 
accéptus , supérnis lumináribus 
misceátur. Flammas ejus lucifer 
matutinusinvéniat. lile, inquam, 
V lú-
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lucifer, ^ui nescit occásum. Ule, 
qu¡ regressus ab inferís, humano 
génerl serénus illúxlt. Precámur 
ergo te Dómine: ut nos fámulos 
tuos, omném^ue clerum, & de-
votísslmum populum, una cum 
beatísslmo Papa nostro N.& An-
tístltenostro quiete témporum 
concéssa, In hls Paschálibus gáu-
dils, assídua proteñióne régere, 
gubernáre, & conserváre digné-
ris. Réspice etiam ad Cathólicum 
Regemnostrum N.cujustuDeus 
desidérlí vota prasnóscens, Inef-
fáblli pletátis & misericórdiae tuse 
muñere , tranquillum perpetuas 
pacis accómmoda: & casléstem 
viflórlam cum omnl pópulo suo. 
Per eúmdem Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit & regnat in uni-
táte Spíritus sanftl Deus. per óm-
nia saecula sseculorum, ¡^.Amen. 
Concluida la bendición del Ci-
rio, 
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rio, el Preste se bolverá de cara 
al Misal: el Diácono cerrará el 
libro, lo dejará en el Facistol, y 
no se ha de llevar á que lo bese 
el Preste, ni se le ha de incensar: 
un Acolito apartará el Facistol; 
el otro , que tenga la caña, 
la pondrá en el pie fixo(que esta-
rá preparado cerca del candele-
ro del Cirio) dejándola con las 
tres velas encendidas, que han 
de arder hasta el fin de la Misa: 
el Subdiacono arrimará la Cruz 
en el lado de la Epístola; y pues-
to á la siniestra del Diácono, pa-
sarán los dos al Altar 5 y hecha 
en medio genuflexión sobre la 
ínfima grada, subirán ácia el lado 
de la Epistola, donde Junto á la 
Credencia dejará el Diácono la 
Dalmática blanca con Estola, y 
Manipulo ; y ayudándole un 
Acolito, vestirá Manipulo, Esto-
la 3 y Planeta de color morado, 
V 2 que 
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3ue con la Casulla, y Manipulo el Preste estará prevenida sobre 
un banco, también preparado 
para sentarse á las Profecías. El 
Subdiacono asimismo tomará su 
Manipulo morado, alli preveni-
do : después de lo qual el Preste 
dejará el Pluvial, y vestirá, sin 
decir cosa alguna, Manipulo, y 
Casulla morada, ayudándole el 
Diácono, y Subdiacono, que se 
pondrán luego á su lado, como 
al Introito de la Misa: un Acolito 
llevará á la Sacristía los paramen-
tos blancos, que quitó el Diáco-
no , y dejará sobre el respaldo de 
dicho banco la Capa Pluvial. 
A este tiempo estará dispuesto 
el Cantor, Acolitov ó Clérigo, 
(jue ha de cantar la primera Pro-
fecía ; y con Sobrepelliz, y acom-
pañado del Maestro de Ceremo-
nias, llegará al Facistol, prepa-
rado en medio del Coro, ante él 
qual 
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qual los dos harán genuflexión; 
y el Acolito, ó Clérigo, puestas 
las manos de uno, y otro lado 
sobre el libro , la cantará en 
voz clara, sonora, y breve, te-
niendo á su mano siniestra á di-
cho Maestro: acabada, se arro-
dillarán los dos con ambas rodi-
llas, porque el Diácono ha de 
cantar luego Fleflámitó génuaj 
pero quando se sigue Traoo, co-
mo sucede después de la quarta, 
o£tava , y undécima Profecía, 
harán la genuflexión con sola la 
rodilla derecha; y hecha vénia 
de uno , y otro lado á los del 
Coro,se retirarán á su lugar, sin 
que el que cantó la Profecía lle-
gue á besar la mano al Preste. 
De esta suerte se irán cantando 
las demás Profecías, empezando 
á cantarlas los menos dignos, y 
siguiendo los mas dignos. 
. Mientras en el Coro $e cantan 
V 3 las 
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las Profecías, las leerá el Preste en 
voz baja en el lado de la Epístola, 
teniendo las manos de uno, y otro 
lado sobre el Misal, como á la Mi-
sa. Los Ministros estarán á su lado 
derecho, como al Introito, y no res-
ponderán al fin DeogratíasuDel 
mismo modo rezará ios Tractos. 
Despuesde cada una, luego que la 
acabe de leer, se podrá sentar con 
los Ministros en el banco prepara-
do, al qual irán por el camino mas 
breve, uno detras de otro,y descu-
biertos^ en estando sentados, se 
cubrirán. Cerca del fin de la Pro* 
fecía,que se cante, bolverán del 
mismo modo descubiertos por el 
camino mas largo, y con la debi-
da reverencia subirán al Altar, 
(el qual besará el Preste en medio) 
procurando no medié pausa en 
el canto ^ porque al punto que se 
acabe , ha de cantar el Preste 
Orémus, y la Oración que.se 
si-
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signe, con las mismas ceremonias 
que en la Misa: entonces los Mi-
nistros se pondrán detrás, tino 
después de otro ^ y el Diácono 
luego que el Preste diga OrémiiSj 
arrodillándose el primero, canta-
rá Fleítámus génua, y todos se 
arrodillarán, excepto el Preste: 
el Subdiacono, levantándose an-
te todos, responderá Leváte. y 
todos se levantarán. Para la ultir 
ma Oración no se diráFleftámus 
génua. Los del Coro estarán 
sentados á las Profecías, y en pie 
á las Oraciones. 
Profecía primera. G e n , i . & i . 
I N principio creávit Deus cas-lum & terram. Terra autem 
érat inánis & vácua, & ténebra 
érant super fáciem abyssi: & Spí-
ritus Dei ferebátur super aquas. 
Dixítque Deus: Fiat lux. Et fac-
ía est lux. Et vidit Deus lucem 
quód esset bona : & divísit lu-
V 4 cem 
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cem á ténebrís. Appellavítque 
lucem Diem , & ténebras Noo 
tem: fadúmque est véspere & 
mané , dies unus. Dixit quoque 
Deus: Fiat firmaméntum in mé-
dio aquárum: &dívidat aquas ab 
aquis. Et fecit Deus firmamén-
tum , divisít^ue aquas 9 quas erant 
sub firmamento , ab ms , quae 
erant super firmaméntum. Et íac-
tum est itá. Vocavítque Deus fir-
maméntum , Caslum: & faélum 
est véspere & mané, dies secún-
dus. Dixit vero Deus: Congre-
géntur aquae, quae sub cáelo sunt̂  
in locum unum: & appáreat ári-
da. Et fadum est itá. Et vocavit 
Deus áridam 9 Terram ̂  congre-
gationésque aquárum appellávit 
Mária. Et vidit Deus quod esset 
bonum. Et ait: Gérminet térra 
herbam viréntem , & faciéntem 
semen , & lignum pomíferum 
íaciens fruílum juxta genus suumt 
cu-
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cujus semen in semetípso sit su-
per terram. Et fáftum est itá. Et 
prótulit térra herbam viréntem, 
& faciéntem semen juxta genus 
suum, lignúmque fáciens fruc-
tum , & habens unumquódque 
seméntem secúndúm spéciem 
suam. Et vidit Deus quód esset 
bonum. Et fadum est véspere & 
mané, dies tértius. Dixit autem 
Deus : Fiant luminaria in firma-
ménto caeli, & dívidant diem ac 
noftem, & sint in signa & tém-
pora , & dies & annos, ut lüceant 
in firmaménto caeli,& illüminent 
terram. Et faftum est itá. Fecít-
que Deus dúo luminária magna: 
lumináre majus, ut praeésset diéi: 
& lumináre minus, ut praeésset 
nodi: & stellas. Et pósuit eas in 
firmaménto caeli, ut lucérent su-
per terram, & praeéssent diéi ac 
nofti, & divíderent lucem ac té-
nebras. Et vidit Deus quód esset 
V 5 bo-
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bonum. Et fadum est véspere & 
mané, dies cjuartus. Dixit étiam 
Deus : Producant aquas réptile 
ánimae vivéntis, & volátile super 
terram sub firmaménto caeli. 
Creavítque Deus cete grándia, & 
omnem ánimam vivéntem atque 
motábilem , quam prodúxerant 
aquae in spécies suas , & omne 
volátile secúndúm genus suum. 
Et vidit Deus quód esset bonum. 
Benedixítque eis, dicens: Crés-
cite, & multiplicámini, & replé-
te aquas maris: avésque multipli-
céntur super terram. Et faÉhim 
est véspere & mané, dies quin-
tus. Dixit quoque Deus: Prodí*-
cat térra ánimam vivéntem in 
génere suo, juménta, & reptília, 
& béstias terrae secúndúm spé-
cies suas. Fattúmque est itá. Et 
fecitDeus béstias térra juxta spé-
cies suas, & juménta , & omne 
réptile térra in génere sua Et 
vi-
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vidit Deus quód esset bonum: & 
ait: Faciámus Hóminem ad imá-
ginem | & similitüdinem nostram: 
& praesit píscibus maris, & vo-
latílibus caeli, & béstiis, univer-
saeque térras , omníque réptili, 
quod movétur in térra. Et creá-
vit Deus hóminem ad imáginem 
suam: ad imáginem Dei creávit 
illum , másculum ¿k féminam 
creávit eo& Benedixítque illis 
Deus, & ait: Créscite & multi-
plicámini, & replete terram, & 
subjícite eam , & domináminí 
píscibus maris, & volatílibus cae-' 
li, &univérsis animántibus, qua& 
movéntur superterram. Dixitque 
Deus: Ecce dedi vobis omnem 
herbam afferéntem semen super 
terram, & univérsa ligna quae 
habent in semetípsis seméntem 
géneris sui, ut sint vobis in es-
cam: & cunítis animántibus ter-
rae5 omnique vólucri caeli, & unî  
vér-
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vérsis quse movéntur in térra, & 
quibus est ánima vivens, ut 
hábeant ad vescéndum. Et fac-
tum est itá. Vidítque Deus cunda 
qux fécerat: & erant valdé bo-
na. Et fadum est véspere & ma-
né, dies sextus. Igitur perféfti 
sunt caeli & térra, & omnis or-
nátus eorum. Complevítque Deus 
die séptimo opus suum, quod fé-
cerat : & requiévit die séptimo ab 
univérso opere, quod patrárat. 
Acabada la Frotecía, dice d 
Sacerdote O rémus: el Diácono 
Fleííámus génua 5 y el Subdia-
cono Leváte. 
Oración» 
DEus, qui mirabíliter creásti hóminem , & mirabíliús 
redemísti: da nobis quaesumus, 
contra obledaménta peccáti,men-
tis ratione persistere: ut mereá-
mur ad aetérna gáudia pervenire. 




Genes. d 6.&*%. 
N Oé verócúm quingentórum esset annórum, génuit Sem, 
Cham, & Japhetb. Cumque coe-
píssent hómines multiplicári su-
per terram, & filias procreássent, 
vidéntes filii Dei filias hóminum 
quódessentpulchrae, accepérunt 
sibi uxóres ex ómnibus, quas 
elégerant. Dixítque Deus : Non 
permanébit spíritus meus in hó-
mine in aetérnum, quia caro est: 
erúntque dies illius céntum vi-
gínti annórum. Gigantes autem 
erant super terram in diébus illis. 
Postquam enim ingréssi sunt fi-
lii Dei ad filias hóminum, illae-
que genuérunt, isti sunt potén-
tes á saeculo viri famósi. Videns 
autem Deus quód multa malítia 
hóminum esset in térra, & cune-
ta cogitátio cordis inténta esset 
ad malum orani témpore, poe-
ní-
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nítuit eum quód hóminem fecís-
set in térra. Et taftus dolóre cor-
dis intrínsecús: Delébo, inquit, 
hóminem, quem creávi, á íacie 
térra, ab hómine usque ad ani-
mántia, á réptili usque ad vólu-
cres caeli. Poenitet enim me fecís-
se eos. Noé vero invénit grátiam 
coram Dómino. Hae sunt gene-
ratiónes Noé: Noé vir justus at-
que perféftus fuit in generatió-
nibus suis, cum Deo ambulávit. 
Et génuit tres filios,Sem, Chara, 
& Japheth. Corrúpta est autem 
térra coram Deo, & repleta est 
iniquitáte. Cúmque vidíssetDeus 
terram esse corrúptam (omnis 
quippe caro corrúperat viam 
suam superterram) dixit adNoe: 
Finis univérsae carnis venit co-
ram me: repléta est térra iniqui-
táte á fácie eórum ; & ego dis-
pérdam eos cum térra. Fac tibi 
arcam de lignis laevigátis : man-
siún-
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siunculas in arca fácies , & bí-
tümine línies intrínsecus & ex-
trínsecus. Et sic fácies eam: Tre-
centórum cubitórum erit longi-
túdo arcae, quinquagínta cubitó-
rum latitúdo ? & trigínta cubitó-
rum altitúdo illíus. Fenéstram in 
arca fácies, & in cubito consum-
mábis summitátem ejus: óstium 
autem arcae pones ex ]átere:deór-
sum, coenácula, & tristega fácies 
in ea. Ecce ego addúcam aquas 
dilúvii super terram ^ ut interfi-
ciam omnem carnem, in qua 
spíritus vitae est subter cadum. 
Univérsa quae in térra sunt, 
consuméntur. Ponámque fcedus 
meum tecum: & ingrediéris ar-
cam tu & filii tui, uxor tua, & 
uxóres filiórum tuórum tecum. 
Et ex cundís animántibus uni-
vérsae carnis bina indúces in ar-
cam \ ut vivant tecum : masculí-
ni sexus & feminini. De volücri-
bus 
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bus juxta genus suum, & de ju-
méntis in génere suo, & exom-
ni réptili terrae secúndúm genus 
suum: bina de ómnibus ingre-
diéntur tecum, ut possint vívere, 
Tolies ígitur tecum ex ómnibus 
escis, quae mandi possunt, & 
comportábis apud te: & erunt 
tam tibi, quám illis in cibura. 
Fecit ígitur Noé ómnia , quae 
prascéperat illi Deus. Erátque 
sexcentórum annórum quando 
dilúvii aquae inundavérunt super 
terram. Rupti sunt omnes fontes 
abyssi magna r & cataráflae caeli 
apértae sunt, & fafta est plúvia 
super terram quadragínta diébus 
& quadragínta nódibus. In ar-
tículo diéi illius ingréssus est 
Noe,&Sem, &Cham,&Ja-
-pheth, filii ejus: uxor illius, & 
tres uxóres filiórum ejus cum eis, 
in arcam: ipsi & omne animal 
secúndúm genus suum, univer-
sa-
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Saque juménta in génere suo, & 
omne quod movétur super ter-
ram in génere suo, cunftúmque 
volátile secundúm genus suum. 
Porro arca ferebátur super aquas. 
Et aquse praevaluérunt nimis su-
per terram: opertique sunt om-
nes montes excélsi sub univérso 
casto. Quíndecim cúbitis áltior 
fuit aqua super montes,quosope-
níerat. Consúmptaque est omnis 
caro, quas movebátur super ter-
ram , vólucrum , animántium, 
bestiárum, omniumque reptílíum 
quae reptant super terram. Re-
mánsit autem solus Noe, & qui 
cum eo erant in arca. Obtinue-
runtque aquae terram centum 
quinquagínta diébus. Recordátus 
autem Deus Noe, cun£lorúmque 
animántium,&ómnium jumentó-
rum, quae erant cum eo in arca, 
addüxit spíritum super terram, & 
imminútas sunt aquae; Et clausi 
sunt 
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sunt fontes abyssi,& catarádae 
prohíbitaesunt plúviae decáelo. 
Reversseque sunt aqu» de térra 
eúntes & redeúntes: & coepérunt 
mínui post centum quinquagínta 
dies. Cümque transíssent quadra-
gínta dies,apériensNoé fenéstram 
arcae, quam fécerat, dimísit cor-
vum: qui egrediebátur, & non 
revertebátur, doñee siccaréntur 
aquae super terram. Emísit quoque 
colümbampost eum5ut vidéret si 
jam cessássent aquae super fáciem 
terrae. Quae cúm non invenísset 
ubi requiésceret pes ejus, revérsa 
est ad eum in arcam: aquae enim 
erant super univérsam terram: 
extendítque manum , & appre-
hénsam íntulit in arcam. Expec-
tátis autem ultra septem diébus 
áliis, rursúm dimísit columbam 
ex arca. At illa venit ad eum ad 
vésperam, portans ramum olívae 
yiréntibusfoliis in ore suo. Intel-r 
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Jéxit ergo Noe quód cessássent 
squse super terram. Expedavít? 
tque nihilóminús septem álio^ 
dies: & emísit colümbam, quae 
nop est revérsa ultra ad eum. 
Locútus est autem Deus ad Noé, 
dicens: Egrédere de arca, tu & 
uxor tua, filii tui & uxóres filió-
rum tuórum tecum. Cunóla ani-» 
mántia, quae sunt apud te, ex 
omni carne tam in volatílibus, 
quám in béstiis & univérsis rep-
tílibus, quse reptant super ter-
ram, educ tecum, & ingredími-
ni super terram: créscite, & muí-
tiplicámini super eam. Egréssus 
est ergo Noe, & filii ejus; uxor 
illíus, & uxóres filiórum ejus 
cum eo. Sed & ómnia animántia, 
juménta, &, reptília, quae reptant 
super terram secúndum genû  
suum , egréssa sunt de arca. 
iEdificávit autem Noe altáre Dó-
mino : 6t tollens de cúndtis ps-
r 
co-
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córibus & volucribus mundis, óf> 
tulit holocáusta super altáre. Odo-
ratúsque est Dóminus odórem 
íuavitátis. 
- O rémus. Fledámus génua. 
Leváte. 
Oración. 
Eus incommutábilis virtus, 
& lumen aetérnum: réspi-
ce propítius ad totius Ecclésiae 
tuae mirábile sacraméntum, & 
opus salútis humáníe , perpétuae 
dispositiónis effédlu tranquílliús 
operáre: totúsque mundus expe-
riátur & vídeat , dejéda érigi, 
inveteráta renovári, & per ip-
sum rediré ómnia in íntegrum, á 
quo sumpsére princípium , Dó-
minum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum 5 qui tecum vivit 
& regnat. 
Profecía tercera» úem.mi 
IN diébusíDis: Tentávit Deis Abraham y & dixit ad eum: 
Abra-
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Abraham, Abraham. At Ule res-
póndit: Adsum. Ait illi: Tolle 
nlium tuum unigénitum , quem 
díligis, Isaac, & vade in terram 
visiónis : atque ibi ófferes eum 
ínholocáustum super unum món-
tíum quem monstrávero tibi. Igi-
tur Abraham de node consúr-
gens, stravit ásinum suum: du-
ĉ ns secum dúos júvenes, & Isaac 
filiumsuum.Cúmque concidísset 
lígna in holocáustum^ábiit ad lo-
cum quem praecéperat ei Deus. 
Die autem tertio, elevátis óculis, 
vidit locum procul: dixítque ad 
púeros suos: Expedáte hic cum 
ásino : ego & puer illuc usque 
properántes, postquam adorave-
rímus, revertémur ad vos. Tulit 
quoque ligna holocáusti, & im-
pósuit super Isaac filium suum: 
ipse vero portávit in mánibus ig-
nem & gládium. Cúmque dúo 
pérgerent simul 5/ dixit Isaac pa-
tri 
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tri suo: Pater mi. At ille respón-
dit: Quid vis fili ? Ecce , inquit, 
ignis & ligna: ubi est víftima ho-
locáusti ? Dixit autem Abraham: 
Deus providébit sibi vítlimam 
holocáusti, fili mi. Pergébant er-
go páriter: & venérunt ad lo-
cum, quem osténderat ei Deus, 
in quo asdificávit altáre , & dé-
super ligna compósuit: cúmque 
alligásset Isaac filium suum, pó-
suit eum in altáre super struem 
lignórum. Extendítque manum, 
& arrípuit gládium, ut immolá-
ret filium suum. Et ecce Ange-
lus Dómini de caslo clamávit, di-
cens: Abraham, Abraham. Qui 
respóndit: Adsum. Dixítque ei: 
Non exténdas manum tuam su-
per púerum , ñeque fácias illi 
quidquam : nunc cognóvi quód 
times Deum : & non pepercísti 
unigénito filio tuo propter me. 
Levávit Abraham óculos suos, 
vi-
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vidítque post tergum aríetem Ín-
ter vepres hseréntem córnibus, 
quem assúmens óbtulit holocáus-
tum pro filio. Appellavítque ncH 
men loci illíus, Dóminus videt; 
Unde usque hódié dícitur : In 
monte Dóminus vidébit. Vocávit 
autem Angelus Dómini Abraham 
secúndó de cáelo, dicens : Per 
memetípsum jurávi, dicit Dómi-
nus : quia fecísti hanc rem , & 
non pepercísti filio tuo unigénito 
propter me: benedícam tibi, & 
multiplicábo semen tuum sicut 
stellas caeli, & velut arénám quae 
est in littore maris: possidébit se-
men tuum portas inimicórum suó-
rum,&benedicénturinséminetuo 
omnes gentes terrae, quia obedísti 
voci meae. Revérsus est Abraham 
ad púeros suos, abierúntqueBer-
sabée simul, & habitávit ibi. 
Orémus. Fledámus génua* 
Ifc. Leváte. 
Ora-
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Oración. 
DEus,fidéliumPatersumme, qui in toto orbe terrárum, 
promissiónis tuse filios diffüsa 
adoptiónis grátia multiplicas: & 
per Paschále sacraméntum, Abra-
ham púerum tuum universárum, 
sicut jurásti, géntium éfficis pa-
trem: da populis ttíis digné ad 
grátiam tuae vocatiónis introire. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Ghristum Fílium tuum, qui te-
cum vivit. 
Profeda aparta. 
Exodí 14, I J . 
IN diébus illis: fadum est in vigilia matutina, & ecce res-
píciens Dóminus super castra 
iEgyptiórum per columnam ig-
nis, & nubis, interfécit exérci-
tum eórum : & subvértit rotas 
curruum, ferebantúrque in pro-
fúndum. Dixérunt ergo iEgyptii: 
Fugiámus Israélem : Dóminus 
enim 
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enim pugnat pro eís contra nos, 
Et ait Dóminus ad Móysen: Ex-
ténde manum tuam super mare, 
ut revertántur aquae ad ^Egyp-
tíos super currus & équites eo-
rum. Cúmque extendísset Móy-
ses manum contra mare, revér-
sum est primo dilúculo ad prió-
rem locum : fugientibúsque Mk 
gyptiis occurrérunt aquse, & in-
vólvit eos Dóminus in médiis flüc-
tibus. Reversaeque sunt aqû e, & 
operuérunt currus&équitescunc-
ti exércitus Pharaónis, qui ser 
quéntes ingréssi fúerant mare: 
nec unus quidem supérfuit ex 
eis. Filii autem Israel perréxé-
runt per médium sicci maris, & 
aquas eis erant quasi pro muro á 
dextris & á sinístris: Uberavítque 
Dóminus in die illa Israel de ma-
nu iEgyptiórum. Et vidérunt 
iEgyptios mórtuos super littus 
maris, & manum magnam quam 
X exer-
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exercuerat Dóminus contra eos: 
timuítque pópulus Dóminum, & 
credidérunt Dómino , & Móysí 
servo ejus. Tune cécinit Móyses 
& filii Israel carmen hoc Dómi-
no, & dixérunt. 
- Trafto. Cantémus Dómino: 
gloriósé enim honorificátus est: 
equum & ascensórem projécit in 
mare: adjütor & protéétor faftus 
est mihi in salúcem. ^ Hic Deus 
meus,& honorificábo eum: Deus 
patris mei , & exaltábo eum. 
3/̂  Dóminus cónterens bella: 
Dóminus nomen est illi. 
Orémus. Fle£lámus génua, 
Leváte. 
Oración. 
DEus, cujus antíqua mirácu-la étiam nostris saeculis co-
ruscare sentimus: dum quod uni 
pópulo , á persecutióne iEgyp-
tíaca líberándo, déxteratuae po-
téntia coniulísti, id in salútem 
Gen-
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Géntium per aquam regeneratió-
nis operáris: prasta, ut in Abra-
has filios, & in Israélíticam dig-
nitátem, totius mundi tránseat 
plenitúdo. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Filium 
tuum. 
Profecía quinta» 
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HJEJC est heréditas servórum Dómini, & justitia eórum 
apud me, dicit Dóminus. Omnes 
sitiéntes venite ad aquas: & qui 
non habétis argéntüm, properá-
te, émite, & comédite : venite, 
émite absque argénto, & absque 
ulla commutatióne , yinum & 
lac. Quare appénditis argéntum 
non in pánibus, & labórem ves-
trum non in saturitáte ? Audíte 
audiéntes me, & comédite bo-
num, & deledábitur in crassitu-
diñe ánima vestra. Inclináte au-
reni vestram, & venite ad me: 
X 2 au-
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audke, & vivet ánima vestra, & 
fériam vobíscum padum sempi-
térnum, misericordias David fi-
déles. Ecce testem pópuli dedi 
eum , ducem ac prasceptórem 
Géntibus, Ecce gentem , quam 
nesciébas, vocábis: & Gentesr 
quas te non cognovérunt , ad 
te current propter Dóminum 
Deum tuum, & sanftum Israel: 
quia glorificávit te. Quaerite Dó-
minum, dum inveníri potest: in-
vocáte eum, dum propeest. De-
relínquat ímpius viam suam, & 
vir iníquus cogitatiónes suas , & 
revertátur ad Dóminum, & mi-
serébitur ejus, & ad Deum nos-
trum : quóniam multus est ad ig-
noscéndum. Non enim cogitatió-
nes meae, cogitatiónes vestraeine* 
que viae vestrae, viae meae: dicit 
Dóminus. Quia sicut exaltántur 
caeli á térra, sic exaltáte sunt viae 
mea? á viis vestris, & cogitatiónes 
meae 
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meae á cogítationibus vestris. Et 
quómodódescéndit imber, & nix 
de caslo, & illuc ultrá non revér-
titur ̂  sed inébriat terram, & in-
fúndit eam \ & germináre eam 
facit, & dat semen serénti, & 
panem comedénti: sic erit ver-
bum meum i quod egrediétur de 
ore meo : non revertétur ad me 
vácuum, sed fáciet quaecümque 
vólui, &prosperábitur in his, ad 
quae misi illud : dicit Dóminus 
omnípotem. 
O rénaus. Fledámus génua. 
Lévate. 
Oración. 
OMnípotens sempitérne Deus, multiplica in honorem nómi-
nís tul quod patrum fidei spopon-
dísti: & promissiónis fiüos sacra 
adoptióne dilata: ut quod priores 
sandlinon dubitavéruntfutúrum, 
Ecclesia tua magna jam ex parte 
cognóscat implétum. Per Dñum. 
X3 Pro-
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Profecía sexta. Bamch 3. í> 
AUdi Israel mandáta vitas: áu-ribus pércipe, ut scias pru? 
déndam* Quid est Israel rquód in 
térra inimicórum es? inveterásti in 
térra aliéna, coinquinátus es cum 
mórtuis: deputátus es cum descen-
déntibus in inférnum. Dereliquís-
ti fontem sapiéntia2. Nam si in via 
Dei ambulásses, habitásses ütique 
in pace sempitérna. Dlsce ubi sit 
prudéntia, ubi sit virtus, ubi sit 
intellédus: ut scias simul ubi sit 
longitúrnitas vitae & vi£tus, Ubi 
sit lumen oculórum , & pay. 
Quis invénit locum'ejus? & quis 
intrávit in thesáuros ejus? Ubi 
sunt príncipes Géntium , & qui 
dominántur super béstias, qux 
sunt super terram; qui in ávibus 
caeli ludunt, qui argéntum the-
saurizant, & aurum, in quo con-
fidunt hómines 9 & non est finis 
acquisitiónis eórum? qui argén-
tum 
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tum fábricant, & solíciti sunt, 
necestinvéntio óperum illórum? 
extermináti sunt, & ad ínferos 
descendérunt, & alii loco eórum 
surrexérunt. Júvenes vidérunt 
lumen & habitavérunt super ter-
ram: viam autem disciplínaeig-
noravérunt, ñeque intellexérunt 
sémitas ejus, ñeque fiiii eórum 
suscepérunt eam,á fácie ipsórum 
longé fatta est : non est audíta 
in Terra Cbánaan, ñeque visa 
estinTheman. Fílii quoqueAgar, 
qui exquírunt prudéntiam quae 
de térra est, negotiatóres Merr-
hae, & Theman, & fabulatóre^ 
& exquisitóres prudéndae & in-
telligéntfe: viam autem sapién-
tix nesciérunt, ñeque comme-
moráti sunt sémitas ejus. O Israel, 
quám magna est domus Dei, & 
ingens locus possessiónis ejus! 
Magnus est, & non habet finem: 
excélsus & imménsus. Ibi fuérunt 
X4 gi-
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gigántes nomináti illi, qui ab iní* 
tiofuérunt, statúra magna, scién-
tes bellum. Non hos elégit Dó-
minus , ñeque viam disciplina 
invenérunt: proptéreá periérunt. 
Et quóniam non habuérunt sa-
piéntiam , interiérunt propter 
suam insipiéntiam. Quis ascén-
dit in caelum, & accépit eam, & 
edúxit eam de núbibus? Qjuis 
transfretávit mare , & invenit 
illam? & áttulit illam super au-
rum eléítum? Non est qui possft 
scire vias ejus, ñeque qui exquí-
rat sémitas ejus: sed qui scit uni-
vérsa, noviteam, & adinvénit 
eam prudéntia sua: qui praepará-
vit terram in setérno témpore, 
& replévit eam pecüdibus, & 
quadrupédibus: qui emíttit lu-
men , & vadit: & vocávit illud, 
& obedit illi in tremóre. Stéllae 
autem dedérunt lumen in custó-
diis suis, & laetátse sunt: vocátae 
sunt. 
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sunt, & dixérunt: Adsumus: & 
luxérunt ei cum jucunditáte, qui 
fecit illas. Hic est.Deus noster, 
& non aestimábitur álius advér-
sús eum. Hic adinvénit omnem 
viamdisciplinae, & trádidit illam 
Jacob püero suo, & Israel diléfto 
suo. Post haec in terris visus est, & 
cum homínibus conversátusesu 
Orémus. Fledámus génua* 
1$% Leváte. 
Oración, 
DEus j qtrí Ecclésíam tuam senaper Géntium vocatió-
-ne multíplicas : concede propí-
tius ̂  ut quos aqua baptísmatis 
ábluis^contínuaproteélione tueá-
ris. Per Dóminum nostrum Je-
sum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit& regnat in-unitáte 
Spíritus sandi Deus.Ifc. Amen. 
Profecía septíma, E z e c h ^ j . 
I N diébus illis: Fa¿la est super me raanus Dómini, & edüxit 
X5 me 
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me in spíritu Dómini: & dimísit 
me in medio campi,qui erat ple-
nus óssibus, & circumdúxit me 
per ea in gyro: erant autem mul-
ta valdé super fáciem campi, síc-
caque veheménter. Et dixit ad 
me: Fili hóminis putásne vivent 
ossa ista? Et dixi: Dómine Deus, 
tu nosti. Et dixit ad me: Vatici-
náre de óssibus istis: & dices'ds: 
Ossa árida audíte verbum Dómk 
ni. Hfec dicit Dóminus Deus ós-
sibus his: Ecce ego intromíttam 
in vos spíritum , & vivétis. Et 
dabo super vos ñervos, & suc-
créscere fáciam super vos carnes, 
& superexténdam in vobis cu-
tem: & dabo vobis spíritum, & 
vivéds & sciétis quia ego Dómi-
nus. Et prophetávi sicut praecé-
perat mihí: fadus est autem só-
nitus prophetánte me, & ecre 
commótio: & accesséruntossa ad 
ossa , unumquódque ad juntlú-
ram 
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ram suam. Et vidi, & ecce su-
per ea nervi & carnes ascendé-
runt : & exténta est in eis cutis 
désuper, & spíritum non habé-
bant. Et dixit ad me: Vaticinárc 
ad spíritum , vaticináre fili hó-
minis, & dices ad spíritum: Haec 
dicit Dóminus Deus: A quátuor 
ventis veni spíritus , & insúffla 
super interféftos istos i & revi-
víscant. Et prophetávi sicut prse* 
céperat mihi: & irigréssus est in 
ea spíritus, & vixérunt: steterúnt-
que super pedes suos exércitus 
grandis nimis valdé. Et dixit ad 
me: Fili hóminis, ossa haec uni-
versa , domus Israel est: ipsi di-
cunt: Aruérunt ossa nostra , & 
périit spes nostra, & abscíssi su-
mus. Proptéreá vaticináre, & di-
ces ad eos: Haec dicit Dóminus 
Deus: Ecce ego apériam túmulos 
vestros, & edúcam vos de sepúl-
chris vestris 5 pópulus meus : & 
in-
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indúcam vos in terram Israel: Et 
sciétis quia ego Dóminus, cúm 
aperúero sepúlchra vestra , & 
edúxero vos de tümulis vestris, 
popule meus: & dédero spíritum 
meum in vobis, & vixentis, & 
requiéscere vos íáciam super hu-
mum vestram : dicit Dóminus 
omnipotens, 
O rémus. Fledámus génua. 
IJr. Leváte. 
Oración. 
DEus, qui nos ad celebrán-dum Paschále sacramén-
tum, utriiísque testaménti pági-
nis instruís : da nobis intellígere 
misericórdiam tuam 5 ut ex per-
ceptióne prssséntium münerum, 
firma sit expedátio futurórum. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus sanfti Deus, per ómnia 
sécula saeculórum. ^ Amen. 
Pro-
493 
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APprehéndent septem mulle-res virum unum in die illa, 
dicéntes: Panem nostrum come-
démus , & vestiméntis nostris 
operiémur: tantúmmodó invocé-
tur'nomen tuum super nos, au-
fer oppróbrium nostrum. In die 
illa, erit germen Dómini in mag-
nificéntia & gloria, & frudus ter-
ree sublímis: & exultátio his qui 
salváti fúerint de Israel. Et erit: 
Omnis qui relídus fuerit in Sion, 
& residuus in Jerúsalem, sanftus 
vocábitur omnis qui scriptus est 
in vita in Jerúsalem. Si ablúerit 
Dóminus sordes filiárum Sion, & 
sánguinem Jerúsalem láverit de 
médio ejus, in spíritu judícii, & 
spíritu ardóris. Et creábit Dómi-
nus super omnem locum montis 
Sion, & ubi invocátus est r nu-
bem per diem, & fumum & splen-
dórem ignis flammántis in noíle: 
su-
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super omnem enim glóriam pro-
téftio. Et tabernáculum erit in 
umbráeulum diéi ab sestu , & in 
securitátem , & absconsiónem á 
turbine 5 & á pluvia. 
Trafto. V ínea fafta est diléc-
to in cornu, in loco uberi.^. Et 
macériam circümdedk&circum-
fódit: & plantávit víneam Sorec, 
& 2edificávit turrim in médio ejus. 
^ Et torcúlar fodit in ea : vi-
nca enim Dómini Sábaoth, do-
mus Israel est. 
O rémus. Fledámus génua. 
IJr. Leváte. 
Oración. 
DEus, qui in ómnibus Ecclé-sî e tuae filiis , sandórum 
Prophetárum voce manifestásti, 
in omni loco dominatiónis tuae, 
satórem te bonórum séminuni,& 
eleftórum pálmitum esse cultó-
rem: tríbue pópulis tuis, qui & 
vineárum apud te nomine cen-
sén-
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séntur & ségetum: ut, spinárum 
& tribulórum squalóre resecáto, 
digna efficiántur fruge foecündi. 
Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum. 
Profecía nona. Exodi n . 
IN diébus illis: Dixit Dóminus ad Móysen & Aaron in Terra 
iEgypti: Mensis iste, vobis prii> 
cípium ménsium, primus erit in 
ménsibusanni. Loguíminiad uni-
vérsum coetum filiorum Israel :& 
dícite eis: Décima die mensis hu-
jus tollat unusquísque agnum per 
familias & domos suas. Sinautem 
minor est númerus ut sufficere 
possit ad vescéndum Agnum, as-
súmet vicínum suum, qui jun£lus 
est dómui suae, juxta nümerum 
animárum quae sufficere possunt 
ad esum agni. Erit autem agnus 
absque mácula, másculus, annt 
culus : juxta quem ritum tollétis 
& hoedum. Et servábitis eum uŝ -
que 
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que ad quartam décimam diem 
mensis hujus: immolabítque eum 
univérsa multitúdo filiórum Is-
rael ad vésperam, Et sument de 
sánguine ejus , ac ponent super 
utrúmque postem^& in super limi-
náribus domórum, in quibus có-
medentillumít edent carnes noc-
te illa assas igni, & ázymos panes 
cum laftucisagréstibus. Non co-
medétis ex eo crudum quid, nec 
codum aqua, sed tantúm assum 
igni: caput cum pédibus ejus & in-
testínis vorábitis. Nec reraanébit 
quidquam ex eo usque mané. Si 
quid resíduum fúerit,igne combu-
rétís. Sic autem comedétís illum: 
Renes vestros accingéíis, & cal-
ceaménta habébitis in pédibus, 
tenéntes báculos in mánibus, & 
comedétis festinánter : est enim 
Phase (id est tránsitus) Dómini. 
O rémus. Fledámus génua. 
IJc. Lévate. 
Ora-
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Oración, 
O Mnípotens sempitérneDeus, qui in ómnium óperum 
tuórum dispensatióne mirábüis 
es: intélligant redémpti tui, non 
fuísse excelléntius quód inítio 
fadlus est mundus, quám quód 
in fine saeculórum rascha nos-
trum immolátus estChristus.Qui 
tecum vivit, & regnat. 
Profecía decima. 1°"* 3* 
I N diébus illis: Fañum est ver* bum Dómini ad Jonam Pro-
phétam secundó ̂  dicens: Surge, 
& vade in Níniven civitátera 
magnam: & pradica in ea prs-
dicatiónem, quam ego loquor ad 
te. Et surréxit Joñas, & ábiit in 
Níniven juxta verbum Dómini. 
Et Nínive erat civitas magna iíi-
nere diérum trium. Et coepit Jo-
ñas introíre in civitátem itínere 
diéi uníus: & clamávit, & dixit: 
Adhuc quadragínta dies 5 & Ní-
ni-
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nive subvertétur. Et credidérimt 
viri Ninivítas in Dcum: & pra> 
dicavérunt jejünium , & vestid 
sunt saccis á majóre usque ad mi-
nórem. Et pervénit verbum ad 
Regem Nínive: & surréxit de só-
lio suo, & abjécit vestircéntum 
suurn á se, & indutús est saccc, 
&5edit in ciñere. Et damávit , & 
dixit in Nínive ex ore regis • & 
príncipum ejus , dicens : Hómi-
nes, & juménta, & boves, & 
pécora non gustent quidquam: 
nec pascántur, & aquam non bi-
bant. Et operiántur saccis hómi-
nes , & juménta, & clament ad 
Dóminum in fortitüdine : & con-
vertátur vir á via sua mala , & 
ab iniquitáte, quae est in mani-
bus eórum. Quis scit, si conver-
tátur 5 & ignóscat Dtus: & re-
vertátur á furóre irse suae,& non 
períbimus ? Et vidit Deus ópera 
eórum 5 quia convérsi sunt de 
via 
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vía sua mala: & misértus est pó-
pulo suo, Dóminus Deus nosten 
O rémus. Fledlámus génua. 
fy. Leváte. 
Oración. 
DEus, qui diversitátemGén-dum in confessióne tuinó-
minis adunásíi: da nobis & velle 
& posse qux pr^cipis \j ut pópu-
lo ad â ternitátem vocáto, una 
sit fides méntium, & píetas a£tió-
nura. Per Dóminum nostrum. 
Profecía undécima» 
Dcut. 31. f 
I N diébus illis: Scripsit Móy-ses cánticum, & dócuit filies 
Israel. Pr̂ ecepítque Dóminus Jó-
sue filio Nun, & ait: Confortare, 
& esto robústus: tu enim introdu-
ces filios Israel in ter ram,qua m pol-
lícitus suni,& ego ero tecum. Post-
quam ergo scripsit Móyses verb^ 
legis hujus in volúmine, arque 
complévit: praxépit Levítis, qui 
por-
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portabant arcam foederis Dómi-
ni j dicens: Tóllite librum istuai, 
& pónite eum in látere arĉ e foe-
deris Dómini Dei vestri : ut sit 
ibi contra te intestimóiiium. Ego 
enim scio contentiónem tuam, 
& cervícem tuam duríssinlam. 
Adhuc vivénte me, & ingre-
diénte vobíscam y semp̂ r con-
tentiósé egístis contra Dóminum: 
quantó magis cúm mórtuus fue-
ro? Congregáte ad me omnes 
majóres natu per tribus vestras, 
atque dodóres, & loquar au-
diéntibus eis sermones illos, & 
invocábo contra eos cselum & 
terram. Novi enim quód post 
mortem meam iniqué agétis, & 
declinábitis citó de vía , quam 
prsecépi vobis: & occúrrent vo-
bis mala in extrémo témpore, 
quandó fecerítis malum in cons-
péftu Dómini, ut irritétis eum 
per ópera manuum vestrárum. 
Lo-
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Locütus est ergo Móyses, au-
diénte univérso coetu Israel, ver-
ba cárminis hujus, ík ad finera 
usaue complévit. 
Trado. Atténde cadum, & 
lóquar: & áudiat térra verba ex 
ore meo. ^ Expedétur sicut 
pluvia elóquium meum: & de*-
céndant sicut ros verba mea* 
^. Sicut imber super gramen, 
& sicut nix super foenum : quia 
nomen Dómini invocábo. ^«Da-
te magnitúdinem Deo nostro: 
Deus vera ópera ejus, & omnes 
vias ejus judíela. y.Deus fidélis, 
in quo non est iníquitas: justus 
& sanftus Dóminus. 
O rémus. Fleftámus génua* 
fy. Leváte. 
Oracioa 
DEus celsitúdo humílium, & fortitúdo redórum : qui 
per sanftum Móysen púerum 
tuum, ita erudíre pópulum tuum, 
sa-
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sacri cárminis tui decantatióne 
voluísti, ut illa legis iterado, fie-
ret édam nostra dirédio: éxcita 
in omnem justificatárum Gén-
tium plenitúdinem poténtíam 
tuam, & da tetíüam, mingan-
do terrórem : ut ómnium pee-
cátis tuaremissióne delétis, quod 
denuntiátum est in ultiónem, 
tránseat in salútem. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum 
Fíliura tuum 5 qui tecum vivit. 
Profecía duodécima. Dan. 3. 
diébus illis: Nabuchodóno-
sor rex fecî t státuam áuream, 
altitúdine cubitórum sexagínta, 
latitúdine cubitórum sex, & stá-
tuit eam in campo Dura pro-
vincia Babylónis. Itaque Nabû -
chodónosor rex misit ad congre-
gándos sátrapas, magistrátus, & 
júdices, duces, &tyránnos , & 
prarféílos , omnésque príncipes 
regiónum , üt convenírent ad 
de-
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dedicationem státuae, quameré-
xeratNabuchodónosor rex.Tunc 
congregan sunt sátrapae , magî -
trátus, &.júdices? duces 5 & ty-
ránni, & optimates, qui erant 
in potestátibus constitúti, & uni-
vérsi príncipes regionum , ut 
convenírent ad dedicationem stá* 
tû e, quam eréxerat Nabucho-
dónosor rex. Síabant autem in 
conspéftu státuae, quamposúerat 
Nabuchodónosor rex: & praco 
clamábat valénter: Vobis dícitur 
pópulis, tríbubus, & linguis:in 
hora, qua audieritis sónitum tu^ 
hx | & fistulae, & dtharas, sam* 
búcaí, & paltérii j & sympho-
rámj) & univérsi géneris músico* 
rum , cadéntes adoráte státuam 
áuream, quam constituit Nabu-
chodónosor rex. Si quis autem 
non prostrátusadoráverit, eádem 
hora mitcétur in fornácem ignis 
ardéntis. Post hxc ígitur statim 
ut 
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ut audiérunt omnes pópuli sóní-
tum tubas, fistulse, & cítharse, 
sambucae, & psaltérii, & sym-
phonise, & omnis géneris musí-
córum, cadéntes omnes pópuli, 
tribus, & lingu« adoravérunt 
státuam áuream, quam constitüe-
rat Nabuchodónosor rex. Statím-
que in ipso témpore accedéntes 
viri Chaldaei accusavérunt Ju-
díeos : dixeníntque Nabuchodó-
nosor regi: Rex in aetérnum vive: 
tu rex posuisti decrétum, ut omnis 
homo, qui audíerit sónitum tubae, 
fistulae, & cítharae, sambúcae, & 
psaltérii, & symphonías, & uni-
vérsi géneris musicórum, prostér-
nat se & adóret státuam áuream: 
si quisautem non prócidens ado-
ráverit,mittátur infornácem ignis 
ardéntis. Sunt ergo viri Judsei, 
quos constituísti super ópera re-
giónis Babylónis, Sidrach , Mi-
sach, & Abdénago: viri isti con-
tem-
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tempsérunt, réx, decrétum tuum: 
déos tuos non colunt, &státuam 
áuream, quani erexísti, non adó-
rant. Tune Nabuchodónosor in 
furóre & in irapra ĉépit utaddu-
ceréntur Sidrach, Misach, & Ab-
dénago : qui conféstim addúdli 
sunt in conspéftu regís. Pronun-
tiánsque Nabuchodónosor rex,ait 
eis: Veréne Sidrach, Misach, & 
Abdénago, déos meos non coli-
tis : & státuam áuream , quam 
constkui, non adorátis ? Nunc 
ergo si estis paráti i quacúmque 
hora audieritis sónitum tubas ,fis-
tute, cítharas, sambúcae, & psal-
térii, & symphonte, omnísque 
géneris musicórum , prostérnite 
vos, & adoráte státuam 9 quam 
feci: quód si non adoraverítis,eá-
dem hora mittémini in fornácem 
ignis ardéntis : & quis est Deus, 
quierípiat vosdemanu mea?Res-
pondéntes Sidrach 9 Misach i & 
Y At>. 
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Abdénago, dixérunt regi Nabu-
chodónosor: Non opórtet nos de 
hac re responderé tibi. EGceenim 
Deus noster, quem cólimus, po-
test erípere nos de camino ignis 
ardéntis, & de mánibus tuis, ó 
rex , liberáre. Quod si nolüerit, 
notum sit tibi, rex 1 quia déos tuos 
non cólimus, & státuam áuream, 
quam erexísti ¡ non adorámus. 
Tune Nabuchodónosor replétus 
est furóre : & aspétlus faciéi il-
lius immutátus est super Sidrach, 
Misach \ & Abdénago, & pr¿ecé-
pit ut succenderétur fornax sép-
tuplum quam succéndiconsuéve-
rat. Et viris fortíssimis de exérci-
tu suo jussit, ut ligátis pédibus Si-
drach , Misach , & Abdénago, 
mítterent eos in fornácem ignis 
ardéntis. Et conféstim viri lili 
vinfti, cum braccis suis, & tiáris, 
& calceaméntis,& véstibus,mis-
si sunt in médium fornácis ignis 
ar-
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ardéntis: nam jiissio regís urgé-
bat: Fornax autem succénsa erat 
nimis. Porro viros illos, qui mí-
serant Sidrach, Misach, & Ab-
dénago, interfécit flamma ignis. 
Viri autem hi tres , id est , Si-
drach , Misach i & Abdénago, ce-
cidérunt in médio camino ignis 
ardéntis, colligáti. Et ambulá-
bant in médio flamma laudántes 
Deum, & benedicéntes Dómino. 
Aqui no se diráTIedtámus gé-
nua, sino solo Orémus. 
Oración. 
OMnípotens sempitérneDeus, spes única mundi , qui 
Prophetárum tuórum pracónia, 
praséntium témporum declarástí 
mystéria: auge pópuli tui vota 
placátus 5 quia in nullo fidélium, 
nisi ex tua inspiratióne, prové-
niunt quarúmlibet increménta 
virtútum. PerDóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum. 
Y2 Acá-
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. Acabado todo esto, y aparta-
do el Facistol por algún Acolito, 
quitará el Preste en el mismo lado 
de la Epístola laCasulla, y Ma-
nipulo , y vestirá la Capa Pluvial 
morada 9 ayudándole los Minis-
tros, quienes también dejarán sus 
Manípulos. No llevará en esta 
ocasión la Cruz procesional el 
Subdiacono de la Misa, sino al-
gún Acolito con Sobrepelliz. Asi 
dispuestos, bajarán al plano5 y 
hecha la debida reverencia al 
Altar, irán á la Pila bautismal 
con el siguiente orden. Precederá 
á todos un Acolito con el Cirio 
Pasqual, llevándolo con ambas 
manos elevado, y encendido: se-
guiráse el que lleve la Cruz en 
medio de los Ceroferarios con ve-
las encendidas: después el Clero 
por su orden en dos filas, y en 
medio un Sacerdote con Sobrepe-
lliz, y Estola morada, que lleve 
• ' los 
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los Vasos con el santo Crisma, 
y el Oleo de Catecúmenos: y úl-
timamente el Preste con los dos 
Ministros á sus lados. Todos irán 
descubiertos, excepto el Preste. 
Mientras fueren á la Pila se 
cantará en el camino el siguiente 
Tracto: 
S icut cernís desíderat ad fontes 
aquárum : itá desíderat ánima 
mea ad te, Deus. ^ Sitivit áni-
ma mea ad Deum vivum: quan-
dó véniam, & apparébo ante fá-
ciem Dei? 
^. Fuérunt mihi lácrymas mese 
panes die ac no£te, dum dícitur 
mihi per singulos dies : Ubi est 
Deus tuus? 
Quando se acerquen al Baptis-
terio, se pondrá el de la Cruz 
con los Ceroferarios, próximo á 
él , y con el rostro acia el Pres-
te , quien en medio de los Mi-
nistros tendrá el suyo buelto al 
3 Cru-
Sábado Santo. 
Grucifixo: el Acolito del Cirio, 
y el Sacerdote de los Oleos se 
colocarán de suerte, que queden 
á la derecha del Diácono, detrás 
del qual ha de estar otro Acolito 
con tohalla, para que el Sacer-
dqte enjugue las manos quando 
sea necesario: el Clero se que-
dará de una, y otra parte en dos 
Coros, ó en circulo , según lo 
permita el Baptisterio. 
Acabado de cantar el Trafto, 
luego que el Preste llegue al Mi-
sal (que estará puesto en Facistol, 
al lado de la reja del Baptisterio j 
dará el bonete al Diácono (éste a 
un Acolito) y estando en medio de 
los Ministros, cantará en tono fe-
rial , y con las manos juntas delan-
te del pecho: Dóminus vobis-
cum. ty. Et cumspíritu tuo. 
Orémus. Oración. 
OMnípotens sertipitérneDeus, réspice propitius ad devo-
íió-
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tiónem pópuli renascéntis, qui, 
sicut cernís , aquárum tuárum 
éxpetit fpntem: & concede pro-
pítius} ut fidei ipsius sitis, bap-
íísmatis mystério ánimam cor-
pusque sandlíficet. Per Dóminum 
nostrum* #̂ Amen. 
Tomará después un Acolito el 
Facistol con el libro, y lo pon-
drá inmediato l̂a Pila^ y llegan-
do á ella, el Preste coiíios Minis* 
tros r en la iriisma forma que an-
tes, y sin mudar de tono 5 bol-
verá ádecir.-^.Dóminus Tobís-
cum. ^9 EtvCum spíritu tuo. 
O rémus. Oración. 
O Mnípotens semp¡térneDeu% adésto magnge pietátis tuas 
mystériis, adésto sacraméntis: S?; 
ad recreándos novos pópulo^ 
quos tibí fons baptismatis pártü-
rit, Spíritum adoptiónis emítte: 
utquod nostrae humilitátis gerén-
dum est ministerio, virtútis tu^ 
Y 4 ira-
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impleátur efféélu. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Fílium 
ruum, qui tecum vivit tk regnat 
in unitáte. 
Dichas estas palabras ] sin des-
unir ías manos ̂  y en voz mas le-
vantada ? proseguirá en-tono de 
Prefacio, 
PEr ómnia saecula ssculórum. IJféAmen. ^• Dóminusvo-
bíscum. íjr. Et cum spíritu tuo. 
)¡f, Sursum corda. I}r./Mabémus 
ad Dóminum. ^ Grátias agá-
ítius Dómino Deonostro. I}c*Dig-
num &;justum est. V eré dígnuñi 
& justum est, 2equuni& saludare, 
nos tibi semper r & ubiqué grá-
tias ágere, Dómine sanéte, Pa* 
ter omnípotens , setérne Deus. 
Q ui invisíbili poténtia,sacramen-
torum tuórum mirabíliter ope-
ráris efíeftum: & licét nos tantis 
mystériis exequéndis simus in-
digni: tu tamen grátiae tû e dona 
r non 
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non. déserens, étiam ad nostras 
preces aures tux pietátis inclinas. 
Deus j cujus spiritus super aguas, 
ínter ipsa mundi primórdia íere-
bátur: ut jam tune virtútem sanc-
tificatiónis aquárum natura con-
cíperet. Deus, qui nocéntis mun-
di crimina per aquas ábluens, re-
generatiónis spéciem in ipsa di-
lúvii eñusióne signásti: ut unius 
ejusdémque eleménti mystérío, 
& finis esset vítiis , & origo vir-
tútibus. Réspice Dómine in fá-
ciem Ecclésise tux , & multiplica 
in ea regeneratiónes tuas , qui 
grátis tuae affluéntis ímpetu lastí-
ficas civitátem tuam: fontémque 
baptísmatis áperis toto orbe ter-
rárum Géntibus innovándis : ut 
tuae majesíátis império , sumat 
Unigéniti tui grátiam de Spiritu 
Sanáo. ( Dividirá d agua en 
forma de Cruz, con la mano de-
recha extendida , y la enjugará 
Y g lúe-
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luego con la toballa, que le mi-
nistrara el Diácono, } Qui hanc 
aquam regenerándis homínibus 
pr̂ eparátam ] arcana sui núminis 
admixtióne íbecúndet: ut santli-
ficatióne concépta , ab imma-
culáto divíni fontis útero, in no-
vam renáta creatíiram,progénies 
cseléstis emérgat: & quos aut se-
xus in córpore, aut setas discér-
nit in témpore, omnes in unam 
páriat grátia mater infántiam. 
Procul ergo hinc, jubénte te Dó-
mine , omnis spiritus immúndus 
abscédat : procul tota nequítia 
diabólicas fraudis absístat. Nihil 
hic loci habeat contráriae virtútis 
adniíxtio: non insidiándo circüm-
volet: non laténdo subrépat: noíi 
inficiéndo corrumpat. ( Tocará 
él agua con la mano derecha, y 
!a limpiara como anteSé } Sithíec 
sanfla & ínnocens creatúra libe-
ra ab omni impugnatóris incúr-
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su 9 & totius nequítise purgáta dis-
céssu. Sit fons vivus , aqua re-
génerans , unda puríficans : ut 
omnes hoc lavácro salutífero di-
luéndi , operante in eis Spíritu 
Sanño, perféflag purgatiónis inr 
dulgéntiam consequántur. ( For* 
mará con la mano derecha tres 
cruces en el ayre sobre ia Piía, 
según y y en el tiempo que se fi-r-
gura luego ) Unde benedico te 
creatúraaqu2e,perDeum )J< vi-
vum, per Deum ^ verum, per 
Deum ^ sanélum : per Deum 
qui te in principio, verbo sepa-
ra vit ab árida : cujus spíritus su^ 
per te ferebátur. ( Dividirá el 
agua, y echará de ella ácia las 
quatro partes del Mundo, incli-
nándola con la mano derecha i 
los bordes de la Pila, en esta for-
ma ] Qui te de paradísí fon-
te manare fecit, & in quátuor 
fluminibus totam terram rigáre 
prae-
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pr^cépit. Qui te in desérto amá-
ram , suavitáte indita fecit esse 
potabilem , & skiénti pópulo de 
petra prodúxit. Bene <̂ díco te 
& per Jesum Christum Fíiium 
ejus ünicum Dóminura nostrum: 
qui te in Cana Galiteae signo ad-
mirabili, sua poténtia convértit 
irí vinum. Qui pédibus super te 
ambulávit: & á Joánne in Jor-
dánein te baptizátusest. Quite 
una cum sánguine de látere suo 
prodúxit: & disdpulis suis jus-
sit, ut credéntes baptizaréntur 
in te, dicens: Ite, docéte omnes 
Gentes, baptizantes eos in no-
mine Patris y & Fílii, & Spiritus 
santti. 
Mudando la voz, proseguirá en 
tono de Lección. 
H iEc nobis pracépta semn-tibus,tu Deus omnípotens, 
clemens adésto, tu benígnus ads-
pira. ( Formará con el aliento 
tres 
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tres cruces sobre el agua 5 dicien-
do: ) Tu has simplices aquas tuo 
ore benedicito, ut prseter natu-? 
rálem emundatiónem, quam la-
vandis possunt adhibére corpóri-i 
bus, sint étiam purificándis mén-
tibus efficaces. { Tomará el Ci-
rio encendido, y lo entrará un 
poco en el agua * diciendo en to-
no de Prefacio: j Descéndat in 
hanc plenitudinem fontis virtus 
Spiritus santli. ( Sacarálo , y 
luego lo bolvérá á entrar algo 
mas, repitiendo en voz mas le-
vantada Descéndat, &c; Y apar-
tándolo del agua, lo entrará des-
pués tercera vez hasta el suelo 
de la Pila, diciendo en voz mas 
levantada, que las dos antece-
dentes: )Descéndat ^ &c. y sin 
apartarlo, soplará tres veces so-
bre el agua, según esta figura 4 ; 
y proseguirá diciendo :Totámque 
nujus aquas substántiam, regene-
ran-
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r̂ ndi tocundet eñettu.,(Sacará 
el Cirio del agua: lo tomará el 
Acolito; y el Preste ̂  bueltas á 
juntar las manos .continuará en 
tono de Prefacio J Hic ómnium 
peccatorum mácula deleántur: 
híc natura ad imáginem tuam cón-
dita, & ad honórem sui refor-
mata prindpii, cunftis vetustátií? 
squalóribus emundétur: ut omnis 
homo sacraméntum hoc regene-
ratiónis ingréssus, in vera inno-
céntiae novam infántiam renas-
cátur. (Dirá rezado:) P & Dómi-
num nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum: qui ventúrus est ju-
dicáre vivos & mórtuos 5 & sascu-
lum per ígnem. y los circuns-
tantes responderán. Amen. 
Concluida la bendición del 
agua, el Preste se pondrá en me-
dio del Clero, con los Ministros 
á sus lados: entonces un Acolito 
tomará en la Calderilla alguna 
por-
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porción del agua bendita, y lle-
gará con el hisopo al Diácono: 
éste se lo dará con los debidos ós-
culos al Preste, que sin decir pa-
labra alguna, se rociará á sí pro*-
prio, y a los circunstantes ;y buel-
to el hisopo al Diácono ¿ que lo 
recibirá en la misma forma , se 
sentará con los demás del Clero, 
y se cubrirá. Luego un Sacerdote 
con Sobrepelliz, y Estola mora-
da echará agua bendita con el 
hisopo al resto del Clero, y á 
los que estén en la Iglesia, acom-
pañándole á su lado siniestro el 
Acolito con la Calderilla del agua 
bendita. Otros Ministros d mis-
mo tiempo llenarán con ella las 
vasijas prevenidas para echarla 
en las otras Pilas , y rociar h s 
casas. 
Después de la aspersión se le-
vantarán todos: bolverá el Pres-
te con los Ministros á h Pila; y 
des-
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descubierto, tomará el Oleo de; 
Catecúmenos, y echará una por-, 
don de él en el agua 5 en forma, 
de Cruz, diciendo; 
S anftificétur & fbecundétur fons 
iste óleo salútis, renascéntibus ex 
eo, in vitam t̂érnam.̂ r#Amen,*; 
En igual forma echará canti-
dad del santo Crisma, y al mis-*. 
mo tiempo dirá: , ^ # 
Infusio ChrísmatisDóminí nos-
tri Jesu Christi, & Spíritus sane-, 
ti Parácliti, fiat ín nomine sam> 
tae Trinitátis, Amen, 
Tomará después ambas ampo-r 
lias, cada una con su mano, y á 
un tiempo echará en forma de 
cruz una porción de cada una de 
días diciendo: 
Commíxtio Chrísmatís sandifi-
catiónis, & ólei unftiónis, & aquae 
baptísmatis, páriter fiat ? in no-
mine Pa ̂  tris, & Fí )¿lii, & 
Spíritiis >̂  sandi. 1̂ . Amen. 
Mez-
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-Mezdaralo todo con' el aguay 
esparciéndolo con la maño dere-: 
cha por la Pila; y últimamente 
estregará dicha mano con el al-
godón $ y ambas las lavará sobre 
una vacía con tina miga de pa% 
y con agua, que se echarán en 
la piscina. Tocio se lo ministra-
rá el Diácono, que estará á su 
mano derecha 5 y también le 
dará la tohallápara que se limpie; 
Si hubiere algunos que bautizar, 
los bautizará el Preste según co^ 
tumbre. 
Después de esto, dos Canto-
reŝ  estando en pie en el mismo 
sitio, comenzarán las Letanías. 
E l Preste en medio de los Minis-
tros, y todos los demás con el 
mismo orden que fueron á la 
Pila, bolverán al Altar, prosi-
guiendo las Letanías, y repitien-
do enteramente lo que digan los 
Cantores. Entretanto algún Mi-
nis-
Sábado Santo, 
nistro pondrá sobre la grada su-
perior del Altar tres almohadas 
moradas, para que el Preste, y 
Ministros se recuesten sobre ellas* 
El de la Cruzr y los Ceroferarios 
se irán á la Sacristía : el Acolito 
del Cirio lo bolverá á poner en 
el Candelero: los del Clero en-
trarán en el Coro, se arrodillarán 
en sus lugares, y repetirán lo mis-
mo que digan los Cantores: el 
Preste, y Ministros llegarán al Al-
tar, y hecha la debida reverencia, 
se retirarán al lado de la Epístola, 
donde el Preste dejará el Pluvial, 
y los Ministros las Planetas: lue-
go bolverán in Albis al medio, y 
arrodillados en el plano, se postra-» 
rán sobre las almohadas, y asi rê  
petíran en voz baja las Letaníaŝ  
siguiendo al Coro: los Acolito^ 
les cubrirán los pies con las AU 
bas, y estarán detrás de rodillas, 
sin postrarse» 
En E U I . 
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En cantándose el verso Pecca* 
tóres,&c; se levantarán el Pres-
te, y Ministros 5 y hecha la de-
bida reverencia al Altar, pues-
tos los bonetes ̂  y juntas las 
manos delante del pecho, bol-
verán uno detrás de otro (pre-
cediendo los Acólitos) á la Sa-
cristía, en la qual quitaráir luego 
las Estolas moradas, y vestirán 
los Ornamentos blancos ricos, 
preparados para la Misa. 
Los Cantores proseguirán des* 
pació las Letanías hasta el fin 5 y 
entretanto algunosMinistrosapar̂  
tarán las almohadas; encenderán 
las velas ; quitarán el Frontal 
morado, y la Palia del mismo 
color, que estará sobre el Ta-
bernáculo del Santísimo Sacra-
mento ; descubrirán la Creden-
cia } extenderán sobre las gradas, 
y Pavimento tapetes, ó alfom-
bras 5 se descubrirán los Altares, 
é 
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é Imágenes, si no hubiere cés-
íumbre de hacerlo al tiempo dê  
la Gloria, y no se hubiere hecho 
mientras se bendijo la Pila. 
KYrie eléíson. C hriste eléí-son. 
K yrie eléíson. C hriste audi nos. 
C hriste exáudi nos. 
P ater -de cadis Deus 5 miserére 
nobis. 
F ili Redémptor mundi Deus, 
miserére nobis. 
S píritus sánete Deus, miserére 
nobis. 
S anfta Trínitas unus Deus, mi-
serére nobis. 
S añila María, Ora pro nobis. 
S anda Dei génitrix, ora. 
S an¿ta Virgo vírginum, ora. 
S andle Míchaél, ora. 
S ande Gábriél, ora. 
S anfte Ráphaél. ora. 
O mnesSandi Angelí & Archán-
geli, oráte pro nobis; 
Om-
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O mnes sanfti beatórum Spirí-
tuumOrdines, oráte pro 
nobís. 
S anfte Joannes Baptísta, ora. 
S anfte Joseph, ora. 
O mnes sanáiPatriárchae & Pro-
phétse, . oráte pro nobis, 
S anfte Petre, ora. 
S an£te Paule, ora. 
S anfte Andréa, ora. 
S ande Joánnes, ora. 
Q mnes sanfti Apóstoli & Evan-
gelistâ  oráte pro nobis. 
Ó mnes sanfti Discípiüi Dómini, 
oráte pro nobis. 
S anfte Síéphane, ora. 
S anfte Laurénti, or^ 
S an£te Vincénti, ora. 
O mnes san£ti Mártyres, oráta. 
S anfte Silvéster, ora. 
S anéleGregóri, ora. 
S ande Augustíne, ora. 
O mnes sanéti Pontífices, & Con-
fessóresj oráte pro nobis. 
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0 mnes san£l¡ Dodóres, orate 
pro nobis. 
S anfte Antóni, ora, 
S ande Benedífte, ora. 
S anfte Domínice, ora. 
S an£te Frandsce, ora. 
O mnes sandi Sacerdotes & Le-
vitas, oráte pro nobis. 








S anfta María Magdaléna3 
S anda Agnes, 
S anda Caedlia, 
S anda Agatha, 
S anda Anastasia, 
mnes sandse Vírgínes & Vi-
dual, oráte pro nobis. 
mnes Sandi & Sand̂ e Dei, 
Intercédite pro nobis. 
-P ropítius esto, Parce nobis D(> 
• mine. 
"Propítius esto, Exáudi nos Dó-
mine. 
Ab 
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A b omni malo, Libera nos Dó. 
mine. 
A b omni peccáto, libera. 
A morte perpétua, libera. 
P ér mystérium sanílse incarna-
tiónis tuas, libera. 
Per advéntum tuum, libera. 
P er nativitátem tuam, libera; 
P er baptismum & san£lum jejú-
nium tuum, libera. 
Per crucem & passiónem tuam, 
libera nos Dómine. 
P er mortem & sepultúram tuam, 
libera nos Dómine. 
P er san£lam resurrediónem 
tuam, libera nos 
Dómine. 
Per admirábilem ascensiónem 
tuam, libera nos 
Dómine. 
Per advéntum Spiritus sanfli 
Paracliti, libera. 
I n die judícii, libera nos Dó-
mine. 
Pee-
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Peccatóres, Te rogámus audí 
nos. 
ü t nobis parcas, te rogámus 
audi nos. 
U t Ecclésiam tuam san£tam ré-
gere & conserváre dignéris, 
te rogámus audi nos. 
ü t domnum Apostólicum&om» 
nes Ecclesiásticos órdines in 
sanda Religióne conserváre 
dignéris, te rogámus, 
ü t inimícos san£te Ecclésiae hu-
miliáre dignéris, te rogámus. 
ü t Régibus & Princípibus Chris-
tiánis pacem & veram concór-
diam donáredignéris, te 
rogámus audi nos. 
U t nosmetípsos in tuosanéloser-
vítio confortáre & conserváre 
dignéris, te rogámus. 
ü t ómnibus benefadlóribus nos-
tris sempitérna bona retríbuas, 
te rogámus audi nos. 
U t fruáus térra daré & conser-
va-
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váre dignéris, te rogámus. 
Ü t ómnibus fidélibus defúnftis 
réquiem astérnam donáre dig-
néris, te rogámus audi nos. 
Ü t nos exaudiré dignéris, te 
rogámus audi nos. 
i/̂ gnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, Parce nobis Dómine. 
Agrias Dei , qui tollis peccáta 
mundi, Exaudí nos Dómine. 
A gnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi, Miserére nobis. 
Christeaudi nos. C hriste exaudí 
nos. 
Los Cantoras empezarán á 
cantar con gran solemnidad: K y-
rie eléíson. C hriste eléíson. K y-
rie eléíson , repitiéndolo tres 
veces r según costumbre, y dán-
dose asi principio á la Misa, 
que no tiene Introito; y eí Pres-
te , y Ministros saldrán de la Sa-
cristía con el mismo orden, que 
en otras Misa3 solemnes, prece-
Z dien-
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diendo el Turiferario, Cerofera-
rios, &c. Los Cantores proce-
derán muy despacio en los Ky-
ries , para que entretanto diga 
el Preste la Confesión, inciense 
el Altar, y los rece. 
Luego que el Preste llegue al 
Altar con los Ministros, dirá el 
Salmo J údicameDeus,^ con 
Gloria Patri,&c y la Confe-
sión : y después de incensir, y 
decir los Kyries en el lado de la 
Epístola, como en otras Misas, 
llegará al medio del Altar, y en-
tonará la Gloria t á la que se to-
carán el Organo, y todas las cam-
panillas, que sirvieren en los Al-
tares 5 como también las campa-
nas de la torre, si la Iglesia fuere 
la Matriz, ó principal del Lugar: 
las demás Iglesias, aunque sean 
de los Regulares, y exentas, no 
pueden tocar sus campanas hasta 
que haya hecho señal la Matriz, 
ó 
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ó Templo grincipal del Pueblo, 
G Loria in excélsis Deo. E t in térra pax homínibus 
bonae voluntátis. L audámus te, 
B enedícimus te, A dorámus te, 
G lorificámus te. Qrátiaságimus 
tibi propter magnam gloriara 
tuam. D omine Deus Rex caelés-
tis,Deus Pater omnipotens. Dó-
mine Fili unigénite Jesu Christe. 
D omine Deus, Agnus Dei, Fi-
lius Patris. Qui tollis peccáta 
mundi, miserere nobis. Qui tol-
lis. peccáta mundi, súscipe depre-
catiónem nostram. Q ui sedes ad 
déxteram Patris, miserere nobis. 
Q uóniam tu solus sanftus , T u 
solus Dóminus, T u solus altíssi-
mus, Jesu Christe, Cum sanc-
to Spiritu , in gloria Dei Patris. 
Amen. 
Después dirá el Preste: Dómi-
nus vobíscum, fjr. Et cum spiri-
tu tuo. 
Z 2 Oré-
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O rémus. Oración. 
DEus, qui hanc sacratíssimam noftem gloria Dominica 
resurredliónis illústras: consérva 
in nova famíliae tuse progénie 
adoptiónis Spiritum, quem de-
dísti: ut córpore & mente reno-
váti, puram tibi exhibeant ser-
vitútem. Per eúmdem Dóminum 
nostrura. In unitáte ejúsdem Spi-
ritus sanfti Deus, per ómnia sé-
cula sasculórum, ífc. Amen. 
L éftioEpístotebeátiPauli Apóŝ  
toli ad Colossénses. Cap, 3. 
Ratres: Si consurrexístis cum 
Christo , qux sursúm sunt 
quaerite, ubi Christus est in déx-
teraDei sedens: quse sursúm sunt 
sápite, non quae super terram. 
Mórtui enim estis, & vita vestra 
est abscóndita cum Christo in 
Deo. Cúm Christus apparúerit, 
vita vestra: tune & vos apparé-
bitis cum ipso in gloria. 
1 Can-
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Cantada la Epistola , llevará 
el libro el Subdiacono, y besará 
la mano del Preste , quien co-
menzará á cantar en voz grave 
Allelúia ̂  y en el mismo tono la 
repetirá el Coro. Cantará elPreste 
segunda, y tercera vez Allelúia, 
levantando á proporción la voz 
en cada una de ellas; y el Coro 
responderá como antes. Cantado 
tercera vez Allelúia, prosegui-
rá el Coro ^ . Confitémini Dó-
mino , quóniam bonus: quóniam 
in saeculum misericordia ejus. 
Y después el Tra£lo. 
L audáte Dominum omnes Gen-
tes : & collaudáte eum omnes 
pópuli. Quóniam confirmáta 
est super nos misericordia ejus: 
& véritas Dómini manet in setér-
num. 
El Preste dirá uno, y otro en 
voz baja. 
Entretanto que se cantáre lo Z3 re-
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referido , estarán los Ministros 
en la parte de la Epistola, como 
al Introito de la Misa 5 y luego 
que el Preste haya leído el Trac-
to, pasará el Subdiacô o el Mi-
sal al lado del Evangelio. 
Para el canto de éste irán los 
Ceroferarios sin Ciriales, y se 
pondrán á los lados del Subdia-
cono, juntas las manos delante 
del pecho 5 pero se signarán co-
mo los demás: el Diácono minis-
trará incienso , tomará bendi-
ción , incensará el libro 9 y al fin 
al Celebrante 5 todo como en 
otras Misas. 
S equéntia sandliEvangélii secüiv 
dum Matthasum. Cap. 18. 
T 7 Espere autem sábbati, quag 
. V , lucéscit in prima sábbatî  
venit María Magdaléne, & áltera 
María vidére sepúlchnun. Et ec-
ce terramótus faftus est magnus. 
Angelus enim Dómini descéndit 
de 
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de cáelo: & accédens revólvít lá-
pidem, & sedébat super eum: 
erat autem aspéftusejus sicut ful-
gur: & vestiméntum ejus sicut 
nix. Prae timóre autem ejus extér-
riti sunt custódes , & faóli sunt 
velut mórtui. Respóndeos autem 
Angelus, dixit muliéribus: No-
líte timére vos: scio enim, quód 
Jesum, qui crucifixus est, quse-
ritis: non est hic: surréxit enim, 
sicut dixit. Veníte & vidéte lo-
cum, ubi pósitus erat Dóminus, 
Et citó eúntes 5 dícite discípülis 
ejus quia surréxit: & ecce praecé-
dit vos in Galiteam, ibi eum ví-
débitis: ecce praedíxi vobis. 
No se dirá C redo ? ni hay An-
tífona para el Ofertorio. El Preste 
después de incensado cantará 
Dóminus vobíscum, y Orémus. 
Entonces se tocará el Organo; 
proseguirá tocándose hasta que se 
haya de comenzar el Prefacio; 
Z4 ha-
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haciéndose lo demás sin dife-
rencia de lo que se pradíca 
otras veces 5 excepto que no hay { 
Agnus Dei, &c. ni se da paz. 
Secreta. 
SUscipe, guaesumus Dómine, preces populi tui, cum obla-
tiónibus hostiárum: ut Pascháli-
bus initiáta mystériis: ad ̂ eterni-
tátis nobis medélam, te operánte 
proficiant. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum. 
Prefacio. | 
V'Eré dígnum & justum est, ' xquum & salutáre , Te 
quidem Dómine omni témpore, 
sed in hac potíssimúm node glo-
riósiús prasdicáre cúm Pascha nos-
trum immolátus est Christus. Ip-
se enim verus est Agnus, qui ábs-
tulitpeccáta mundi. Qui mortem 
nostram moriéndo destrúxit, & 
vitam resurgéndo reparávit. Et 
ideó cum Angelis & Archánge-
lis, 
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lis, cum Thronis & Dominatió-
nibus , cumque omni milítia C<E-
léstis exércitus, hymnum glóriae 
tus cánimus, sine fine dicéntes. 
S andus , SanQus , Sanftus, 
Dóminus Deus Sábaoth. P leni 
sunt C2eli & térra gloria tua. H o-
sanna in excélsis. tfenedíflus qui 
venit in nomine Dómini. H 0-
sánna in excélsis. 
Infraaccioií. 
COmmunicántes, & noftem sacratíssimam celebrántes 
Pesurreftiónis Dómini nostri 
Jesu Christi seciíndúm carnem, 
sed & memóriam venerantes ] in 
primis gloriosas semper vírginis 
jVfarte, genitrícis ejüsdem Dei & 
Dómini nostri Jesu Christi, &c. 
HAnc ígitur oblatiónem ser-vitútis nostra , sed & 
cunftae famíliae tû e, quam tibi 
offérimus pro his quoque, quos 
regeneráre dignátus es ex aqua 
Z5 & 
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& Spíritu sanfto, tríbuens efe 
remissiónem ómnium peccató-
rum , quaesumus Dómine , ut 
placátus accípias, &c. 
Dicho Pax Dómini sit semper 
vobíscum, sin que se dé ósculo 
de paz, ni decirse A gnus Dei, 
ni Poscomunión, pero si lo demás 
acostumbrado antes de la Comu-
nión, corwmira el Preste el San-
tísimo Sacramentô  y después de 
la ablución, comenzará el Goro 
las Vísperas , entonando el mas 
digno laAUelúia, y prosiguién-
dola todos en pie, cantarán des-
pués el Salmo Laudáte Dómi-
num omnes gentes, SÍC. El Diá-
cono mudara el Misal al lado de 
la Epístola : el Subdiacono al 
mismo tiempo, después de mi-
nistradas las vinageras, pasará 
al lado del Evangelio, donde pu-
rificará el Cáliz, y hará lo demás 
que se acostumbra 5 y el Preste, 
re-
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recibidas las purificaciones, irá 
al Misal, y en lugar de la An-
tífona, que se llama Ccmmúnio, 
dirá en voz , baja tres veces Al-
leluia, y el expresado Salmo 
Laúdate, &G alternando con 
los Ministros, que estarán en la 
f)arte de la Epístola, como al ntroito de la Misa: luego, repe-
tidas las tres Allelúias por el mis-
mo Preste, y por el Coro, ento-
nará en voz sonora para el Cán-
tico Magníficat la Antífona Vés-
pere autem sábbati; la que pro-
seguirá en voz sumisa con los 
Ministros , continuándola tam-
bién el Coro con el dicho Can-
tico ^ al principio del qual se 
signarán de la frente al pecho el 
Preste, y Ministros, y todos los 
demás 5 y los Ceroferarios, to-
mando los Ciriales, estarán con 
ellos en sus puestos de la parte de 
abajo, hasta que se acabe la Misa. 
Co-
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Comenzado por el Coro el re-
ferido Cántico, el Preste,- y Mi-
nistros irán al medio del Altar, 
donde ministrando el Diácono la 
Naveta, y el Turiferario el Tu-
ribulo , pondrá el Preste incienso 
con bendición: después incensa-
rá la Cruz, y el Altar, según 
costumbre ̂  y el Diácono incen-
sará al Preste en la parte de la 
Epístola, y se harán las demás 
incensaciones acostumbradas. 
Después de incensados el Pres-
te, y Ministros, se quedarán en 
el lado de la Epístola bueltos al 
Misal, como para el Introito: 
allí dirán, alternando en voz 
baja, el referido Cántico Mag-
níficat; y repetida la Antífona, 
esperarán en el mismo lugar 
hasta que el Coro la acabe. En-
tonces , y no antes , llegará el 
Preste (siguiéndole los Ministros) 
al medio del Altar, donde lo 
be-
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besará ^ y buelto-al Pueblo, can-
taráDóminus vobíscum; y pa-
sando al Misal, dirá también 
cantada la Oración Spiritum 
nobiŝ  con todo lo demás, como 
en otras Misas, excepto que el 
Diácono añadirá dos Allelúias al 
IteMissaest, y el Coro las aña-
dirá igualmente al Deo grátias. 
Antífona. Allelúia 5 allelúia, 
allelúia. 
Salmo 116. 
LAudáte Dóminum omnes t Gentes : * laudáte eum 
omnes pópuli: 
Quóniam confirmáta est super 
nos misericordia ejus : * & vé-
ritas Dómini manet in aetérnum. 
Gloria Patri, & Filio. Sicut erat. 
Antífona. AUelúia? allelúia, al-
lelúia. 
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tí, quae lucéscit ín prima sábbati, 
venit María Magdaléne, & áltera 
María vidére sepúlchrum5allelúia. 
Cántico de nuestra Señora. 
Luc¿e i. e 
MAgníficat * ánima m̂ a Dóminum: 
Et exultávit spíritus meus * in 
Deo salutári meo. 
Q uia respéxit humilitátemancíl-
Ise suae: *ecce enim ex hoc beátam 
me dicent omnes generatiónes. 
Quia fecit mihi magna, qui po-
tens est: * & sanftum nomen ejus. 
Et misericordia ejus á progénie 
ín progénies * timéntious eum. 
F ecit poténtiam in bráchio suo,* 
dispérsit superbos mente cordissui. 
D epósuit poténtes de sede, * & 
exaltávit húmiles. 
Esuriéntes implévit bonis : * & 
divites dimísit inanes. 
S uscépit Israel püerum suum: * 
recordátus misericordia suae. 
Si-
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Sicut locútus est ad patres nos-
tros, * Abraham, & sémini ejus 
insáecula. 
Gloria Patri ¡ & Filio. Sicut erat. 
Antífona. Véspere autem sábba-
ti, quae lucéscit in prima sábbati, 
venit María Magdaléne, & áltera 
María vidére sepúlchrum , alíe-
lüia. Dóminus vobíscum. I^.Et 
cum spiritu tuo. 
Orémus. 
SPíritum nobis, Dómine, tu^ charitátis infunde : ut quos 
Sacraméntis Paschálibus satiásti, 
íua fácias pietáte concordes. Per 
Dóminum. In unitáte ejusdem 
Spíritus sandi Deus. 
Dóminus vobíscum. IJr. Et cum 
spiritu tuo. * 
líe Missaest , allelüia, alleluia. 
fy. Deográtias,allelúia, alleluia. 
El Preste, dicho elPláceat tibi 
sandia Trínitas, dará la bendi-
ción, seeun costumbre. 
A 
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A V I S P E R A S 
fuera del Coro, 
D.'chos el Iker noster. y Ave 
María, se empezarán las Visperas 
absolutamente por la Antitona. 
Allelúia, allelúia, allelúia. 
Salmo 116. 
LAudáte Dominum omnes Gentes:* laudáte eum om-
nes pópuli: 
Quóniam confirmáta est super 
nos misericordia ejus: * & véri-
tas Dómini manet in aetérnum. 
Gloria Patri,&Filio. SicQt erat. 
Antífona. Allelúia, allelúia 5 al-
lelúia. 
No se dicen Capítulo 5 Hym-
no, ni Verso. 
Al Magníficat; Antífona. 
Véspere autem sábbati, quae lu-
céscit in prima sabbati,venitMa-
ría Magdaléne, & áltera María, 
vidére sepúlchrum, allelúia. 
Cántico. Ni agníficat ánima. 5̂  
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Repetiráse la Antífonaa Vés-
Íere autem sábbati. )óminus vobíscura. 
O rémus. Oracioru 
SPíritum nobis, Dómine, charitátis infiínde : ut quos 
Sacraméntis Paschálibus satiásti, 
tua fácias pietáte concordes. Per 
Dóminum. In unitáte ejúsdem 
Spíritus sandi Deus. 
ÍJómkius vobíscum. ^ Et cum 
spíritu tuo. J^. Benedicámus Dó-
mino, allelúia, allelúia. Jfc* Deo 
gradas, allelúia 5 allelúia. 
Luego se aiiade el Pater noster, 
y nada mas. 
A C O M P L E T A S . 
Empezará el Leflor ^ Jube 
domne benedícere. Bendición. 
No£lem quiétam, & finem per-
féftum concédat nobis Dóminus 
omnípotens. 1 .̂ Amen. 
F Lección breve» t. Sím s-e Ratres, Sóbrii estóte, & vm 
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giláte : quía adversa'rius vester 
diábolus tamquám leo rugiens 
círcuit quiéreos quem dévoret: 
cui resistite fortes in fide. Tu au-
tem Dómine , miserére nobis. 
^ Deográtias. ^. Adjutórium 
nostrum in nomine Dómini. 
fy* Qui fecit caslum 3 & termn. 
P ater noster secretamente. 
Luego la Confesión común al-
ternativamente. 
Dada la Absolución ? se dirá 
el Verso. 
COnvérte nos Deus salutáris noster. I5r. Et avérte iram 
tuam á nobis. ^ . Deus in adju-
tórium meum inténde. IJr. Dó-
mine ad adjuvándum me festina. 
G lória Patri9& Filio. S icut erat. 
Y no se dirá mas Laus tibi Dó-
mine Rex setérnae glórias; pero 
en su lugar se dirá Allelúia. 
Luego sin Antífona se dirán 
los Salmos acostumbrados.' 
Sal-
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Salmo 4. 
CUm invocárem , exaudívit me Deus justítias meae : * 
in tribulatióne dilatásti mihi. 
Miserere mei, * & exáudi ora-
tiónem meam. 
Fílii hóminum usquequo gravi 
corde? * ut quid dilígitis vanitá-
tem , & quaeritis mendácium? 
Et scitóte quóniam mirificávit 
Dóminus sanftum suum: * Dó-
minus exáudiet me , cúm cía-
mávero ad eum. 
Irasdmini, & nolíte peccáre: * 
quae dícitis in córdibus vestris,in 
cubílibus vestris compungímini. 
Sacrifícate sacrificium justíti2e,& 
speráte in Dómino. * Multi di-
cunt: Quis osténdit nobis bona? 
S ignátum est super nos lumen 
vultus tui Dómine: * dedisti lae-
títiam in corde meo. 
A fruftu fruménti ¡ vini, & ólei 
sui * multiplicáti sunt. 
I n 
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In pacíe in idípsum * dormiam, 
&requiéscam; 
Q uóniam tu Dómine singuláriter 
in spe ^ constituísti me. 
GlóriaPatri,&Füio. 
Salmo 3<v 
IN te Dómine sperávi ] non con-fundar in aetérnum: * in justí-
tia tua libera me. 
Inclina ad me aurem tuam5 * 
accélera ut éruas me. 
Esto mihi in Deum proteftórem: 
& in domum refugii^ut salvum 
me fácias. 
Q uóniam fortitúdo mea , & 
refugium meum es tu : * & 
propter nomen tuum deduces 
me , & enütries me. 
E dúces me de láqueo hoc,quem 
abscondérunt mihi: * quóniam 
tu es protéftor meus. 
In manus tuas comméndo spíri-
tum meum: * redemísti me Dó-
mine Deus veritátis. 
Gló-
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Gloria PatrL&Füio. 
Salmo 90. 
9Ui hábitat in adjutório Altís-simi, * in proteftióne Dei commorábitur, 
Dicet Dómino: Suscéptor meus 
es tu, & refúgium meum: * Deus 
meus sperábo in eum. 
Quóniam ipse liberávit me de 
laqueo venántium, * & á verbo 
áspero. 
5 cápulis suis obumbrábit tibi: % 
6 sub pennis ejus sperábis. 
Scutocircúmdabit te véritasejus:* 
non timébis á timóre noftúrno. ! 
A sagítta volante in die ,á negótio 
perambulánte in ténebris: * ab in* 
cúrsu, & daemónio meridiano. 
Cadent á látere tuo mille , & 
decem míllia á dextris tuis : ^ 
ad te autem non appropinquábit. 
Verúmtamen óculis tuis conside-
rábis:^ & retributiónem pecca-
tórum vidébis. 
Quó-
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SmóniamtuesDómínespesmea:* tíssimum posuísti refügium tuum. 
N on accédet ad te malum: * S; 
flagéllum non appropínquábit ta-
bernáculo tuo. 
S) uóniam Angelis su:s mandávit e te: * ut custódiant te in ómni-
bus viis tuis. 
Inmánibusportábunt ter^neforté 
offéndasad lápidem pedemtuum. 
S uper áspidem & basilíscum am-
bulábis : * & conculcábis leó-
nem & dracónem. 
Q uóniam in me sperávit, liberá-
bo eum: * prótegam eum, quó* 
niam cognóvit nomen meum. 
Clamábit ad me , & ego exáu-
diam eum: * cum ipso sum in tri-
bulatióne :erípiam eum, & glori-
ficábo eum. 
L ongicúdine diérum replébo 
eum: * & osténdam illi salutáre 
meum. 
Gloria Patri?& Filio. 
Sal-
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Salmo 133. 
ECce nunc benedicite Dómi-num omnes servi Dómini: 
Qui statis in domo Dómini,* in 
atriis domus Dei nostri. 
In nóftibus extóüite manus ves* 
tras in san£ta,*&benedíciteD(> 
mmum. 
Benedicat te Dóminus ex Sion3 f 
qui fecit caelum & terram, 
Gloria Patri5&Fñio. 
No se dice Capitulo, Hymno, 
ni verso. 
Antífona. Vésgereautemsábbati. 
Cántico de Simeón. Luc<ei.e 
Une dimíttis servum tuum 
Dómine, * secúndúm ver-
bum tuum in pace: 
Q uia vidérunt óculi mei * salu-
táre tuum, 
Q uod parásti * ante fáciem óm-
nium populórum; 
Lumen ad revelatiónem Gén-
tium><&glóriamplebistuae Israel. 
Gló-
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G loria Patri, & Filio. S ícut erat. 
Antífona. Véspere autem sábbati, 
quae lucéscit ¡n prima sábbati,ve-
nit María Magdaléne, & áltera 
María,vidéresepúlchrum,allelúia, 
^ Dóminus vobíscum. Et 
cum spiritu tuo. 
O rémus. Oración. 
T Tísita, quaesumus Dómine,ha-
i V Jbitatiónemistam,&omnesm» 
sídias inimici ab ealongé repélle: 
Angeli tui sanfti hábitent in ea, 
qui nos in pace custódiant: &be-
nediélio tua sit supernos semper. 
Per Dóminum nostmm Jesum 
Christum Filium tuum 5 qui te-
cum vivit & regnat. 
,j}^Dóminu§vobíscum.|{r, Etcum 
spiritu tuo. ^ BenedicámusDó* 
mino. I}f»Deográtias. Bendición. 
Benedícat & custódiat nos omnípo-
tens & miséricors Dóminus, Pater, 
&Fílius,& Spíritus sanítus. 
^ Amen. 
An-
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Antífona, 
Egína caelí lastáre, allelüia. 
Quia quem meruísti portáre, 
allelüia. 
Resurréxitsícutdixit, allelüia. 
Ora pro nobis Deum, allelüia. 
^.Gaude &tetáre virgo María,al-
íelüia. I5r.Quia surréxitDóminus 
veré, allelüia. Oración. 
T^Eus?quiper resurreftiónem 
X^Eílii tuiDómini nostri Jesu 
Christi mundumtetificáredigná-
tus es: praesta quassumus; ut per 
ejus genitricem vírginemMaríain, 
perpétuae capiámus gáudia vitse. 
rer eúmdem Christum Dóminum 
nostrum. 1 .̂ Amen. if. Diví-
numauxílium máneatsemper no-
bíscum. Ifc. Amen. 
Diráse en secreto el Paternóster, 
Ave María ? y Credo: y no se hin-
carán de rodillas en todo el tiem-
po de la Pasqua 9 hasta el Sábado 
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Paternóster. Ave María. Credo, 
secretamente 5 y luego en voz cla-
ra se dirá ^. Dómine lábia mea 
apéries. í .̂ Et os meum annun-
tiábit laudem tuam. ^r, Deus 
ín adjutórium meum inténde. 
IJr, Dómine ad adjuvándum me 
festina. Qória Patri, & Filio, & 
Spirítui sanfto. Sicut erat in 
principio, & nunc, & semper, 
& in saecula ŝ eculórum 9 Amen. 
Allelúia. Invitatorio. 
Surréxit Dóminus veré, * Alle-
lúia. Repetiráse. Surréxit Dómi-
nus veré, allelúia. 
Salmo 94̂  
Eníte, exultémus Dómi-
no , jubilémus Deo salu-
tári nostro : praeoccu-
pémus fáciem ejus in contes-
sione, & ín psalmis jubilémus ei. 
Aa2 Sur-
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5 urréxit Dóminus veré, allelúia, 
Q uóniam Deus magnus Dómi-
nus , & Rex magnus super omnes 
déos: quóniam non repéllet Dó-
minus plebem suam , quia in 
manu ejus sunt omnes fines terrâ  
6 altitúdines móntium ipsecóns-
picit. Allelúia. 
Q uóniam ipsíus est mare, & ipse 
fecit iilud 5 & áridam fundavé-̂  
runt manus ejus: venite adoré-
mus, & procidámus ante Deum: 
glorémus coram Dómino, qui 
íecit nos, quia ipse est Dóminus 
Deus noster: nos autem pópulus 
ejus, & oves pascuas ejus. 
Surréxit Dóminus veré, alleliüa 
Hódié si vocem ejus audierítiso 
nolite obduráre corda vestra, sicut 
in exacerbatiónesecúndúm diem 
tentatiónis in desérto: ubi tenta-
vérunt me patres vestri, proba-
vérunt, & vidérunt ópera mea# 
Allelúia. 
Qua-
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Qaadragínta annis próximus fui 
generatióni huic, & dixi, sem-
per hi errant corde: ipsi vero 
non cognovérunt vias meas, qui-
bus jurávi in ira mea, si introí-
bunt in réquiem meam. 
Surréxit Dóminus veré, allelúia. 
Gloria Patri, & Filio,& Spirítui 
sando. Sicut erat in principio, 
& nunc, & semper, & in saecula 
saeculórum. Amen. A llelúia. 
Surréxit Dóminus veré 5 allelúia. 
No hay Hymno, ni Capitulós 
en las Horas, hasta el Sábado 
antes del Domingo siguiente, ni 
tampoco Versos, sino en los 
Nocturnos. 
Al Nocturno, Antífona. 
Ego sum qui sum, & consílium 
meum non est cum ímpiís, sed 
in lege Dómini voluntas mea est, 
allelúia. Salmo i . 
BEátus vir qui non ábiit in consílio impiórum , & in 
Aa3 via 
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peccatórum non stetit, * & in 
cáthedra pestiléntiae non sedit: 
Sed in lege Dómini voluntas 
ejus, * & in lege ejus meditá-
bitur die ac node. 
E t erit tamquam lignum, guod 
plantátum est secus decursus 
aquárum, * quod frudum suura 
dabit in témpore suo. 
E t fólium ejus non défluet: * & 
ómnia quaecúmque fáciet, pros-
perabúntur. 
N on sic ímpii, non sic : * sed 
tamquam pulvis i quem prójicit 
ventus á facie terne. 
I deó non resúrgent ímpii in ju-
dício: * ñeque peccatóres in conr 
cilio justórum. 
Q uóniam novit Dóminus viam 
justórum : * & iter impiórum 
peribit. 
GlóriaPatri,& Filio. 
Antífona. Ego sum qui sum, & 
consílium meum non est cum 
ím-
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í mpiis, sed in lege Dómini vo-
iúntas mea est, allelúia. 
Antífona. Postulávi Patrem 
meum, allelúia: dedit mibi gen-
tes , allelúia 5 in hereditátem, 
allelúia. 
Salmo 2. 
Uaré fremuérunt Gentes, * 
& pópuli meditáti sunt 
íoánia? 
A stitérunt reges terrae, & prín-
cipes convenérunt in unum , * 
advérsús Dóminum, & advérsús 
Christum ejus. 
D irumpámus vincula eorum: * 
& projiciámus á nobis jugum ip« 
sorum. 
Q ui hábitat in caslis 7 irridébit 
eos:^&Dóminus subsannábit eos. 
T uncloquétur ad eos in irasua,* 
& in furóre suo conturbábit eos. 
E go autem constitutus sum Rex 
ab eo super Sion montem sandum 
ejusĵ praedicans prsecéptum ejus. 
Aa4 Dó-
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Dóminus dixit ad me : * Fililí 
meus es tu, ego hódié génui tel 
Póstula á me, & dabo tibi Gen-» 
tes hercditátem tuam, * & pos-
sessiónem tuam términos térra. 
Reges eos in virgaférrea, ^ógí 
tamquam vasfiguli confríngeŝ eos. 
E t nunc reges intellígite: * eru-
dímini qui judicátis terram, 
5 ervíte Domino in timóre 3 * & 
exultáte ei cum tremóre. 
A pprehéndite disciplínam , ne 
quandó irascátur Dóminus , M 
6 pereátis de via justa. 
C úm exárseritin brevi ira ejus,* 
beáti omnes qui confidunt in eo. 
G loria Patri, & Filio. 
Antífona. Postulávi Patrem me-
um , allelúia: dedit mihi gentes, 
allelúia, in hereditátem, allelúia. 
Antífona. Ego dormívi, & som-
num cepi: & exurréxi, quóniam 
Dóminus suscépit me 5 alieluiâ  
allelúia. 
Saí-
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DOmine , quid multiplícati sunt qui tribulant me ? * 
multi insúrgunt advérsúm me. 
Multi dicunt animae meíe: * Non 
est salus ipsi in Deo ejus. 
Tu autem Dómine suscéptor 
meus es: * gloria mea, & exál-
tans caput meum. 
Voce mea ad Dóminum clamá-
vi: * & exaudivit me de monte 
sanfto suo. 
Ego dormívi, & soporátus sum; * 
8t exurréxi 9 quia JDóminus sus-̂  
cépit me. 
Non timébo míllia pópuli cir-
cumdántis me : * exurge Dó-
mine , salvum me fac Deus 
meus. 
Quóniam tu percussísti omnes 
adversántes mihi sine causa : m 
dentes peccatórum contrivísti. 
Dómini est salus : * & super 
pópulum tuura benedíftio tua. 
Aa5 Gló-
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Gloria Patri,&Filio. 
Antífomu Ego dormívi 5 & som-
num cepi: & exurréxi, quóniam 
Dóminus suscépit me, allelúia, 
allelüia. #̂ Surréxit Dóminus de 
sepúlchro, allelúia. fy. Qui pro 
nobis pepéndit in ligno, allelúia. 
P ater noster. Absolución. E xáu-
di Dómine Jesu Christe preces 
servórum tuórum, & miserere 
nobis, qui cum Patre & Spíritu 
sanélo vivis & regnas in saecula 
saeculórum. I -̂. Amen, 
^r. Jubedomnebenedicere. Bei> 
dicion. Evangélica lédio sit no-
bis salus& protéftio. Rf, Amen. 
L éftio sanfti Evangéüi secún-
dúmMarcum. 
Lección j . Cap. i¿. 
I N illo témpore: MaríaMag-daléne, & María Jacóbi, & 
Salóme emérunt arómata, ut ve-
niéntes úngerent Jesum. Et ré-
liqua. 
Ho-
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Homilía sanfti Gregórii Papas. 
A Homilía z iJnE^angé l ia , Udístis y fratres charíssimi, quód santtse mulíeres, quse 
Dóminum fúerant secutas, cum 
aromátibus ad monuméntum ve-
nérunt, & ei , quem vivéntem 
diléxerant, étiam mórtuo, stú-
dio humanitátis obsequüntur. Sed 
res gesta, áliquid in sanda Ec-
clésia signat geréndum. Sic quip-
pe necéssé est ut audiámus quae 
fafta sunt , quátenüs cogiíémus 
étiam quae nobis sint ex eórum 
imitatióne faciénda. Et nos ergo 
in eum,qui est mórtuus, credén-
tes , si odóre virtútum refértî  
cum opinióne bonórum óperum 
Dóminum quaerimus, ad monu-
méntum profédó illius cum aro-
mátibus venímus. Illae autem mu-
líeres Angelos vident, quae cum 
aromátibus venérunt: quia vidé̂ -
licet ilte mentes supérnos cives 
as-
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aspíciunt, quse cum virtútum odó-
ribus ad Dóminum per sanfta de-
sidéria proficiscuntur. Tu autem 
Dómine miserere nobis. fy. Deo 
crátias. 
iRc. Angelus Dóminidescéndit de 
caslo, & accédens revólvit lápi-
dem, & super eum sedit, & dixit 
muliéribus: *Nolítetimére:scio 
enim quia crucifixum qu^ritis: 
jám surréxit: venite , & vidéte 
locum, ubi pósitus erat Dóminus, 
allelúia. ^.Etintroeúntesinmo-
numéntum , vidérunt júvenera 
sedéntem in dextris, coopértum 
stola cándida , & obstupuérunt: 
qui dixit illis: Nolite timérer scio 
enim quia crucifixum quaeritis: 
jam surréxit: venite, & vidéte 
locum , ubi pósitus erat Dómi-
nus, allelúia. Glória Patri, & 
Filio, & Spirítui sando. Angelus 
Dómini descéndit de cado,& ac-
cédens revólvit lápidem, & su-
per 
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per eum sedit, & dixit muliéri-
bus: Nolite timére : scio enim 
quia crucifixum quaeritis: jam sur-
réxit: venite, & vidéte locum, ubi' 
pósitus erat Dóminus, allelüia. 
Luego se dirá el Jube dora-
ne benedícere. Bendición. Divi-
num auxílium máneat semper 
nobíscum. Ifc.Amen. 
Lección ij. 
NOíándum vero nobis est5 guidnam sit, quód in dex-: 
tris sedere Angelus cérnitur. Quid 
namque per sinístram, nisi vita 
prasens , quid vero per déxte-? 
ram, nisi ̂ erpétua vita designá^ 
tur ? Unde in Cánticis canticó-
rum scriptum est: Laeva ejus sub 
cápite meo, & déxtera illius am-
plexábitur me. Quia ergo Re-* 
démptor noster jam prasentis vi* 
tae corruptiónem transíerat,redé 
Angelus, qui nuntiáre perénnera 
ejus vitam vénerat r in déxtera 
se-
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sedébat. Qui stola candida coo-
pértus appáruit: quia festivitátis 
nostrse gáudia nuntiávit. Candor 
étenim vestis, splendórem nos-
trae denúndat solemnitáris. Nos-
t-rae dicánius, an suae? Sed ut fa-
teámur vériús, & suag dicámus, 
& nostrae. Illa quippe Redemp-
tóris nostri resurré&io & nostra 
festívitas fuit, quia nos ad immor-
talitátem redúxit: & Angelórum 
festívitas éxtitit, quia nos revo-
cando ad casléstia, eórum núme-
rum implévit. Tu autem Dómine 
miserére nobis. Rr. Deo grátias. 
Ifc. Cúm transísset sábbatum, 
María Magdaléne, & María Ja-
cóbi, & Salóme emérunt arómata, 
* Ut veniéntes úngerent Jesum, 
allelúia , allelúia. ^ Et valdé 
mané una sabbatórum véniunt 
ad monuméntum, orto jam solé. 
Ut veniéntes úngerent Jesum, al-
lelúia r allelúia. Gloria Patri. Ut 
ve-
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veniéntes ungerent Jesum, alle-
lúia,allelúia. Jube domiie be-
nedícere. Bendicioi. Ad socie-
tátem cívium supernórum per-
dúcat nos Rex Angelórim 
I}r. Amen. 
Lección ii> 
IN sua ergo ac nostra festívitá-te Angelus in albis véstibus 
appáruit: quia dum nos per re-
surrediónem Domínicam ad su-
pérnaredúcimur, caeléstis pátrise 
damna reparántur. Sed quid ad-
veniéntes féminas affátur 5 audiá-
mus. Nolíte expavéscere. Ac si 
apérté dicat: Páveant illi, qui 
non araant advéntum supernó-
rum cívium: pertiméscant, qui 
carnálibus desidériis pressi , ad 
eórum se societátem pertíngere 
posse despérant. Vos autem cur 
pertiméscitis, quae vestros con-
cíves vidétis? Undé & Mat-
ttoeus Angelum apparuisse des-
crí-
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críbens, ait: Erat aspéftus ejus 
sieut fiilgur, & vestíménta ejus 
sicut nix. In fulgure étenim ter-
ror timóris est, in nive autem 
blandiméntum candóris. Tu au-
tem Dómine miserére nobis. 
^r. Deo grátías. 
Hymno de San Ambrosio, f 
y de San Agustín. 
n p E Deum laudámus: te Do-
A minum confitémur. 
Te aetérnum Patrem: omnis tér-
ra venerátur. 
T ibi omnes Angelí : tibi caelí, 
& univérsae potestátes. 
Tibi Chérubim & Séraphím: 
incessábili voce proclámant. 
Sandus , S andus , S anftus: 
Dómínus Deus Sábaotb. 
Pleni sunt cadi & térra: majestá-
tís gloria tuse. 
TegloriósusApostolórumchorus, 
Te Prophetárum laudábilis nú-
merus, 
Te 
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T e Mártyrum candidátus laudat 
exércitus. 
T e per orbem terrárum, sane-
ta confitétur Ecclésia, 
P atrem imménsae majestátis, 
V enerándum tuum verum , & 
linicum Fílium. 
S an¿lumquoque Paráclitum Spí-
ritum. 
T u Rex glóriae Christe. 
T u Patris sempitérnus es Fílius» 
T u ad liberándum susceptúrus 
hóminem: non horruísti Vírginis 
üterum. i 
T u devííio mortís acúleo: ape-
ruísti credéntibusregna caelórum. 
T u ad déxteram Dei sedes: in 
f ória Patris. udex créderis esse venturas. 
T ê ergo quaesumus, tuisfámulis 
súbveni: quos pretióso sánguine 
redemísti. 
i E térna fac cum sanítis tuis: ín 
gloria numerári. 
S al-
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Salvum fac pópulum tuum Do-
mine : & bénedic hereditáti tuse» 
Et rege eos: & extólle illos us-
que in astérnum. 
Per síngulos dies benedícimuste. 
Et laudámus nomen tuum in sse-
culum: & in sseculum saeculi. 
D ignáre Dómine die isto: sine 
Eeccáto nos custodire. I iserére nostri Dómine: mise-
rére nostri. 
F iat misericórdia tua Dómine 
super nos: quemádmodúm spe-
rávimus in te. 
I n te Dómine sperávi: non con-
íundar in aetérnum. 
A L A U D E S. f . 
DEus inadjutórium meumin-ténde. fy. Dómine ad adju-
vándum me festina. Gloria 
Patri, &c Allelúia. 
Antífona. Angelus autem Dó-
mini descéndi t de cáelo, & ao 
cédens revólvit lápidem, & se-
dé-
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débat super eum5 allelüia5al-
lelüia. 
Salmo p2. 
DOminus regnavit, decórem indútus esc: * indútus est 
Dóminus fortitüdinem, & prse-
cínxit se. 
Etenim firrnávit orbem terrae, * 
?ui non commovébitur. aráta sedes tua ex tune: * á sae* 
culo tu es: 
E levavérunt flúmina Dómine:* 
elevavérunt flümina vocem suam. 
E levavérunt fiúmina fluftus 
suos, * á vócibus aquárum mul-
tárum. 
M irábiles elatiónesmaris5*mí-
rábilis in altis Dóminus. 
T estimónia tua credibília fada 
sunt nimis:̂ domum tuam decet 
sanditúdo Dómine in longitúdi-
nem diérum. 
GlóriaPatri,& Filio. 
Antífona. Angelus autem Dómi-
ni 
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ni descéndit de c^Io, & accé-
dens revólvit lápidem, & sedébat 
super eum, allelüia, allelúia. 
Antífona. Kt ecce terrsemótus 
fadus est magnus: Angelus enim 
Dómini descéndit de cáelo , al-
lelúia. 
Salmo 99. 
Tübiláte Deo omnis térra: * 
J servíte Dómino in laetítia. 
Introíte in conspé£lu ejus, * in 
exultatióne. 
S citóte quóniam Dóminus ipse 
est Deus: * ipse fecitnos5& non 
ipsi nos. 
Pópulus ejus , & oves páscuae 
ejus,* introíte portas ejus in con-
fessióne , átria ejus in hymnis: 
confitémini illi. 
Laudáte nomen ejus: quóniam 
suávis est Dóminus, in aetérnum 
misericórdia ejus, * & usque in 
generatiónem & generationem 
véritas ejus, 
GI6-
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G loria Patrí, & Filio. 
Antífona. Et ecce terramótus 
faflus est magnus: Angelus enim 
Dómini descéndit de cíelo, al̂  
lelüia. 
Antífona» Erat autem aspéftus 
ejus sicut folgur, vestiménta au-
tem ejus sicut n*x 5 allelúia, al-
lelúia. 
Salmo 62. 
DEus Deus meus * ad te de luce vígilio. 
5 itívit in te ánima mea, * quám 
multiplíciter tibi caro mea. 
In térra desérta, & ínvia, & in-
aqaósa: % síc in sanéto appárui 
tibi 5 ut vidérem virtútem tuam? 
6 glóriam tuam. 
S)uóniara mélior est misericór-» ía tua super vitas: * lábia mea 
laudábunt te. 
5 ic benedicam te in vita mea: ^ 
6 in nomine tuo ievábo manus. 
meas. . . . . . . • • l U 
Si* 
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Sicut ádipe & pinguécfine re-
pleátur ánima mea : * & lábiis 
exultatiónis laudábit os meum. 
S i memor fui tui super stratum 
meum , in matutínis meditábor 
in te: * quia fuísti adjútor meus, 
E t in velaménto alárum tuárum 
exultábo, adhaesit ánima mea post 
te: * me suscépit déxtera tua. 
Ipsi vero in vanum quaesiérunt 
ánimam meam, introíbunt in in-
feriora térras: * tradéntur in ma-
nus gládii, partes vúlpium erunt. 
Rex vero laetábitur in Deo, lau-
dabúntur omnes qui jurant in 
éo: * quia obstrudum est os lo-
quéntium iniqua. 
No se dirá Gloria PatrL 
Salmo 66. 
DEus misereátur nostri, & benedícat nobis: * illümi-
net vultum suum super nos, & 
misereátur nostri. 
U t cognoscámus in térra viam 
tviam, 
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tuam $ * in ómnibus géntibus sa-
lutáre tuum. 
C onfiteántur tíbi pópuli Deus:* 
confiteántur tibi pópuli omnes. 
Laeténtur & exúltent Géntes: * 
quóniam júdicas pópulos in ^qui-
táte, & Gentes in térra dírigis. 
Confiteántur tibi pópuli Deus: 
confiteántur tibi pópuli omnes: * 
térra dedit fruftum suum. 
B enedícat nos Deus, Deus nos-
ter, benedícat nos Deus : * & 
métuant eum omnes fines térra, 
Glória Patri , & Filio. 
Antífona. Erat autem aspédus 
ejus sicut fulgur, vestiménta au-
tem ejus sicutnix,allelúía,allelúia. 
Antííona. Pratimóre autem ejus 
extérriti sunt custódes , & fa¿ti 
sunt velut mórtui, allelúia. 
Cántico de los tres Niños del Hor-
no de Babylonia. Dan. 3. 
BEnedícite ómnia ópera Do-mini Dómino, ^ laúdate & 
su-
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superexaltáte eum in sascula. 
B enedícite Angelí Dómini Dó-
mino: * benedícite caeli Dómino. 
B enedícite aquas omnes, quae su-
per cáelos sunt, Dómino: * be-
nedícite omnes virtútes Dómini 
Dómino. 
B enedícite sol & luna Dómino:* 
benedícite stellae caeli Dómino. 
B enedícite omnis imber & ros 
Dómino: * benedícite omnes 
spíritus Dei Dómino. 
B enedícite ignis & aestus Dómi-
no : * benedícite frigus & aestus 
Dómino. 
B enedícite rores & pruína Dó-
mino : % benedícite gelu & fri-
gus Dómino. 
B enedícite glácies & nives Dó-
mino : * benedícite nottes &díes 
Dómino. 
B enedícite lux & ténebrae Dó-
mino:̂ ' benedícite fulgura & nu-
bes Dómino. 
Be-
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B enedícat térra Dóminum : * 
laudet & superexáltet eum in 
saecula. 
B qoedícite montes & colles Dó-
mino: * benedícite univérsa ger-
minántia in térra Dómino. 
B enedícite fontes Dómino : * 
benedícite mária & flúmina Dó-
mino. 
B enedícite cete , & ómnia quae 
movéntur in aquis, Dómino: * 
benedícite omnes vólucres caeli 
Dómino. 
B enedícite omnes béstiae & pé-
cora Dómino: * benedícite filii 
hóminum Dómino. 
B enedícat Israel Dóminum: * 
laudet & superexáltet eum in 
sascula. 
Benedícite sacerdótes Dómini 
Dómino: * benedícite servi Dó-
mini Dómino. 
B enedícite spíritus & ánimae jus-
tórum Dómino : * benedícite 
Bb sane-
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sandi & húmiles corde Dómino. 
B enedícite Ananía, Azarea, Mi-
saél Dómino: * laudáte & su-
perexaltáte eum in sécula. 
B enedicánius Patrem & Fíliurn 
cum sando Spíritu: ̂  laudémus 
&superexaltémus eum in ssecula. 
B enedíftus es Dómine in firma-
méntocasli: * & laudábilisv & 
gloriósus , & superexaltátus in 
sascula. 
No se dirá Gloria Patri. 
Antífona. Pra timóre autem ejus 
extérriti-sunt custódes,& faéü 
sunt velut mórtui í allelúia. / ^ 
Antífona* Respóndens áutem 
Angelus dixit muliéribus: Nolite 
timére : scio enim quód Jesum 
quaeritis, allelúia. 
Salmo 148. 
LAudáte Dóminum de caelis £f f laudáte eum in excélsis. 
Laudáte eumomnes Angeliejus:* 
laudáte eum omnes virtútes ejus. 
Lau-
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L áudáte eum sol & luna: * lau-
dáte eum omnes stelte & lumen. 
L audáte eum casli caslorum: * 
& aquae omnes quse super cxlos 
sunt, laudent nomen Dómini. 
Quia ipse dixit, & fa£la sunt: * 
ipse mandávit, & creáta sunt. 
S tátuit ea in astérnum, & in sa> 
culum ŝ eculi: * praecéptum pó-
suit, & non prseteribit. 
L audáte Dóminum de térra: ^ 
dracónes, & omnes abyssi. 
Ignis, grando, nix, glácies, spí* 
ritus procellárum: * quae fáciunt 
verbum ejus: 
M ontes 9 & omnes colles: * lig-
fía frudifera, & omnes cedri. 
Béstiae, & univérsa pécora: * 
serpéntes, & vólucres pennátas. 
Reges térras, & omnes pópu-
li: * príncipes, & omnes júdi-
ees térra. 
Júvenes, & vírgines: senes cum 
junióribus laudent nomen Dómi-
Bb2 ni;* 
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ni: * quia exaltátum est nomen 
eius solíus. 
Conféssio ejus super caelum & 
terram: * & exaltavit cornu pó-
puli sui. 
11 y mnus ómnibus sanftis ejus: ̂  
filiis Israel , pópulo appropin-
quánti sibi. 
No se dirá G loria Patri. 
Salmo 149* 
CAntáte Dómino cánticum no-vum : * laus ejus inEc-
clésia sanftórunu 
Lastétur Israel in eo, qui fecit 
eum: * & Fílii Sion exúltent in 
•rege suo. 
Laudent nomen ejus in choro: * 
in tympano, & psaltério psallant 
e¡. ' 
*Quia beneplácitum estDómino 
•in pópulo suo : * & exakávit 
mansuétos in salútem. 
Exultábunt sanfti in glória: 
tabüntur in cubilibus suis. 
Exal-
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Exaltatiónes Dei in gútture eo-
rum: * & gládii andpites in má-
nibus eórum. 
Ad faciéndam vindíflam in na-
tíónibus: * increpatiónes in pó* 
pulis. 
Ad alügándos reges eórum in 
compédibus: * & nóbiles eórum 
inmánicisiérreis. 
ütfaciantin eisjudícium cons-
críptum: * gloria hxc est ómni-
bus sandis ejus. 
No se dirá G loria Patri. 
Saímc 1S0* 
T Audate Dóminum in sanftis 
X-̂  ejus: * laudáte eum fin fir-
maménto virtútis ejus, 
Laudáte eum in vinúribus ejus; * 
laudáte eum secúndúm mulritú-
dinem magriitúdinis ejus. 
Laudáte eum in sonó tubas : * 
laudáte eum in psaltério, & cí-
thara. 
L audáte eum in tympano ? & cho* 
Bb3 ro:* 
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ro: * laudáte eum in choráis 5 & 
órgano: 
L audáte eum in cymbalis bene-
sonántibus: laudáte eum in cynf-
balis jubilatiónis: * omnis spíri-* 
tus laudet Dóminum. 
G loria Patri, & Filio. 
Antífona. Respóndens autem 
Angelus, dixit muliéribus: No-̂  
lite timére:scioenim quód Jesum 
quasritis ? allelúia. 
No se dice Capitulo, Hymno, 
ni Verso; pero en su lugar sé po-
ne la Antííbna siguiente. 
HMc dies, quam fecit D6-minus: exultémus &• le-
témur in ea. 
AI Benedíclus 5 Antífona. 
Et valdé mané una Sabbatorum 
véniunt ad monuméntum , orto 
jam solé, alleluia. 
Cántico de Zacharías. L u c * 1. g 
BEnedídus Dóminus Deus Is-1 raél l * quia visitávit 5 & 
fe-
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fecit redemptiónem plebis su .̂ 
Et eréxit cornu salútis nobis: * 
in domo David púeri sui. 
Sicut locútus est per os sanñó-
rum, * qui á sáculo suntprophe-
tárum ejus. 
5 ajutem ex inimícis nostris íj É 
6 de manu óinnium, qui cdé-
runt nos. 
Ad faciéndam misericórdiani 
Gúm pátribus nostris: ̂  & me-
morári testaménti sui saníti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad 
Abraham patrem nostrum , i 
datúrum se nobis:x 
ü t sine tiníóre de manu inimi-
corum nostrórum liberáíi, * ser-; 
viámus illi. 
In sanditáte & justítia coram 
mso, * ómnibus diébus nostris. 
É t tü puer, Prophéta Altíssimi 
vocáberis:* praíbis enim ante 
fáciem Dómini paráre vias ejus. 
A d dandam sciéntiam salútis 
Bb4 pie-
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plebi ejus:*ín remissióneíii pee* 
catórum eórum. 
Per viscera misericordias Del 
nostri: * in quibus visitávit nos, 
óriens ex alto. 
I Uumináre his, qui in ténebrís, 
& in umbra mortis sedent: * ad 
dirigéndos pedes nostros in viam 
pacis. 
G loria Patri, & Filio. 
Antíforiíi: Et valdé mané una 
Sabbaíórum véniunt ad monu-
méntum 5 orto jam solé 9 alle-
lúia« 
Eus, qui hodiérna die per 
Unigénitum tuum, aeter-
nitátis nobis áditum devifta mor-
te resera sti: vota nosjra, quae pra^ 
veniéndo aspiras, étiam adju-
vándo proséquere. Per eúmdem 
Dóminum. 
^ Dóminus vobíscum. Î r, 
cum spiritu tuo.̂ ; Benedicámu^ 
Do-
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Dóniino,allelúia,alle]ii¡a.I^, Deo 
grátias, allelma. allelúia. 
Asi se dirá en las Visperas, y 
Laudes ? hasta las Visperas del 
Sábado in Albis exclusive. 
^ Fidel ium ánimae per miseri-
córdiamDei requiéscant in pace. 
Rr# Amen. 
A P R I M A . 
Dicho , después del Pater 
noster. Ave María, y Credo, 
Deus in adjutórium, y G loria 
Patri, se dirán los Salmos D eus 
in nomine tuo, Beáti immacu-
láti, y R etribue, como arriba 
á la pag. 192. y en acabando 
se dirá la Antífona HÍEC dies, 
quam fecit Dóminos: exuliémus 
& laetémur in ea. 
Dominas vobíscum. 
Et cum spíritu tuo. 
Orémus. Oracioa 
DOmine Deus omnipotens, qui ad princípium hujus 
Bb 5 diéi 
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diéi nos perveníre fecísti, tua 
nos hódié salva virtúte : ut in 
hac die ad nullum declinémus 
peccátum ? sed semper ad tuam 
justítiam faciéndam nostra pro-
cédant elóquia , dirigántur co-
gitatiónes & ópera. Per Dómi-
num nostrum Jesum Cliristum. 
\/7. Dóminus vobíscum. Î r. Et 
cum spíritu tuo.^.Benedícámus 
Dómino. Rr. Deo grátias. 
Luego en el Coro se leerá el 
Martyrologiô  y el Semanero di-
rá ^. PretiósainconspéduDo-
niini. Î r. Mors Sanftórum ejus. 
Y esta Oracion?sin decir O rémus. 
SAnfta María, & omnesSanc-ti intercédant pro nobis ad 
Dóminum: ut nos mereámur ab 
co adjuvári & salvári, qui vivit 
& regnat in sécula sseculórum. 
Rr. Amen, Deus in adjutó-
rium meum inténde. I^.Dómine 
ad adjuvándum me festina. Di-
rá-
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rase tres vecos 5 y á la ultima se 
añadirá G loria Patri. Sicut erat. 
Kyrie eléison. Christe eléíson. 
Kyrie eléison. Pater nóster ̂  se-
cretamente. ^ Et m nos .indú-
cas in tentatiónem. Rr. Sed libera 
nos á malo. $ií Réspice in servos 
tuos Dómine, "tk in ópera tua, 
& dirige filios eórum. ÍJr. Et sit 
splendor Dómini Dei nostri super 
nos & ópera mánuum 
trárum dirige super nos 




é. ^Glória Patri, & Filio. 
fy. Sicut erat. 
1 Orémus. Oración. 
Dirigere & sanflificáre, ré-gere & gubernáre dignáre. 
Dómine Deus Rex cseli & terrse, 
hódié corda & córpora nostra, 
sensus, sermónes, & adus nos-
tros inlege tua, & in opéribns 
mandatórum tuórum : ut híc, &' 
in ^etérnum, te auxiliánte, sam. 
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& líberi esse mereámur,Salvator 
mundi: Qui vivis & regnas fn 
saecula saeculórum. Amen. 
Jubedomnebenedícere. Ben-
dición. Dies & aftus nostros in 
sua pace disponat Dóminus om--
nípotens. I}r. Amen. 
jLeccion breve. Colass. 5. 
S I consurrexístis cumChristo, quae sursum sunt quaerite, ubi 
Christus est in déxtera Dei sé-
deos, quae sursum sunt sápite, 
ñonqui super terram. Tu autem 
Dómine miserere nobis. IJr. Deo 
grátias. 
^ Adjutórium nostrum in no-
mine Dómini. i^. Qui fecit ca> 
lum & terram. Benedícite. 
ÍJc. Deus. Bendición. Dóminus 
nos benedícat, & ab omni malo 
deféndat, & ad vitam perdúcat 
aetérnam: & fidélium ánimas per 
misericórdiam Dei requiéscantin 
pace. ^r. Amen. 
A 
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A Tercia, Sexta, y Nona, di-
cho el D eus in adjutorium 9 y el 
G loria Patri, se dirán los Sal-
mos como arriba pag. 198. y 
después la Antífona H aec dies, 
quam fecit Dóminus: exultémus 
& laetémur in ea. 
Oración. 
DEus ? qui hodiérna die per Unigénitum tuum , aeter-
nitátis nobis áditum devífla xnor-
te reserásti, vota nostra , qus 
praeveniéndo aspiras, étiam ad-
juvándo proséquere. Per eúm-
dem Dóminum nostrum. 
A M I S A . 
Stádo ad S, Adañam maprem. 
Introiía 
REsurréxi, & adhuc te-cum sum, allelúia: po-suísti super me manum 
tuam, allelúia: mirábilis faftaest 
sciéntia tua , allelúia , allelúia. 
Salmo D omine probásti me, & 
cog-
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cognovístí me: tu cognovísti ses-
siónem meam, & resurretliónem 
meam. ^ . Gloria Patrir&Filio. 
Oración. 
DEus ? qui hodiérna die per Unigénitum tuum, ¿eterni-
táds nobis áditum devífta morte 
reserásti: vota nostra, qux pras-
veniéndo aspiras, étiam adjuván-
do proséquere. Per eúmdem Dó-
minum nostrum Jesum Christum. 
L é£tio Epístolas beáti Pauli Após-
toli ad Corinthios. i .Cor. 5 ,c 
Ratres r Expurgáte vetus: 
ferméntum , ut sitis nova 
conspérsio, sicut estis ázymi. Et-
enim Pascha nostrum immolátus 
est Christus. Itaque epulémur: 
non in ferménto véíeri, ñeque in 
ferménto malítiae , & nequitise: 
sed in ázymis sinceritátis, & ve-
ritátis. 
Gradual. Haec dies, quam fe-




mur in ea. ^ Confitémini Dó-
mino, quóniambonus: quóniam 
in sseculum misericordia ejus." 
A lleküa , allelúia. ^ Pascha 
nostrum immolátus est Christus. 
Sequencia. 
V IéJimae Pascháli laudes ím-molent Christiáni. Agnus 
redémit oves: Christus ínnocens 
Patri reconciliávit peccatóres: 
M ors & vita duéllo conflixére 
mirándo: dux vitae, mórtuus reg-
nat vivus. Dic nobisMaría,quid 
vidísti in via? S epúlchrum Chris-
ti vivéntis: & glóriam vidi resur-
géntis. Angélicos testes, sudá-
rium& vestes. Surréxit Chris-
tus spes mea: praecédet vos in Ga-
lilaeam. Scimus Christum sur-
rexísse á mórtuis veré: tu no-
bis viftor Rex miserére. Amen. 
Allelúia. 
Esta sequencia se dirá hasta 
el Sábado in Albis inclusivé. 
Se-
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S equéntia sandi Evangélii secún-
dúm Marcum. Cap. 16, 
IN illo témpore: María Magda-léne, & María Jacóbi & Sa-
lóme emérunt aromara ut venién-
tes üngerent Jesum. Et valdé ma-
né una sabbatórum, véniunt ad 
monuméntum, orto jam so!e. Et 
dicébant ad ínvicem: Quis re-
vólvet nobis lápidem ab óstio mo-
numénti?& respiciéntes vidérunt 
revolútum lápidem. Erat quippe 
magnus valdé. Et introeüntes in 
monuméntum vidérunt júvenem 
sedéntem in dextris, coopértum 
stola candida , & obstupuérunt. 
Qui dixit illis. Nolite expavésce-
re: Jesum quseritis Nazarénum, 
crucifixum: surréxit, non est hic, 
ecce locus ubi posuérunt eum. 
Sed ite, dícite discípulis ejus, & 
Petro vquia pracédit vos in Gali-
feam : ibi eum vidébitis, sicut 
dixit vobis, 
Cre-
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CRedo in unum Deum, Pa-trem omnipoténtem, fafló-
rem Ĝ eli & terrae, visibílium óm-
nium?&invisibílium. Etinunum 
Dóminum Jesum Christum, Fí-
lium Dei unigénitum. E t ex Pa-
ire natum ante ómnia sascula. 
D eum de Deo, lumen de lúmine, 
Deum verum de Deo vero. G é-
nitum | non fa£lum, consubstan-
tiálem Patri: per quem ómnia 
fafta sunt. Quí propter nos hó-
mines, & propter no:tram s.üú-
tem descéndit de csli?. ( Hirn 
canse de rodillas. ) E t incarná-
tus est de Spíritu sanfto ex María 
vírgine:Ethomofafl:usest. Cru-
cifixus étiam pro nobis: sub Pon-
do Piláto passus, & sepúltus est. 
E t resurréxit tértiadie, secún-
dúm scripturas. Et ascéndit m 
oelum: sedet ad déxteram Patris. 
E t íterúm ventúrus est cum glo-
ria 5 judicáre vivos & mórtuos: 
cu-
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cujus regni non erit finís. E t in 
Spíritum sanftum, Dóminum & 
vivificántem : qui ex Patre Filió-
que procédit. Q u i cum Patre & 
Filio simul adorátur,& conglori-
ficátur: aui locútus est per Pro-
phétas. t unam san¿lamCath6 
licam & Apostólicam Ecclésiani. 
Goñfiteor unum baptísma in re-
missiónem peccatórum. E t̂ ex-
§e£toresurre6tiónemmoríxiórum. 11 vitam veníüri ssculi. Amen. 
Ofertorio. Terra trémuit , & 
quiévit, dum resürgeret in judí-
cio Deus 5 allelúia. 
Secreta. 
SUscipe, quaesumus Dómine, praeces pópúli tui cum obla-
tiónibus hostiárum: ut Paschá-
libus initiáta mystériis, ad aeter-
nitátis nobis medélam, te ope-
rante proficiant. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Filium 
tuum. 
Pre-
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Prefacio. 
V Eré dignum & justum est, asquum&salutáre, Te qui-
dem Dómine omni témpore, sed 
in hac potíssimúm die gloriósiús 
pradicáre cúm Pascha nostrum 
immolátusestChristus. Ipse enim 
verus est Agnus, qui abstulit peo 
cátamundi.Qui mortem nostram 
moriéndo destrüxit, & vitam re-
surgéndo reparávit. Et ideó cum 
Angelis & Archángelis , cum 
Thronis & Dominatiónibus, cum-
que omni milítia C2eiéstis exérci-
tus 3 hymnum glóriae tuae cáni-̂  
mus; sine fine dicéntes: 
Sandus, Sanduŝ  Sandus, Dó-
minus Deus Sábaoth. Pleni sunt 
cseli & térra glóría tua r H osánna 
in excélsis. Benedídus qui venit 
in nómine Dómini. Hosánna in 
excélsis. Infra acción. ."1 
.Ommunicántes, & diem sá-
cratíssimumceiebrántes Re-
sur-
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surrefliónis Dómini nostn Jesu 
Christi secúadúm carnem: sed 
& memóriam venerántes, in pri-
mis glorióse semperVírginisMa-
ríse, genitricis ejúsdem Dei & Dó-
mini nostri Jesu Christi: sed & 
beatórum Apostolórum ac Már-
tyrum tuórum, Petri & Pauli, An-
drés, Jacóbi, Joánnis, Thómse, 
Jacóbi, Philíppi, Bartholomííei, 
Matthaei, Simónis & Thaddaei, Li-
ni,CÍeti, CJeméntis, Xysíi, Corné-
l i i , Cy priáni, Lauréntii, Chrysó-
goni, Joánnis & Paulî Cosmse & 
Damiáni, & ómnium Santtórum 
tuórum: quorum mériris preci-
büsque concedas, ut in ómnibus 
protediónis tua^muniámur auyí-
lio. Per eúmdem Chrismm Dó-
minum nostrum. Amen. 
Sigue. 
Hanc ígitur oblatiónem servi-
tútis nostrae, sed & cuníbe famí-
liae tuae5 quam tibí oííérimus 
pro 
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pro his quoque, quos regene-* 
ráre dignátus es ex aqua & 
Spíritu sando, tríbuens eis re-
missiónem ómnium peccató-
rum , qusesumus Dómine , ut 
platátus accípias , diésque nos-
tros in tua pace dispónas : at-
gue ab aetérna damnatióne nos 
eripi 7 & in eledórum tuórum 
júbeas grege numerári. Per eúm-
dem Christum Dóminum nos-
trum. Amen. 
QUam oblatiónem tu Deus ín ómnibus, qû esumus, be-
ne didam, adscrip i j i 
tam, r a ^ tam, rationábilem9 
acceptabiíémque tácere dignéris: 
ut nobis Cor )J< pus, & San ^ 
guis fiat diledíssimi Fílii.tui Do-
mini nostri Jesu Christi. 
Ui pridié , quám pateré-
tur ? accépit panem , Sic 
Lo demás como en el Ca-
non de la Misa. 
Co-
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Gomunion. Pascba nostrum 
immolátus est Christus, alleluia: 
ítaque epulémur inázymis since-
rítátis & veritátis, allelúia 5 alie-
lüia, allelúia. 
Poscomunión* ^ 
SPíritüm nobis], Dómine, tuse charitátis infunde: ut quos 
Sacraméntis Paschálibus satiásti, 
tua fácias pietáte concordes. Per 
Dóminum nostrum JesumChris-
tum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte ejúsdem Spí-
ritus sanfti Deus, per ómnia s -̂
"eula saeculórum. I|r,Amen. 
Dicho Dóminus ; vobíscum, 
diráse I te Missa est, allelúia, al̂  
lelúia. I^-.Deo grátias , allelúia, 
allelúia. 
Asi se dirá hasta el Sábado in 
Albis inclusivé. 
En toda la Oítava de la Pas-
qua no se hará oficio de Fiesta 
alguna doble, ó semidoble, sino 
que 
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qu^ se celebraran después de di-
cha Oftava. Pero de las Fiestas 
simples, que ocurran después de 
estos tres á m , se hará solo com-
memoractón. 
/ A . V I S P E R A S. 
Pater noster. A v e María, 
j ^ , Déus in adjutórium meum 
mténde. i ^ . Dómine ad adjuván-
dum me festina. G loria Patrj, 
S ícut erat. Allelúia. 
Antífona. Angelus autem Dómí-
ni descéndit de cáelo,& accédens 
revólvit lápidem, & sedébat su-
pe r eum, allelúia, allelúia. 
Salmo 10̂ . 
DIxitDóminusDominomeo:^ Sede á dextris meis. 
Doñee ponam inimicos tuos, ¥ 
scabéllum pedum tuórum. 
Vírgam virtútis tu» emíttet Dór 
minus exSion : * domináre in 
medio inimicórum tuórum. 
T ecum princípium in die virtúr 
tis 
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tis lux in splendóribus-sanéicW 
rum: * ex útero ante lucíferum 
génui te. 
J urávit Dóminus, & non poeni* 
tébit eum: * Tu es sacérdos in 
setérnum secúndúm órdinem 
Melchísedech. 
D óminus á dextris tuis, * con-
frégit in die irse suae reges. 
Judicábit in natiónibus, implé-
bit ruinas: * conquassábit cápita 
in térra multórum. 
D e torréate in via bibet: * prop-
téreá exaltábit caput. 
G loria Patri, & Filio. 
Antífona* Angelus autem Dómi-
ni descéndit de caslo, & accé-
dens revólvit lápidem , & se-
débat super eum, allelúia , al-
lelüia. 
Antífonau Et ecce terraemótus 
fadus est magnus: Angelus enim 
Dómini descéndit de cselo, al-
lelúia. 
Sal̂  
á Vísperas. 6o i 
Salmo no. 
COnfitébor tibí Dómine in toto corde meo: * in con-
sílio justórum , & congrega-
tióne. 
M agna ópera Dómini: * exqui-
sita in omnes voluntátes ejus. 
C onféssio & magnificéntia opus 
ejus: * & justítia ejus manet in 
sasculum saxulí. 
M emóriamfecit mirabílium suó-
rum, miséricors & miserátor Dó-
minus: * escam dedit timéntfc 
bus se. 
M emor erit in sseculum testa-
ménti sui r Ñ vircútém óperum 
suórum annuntiábit pópulo süo: 
U t det illis hereditátem Gén-
tium : * ópera mánuum ejus vé-
ritas & judícium. 
F idélia ómnia mandáta ejus: con-
firmáta in ssculum sasculi, * fac-
ía in veritáte & ¿equitáte. 
R edemptiónem misit pópulo 
Ce suo: * 
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suo: * mandávit in aetérnumtes-
taméntum suum. 
Sanftum&terríbilenomenejus:* 
inítium sapiéntise timor Dómiñí. 
Intelléflus bonus ómnibus fa-
ciéntibus eum: * laudátio ejus 
manet in saeculum saeculi. 
Gloria Patri, & Filio. 
Antífona. Et ecce terrasmótus 
faftus estmagnus: Angelus enim 
Dóminí descéndit de cselo, al-
lelúia. 
Antífona. Erat autem aspédus 
ejussicutfulgur,vestiméntaautem 
ejus sicut nix. allelúia , allelúia. 
Saímo n i . 
BEátus v i r , qui timet Dómi-num : * in mandátis ejus 
volet nimis. 
Potens in térra erit semen ejus:̂  
?enerado reftórum benedicétur. Gloria & divitise in domo ejus:* 
& justítia ejus manet in sasculum 
saeculi. 
Exór-
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Exórtum est in ténebris lumen 
reftis: * miséricors, & miserá-
tor, & justus. 
Jucúndus homo qui miserétur, 
Sícómmodat, dispónet sermones 
suos in judício: *quia in astér-
num non commovébitur. 
In memoria astérna erit justus: ^ 
ab auditióne mala non timébit. 
Parátum cor ejus speráre in Dó-
mino, confirmátum est cor ejus:* 
non commovébitur doñee despí-
ciat inimícos suos. 
Dispérsit,dedit paupéribus: justí-
tia ejus manet in saeculum saeculi:* 
cornu ejus exaltábitur in gloria. 
Peccátor vidébit & irascétur, 
déntibus suis fremet & tabéscet:* 
desidérium peccatórum peribit. 
Gloria Patri, & Filio. 
Antífona* Erat autem aspéftus 
ejus sicut fulgur^vestiméñta autera 
ejus sicut nix, allelúia, allelúia. 
Antífona. Prae timóre autem ejus 
Ce 2 ex-
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extérriti sunt custódes, & fadi 
sunt velut mórtui, allelúia. 
Salmo ii2B 
LAudáte púeri Dóminum: ^ l laudáte nomen Dómini. 
S it nomen Dómini benedíftum,* 
ex hoc nunc&usquein sasculum. 
A solis ortu usque ad occásum,* 
laudábile nomen Dómini. 
E xcélsus super omnes gentes Dór 
minus^& super caslos glória ejus. 
Q uis sicut Dominus Deus noster, 
qui in altis hábitat, * & humíiia 
réspicit in cado & in térra ? 
S úscitans á térra ínopem, * & de 
stércore érigens páuperem: 
U t cóllocet eum cum princípi-
bus, P cum princípibus pópuli sui. 
Q ui habitárefacit stéxrilem in do-
mo:^ matrem filiórum lastánteni. 
G lória Patri, & Filio. 
Antífona. Pras timóreautemejus 
extérriti sunt custódes, & fa£ti 
sunt velut mórtui, allelúia. 
An-
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Antífona. Respóndensautem An-
gelus, dixit muliéribusrNolite t i -
mére: scio enim quód Jesum quaer 
ritis, allelúia. 
Salmo 113̂  
IN éxitu Israel de ^Egypto, * domus Jacob de pópulo bár-
baro: 
Fafta est Judaea sanftificátio 
ejus r * Israel potéstas ejus. 
M are vidit, & fugit: * Jordánis 
convérsus est retrórsúm. 
Montes exultavérunt út arietes:* 
& colles sicut agni óvium. 
Quid est tibi mare^quódfugísti:* 
& tu Jordánis 9 quia convérsus es 
retrórsúm? 
Montes exultástis sicut arietes, * 
& colles sicut agni óvium. 
A fácie Dómini mota est térra, * 
á fácie Dei Jacob. 
Qui convértit petram in stagna 
aquárum , * & rupem in fontes 
aquárum. 
Ce 3 Non 
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N on nobis Dómine, non nobis:* 
sed nómini tuo da glóriam. 
S uper misericordia tua, & veri-
táte tua: * nequándó dicant Gen-
tes: Ubi est Deuseórum? 
D eus autem noster in caslo: * 
ómnia quaecúmque vóluit, fecit: 
5 imulácra Géntium argéntum & 
aurum, * ópera mánuum hó-
minum. 
O s habent, & non loquéntur: * 
óculos habent, & non vidébunt. 
A ures habent, & non áudient : * 
nares habent, & non odorábunt, 
Manus habent, & non palpá-^ 
bunt: pedes habent, & non am-
bulábunt: * non clamábunt in 
gútture suo. 
oímiles illis fiant qui fáciunt ea:* 
6 omnes qui conndunt in eis: • 
Domus Israel sperávit in Dómi-
no: ^ adjútor eórum & protédofc 
eórum est. 
Domus Aaron sperávit in Dómi-
no:* 
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no: * adjútor eórum & protédor 
eórum est. 
Q ui tinient Dóminum speravé-
runt in Dómino: * adjútor eórum 
& protéttor eórum est. 
D óminus memor íuit nostri: f & 
benedíxit nobis: 
B enedíxit dómui Israel: * bene-
díxit dómui Aaron. 
B enedíxit ómnibus qui timent 
Dóminum 5 * pusíllis cum niajó-
ribus. 
A djíciat Dóminus super vos; * 
super vos, & super filios vestros. 
B enedífti vos á Dómino, * qui 
fecit caelum & terram. 
G^eluni caeli Dómino: * terram 
autem dedit filiis hóminum. 
N on mórtui laudábunt te Dómi-
ne : * ñeque omnes qui descén-
dunt in inférnum: 
S ed nos qui vívimus, benedíci-
mus Dómino, * ex hoc nunc & 
usque in s^culum. 
Ce 4 Gló-
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aória Patri , & Filio. 
Antífona. Respón'densautem An-
gelus , dixit muliéribus : Nolite 
timére: scio enim quód Jesuni 
qu<eritis9 allelúia. 
Asi se dirá hasta las Vísperas 
del Sábado próximo exclusivé. 
Antífona. Haec dies, quam fecit 
Dóminus: exultémus & laetémur 
in ea. 3 
Al Magníficat, Antífona. 
Et respicientes vidérunt revolú-
tum lápidem: erat quippe magA 
ñus valdé, allelüia. 
Cántico de nuestra Señora. Si 
JLucce i . e 
MAgníficat * ánima mea Do-minum. 
Et exultávit spíritus meus * in: 
Deo salutári meo. 
Quiarespéxit humilitátem ancíllaj 
suae: * ecce enim ex hoc beátaní 
me dicent omnes generatiónes. 
Quia fecit mihi magna 5 qui po-
J tens 
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tens est: ̂  & sanÓurn nomen ejua 
Et misericordia ejus á progénie 
in progénies * timéntibus eum. 
F ecit poténtiam in bráchio suo: * 
dispérsit supérbos mente cordis 
sui. 
D epósuit potérítes de sedê  * & . 
exaítávit hümiies. 
Esuriéntes rmplévit bonis: * & 
dívites dimísit inánes. 1 
S uscépit Israel püerum suum y * 
recordátus mísericórdiíe sû e. 
S icut locútus est ad patres nos-
tros , $ AbrahamT& sémini ejus 
insacula. 
Gló^iaPatri, & Filio, Sícut erat» 
Antirona. Et respiciéntes vidé-
runt revolútum lápidem : erat 
quippe magnus valdé, allelúia. 
Oración* ! 
Êus j qui hodiérna die per 
Unigénitum tuum stemi-r 
tátis nobis áditum devída morte 
reserásti: vota postra, qux pr̂ e* 
Ce 5 ve-
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veniéndo aspiras, étíam adjuván* 
do proséquere. Per eúmdem Do-
fliinum. 
A C O M P L E T A S . 
Dicho el $r. Jube domne, Fra-
tres, Sóbrii estóte, ^ Adjutó-
rium nostrum, Pater noster , y 
hecha la Coníession, y Absolu-
ción , y después el ^ Convérte 
nos Deus, ̂ . Deus in adjutórium, 
Gloria Patri 5 Allelúia: se dirán 
los Salmos acostumbrados, con̂ o 
arriba, pag. 5^6. y después de 
acabados, se dirá Allelúia, alle-
lúia , allelúia, allelúia. 
Cantíco de Simeort. | 
Lude 2. e 
NUnc dimíttis servum tuum Dómine,* secúndúm ver-
bum tuum in pace: 
Quia vidérunt óculi mei * salu-
táre tuum, 
Quod parásti * ante fáciem óm-
nium populórum, 
Lu-
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L umen ad revelatiónem Gén-
tíum i glóriam plebis tuzz 
Israel. 
G loria Patri, & Füio. S icut erat. 
Antífona^ Haec dies, quam fecit 
Dóminus: exultémus & laetéraur 
in ea. 
Dóminus vobíscunL 
fy. Et cumspíritutuo. 
O rémus. Oración. 
V isita, quaesumus Dómine, habitatiónem istam , & 
omnes insidias inimici ab ea longé 
repélle: Angeli tui san£li hábi-
tent in ea, qui nos in pace custó-
diant: & benedíftio tua sit super 
nos semper. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium 
tuum. 
^ Dóminus vobíscum. î r* Et 
cum spiritu tuo. ^ . Benedicá-
mus Dómino. Î r. Deo grátias. 
-Bendidoa Benedícat & custó-
diat nos omnípotens & miséricors 
D6-
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Dóminus , Pater, & Fílius, & 
Spíritus san&us. 1^. Amen. 
Antífona. R egína caeli, y lo de-
más , pag.: 553. 
Esta Antífona, y Oración se 
dirán al fin de las Laudes , y 
Completas, hasta el Sábado ín 
Albis inclusive. 
L U N E S DE P A S Q U E 
AMayfines, el Invitatorio, y 
las Antífonas, y Salmos del Noc-
turno, y Laudes, se dirán en toda 
la Octava, como en el Domingo 
de Pasqua, pag. 555. 
i f . Surréxit Dóminus de sepiíl-
chro,allelüia. FS¿% Quipronobis 
pepéndit in ligno, allelúia. P ater 
noster. Absolución. 
EXáudi, Dómine Jesu Ghris^ te , preces servórum tuó-
rum, & miserere nobis, qui cum 
Patre & Spíritu sanékr vivis, 
& regnas in sécula saeculórura. 
Amen. 
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^ . Jube dompéBenedícere. Ben-
dición. Evangélica léflio sit no-
bis salus & protédio. IJc. Amen. 
S equéntia sanfti Evangélii secún-
düm Lucam. 
Lección j . fap.z^k 
IN illo témpore: Dúo ex disck pulis Jesu ibánt ipsa die in cas-* 
téllum, quod erat in spátio stâ * 
diórtím sexagínta ab Jerúsalem, 
nomine Emmaus. Et réliqua. 
Homilía sandiGregórii Papae, 
Homilía z^, in E^angélia, 
AUdístis , fratres charíssimí, quia duóbus discípulis am-̂  
bulántíbus in via , non quidem 
credéntibus, sed tamen de se lo-̂  
quéntibus, Dóminus apparuit: sed 
eis spéciem , quam recognósce-
rent, non osténdit. Hoc ergo egit 
foris Dóminus in óculis córporis, 
quod apud ipsos agebátur intús 
inóculiscórdís. Ipsi namqueapud 
semetípsos intús & amábant, & 
du-
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dubitábant: eis autem Dóminus 
foris & prasens áderat, & quis 
esset non ostendébat. De se ergo 
loquéntíbus praeséntiam exhíbuit: 
sed de se dubitántibus cognitió-
nis sux spéciem abscóndit. Tu 
autem Dómine miserére nobis. 
fy. Deo grátias.' l}% María Mag-
daléne , &^ áltera María , ibant 
dilúculó ad monuméntum. * Je-
sum quem quaeritis, non est hic, 
surréxit sicut locútus est, praecé-
det vos in Galiteam, ibi eum vi-
débitis, allelúia , alleluia."^. Et 
valdé mané una Sabbatórum vé-
niunt ad monuméntum orto jam 
solé: & introéúntes vidérunt jú-
venem sedéntem in dextris, qui 
dixit illis. Jesum quem quaeritis, 
non est bic , surréxit sicut locútus 
€st, prascédet vos inGalilaeam, 
ibi eum vidébitis, allelúia, allelúia. 
"5̂ . Jubedomnebenedícere. Ben-
dición. Divínum auxílium má-
neat 
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neat semper nobíscum. I{r. Amea 
Lección ij. 
T TErba quidem cóntu]it,durí-
V tiam intelléftus increpávit, 
sacra Scriptura mystéria , quae 
de ipso erant, apéruit: & taraen 
quia adhuc in eórum córdibus pe-
regrínus erat á fide, se iré lóngiús 
finxit. Fingere namque, compó-
nere dícimus: unde & composi-
tores luti , figulos vocámus. Nihil 
ergo simplex véritas per duplici-
tátem fecit: sed talem se eis exhí» 
buit in córpore, qualis apud illos 
erat in mente. Probándi autem 
erant, si hi , qui eum etsi necdum 
ut Deum dilígerent, saltem ut pe-
regrínum amáre potuíssent. Tu 
autem Dómine miserére nobis. 
Deográtias. 
íjc. Surréxit pastor bonus rqui 
ánimam suam pósuit pro óvibus 
suis, & pro grege suo morí dig-
nátus est: * AUeluia , allélüia, 
al-
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allelúia. qfl Etenim Pascha nos-
trum immolátus est Christus. Al -
lelúia j allelúia, allelúia. G loria 
Patri. Allelúia, allelúia, allelúia. 
^ . Jube domne benedícere. Ben-
dición. Adsocietátemdviumsu-
pernórum perdúcat nos Rex An-
gélórum. ^r. Amen. 
Lección iij. 
SEd quia esse extránei ácharitá-te non póterant hi, cum quibus 
Véritasgradiebátur: eum ad hos-
pítium quasi peregrinum vocant. 
Cur autem dícimus, vocant, cum 
illic scriptum sit: Et coégérunt 
eum? Ex quo nimirúm exémplo 
collígitur, quia peregríni ad hos-
pítium non solúm invitándi sunt, 
sedétiam trahéndi. MensamígH 
tur ponunt, panes cibósque ófe-
runt: & Deum, quem in Scrifv 
túras sacra expositióne non cog-
nóverant, in pañis fradióne cog-
nóscunt. Audiéndo efgo pracépta 
Dei 
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Dei illumináti nonsunt, faciéndo 
illumináti sunt:quia scriptumest: 
Non auditores legisjusti sunt apud 
Deutn, sed faftóres legis justifi-
cabuntur. Quisquís ergo vult au-
dita intellígere, festínet ea, cpae 
jam audírepótuit, opere implere. 
Ecce Dóminus non est cógnitus 
dum loquerétur, & dignátus est 
cognósci dum páscitur.Tu autem 
Dómine miserere nobis, 
fy. Deográtias* 
T e Deum laudámus. 568. 
A Laudes, y á las dema's Ho-
ras, se dirá todo como en el Do-
mingo de Pasqua, pag. 5^0. 
Al Benedíftús, Antífona. 
Jesús junxit se discípulis suis ín 
via, & ibat cum ilüs: óculi au-
tem eórum tenebántur, nê  eum 
agnóscerent r & increpávit eos, 
dicens: O stulti & tardi corde ad 
credéndum in his , quae loeúti 
sunt Prophétse, allelúia. 
Ora-
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Oración. 
DEus, qui solemnitáte Paschá-li mundo remédia contu-
Msti: pópulum tuum, qusesumus, 
eaeléstí dono proséquere ^ ut & 
perféftam libertátem cónsequi 
mereátur, & ad vitam proficiat 
sempitérnam. PerDóminum nos-
trum. 
A M I S A. 
StÁtio.ad S. Fetrum, 
Introito. 
INtrodúxit vos Dóminus ín terram fluéntem lac & mel, allelúia:& ut lex Dómini 
semper sit in ore vestro, aMelúia, 
allelúia. Salmo C onfitémini Dó-
mino , & invocáte nomen ejus: 
annuntiáte inter Gentes ópera 
ejus. Gloria Patri. 
Oración* 
DEus, qui solemnitáte Pas-cháli , mundo remédia 
contulisti: populum tuum 5 qu«-
su-
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sumusi, caelésti dono proséquerq 
ut & perfédtam libertátem cónse-
qui mereátur, & ad vitam profi-
ciat sempitérnam. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, 
Létlio Aduum Apostolórum. 
Cap, 10. f 
IN diébus illis: Stans Petrus in médio plebis, dixit: Viri frá-
tres j vos scitis quod faftum est 
verbum per univérsam Judseam: 
incípiens enim á Galilaea, post 
baptísmum q̂ uod pradicávit Joán-
nes, Jesum a Názareth: quómof-
dó unxit eum Deus Spíritu sanc-
to j & virtúte , qui pertránsiit 
benefaciéndo^ & sanando omnes 
oppréssos ádiábolo,quóniamDeus 
erat cum illo. Et nos testes sumus 
ómnium, quae fecit in regióne 
Judaeórum 5 & Jerúsalem, quém 
occidérunt suspendéntes inligno. 
Hunc Deus suscitávit tértia die^ 
& 
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& dedit eum maniféstum fieri, 
non omni pópulo, sed téstibus 
praordinátis á Deo : nobis, qui 
iiianducávimus & bíbimus cum 
ülopostquam resurréxit á mórtuis. 
Et pracépit nobis pradicáre pó-
pulo , & testificári, quia ipse est, 
qui constitútus est á Deo judex 
vivórum & mortuórum. Hüic 
cmnes Prophétae testimónium 
pérhibent, remissiónem pecca-
tórum acdpere per nomen ejus 
omnes5 qui credunt in eum. 
Gradual. Hsecdies^quamfecit 
Dóminus: exultémus & teémur 
in ea. ^0 Dicat nunc Israel, quó-
niambonus: quóniamin sscuium 
misericordia ejus. AHelúia, alie-
lúia. Angelus Dómini descén-
dit de cáelo,& accédens revólvit 
lápidem, & sedébat super eum. 
Sequencia. Víftimae Pascháli, 
con Allelúia ai fin , como en el 
Domingo de Pasqua. 5 9 . 
Se-
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S equéntía sandiEvangélii secúi> 
dúm Lucam. Cap. i$.b 
IN ülo témpore: Dúo ex discí-pulis Jesu ibant ipsa die in cas-
téllum, quod erat in spátio sta-
diórum sexagínta ab Jerúsalem^ 
nomine Emmaus. Et ipsi loque-
bántur ad ínvicem de his ómni-
bus qux acdderant. Et faftum est, 
dum fabularéntur,& secum quse-
rerent: & ipse Jesús appropin-
quans ibat cum illis, óculi autem 
illórum tenebántur ne eum ag-
nóscerent. Etaitadillos: Qui sunt 
hi sermones , quos confértis ad 
ínvicem ambulántes, & estis tris-
tes? Et respóndens unus cui no-
men Cléophas, dixit ei; Tu solus 
peregrínus esin Jerúsalem,& non 
cognovísti quae fafta sunt in illa 
his diébus?Quibus ille dixit: Quae? 
Et dixérunt: De Jesu Nazaréno, 
qui fuit vir prophéta $ potens in 
opere & sermone coram Deo & 
om-
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omni pópulo: Et quómodó eum 
tradidérunt summi sacerdotes & 
príncipes nostri in damnatiónem 
mortis , & crucifixérunt eum* 
Nos autem sperabámus quia ipse 
esset redemptúrus Israel: & nunc 
super hasc ómnia , tértia dies est 
hódié quód haec íafta sunt. Sed 
& mulleres quasdam ex nostris 
terruérunt nos, quae ante lucem 
fuérunt ad monuméntum, & , non 
invénto córpore ejus, venérunt, 
dicéntes se etiam visiónem Ange-
lórum vidísse,qui dicunteum ví-
vere. Et abiérunt quídam ex nos-
tris ad monuméntum: & ita inve-
nérunt sicut mulleres dixérunt, 
ipsum vero non invenérunt. Et 
ipse dixit ad eos: O stulti, & tardi 
corde adcredéndum, in ómnibus 
quae locúti sunt Prophétae! Nonne 
hasc opórtuit pati Ghristum, & ita 
intráre in glóriam suam? Et incí-




nibus Scripturis , quae de ipso 
erant. Et appropinquavéruntcas-
téllo, quó ibant: & ipse se finxit 
lóngiüs iré, Et coegérunt illum 
dicéntes: Mane nobíscum, quó^ 
niam advesperáscit, & inclináta 
est jam dies. Et intrávit cum illis. 
Et faftum est, dum recúmberet 
cum eis, accépit panem, & be-
nedíxit acfregit,&porrigébat i l -
lis. Et apérti sunt óculi eórum , & 
cognovérunt eum: & ipse evá-
nuit ex óculis eórum.Et dixérunt 
ad invicem: Nonne cor nostrum 
ardens erat in nobis, dum loque-
rétur in via , & aperiret nobis 
Scriptúras ? Et surgéntes eádem 
hora regréssi sunt in Jerúsalem: 
& invenérunt congregatos únde-
cim, & eos qui cum illis erant di-
céntes: Quód surréxit Dóminus 
veré ^ & appáruit Simonh Et ipsi 
narrábant quae gesta erant in via: 
& 
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& quómodó cognovérunt eum in 
fradióne pañis. Credo. 
Ofertorio. A ngelusDómini des-
céndit de cáelo, & dixit mulié-
ribus: Quem quseritis 9 surréxit 
sicut dixit, allelúia. 
Secreta. 
SUscipe, quaesumus Dómine, preces pópuli tui cum obla-
tiónibus hostiárum: ut Paschálibus 
initiáta mystériis, ad asternitátis 
nobis medélam, te operante pro-
ficiant. Per Dóminum nostrum. 
Comunión. S urréxit Dóminus, 
& appáruit Petro, allelúia. 
Poscomunión. 
SPíritum nobis, Dómine, tu« charirátis infunde: ut quos 
Sacraméníis Paschálibus satiasti, 
tua fácias pietáte concordes. Per 
Dóminum. In unitáte ejúsdem 
Spiritus saníii Deus. 
A V I S P E R A S . 
Todo como en el Domingo de 
Pas-
á Maytines. : 525 
Pasqua,pag. spp, excepto la An-
tífona > y Oración 9 que se siguen. 
A l Magníficat 5 Antífona. 
Quisunt hisermónes,quosconfér-
tis ad ínvicem ambulántes^&estis 
tristes? allelúia. Oración. 
DEus,qui solemnitátePaschá-l i , mundo remédia contulís-
tí:populum tuum, quaesumus,cae-
lésti dono proséquere: ut & perféc-
tam libertátem cónsequi mereá-
tur, & ad vitam proficiat sempi-
térnam. Per Dóminum nostrum. 
MARTES DE PASQUA. 
A Maytínes,el Invitatorio, las 
Antífonas,y Salmos delNoíturno, 
y Laudes,se dirán como en el DCH 
niingo de Pasqua 3 pag. g ^ . 
^ . Surréxit Dóminus veré; al-
lelúia. 1^. Et appáruit Simóni? 
allelúia. Pater noster. 
Absolución. 
IPsíus píetas & misericordia nos ádjuvet5qui cum Patre & Spi-
Dd r i -
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ritu sanfto vivk & regnat in sé-
cula sasculórum. Fyr. Amen. Ju-
be domne benedícere. Bendición. 
Evangélica léftio sit nobis saluá 
& proté£tio. Ifc. Amen. 
Léílio sandi Evangélii secúfrf 
dúm Lucam. 
Lección j . Cap, 14. t 
IN Uto témpore: Stetit Jesús in médio discipulórum, & dicit 
eis: Pax vobis: Ego sum, nolite 
timére. Et réliqua. 
Homilía sandi Ambrósii Epísc. 
L i h . 10. Comment. in Lucam9 
cap, 14. ante Jinem, 
MIrum, quo modo se natéra corpórea per impenetrábi-
le córpus infúderit invisíbili ádi-̂  
tu, visíbili conspédu; tangi fáci-
l i s , difficilis aestimári. Dénique 
conturbáti discípuli asstimábant 
se spíritum vidére. Et ideó Dó-




qtat, & vidéte, quía spíritus car-
nem & ossa non habet, sicut me 
vidétis habére. Non ergo per in-
corpóream natúram, sed per re-
surreftiónis qualitátem, impér-
via usu clausa penetrávit. Nam 
quod tángitur, corpus est, quod 
palpátur, corpus est. Tu autem 
Dómine miserére nobis. 
í^. Deo grátias. 
Ifc. Virtúte magna reddébant 
Apóstoli, * Testimóniumresur-
re£liónis Jesu Christi Dómini 
nostri, allelúia, allelúia. Repló-
ti quidem Spíritu sanfto loquebán-
tur cum fidúcia verbumDei.Testi-
mónium resurreftiónis Jesu Chris-
ti Dómini nostri, allelúia, allelúia. 
^ . Jube domne benedícere.Ben-* 
dicion. Divínum auxjlium máneat 
semper nobiscum, R% Amea 
Lecctóii ij. 
IN córpore autem resurgémus. Seminátur enim corpus ani-
Dd^ má-
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mále, surgit corpus spiritále: sed 
illud subtílius, hoc crássius, út-
poté adhuc terrénse labis quali-
táte concrétum. Nam quómodó 
non corpus, in quo manébant 
insignia vúlnerum, vestígia cica-
tricum, quae Dóminus palpánda 
óbúúki In quo non solüm fidem 
firmat , sed étiam devotionem 
ácuit, quód vulnera suscépta pro 
nobis cáelo inférre máluit, abolé-
re nóluit ^ ut Deo Patri nostrse 
prétia libertátis osténderet. Ta-
lem sibi Pater ad déxteram locat, 
trophaeum nostrae salútis ampléc-
tens: tales illic Mártyres nobis 
cicatricis suae corona monstrávit. 
Tu autemDóminemiserere nobis. 
l ^ * Deo grátias. De ore pru-
déntis procédit mel , allelúia: 
dulcédo mellis est sub lingua 
ejus, allelúia: ^ Favus distíllans 
labia ejus, allelúia, allelúia. ̂  Sa-
piéntia requiéscitincorde ejus,& 
pru-
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prudéntia in sermone oris illíus. 
Favus distíllans lábiaejus, alle-
Íuia,aUelúia. GlóriaPatri. Favus 
distíllans lábia ejus, allelúia, al-
lelúia. ^ . Jube domne benedíce-
re. BendicioaAd societátem cí-
vium supernórum perdúcat nos 
Rex Angelórum. ^ Amen. 
Lección iij . 
ET quóniam sermo huc nos-1 ter evásit , considerémus 
qua grátia secúndüm Joánnem 
credíderint Apóstoli, qui gavísi 
sunt ; secúndüm Lucam quasi 
incréduli redarguántur: ibi Spí-
ritum sanftum accéperint, híc 
sedére in civitate jubeántur, 
quoadúsque induántur virtúte ex 
alto. Et vidétur mihiille quasi 
Apóstolus majóra & altióra teti-
gísse, hic sequéntia, & humánis 
próxima: hic histórico usus cir-
cúitu, ille compéndio : quia & 
de illo dubitári non potest, qui 
Dd3 tes-
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testimónium pérhibet de iisrqui-
bus ipse intérfuit, & verum est 
testimónium ejus:& ab hoc quo-
que, qui Evangelista esse méruk, 
vel negligéntiae, vel mendácii sus-
piciónem aequum est propulsan. 
Etídeó verum putámusutrumque, 
non sententiárum varietáte, nec 
personárum diversitáte distínc-
tum. Nam etsi primó Lucas eos 
non credidísse dicat, pósteá ta-
men credidísse demónstrat: & si 
prima considerémus , contrária 
sunt: si sequéntia, certum est con-
venire. Tu autem Dómine mise-
rérenobis. Deo grátias. 
X e Deum Éiudámus, 568. 
A Laudes , y a las demás 
Horas, se dirá todo como en el 
Domingo de Pasqua, Sf0» 
A l Benedídus .Antífona. 
Stetit Jesns ín médio discipuló-
rum suórum, & dixit eis, Pax 
vobis, alleiúia, allelüia. 
Ora-
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Oración. 
Eus 9 qui Ecclésiam tuara 
novo semper foetu multipli-
cas : concede fámulis tuis ,ut sacra-
méntum vivéndo téneant, quod 
fide perceoérunt. Per Dóminum, 
A M I S A . 
Státio ad sanBum Paulum. 
Introito. 
AQua sapiéntiae potávit eos, allelúia: firmábitur in li-lis, & non fleftétur , al-
lelúia : & exaltábit eos in aetér-
num, ¿dlelúia , allelúia. Salmo. 
C onfitémini Dómino, & invó-
cate nomen ejusrannuntiáte inter 
Gentes ópera ejus. Gloria Patri, 
Oración* 
^Eus, qui Ecclésiam tuam 
novo semper foetu multipli-
cas: concede fámulis tuis, ut sa« 
craméntum vivéndo téneant, 
quod fide percepérunt. Per Dó-
minum nostrum. 
Dd4 Léc-
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Ledio Aéluum Apostolórum. 
Cap. 13. c r| diébus illis: Surgens Paulus, & manu siléntium indícens, 
ait : Virifratres , filii géneris 
Abraham, & qui in vobis timent 
Deum, vobis verbum salúíis hujus 
missum est. Qui enim habitábant 
Jerúsalem, & príncipes ejus, ig-
norántes Jesum, & voces Pro-
phetárum 9 qux per omne sábba-
tum legüntur, judicántes imple-
vérunt: & nullam causam mortis 
inveniéntes in eo, petiérunt á 
Piláto^utinterficerenteum. Cúm* 
ue consummássent ómnia, quae 
e eo scripta erant * deponéntes 
eum de ligno, posuérunt eum in 
inonuménto. Deus veró suscitá-
vit eum á mórtuis tértia die: qui 
visus est per dies multos his, qui 
simul ascénderant cum eode Ga-
lilaea in Jerúsalem: qui usque nunc 
sunt testes ejus ad plebem. Et 
nos 
1 
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nos vobis annuntiámus eam, quas 
ad patresnostros repromíssio fafta 
est: quóniamhancDeus adimplé-
vit filiis nostris, resuscitans Jesum 
Christum Dóminum nostrum. 
Gradual. Hsec dies, quani fe-
€it Dóminus: exultémus & laeté-
mur in ea. ^Dicant nunc, qui 
redémpti sunt á Dómino : quos 
redémit de manu inimíci, & de 
regiónibus congregávit eos. AJle* 
iüia, allelúia. y.Surréxit Dómi-
nus de sepúlchro, qui pro nobis 
pepéndit in ligno. 
* Sequencia. Víílimae Pascháli, 
como arriba en el Domingo de 
Pasqua, pag. 591. 
Sequéntia sandli Evangélii secún-
dúm Lucam. C a p . i ^ e 
IN ijlo témpore: Stetit Jesús in médio discipulórum suórum, 
& dicit eis: Pax vobis: Ego sum, 
nolíte timére. Conturbáti vero, 
& contérrití, existimábantsespí-
Dd5 ri-
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ritum vidére. Et dixit eis: Quid 
turbáti estis, & cogitatiónes as-
céndunt in corda vestra? Vidé-
te manus meas, & pedes, quia 
ego ipse sunr: palpáte, & vidéce: 
quia spíritus carnem & ossa non 
habet, sicut me vidétis habére» 
Et cúm hoc dixísset, osténdit 
eis manus, & pedes. Adhuc au-
tem illis non credéntibus, & mi-
rántibus prae gáudio, dixit: Ha-
bétis híc áliquid, quod mandu-
cétur? At illi obtulérunt ei par-
tem piscis assi, & favum melli?, 
Et cum manducásset coram eis, 
sumens reliquias, dedit eis. Et 
dixit ad eos : Haec sunt verba, 
quae lecútus sum ad vos, cum 
adhuc essem vobiscum, quóniam 
necésse est impléri ómnia,qua2 
scripta sunt in lege Móvsi, & 
Prophétis , & Psalmis de me. 
Tune apéruit illis sensum ut in-
tellígerent Scripturas. Et dixit 
eis: 
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eis: Quóniam sic scriptum est, & 
sic oportébat Christum pati, & 
resúrgere á mórtuis tértia die: & 
praedicári in nomine ejus poeni-
téntiam, & remissiónem peeca-
tórum in omnes gentes. C redo. 
Gfertorio. Intónuit de cáelo 
Dóminus, & Altíssimus dedit 
vocem suam : apparuérunt fon-
tes aquárum 5 allelúia. 
Secreta. 
SUscipe Dómine fidélium pre-ces cum oblatiónibus hostiá-
rum: ut per haec piae devoriónis 
officia, ad cseléstem glóriam tran-
seámus. Per Dóminum nostrum. 
( ComurLoru Si consurrexístis 
cum Christo , quse sursúm sunt 
quaerite, ubi Cliristus est in déx-
tera Dei sedens, allelúia: quse 
sursúm sunt sápite, allelúia. 
. Pos€omunion. 
Oncéde quaesumus omnípo-
tens Deus: ut Paschális per-
cép-
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céptio sacraménti , continua ia 
nostris méntibus persevéret. Per 
Dóminum nostrum Jesum Chris-
tum. 
A V I S P E R A S . 
, Todo como en el Domingo de 
Pasqua, pag. 599» excepto la An-
tífona, y Oración, que se siguen. 
. A i Magníficat, Antífona, 
Vidéte manus meas & pedes 
meos, quia ego ipse sum 3 alie-
lüia 9 allelüía. 
Oracioa 
DEus, qui Ecclésiam tuam novo semper foetu multi-
plicas : concede fámulis tuis, ut 
^acraméntum vivéndo téneant, 
quod fide percepérunt. Por Dó-
minum nostrum. 
. MIERCOLES DE PASQUA. 
Gavísi sunt discípuli, allelyia. 
^ Viso Dómino, allelúia. Pater 
noster. Absolución, Avínculis 
peccatórum nostrórum absólvat 
nos 
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nô  ómnípotens & miséricors Do-
minus. Amen. 
^ . Jubedomnebenedícere. Bei> 
dicion. Evangélica léítio sit no* 
bis salüs & protéÉlio. Ijr, Amen. 
Leílio san£ti Evangélii secün-
dúm Joánnera. 
Lección j . Cap. 21. 
1N illo témpore: Manifestávit se íterúm Jesús discípulis ad 
niareTiberíadis. Manifestávit au-
tem sic: Erant simul Simón Pe-
trus, & Thomas, qui dicitur Di -
dymus. Et réliqua. 
. Homilía sanftiGregóriiPapae. 
Homilía 14. in E^angélia. 
LEélio sanfti Evangélii, quae modo in áuribus vestris lec-
ta est, fratres mei, qusestióne áni-
mum pulsat, sed pulsatióne sua 
vim discretiónis índicat. Quseri 
étenim potest, cur Petrus , qui 
piscátor ante conversiónem fuit, 
post conversiónem ad piscatió-
nem 
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nem rédiit: &cúm Véritas dicat: 
Nemo mittens manum suam ad 
arátrum, Siaspíciens retro, aptus 
est regno Dei: cur repétüt quod 
dereliquit ? Sed si virtus discre-
tiónis inspícitur , cítiús vidétur: 
quia nimirúm negótium , quod 
ante conversiónem sine peccáto 
éxtitit, hoc étiam post conversió» 
nem repétere culpa non foit. Tu 
autem Dómine miserére nobis. 
I^r. Deo grátias. 
ijr, Ecce vicit leo de tribu Juda, 
radix David, aperire librum, & 
solvere septem signácula ejus: 
* Allelúia , allelüia , allelúia. 
Dignus est Agnus qui occísus 
est, accípere virtútem, & divini-
tátem, & sapiéntiam , & forti-
túdinem , & honórem, & gló-
riam,& benedidtiónem. Allelüia, 
allelüia, allelúia. Bendición. Di-
vínum auxílium máneat semper 
nobíscum. I^.Amen. 
Lee-
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Lección i j . 
NAm piscatórem Petrum, Matthaeum vero teloneár 
rium scimus: & post conversió-
nem suam ad piscatiónem Petrus 
rédiit, Matthieus vero ad telónii 
negótium non resédit: quia áliud 
est, viftum per piscatiónem quae* 
rere, áliud autem telónii lucris 
pecunias augére. Sunt enim pié-
raque negótia, quae sine peccátis 
exhibéri aut vix , aut nuüátenús 
possunt. Quae ergo ad peccátum 
ímplicant , ad baec necésse est, 
ut post conversiónem ánimus 
non recúrrat. Tu autem Dómine. 
Ego sum vitis vera, & vos 
pálmites: ^ Qui manet in me,& 
ego in eo, hic fert fruftum mul-
tum, allelúia, allelúia. ^ Sicut 
diléxit me Pater, & ego diléxi 
vos. Qui manet in me, & ego in 
eo, hic fert fruéium multum, al-
lelúia, allelúia. Gloria Patri. Qui 
ma-
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luanet in me, & ego in eo, hic fert 
fruítum multum, allelúia, allelúia. 
Bendícioa Ad societátem tí-
vium supernórum perdúcat nos 
Rex Angelórum. ijr. Amen. 
Q Lección iij. üaeri étiam potest, cur dis-cípulis in mari laboránti-
bus, post resurreftiónem suara 
Dóminus in líttore stetit, qui ante 
resurreftiónem suam coram discí-
pulisinflüdibusmaris ambulávit, 
Cujus rei rátio festiné cognósci-
tur, si ipsa , quae tune ínerat, 
causa pensétur. Quid enim mare, 
nisi praesens sseculum signat, quod 
se cásuum tumültibus, & undis 
vitas corruptíbilis illidit ? quid 
per soliditatem líttoris , nisi illa 
perpetúitas quiétis setérnse figurá-
tur ? Quia ergo disdpuli adhuc 
fiúftibusmortális vitae ínerant, in 
mari laborábant.Quia autem Re-
démptor noster jamcorruptiónem 
car-
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carnis excésserat, post resurrec-
tiónem suam in líttore stabat. Tu 
autem Dómine, miserére nobis. 
Ifc. Deo grátias» 
Te Deum laudámus. 568. 
A l Benedídus ^ Antífona, 
Míttite in déxteram navígii rete5 
& inveniétis 5 allelúia. 
Oración. 
OSus, qui nos resurre£tiónis Domínicae ánnua solemni-
táte laetíficas: concéde propítius; 
ut per temporália festa quae ági-
mus,pervenire ad gáudia aetér-
na mereámur. Per eúmdem Dó-
minum nostrum Jesum Chris-
tum. 
Dixit Jesuscliscípulis suis: Afíérte 
de píscibus , quos prendidistis 
nunc. Ascéndit autem Simón Pe-
trus^ & traxit rete in terrara, 
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^r, Surréxit Dóminus de Sepúl-; 
cnro, allelúia. 1̂ -. Qui pro nobis 
pepéndit in ligno, allelúia. Pater 
noster..Absolución. Exaudí Dó-
mine Jesu Christe preces servó-
rum tuórum, & miserére nobis, 
qui cum P t̂re & Spíritu sanfto 
vivis & regnas in saecula saecu-
lórum. Amen, ^ . Jube dom-
ne benedícere. Bendición. Evan-
gélica lééüo sit nobis salus & pro-
téftio. Amen. 
héüio smdi Evangélii secún-
dúm Joánnem. 
Lección Ji Cap. io .h 
IN illo tempore : María sta-bat ad monüméntum foris, 
plorans. Dum ergo fleret 9 in-
clinávit se, & prospéxit in mo-
nüméntum : & vidit duosAn-
gelos in albis 5 sedentes. Et ré-
liqua. 
Ho-
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Homilía sanfüGregóriiPapa?. 
Homilía x^.in Evangélia, 
MAria Magdaléne, quae fiíe-s rat in civitáte peccátrix^ 
amándo veritátem, lavit lácry mis 
máculas críminis $ & vox Veritá-
tis implétur, qua dicitur: Dimís-
sa sunt ei peccáta multa, quia di-
léxit multúm. Quas enim priús frí-
gida peccándo remánserat, póst-
modúm amándo fórtiter ardébat. 
Nam postquam venit ad monu-
méntum, ibíque corpus Domíni-
cum non invénit, sublátum cré-
didit, atque discipulis nuntiávit: 
qui veniéntes vidérunt, atque itá 
esse, ut mulier díxerat, credidé-
runt. Et de eis prótinüs scriptum 
est: Abiérunt ergo disdpuli ad 
semetípsos: ac deínde subjúngi-
tur: María autem stabat ad mo-
numéntum foris plorans. Tu au-
tem Dómine miserére nobis. 
I k Deográtias. 
Ik-Tu-
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^ Tulérunt Dóminum meum, 
& néscio ubi posuérunt eum. Di-
cunt ei Angelí: Mülier , quid 
ploras? surréxitsicutdixit. ^Pras-
cédet vos in Galilaeam: ibi eum 
vidébitis,allelúia,allelúia. ^jCúm 
ergo fleret,inclinávit se, &pros-
péxit in monuméntum: & vidií 
dúos Angelos in albis, sedéntes, 
qui dicunt ei. Praecédet vos in 
Galilaeam: ibi eum vidébitis, al-
leltíia, allelúia. Bendición, Diví-
num auxílium máneat semper 
nobíscum. fya Amen. 
Lección íi 
k in re pensándum est, hu-
jus mulieris mentem quanta 
imóris accénderat 9 qux á 
monuménto Dómini, étiam dis-
cípulis recedéntibus, non rece-
debat. Exquirébat quem non in-
vénerat : flebat inquiréndo, & 
amóris sui igne succénsa , ejus 
quem ablátum crédidit, ardébat 
de-
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desidério. Unde cóntigit, ut eura 
sola tune vidéret, quse remánse-
rat urquaereret: quia nimirum 
virtus boni óperis, perseverántia 
est: & voce Veritátis dícitur: Qui 
autem perseveráverit usque in fi-
nem, hic salvus erit. Tu autem 
Dómine. 
ft* Congratulámini mihi omnes 
qui dilígitisDóminum,quiacmem 
quaerébam, appáruitmihi:* Et 
duin flerem ad monuméntum, 
vidi Dóminum, allelúia, allelúia. 
^ Recedéntibus disdpulis, non 
recedébam, & amóris ejus igne 
succénsa, ardébam desidério. Et 
dum flerem ad monuméntum, 
vidi Dóminum, allelúia, allelúia. 
G loria Patri. Et dum flerem ad 
monuméntum, vidi Dóminum al-
lelúia , allelúia.Bendicioa Ad 
societátem dvium supernorum 
perdúcat nos Rex Angelórum. 
Amen. 
Lee-
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Lección iij, 
MAría ergo cüm fleret, in-clinávit se , & *pros-
péxit in monuméntum. Certé 
jam monuméntum vácuum ví-
derat, jam sublátum Dóminum 
nuntiáverat : quid est quód se 
íterüm inclinat , íterúm vidére 
desíderat ? Sed amánti semel as-
pexisse non súfficit : quia vis 
amóris intentiónem multíplicat 
inqiusitiónis.Quaesívit ergo priús, 
& mínimé invénit: perseverá-
vit ut qusereret: unde & cón-
tigit , ut inveniret: aftúmque 
est , ut desidéria diláta crés-
cerent , & crescéntia cáperent 
quod invenissent. Tu autem Dó-
^ine. 
Xe Deum laudámus, pag. 568. 
A l Benedí£tus, Antítona. 
María stabat ad monuméntum 
plorans, & vidit dúos Angelos 
in albis, sedéntes, & sudárium 
quod 
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quod fúerat super caput Jesu, al-» 
Idúia. 
Oración. 
DEus, qui diversitátem Gén-tíum in confessióne mi 
nóminis adunásti: da, ut renátis 
fonte baptísmatis una sit fides 
méntium , & píetas adiónura* 
Per Dóminum, 
A l Magníficat, Antífona. 
Tulérunt Dóminum meum, & 
néscio ubi posuérunt eum : si tu 
sustulísti eum, dícito mihi,alle-
lúia: & ego eum toUam, allelúia. 
VIERNES DE PASQUA. 
^ Surréxit Dóminus veré, alle-
lúia, I^*. Et appáruit Simóni, al-
lelúia. P ater noster. Absolución. 
Ipsíus píetas & misericordia nos 
ádjuvet, qui cum Patre & Spíri-
tu sanáo vivit & regnat in 
saecula saeculórum. lyr. Amen. 
Jube domne benedícere. Ben-
dición. Evangélica léílio sit no-
bis 
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bis salus & protéftio. ft. Amen. 
Léfltio sanftiEvangélii secún* 
dúm Matth^uni. 
Lección j . Cap. 28, á 
IN illo témpore: Undecim dis-cípuli abiérunt in Galilseam 
ín montem ubi constitúerat illis 
Jesús. Et réliqua. 
Homilía sanétí Hierónymi 
Presbyteri. 
Lib, 4. Comment, in JÜdatth* 
in fine. 
POst resurrediónem Jesús in in monte Galiteae conspí-
citur, ibique adorátur: licét qui-
dam dúbitent, & dubitátio eó-
rum nostram áugeat fidem. Tune 
maniféstiús osténditur Thomae, 
& latus láncea vulnerátum, & 
manus fixas demónstrat clavis. 
Accédens Jesús locútus est eis, 
dicens: Data est mihi omnis po-
téstas in caslo & in térra. l i l i po-
téstas data est qui pauló anté 
cru-
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crucifixus, qui sepúltus in túmu-
lo , qui mórtuus jacüerat, qui 
postea resurréxit. In cxlo autem 
& in térra potéstas data est: ut 
qui anté regnábat in cáelo, per 
fidem credéntium regnet & in 
terris. Tu autem Dómine mise-
rere nobis. fr, Deo grátias. 
1^. Surgens Jesús Dóminus nos-
ter, stans in médio discipulórum 
suórum, dixit: ^ Pax vobis, al-
llelü:a. Gavísi sunt disdpuli visa 
Dómino, allelúia. ^# Una ergo 
Sabbatórum, cúm fores essent 
clausse, ubi erant discipuli con-
gregáti, venit Jesús, & stetit in 
médio eórum, & dixit eis: Pax 
vobis, allelúia, gavísi sunt disci-
puli viso Dómino, allelúia. Ben« 
dicion. Divinum auxílium má-
neat semper nobiscura. Amen, 
Lección ij . 
EUntes autem docéte omnes Gentes, baptizantes eos in 
Ee nó-
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nomine Patris, & Fílii, & Spíri-
tus sanfti. Primüni docent omnes 
Gentes, deínde doftas intíngunt 
aqua. Non enim potest fieri, ut 
Corpus baptísmi recípiat sacra* 
méntum, nisi anté ánima fidei 
suscéperit veritátem. Baptizántur 
autem in nomine Patris, & Fílii, 
& Spíritus sanfti: ut quorum una 
est divinitas, una sit largítio: no-
ménque Trinitátis ? unus Deus 
est. Tu autem Dómine. 
Expur^te vetus ferméntum, 
ut sitis nova conspérsio: étenira 
Pascha nostrum immolátus est 
Christus : & Itaque epulémurin 
Dómino , allelúia. ^# Mórtuus 
est propter delífta nostra, & re-
surréxit propter justificatiónem 
nostram. Itaque epulémur in Dó-
mino , allelúia. G loria Patri. Ita-
que epulémur in Dómino, alle-
lúia. Bendición. Ad societátem 
cívium supernórum perdúcat 
nos 
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nos Rex Angelórum. l^-. Amen. 
Lección iij. 
DOcéntes eos servare ómnia, quaecúmque mandávi vo-
bis.Ordo praecípuus: Jussit Após-
tolis, ut primúm docérent uni-
vérsas Gentes, deínde fidei in-
tíngerent sacraménto: & post fi-
dem ac baptísma, quas essent ob-
servánda prasdperent. Ac ne pu-
témus lévia esse, quse jussa sunt, 
& pauca, áddidit: Omnia qu^-
cúmque mandávi vobis: ut qui-
cúmque credíderint, qui in T r i -
nitáte fúerint baptizáti, ómnia 
fáciant quae praecépta sunt. Et ec-
ce ego vobíscum sum usque ad 
Gonsummatiónem ŝ eculi. Qui us-
que ad consummatiónem saxuli 
cum discípulis se futúrum esse 
promittit,&illos osténdit semper 
esse vidúros, & se numquam á 
credéntibus recessürum. Tu au-
tem Dómine. 
Ee 2 Te 
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Xe Déum laudámus. pag. 568. 1 
A l Benedíílus 5 Antífona, 




/^WMnípotens sempitérne Deus, 
qui Paschále sacraméntum 
in reconciliatiónis humanas fede-
re contulísti: da méntibus nostris, 
ut quod professióne celebrámus, 
imitémur effédu. PerDóminum 
nostrum. 
A l Magníficat 5 Antífona. 
Data est mihi omnis potéstas ín 
cáelo & in térra, allelüia. 
S A B A D O I N A L B I S . 
^"•Gavísi sunt discípuli . alle-
lüia. ?y?. Viso Dómino, allelüia. / 
Eater noster. Absolución. Avín-
culis peccatórum nostrórum ab-
sólvat nos omnípotens & miséri-
cors Dóminus. í^vAmen. ^ . Ju-
hedomnebenedícere. Bendición. 
Evagi-* 
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Evangélica lé£tio sit nobissalus 
f&proté&io. ^ Amen. 
Lé¿tio san&i Evangélii secún-
dúm Joánnem. 
Lección], Cap. 10. 
IN íllo tempere : Una sábbatí María Magdaléne venit ma-
né , cúm adhuc ténebrse essent, 
ad monuméntum. Et réliqua. 
Homilía sanaiGregórii Pap̂ e. 
Homilía i i , in Eyangtlia. 
LEQio san£li Evangélii, quam modo fratres audístis, valdé 
in superficie histórica est apérta: 
sed ejus nobis sunt mystéria sub 
brevitáterequirénda. María Mag^ 
daléne, cúm adhuc ténebras es-
sent, venit ad monuméntum. Jux-
ta históriam notátur hora: juxta 
intelléftum vero mysticum , re-
quiréntis signátur intelligéntia. 
María étenim auftóremómnium, 
quem in carne víderat mórtuum, 
qu<erébat in monuménto:.& quia 
Ee3 hunc 
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hunc mínimé invénit, furátum 
crédidit. Adhuc ergo erant téne-
brae, cúm venit ad monuméntum. 
Cucurrit cítiüs, discípulis nuntiá-
vit :sed illi prae céteris cucurré-
runt, qui prae céteris ama;vérunf, 
vidélicet Petrus &Joánnes. Tu 
autem Dómine miserére nobis. 
1$% Deo grátias. 
ík« Christus resúrgens ex mór-
tuisjamnon móritur, mors illi 
ultrá non dominábitur : quód 
enim mórtuus est peccáto, mór-
tuus est semel.* Quód autem 
vivit, vivit Deo, allelúia, alle-
Íúia.X^ Mórtuus est semel prop-
ter delííta nostra, & resurréxit 
propter justificatiónem nostram. 
Quód autem vivit, vivit Deo,al-
lelúia, allelúia. Bendición. Divi-
num auxilium máneat semper no-
bíscum.Ik. Amen. Lección i> 
CUrrébant autem dúo simul: sed Joánnes praecucúrrit cí-
tius 
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tiús PetrOé Venit prior ad monu-
méntum v& íngredi non prae-
súmpsit. Venit ergo postériorPe-
trus, & intrávit. Quid fratres; 
quid cursus signíficat? Numguid 
haec tam subtílis Evangelistas 
descríptio á mystériis vacárecre-
déndaest? Mínimé. Ñeque enim 
se Joánnes & praeísse, & non in-
trásse diceret, si in ipsa sui tre-
pidatiónemystérium defuíssecre-
didísset. Quid ergo per Joánnem, 
nisi Synagóga, quid per Petrum, 
nisi Ecclésia designátur ? Tu au-
tem Dómine. 
Rr* Isti sunt agni novélli, qui an* 
nuntiavérunt, allelüia: modo ve-
nérunt ad fontes. * Repléti sunt 
claritáte, allelúia, allelüia. In 
conspédu Agni amídi suntstolis 
albis, & palmse in mánibus eó-
rum. Repléti sunt claritáte , alle-
lüia, allelüia. G loria Patri. Re-
pléti sunt claritáte, allelüia^ alle-
£ e 4 luia* 
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lúia. Bendición. Ad societátem 
cívium supernórum perdúcatnos 
Rex Angelórum. Amen. 
Lección iij. 
NEc mirum esse videátur, quód per juniórem Synagó-
ga, per seniórem vero Ecclésia 
signári perhibétur : quia etsi ad 
Dei cultum prior estSynagóga, 
quám Ecclésia Géntium,ad usum 
tamen sasculi prior est multitúdo 
Géntium, quám Synagóga, Pau-
lo attestánte , qui ait: Quia non 
priús quod spiritále est, sed quod 
animále. Per seniórem ergoPer. 
trum significátur Ecclésia Gén-
tium : per juniórem vero Joán-
nem Synagóga Judseórum. Cur-
runt ambo simul: quia ab ortus 
sui témpore usque ad occásum, 
pari & commúni via, etsi non 
pari & commúni sensu, Gentili-
tas cumSynagógacucúrrit.Venit 
Synagóga prior ad monuméntum, 
sed 
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sed mínimé intrávit : quia legis 
quidem manejara percépit, pro 
phetías de incarnatióneac passió-
ne Dominica audivit, sed créde-
re in mórtuum nóluit. Tu autem 
Dómine. 
Te Deum laudámus. 5¿8. 
Al Benedítlus, Antífona^ 
Currébant dúo simul ille álíus 
discipulus pracucúrrit cítiüs Pe-
tro, & venit prior admonumén-
tum, allelúia. 
Oración. 
/^NOncéde qu ŝumus omní-
potens Deus : ut qui festa 
Paschália venerándo égimus, 
per haec contíngere ad gáudia 
setérna mereámur. Per Dómí-
num. 
F I E S T A S , 
- Que pueden ocurrir después del 
Martes de Pasqua hasta el Do-
mingo in Albis, de las que se de-
berá hacer conmiemoracion. 
Ees DIE 
m 
D I E XIV, A P R I L I S . 
SS. Mártyrimi Tibúrtii, Valeriáni 
& Máximj. 
„ A Vísperas, Antífona. 
Lux perpétua lucébit sanftis tuis 
DómineJlk setérnitas témporum, 
allelúia. T* Sandtí & justi ín Dó-
mino gaudéte r allelúia. 1^. Vos 
elégit Deus ín hereditátem síbi, 
aUelúia. Oración. 
P Raesta quaesumus omnípotens Deus: ut qui san£tórum már-
tyrum tuórum Tibúrtii, Valeriá-
ni,&Máximi solémnia cólimus, 
eórum étiam vírtútes imitémur. 
Per Dóminum. 
A Laudes, Antífona. 
Filias Jerúsalem, venite& vidéte 
Mártyres cum corónis , quibus 
coronávit eos Dómínusín díe so-
lemnitátis & lastítiae, allelúia, al-
lelúia.\7. Pretiósa in conspédu 
Dómini, allelúia.Ik- Morssanc-
tórum ejus, allelúia. 
Las 
Fiestas. 659 
Las mismas Antífonas, y Ver̂  
sos se dirán también en las Fies-
tas siguientes. 
D I E X V I I . A P R I L I S . 
S. Anicéti Papae & Mártyris.. 
Oración. 
Eus, qui nos beátí Anicéti 
mártyris tui atque Pontí-
ficisánnua solemnitáte laetíficas: 
concede prppítius; ut cujus nata-
liria cólimus, de ejúsdem étiam 
prote£lióne gaudeámus. Per Dó-
minum nostrum. 
D I E XXVIII. A P R I L i a 
S. Vitális Mártyris. 
Oración. 
¡Raesta qussumus omnípoléns 
Deus: ut qui beáti Vitális 
Mártyris tui natalítia cólimus, in* 
tercessióne ejus in tui nóminis 






M E D I T A Q O N E S MUY D E V O T A S 
D E L A 
PASION DE CHRISTO. 
Espice infáciemChris-
tui | qui propter 
níiBiam charitatem, 
qua nos diléxit, homo fieri vóluit, 
in stábulo natus, in pr^sépio col-
locátus, circumcísus, in ^Egyp-
to éxulans. 
D ignátus est nostra causa bap-
tízári, jejunáre rtentári, peregri-
nári, Evangélium praedicáre:pa-
tráre mirácula , míseris & aegris 
opitulári. 
Trigínta tribus annis multípli-
ces labores, aerümnas, moléstias 
& insidias, injuriasque hóstium 
pértulit, dónec tándem Jerosó-
lymam , ut pro nobis cálicem 
amarissimum biberet, proféc-
tusest. 
% R éspice in fáciem Christi tui? 
qui 
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qui prídié ante mortem suam cum 
diléftis discípulis Pascha Jerosó-
lymis manducávit. 
U bi surgens á coena, cúm se 
linteo praecinxísset, &aquammi-
sísset in pelvim, discipulórum 
pedes ábluit, ac eos línteo extér-
sit, cum eísdem discípulis amán-
ter cólloquens. 
3. RéspiceinfáciemChristitui, 
qui non rogátus tale tantúmque 
testaméntum cóndidit , suíque 
Córporis & Sánguinis venerábile 
Sacraméntum instítuit & relíquit, 
ut sequéntis mox passiónis memo-
ria in Ecclésia perpétuó celebra-
rétur, tantique Sacraménti fruc-
tus ad vivos & mórtuos quotídié 
perveniret. 
4. Réspice in fáciem Christi tui, 
qui cum discípulis in hortum Oli-
véti abiens, pavére ac moestus 
esse coepit, ideóqué dixit: Tris-
tis est ánima mea usque ad mor-
tem: 
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tem: ob instántis nempé passió-
BÍS magnitúdinem & atrocitá-
tem. 
í I bi flexis génibus Patrem orá-
vi t , & in fáciem prócidens ^ se 
totum Patris voluntáti resignávit, 
ac trádidit, tantis quidem pressus 
angústiis, ut sudor sanguíneus ex 
toto ipsíus córporedimanáret, ac 
Angelum consolántem acdperet 
Fílius Dei* 
5. R éspice in fáciem Christi tui, 
qui mortis pro nobis oppeténdae 
desidério incénsus, inimícis capi-
tálibus óbviám procéssit 5 & á 
Juda quidem proditóre ósculum 
sumpsit, ab áliis vero discípulis 
derelídus, & á facinorósis milíti-
bus tamauam latro vin¿lusr ligá-
tüs, direqué traélátus fuit. 
6. R éspice in fáciem Christi tui, 
ad Annam Pontíficem probró-
sé primúm addüfii, & qui ab 
ímpio Armas ministro crudé-
lem 
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lem álapam sibi impádam sus-
cépit. 
éspice in fáciem Christi tui, 
qui á Cáípha Pontífice & pleno 
senátu perínde ac malefa£tor ex-
céptus, multa & acérba & con-
tumeliosa tulit, útpoté á falsis tés-
tibus accusátus, pro blasphémo 
nequíssimé condemnátus, á mul-
tis illúsus & conspútus , álapis 
colaphísque impetítus, ac indíg-
nis modis tota no£le vexátus at-̂  
que subsannátus. 
8. R éspice in fáciem Christi tui, 
qui á procéribus Judaeorum ad 
Pilátum mané dedüdus, demísso 
Vultu coram étnico jüdice ádstitit; 
& falso accusátusrad objéfta cri-
mina humíliter silére quám res-
ponderé máluit. 
9é R éspice in fáciem Christi tui 
á PiMto ad Heródem regem trans* 
míssi, & á Judaeis gráviter íterúm 
accusáti. Sed ñeque curioso regi 
pe-
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petéati Dóminus quidguam con-
cédit,nec Judseis respondetaccu-
sántibus: stultus ínterim habitus 
ab Herodiánis, qui veste alba i l -
lúsum & vintlum ad Pilátura re-
míttunt. 
•10. Réspice in fáciemChristi tui, 
qui in pratório véstibus suis exú-
tus,& adcolúmnam ligátus, cru-
delíssimé flagellátur , ut ex toto 
córporelaceráto sanguis non mó-
dicus proflúeret. 
II.Réspice in fáciem Chris-
ti tu i , qui post diram fiagel-
latiónem á Piláti satellítibus coc-
cínea indúitur veste, & coró-
nam spíneam cápiti impréssam 
non sine summo dolóre sústi-
net. 
Pórrigunt illi arundinemrquo 
& caput sacrum verberárunt: per 
ludíbrium genu fledéntes adó-
rant, Regem Judasórum salútant, 
fáciem venerandamcónspuunt,& 
ala-
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¿lapas frequénter impíngunt sa-» 
crílegi. 
12. R éspice m íaciem Christi tui, 
qui corónam spíneam, vestém-
?ue purpúream gestat, & foras á 'iláto Júdice prodúcitur : hunc 
iuribündus pópulus ad crucem 
damnári póstuJat importuníssimé. 
13. Réspice in fáciem Christi tui^ 
quem innóxiumPilátus pro tribu-
náli ad crucem iniquíssimé dam-
nat, qui & crucis árbore gravá-
tus, & víribus propé destitútus, 
ad funéstum supplícii locum per 
médiam urbem protrúditur, prae-
ter quasdam muliérculas, nullo 
feré commiseránte. 
14. Réspice infáciem Christi tui, 
qui fessus & anhélus ad Calváriae 
locum cum cruce pervénit, & 
myrrháti cum felle vini oblátum 
gkulum degustávit, juxta illud: edérunt in escam meam fel, & 
in siti mea potavérunt me acéto, 
-ira 15» Rés-
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I5* R éspicein fádem Christi tui, 
qui ante crucemvéstibus expolia-
tus \ nudúsque in ligno disténtus, 
& clavis confixus, poenas cruci-
fixiónis gravíssimas tolerávit. 
16. R éspice in fáciem Christi tui, 
qui médius inter latrónes in erée-
ta cruce pendens, ac vehemén-
ter sítiens , pro crucifixóribüs 
diísque blasphémis Patremve-
lut advocátus ínvocat : matrem 
vero moestíssimam de cruce com-
péllat: nec sine clamóre válido & 
iácrymis profusis suum spíritum 
Patri comméndat, mortem longé 
acerbíssimam gustanŝ ut sacérdos 
ídem & hostia nos iraefilios Deo 
Patri reconcíliet , ac mundúiíi 
pérditum morte rédimat sua. 
I f - R éspice in fáciem Christi tui, 
cujusexánimisdéxterumlatus per 
lánceam aperítur, nobísque sán-
guinem & aquam profiídit^cu-
jus praetéreá corpus per araícos de 
cru-
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cruce depónitur , & unguéntis 
aromáticis oblinitur 5 sindonéque 
munda invólvitur 9 priúsquám se-
Súlchro mandétur. ración, en que se ofrece aiPa-? 
dre Eterno la Pasión, y Muerte 
de Christo nuestro Señor. 
I Mménse bonitáti tuae grátias ago, Pater aetérne, idemque 
summe amátor hóminum Deus, 
qui ut nos pérditos redímeres j ac 
poenis perpétuis liberáres inno-
centissimum Filium tuum poenis 
immaníssimis & morti acerbíssi-
m¿e ultró tradidísti. 
O cháritas, ó píetas incom-
prehensíbilis! immaculátum1 i l -
lum Agnum, quo nihilerat sánc-
tius ac praestántius, nobis donári 
& excruciári, ut mortem nostram 
moriéndo destruéret, verámque 
vitam nobis resurgéndo reparáret. 
O fférimus ergo tibi , Pater, 
hunc Filium charíssimum, hunc 
Sa-
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Sacerdótem & Pontíficem sum^ 
mum , hunc pastórem óptimum 
atque fidelíssimum 9 qui sese pro 
nobis trádidit oblatiónetn & hós-
tíam in odórem suavitátis. 
Per illum vultum mundi pro-
pitiatórem charitáti tuae grátias 
perpétuas debémus & ágímus: 
propter illum remissiónem pecca-
tórum,& grátiam omnem péteré 
& speráre audémus: quóniam ille 
faftus est nobis sapiéntia & justí-
tia, sanftificátio & redémptio: 
ipsius livóre sanáti sumus: ipse 
pro peccátisnostris actotíus mun-
di vera & éfficax est propitiátio, 
P etimus ergo, Pater astérne, 
ut charíssimi Fílii tui & mediató-
ris nostri sacrificium in cruce oblá-
tum, quo nihil tibi grátius & no-
bis utilius esse potest y cleménter 
admíttas. Illius lácrymas, gémi-
tus & clamórem ; illius vincula, 
flagélla 5 spinas & vulnera 5 illius 
cru-
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crucem , sánguinem & morterat 
offérimus t ibi , ut ániniis nostris, 
quámlibet impúris , & sáuciis, 
medicínam prabeantsalutárem. 
Atque ut verum sanftíssimse 
passiónis hujus frudum percipiá-
mus , ritéqué tanto Mediatóre 
gloriemur , illani concéde grá-
tiam,qu<e justificándis & salvan^ 
dis ómnibus est necessária: nimi-
rúmut non solúm Redemptóris 
nostri méritis ac promíssis fidá-
mus, verúm étiam prascéptis ejus 
Gbediámusrac vestígiis ejúsdem 
& exémplis insistámus. Per eúm-
dem Christum Fílium tuumDó-' 
minum nostrum, Amea 
Meditación de San Bernardo, 
y Oración á Christo Crucifi-
cado , para ofrecer al Padre 
Eterno los méritos de 
M l K laPasioa 
C)gnósGe ánima mea,cognó^ ce. Híc est Dóminus Deus 
nos-
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noster Jesus Christus Salvátor 
tuus: unigénitas Dei Fílius, verus 
Deus, verus homo, qui solus sub 
solé sine mácula invéntusest. 
Et ecce cum scelerátis quo-
dámmodó reputátus , & quasi le-
prósus novíssimus virórum aesti-
raátus, & tamquam abortivum 
quod projícitur á vulva, sic pro-
jeftus est ab útero matris sux in-
felicis Synagógse. Iste formósus 
pras filiis hóminum, quám de-
fórmis faftus est! 
Hic vulnerátus propter iniqui-
tátes nostras, attritus propter scé-
lera nostra, & fadlus in holocáus-
tum suavíssimi odórisinconspéc-
tu tuo Pater '¿¿térnx glóríae, ut 
avérteret indignariónem tuam á 
nobis, & ut consedére nos sibi 
íaceret in caeléstibus. 
R éspiceJDómine sanfte Pater 
de sanduário tuo , & de excélso 
caslórum habitáculo: & iiituére 
banc 
de la Pasión de Christo. tyj-
hancsacrosándam hóstiam5quám 
tibi ofFert magnus Póntifex noster, 
sanftus puer tuusDóminus Jesús 
Christus, pro peccátis fratrum 
suóruni: & esto placábilis super 
multitiidine malítte nostrae. Ecce 
vox sánguinis nostri Jesu clamat 
ad te de cruce. 
R éspice: Dómine in fáciem 
Cbristi t u i , qui tibi usque ad 
mortem obédiens faétus est. Nec 
recédant ab óculis tuis cicatrices 
ejus in perpétuum, ut memí-
neris vquantam ab eo pro pec-
cátis nostris satisfaÉliónem recé-
peris. 
G rátias tibi Pater réferat om-
nis lingua pro superabundántia 
bonitátis tuse, qui únicoFíliocor-
dis tui non pepercísti, sed pro 
nobis ómnibus illum tradidísti 
in mortem, ut eum tamquam fi-




Otra Oración del mismo San Ber-
nardo á Christo nuestro 
Señor. 
Dtligéndus es mihi, Dómine jesu Christe, toto corde, 
tota ánima, tota virtúte : & tua 
mihi sequénda vestígia, qui pro 
me mori dignátus es. 
E t quómodó fiet istud m me, 
nisi per te? Adhsereat ánima 
mea post te, quia tota virtus ejus 
pendet ex te. 
E t nunc Dómine Redémptor 
meus, te ut verum Deum adoro, 
in te confido, in te spero, & qui-
bus possum desidériis, ad te sus-
piro , ádjuva imperfé£tum meum. 
A d tuse passiónis gloriosa in-
signia , in quibus salútem meam 
operátus es, totum me inclino. 
Tus viÉloriósas Crucis regale ve-
ííllum in nómine tuo Christe 
adoro. Tuum spíneum diadéma, 
tuos 
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taos rubéiltes sanguíneos clavos, 
tuo sacro láteri immérsam lán-
ceam, tua Vulnera, tuum Sán-
guinem^ tuam mortem , tuám 
sepultúram, Christe , supplex 
adoro & glorifico. 
Horum virtúte ab astútiis sá-
tanae me custódi, ac me confor-
ta , ut jugum mandatórum tuó-
rum mihi fiat suáve , & onus 
crucis, quod post te bajuláre me 
jubes , hümeris ánimse meas sit 
leve. /A 
C onfige cruci tuse manus meas 
& pedes meos, ac totum passióni 
tuas confómia servum tuum Dó-
mine. Sed & tuse vivíficas morti 
servum tuum configura, fáciens 
quidem in me, ut móriar secún-
dúm carnem, vivam autem se-
cúndúm spíritum justíriae. 
B énedic ánima mea Deum 
Salvatorem meum, & magnífica 
nomen eius in sécula. 
Ff HYM-
674 • 
H Y M N O 
A MARIA SANTISIMA. 
STabat Mater dolorósat Juxta crucem lacrymósa, 
Dum pendébat Fílius. 
Cujus ánimam geraéntem^ 
Coatristátam, & doléntem 
Pertransívit gládius. 
O quám tristís & afflí£ta 
Fuit illa benedída 
Mater Unigéniti! 
Quse moerébat, & dolébat, 
Et tremébat, cúm vidébat 
Nad poenas ínclyti. 
Quis est homo qui non fleret, 
Christi matrem si vidéret 
In tanto supplício? 
Q uis posset non contristári 
Piam matrem contemplári 
Doléntem cum Filio? 
P ro peccátis suae gentis,-
Vidit Jesum in torméntísr 
Et flagéllis súbditum. 
6 Vi-
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V idit suum dulcem natum 
Moriéntem, desolátum, 
Dum emisit spíritum. 
Eja mater, fons amóris, 
Me sentiré vim dolóris 
Fac, ut tecum lúgeam. 
F ac ut árdeat cor meum 
In amándo Christum Deum, 
Ut sibi compláceam. 
Sandaí Mater istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo validé. 
Tui nati vulneráti, 
Tam dignáti pro me pati, 
Poenas mecum divide. 
Fac me veré tecum flere, 
Crucifixo condoleré, 
Doñee ego víxero. 
J uxta Crucem. tecum stare, 
Te libénter sociáre 
In planftu desidero. 
Virgo vírginum praeclára, 
Mihi jam non sis amára, 
Fac me tecum plángere. 
Ff 2 ac 
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Fac ut portem Christi mortem, 
Passiónis fac consórtem, 
Et plagas recólere. 
Fac me plagis vulneran, 
Cruce hac inebriári, 
Ob amórem Fílii. 
ínflammátus, & accénsus, 
Per te virgo sim defénsus 
In die judícii. 
P ac me cruce custodiri, 
Morte Christi praemuníri, 
Confovéri grátia. 
Quandó corpus moriétur, 
Fac ut ánimas donétur 
Paradísi gloria. Amen. 
^ Orâ  pro nobis Virgo doloro-
síssima. ^ U t digni efficiámur 
promissiónibus Christi. 
Oración. 
DEus, in cujus passióne se-cúadúm Simeónis prophe-
tlam, dulcíssimam ánimam glo-
riosas vírginis & matris Maríae do-
lóris gládius pertransívit:conGé-
: de 
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de propítius; ut qui Transfixió-
nem ejus & passiónem veneran-
do recólimus, gloriósis méritis 
& précibus ómnium Sandórum 
Cruci fidéliter astántium inter-
cedéntibus, passiónis tuas eíFéc-
tum felicem consequámur, Qui 
vivís & regnas. 
Ffa ORA-
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O R A C I O N 
D E S A N A M B R O S I O 
PARA ANTES DE COMULGAR. 
AD mensam dulcíssimicon* vívii tui, pie Dómine Je-su Christe, ego peccátor 
de própriis méritis nihil praesú-
mens, sed de tua confidens mise-
ricordia & bonitáte , accédere 
véreor & contremisco. Nam cor 
& corpus hábeo multis crimíni-
bus maculátum r mentem & lin-
guam non cauté custoditam. Er-
go, ó pia Déitas, ó treménda Ma-
jestas , ego miser inter angustias 
deprehénsus, ad te fontem mise-
ricórdiae recúrro , ad te festino 
sanándus , sub tuam proteftió-
nem fúgio , & quem júdicem 
sustinére néqueo,Salvat6remha-
bére suspiro. Tibi Dómine plagas 
meas osténdo: tibi verecúndiam 
meam détego, Scio peccáta mea 
muí-
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multa & magna, pro quibus tí-
meo. Spero in misericordias tuas, 
quarum non est númerus. Rés-
pice ergo in me óculis miseri-
córdiae tuse, Dómine Jesu Chris-
te , Rex aetérne , Deus & homo, 
crucifixus propter hóminem, Ex-
áudi me sperántem in te: mise-
rere mei pleni misériis & pec-
cátis , tu qui fontem miseratio-
nis numquam manáre cessábís. 
Salve salutáris víétima , pro me 
& omni humano génere in pa-
tíbulo crucis obláta. Salve nobi-
lis & pretióse Sanguis, de Vul-
néribus crucifixi Dómini mei 
Jesu Christi prófluens, & pec-
cáta totíus mundi ábluens. Recor-
dáre Dómine creaturatuae,quam 
tuo Sánguine redemísti. Po^ni-
tet me peccásse , cüpio emen-
dáre quod feci. Auíer ergo á 
me , clementíssime Pater , om-» 
nes iniquitátes & peccáta mea; 
Ff 4 
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ut purificátus mente & córpore 
digné degustáre mérear Sandia 
Sandórum: & concéde, ut sano 
ta praelibátio Córporis & Sán-
guinis tui , quam ego indígnus 
súmere inténdo, sit peccatórum 
meórum remissio, sit deliftórum 
perféfta purgátio, sit túrpium o> 
gitatiónum effügátio^ ac Bonórum 
sénsuum regenerátio, operúmque 
tibi placéntium salúbris efficácia, 
ánimae queque & córporis con-
tra inimicórum meorum insidias 
ñrmíssima tuitio. Amen. 
Oración del Angélico Dodlor 
Santo Thomas para antes 
de comulgar. 
/^WVTnípotens sempitérne Deus, 
V-A ecce accedo ad sacramén— 
tum unigéniti Fílii tui Dómini 
nostri Jesu Christi: accédo tam-
quam infirmus ad médicum vit¿ey 
ímmúndus ad fontera misericór^ 
diae. 
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diae, c^cus ad lumen claritátís 
2etémr<e, paitper & egénus ad 
Dóminum cseli, & terrae. Rogo 
ergo imménsae largitátis tuae 
abundántiam , quátenús meam 
curare dignéris infirmitátem,la-
váre foeditátem, illumináre cseci-
tátem, ditáre paupertátem, veŝ  
tire nuditátem: ut panem Ange-
lórum, Regem regum, Dóminum 
dominántium , tanta suscípiam 
reveréntia & humilitáte, tanta 
contritióne 5 & devotióne, tanta 
puritáte & fide, tali propósito & 
intentióne, sicut éxpedit salúti 
ánimas mese. Da mihi, qusesô  
Domínici córporis & sánguinis 
non solüm suscípere sacramén-
tum, sed étiam rem & virtútem 
sacraménti. O miííssime Deus? 
da mihi corpus unigéniti Fílii 
tui Dómini nostri Jesu Ghristi^ 
quod traxit de virgine María, sic 
suscípere, ut córpori suo mystico 
Ffs me-
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mérear incorporári, & ínter ejus 
membra connumerári. O aman-
tíssime Pater i concede mihi di-
léftum Fílium tuum, quem nunc 
velátum in via suscípere propó-
no, reveláta tándem fácie perpé-
tuó contemplári. Qui tecura v i -
vit & regnat in unitáte Spíritus 
sanéli Deus, per ómnia saecula 
sseculórura. Ámeru 
Oración del Angélico Do£lor 
Santo Thomas para después 
de comulgar. 
GRátias tibí ago Dómine sáne-te, Pater omnípotens, aetér-
ne Deus , qui me peccatórem^ 
indígnum fámulumtuum, nullis 
meis méritis, sed sola dignatióne 
misericórdiae tuae satiáre dignátus 
es pretióso Córpore & Sánguine 
Filii tui Dómini nostri Jesu Chris-
ti. Etprecor, uthsecsanfta Com-
múnio non sit mihi reátus ad 
poe-
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poenamvsed intercéssio salutáris 
ad véniam. Sit mihi armatura 
fidei, & scutum bonae voluntátis» 
Sit vitiorum meórum evacuátio^ 
concupiscénti^ &Iibídinis exter-
minátio, charitátis & patiénti^ 
humilitátis, & obediéntia:, om-
niümque virtútum augmentátio: 
contra insidias inimicorum óm-
nium, tam visibílium, quam in-
visibílium, firma defénsio : mó-
tuum meórum, tam carnálium, 
quám spirituálium, perféfta quie-
tátio: in te uno ac vero Deo firma 
adhassio: atque finis meifelixcon-
summátio. Etprecor te ^üt ad 
illud inefFábile con vívium mé pee-
catórem perdúcere dignéris: ubi 
tu cum Filio tuo & Spiritu san¿lo, 
Sandis tuis es lux vera 7 satíetas 
plena, gáudium sempitérnum^ 
jucúnditas consummáta j & feli-
citas perféfta. Per eúmdem Chris» 
tum Dóminum nostrum. Amen. 
Otra 
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Otra Oración de S. Buenaventura 
para después de comulgar. 
T Ransfige, dulcíssime Dómi-ne Jesu, medúllas & vis-
cera ánimae meae suavíssimo ac 
salubérrimo amóris tui vulnere^ 
vera , serenáque & Apostólica 
sanftíssimacharitáte, ut lángueat 
& liquefiat ánima mea solo sem-
per amóre & desidério tui , te 
concupíscat, & deficiat in átria 
tua, cúpiat dissólvi, & esse te-
cum. Da, ut ánima mea teesú-
riat, panem Angelórum, refec-
tiónem animárum sanftárum, pa-
nem nostrum quotidiánum, su-
persubstantiálem, habéntem om-
nem dulcédinem & sapórem, & 
omne deleflaméntum suavitátis: 
te, in quem desíderant Angeli 
prospícere , semper esüriat & 
cómedat cor meum, & dulcédine 
sapóris tui repleántur viscera 
áni-
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inimx mese : te semper sítiat 
fontem vits, fontem sapiéntiae 
& sciéntise^ fontem aetérni lümi-
nis, torréntem voluptátis, uber-
tátem domus Dei:te semper ám-
biat 7 te quasrat, te invéníat, ad 
te tendat, ad te pervéniat , te 
meditétur, te loquátur, & ómnia 
operétur in laudem & glóriam 
nóminis tui, cum humilitáte& 
discretióne , cum dileftióne & 
deledatióne, cum facilitáte & 
afíéftu, cum perseverántia usr 
que in finem: & tu sis solus sem-
per spes mea, tota fidúcia mea, 
dividas mese, deletlátio mea, ju-
cúnditas mea, gáudiummeum, 
quies & tranquíllitas mea , pax 
mea, suávitas mea, odor meus, 
dulcédo mea, cibus meus, reféc-
tio mea, refúgium meum, auxí-
lium meum, sapiéntiamea, pór-
tio mea, posséssio mea , thesáu-
rus meus, in quo fixa & firma, & 
im-
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immobíliter semper sit radicáta 
niens mea ^SÍ cor meum. Amen. 
Ry thmo de Sto. Thomas de Aqui-
no al Santísimo Sacramento. 
A Dóro tedevóté, latensDéi-taŝ  
Quse sub hís figurís veré látitas: 
Tibi se cor meum totum súbjicit, 
Quia te contémplans, totum dé-
ficit. 
Visus, tadus, gustusíntefállitur, 
Sed audítu solo tuto créditur. 
Credo quidquid dixit Dei Fílius9 
Nil hoc verbo veritátis vérius. 
In cruce latébat solaDéitas, 
At hic latet simul & humánitas: 
Ambo tamen credens atque con-
fítense 
Peto quod petívít latro poenitens. 
Plagas, sicutThomas, non in-
túeor, 
Deum tamen meum te confíteor. 
Fac metibi semper magíscrédere, 
In 
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In te spem habére, te dilígere. 
O memoriále mortis Dómini, 
Pañis vivus, vitam prastans h6-
mini: 
Prasta mese menti de te vívere, 
Et te üli semper dulce sápere. 
Pie pellicáne Jesu Dómine, 
Re immundum munda tuo San-
guiñe: 
Cujus una stilla salvum faceré 
Totum mundum quit ab omni 
scélere. 
Jesu ¡ quem velátum nunc aspício. 
Oro fiat illud, quod tam sitio, 
Ut, te reveláta cernens fácie, 




O R A C I O N 
P U B L I C A D A 
POR EL SUMO PONTIFICE 
U R B A N O V I I L 
A Nte óculos tuos, Dómine, . culpas nostras férimus, & 
plagas quas accépimus confé-
rimus. I 
S i pensámus malum quod fé-
cimus 5 minus est quod pá-
timur , majus est quod me-
rémur. 
G rávius est quod commísimus, 
lévius est quod tolerámus. 
P eccáti poenam sentí mus, &pec-
cándi pertináciam non vitá-
mus. 
I n flagéllis tuis infirmitas nostra 
téritur, & iníquitas non mu-
tátur. 




Vita in dolóre suspírat, & in 
opere non se eméndat. 
S i expéftas, non corrígimur: si 
- vindicas, non durámus. 
C onfitémur in correflióne quod 
égimus: oblivíscimur post v i -
sitatiónem quod flévimus. 
Si exténderis manum, faciénda 
promítrimus : si suspénderis 
gládium^ promíssa non sólvi-
mus. 
S i férias, clamámus ut parcas: 
si pepérceris, íterúm provocá-i 
mus ut férias. 
H abes Dómine confiténtes reos: 
nóvimus ,quód nisi dimitías, 
refté nos périmas. 
P raesta Pater omnípotens sine mé-1 
rito quod rogámus, qui fecísti 
; ex níhilo qui te rogárent. Per 
Christum Dóminum nostrum. 
Amen. 
^# Gregem tuum Pastor aetérne 
non déseras, ^# Sed per beátos • 
Após-
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Apostólos tuos perpetua cíefen-* 
sióne custodias. Protege Dó-
mine pópulum tuum ad te cía-» 
mántem 5 & Apostolórum tuó-
rum patrocinio confidéntem. 
Perpétua defensióne custo-
dias. )|§ Oráte pro nobis sandi 
ApóstoliDei. Jfc. Ut digniefficiá-
mur promissiónibus Christi. 
Oración. 
PRaesta quaesumus omnípotens Deus, ut nullis nos permita 
tasperturbatiónibus cóncuti, quos 
in Apostólicas confessiónis petra 
solidásti. PerDóminum nostrum» 
Plplóret, clementíssime Dómi-ne, nostris opportúnam ne-
cessitátibus opem devóié á nobis 
proláta meditátio , qua sanélus 
olim Joánnes Chrysóstomus , in 
hac Basílica cónditus, te cum bea-
tíssimis Apóstolis Petro & Paulo 
repraesentávit sic colloquéntem: 
Circúmdate hanc novam Sion^ 
& 
del Papa Urbano VIIL 691 
& círcumvalláte eam ^ hóc est, 
custodite, munite, précibus fir-
máte: ut quando iráscor in tém-
pore, &orbem térra concútio, 
aspíciens sepülchrum vestrum 
numquam desitúrum, & qux l i -
bénter propter me géritis stígma-
ta , iram misericordia vincam, 
& ob hanc percípiam vestram 
intercessiónem. Etenim quando 
Sacerdótium & Regnum vídeo 
lacrymári, statim quasi compá-
tíens ad commiseratiónem fleo 
tor, & illíus meas vocis remi-
níscor, Prótegam Urbem hanc 
propter David servum meum, & 
Aaron sanftum meum. Dómi-
ne, fíat, fíat. Amen 3 amen* 
AP-
¿ 0 
s A P P R O B A T I O 
ILLUSTRISSIMI DOMINI 
' Commissárii Apostólici Gene-
rális SanÉteCruciátse. 
EX injúnflo nobis muñere tamquam Sanftae Cruciátae 
Commissário Apostólico generá-
l i , hoc Hebdómadas majóris, ac 
Resurrediónis Domínicae, sex-
que diérum immediáté sequén-
tium festi Officium examinávi-
mus , & recognóvimus : idque 
cum origináli in Typográpnia 
Vaticana excüsso in ómnibus 
concordare compérimus. Ea-
própter ipsum evulgári posse, 
ut sacris úsibus desérviat, pra-
séntibus lítteris manu nostra 
subscríptis testámur, ac decla-
rámus ; earúmque cópiam iní-
tio, vel in fine quorumcúm-
que prafáti Officii exemplá-
rium 5 prout á Sede Apostóli-
ca 
ca mandátum est i ímprimi ju-
bémus. Dat. Matríti die 14. Api> 
lis. M.DCC.LXIX. 
D. Andreas de "Zerézo 
& Nieva, 
De mandato Ilíustríssimi D. praefáti 







Nos D. ANDRÉS DE ZEREZO 
Y NIEVA, Arcediano Titular, 
Dignidad, y Canónigo de la 
Santa Iglesia de Toledo, Pri-
mada de las Españas,del Con-
sejo de Su Magestad, Comtóa-
» rio Apostólico General de la 
Santa Cruzada, y demás Gra-
i cias en todos sus Keynos, y Se-
ñoríos, y Juez Privativo para 
todo lo tocante al Nuevo Re-
zado , su impresión , tasa, y 
' distribución , y demás anexo, 
en virtud de feulas Apostóli-
cas , y Reales Cédulas, &c. 
A Vos los Comisarios , Jueces Apostólicos, nuestros Subdele-
gados de la Santa Cruzada de todas las 
Ciudades , Villas , y Lugares de estos 
Reynos, y á cada uno de vos en vues-
tros respectivos Territorios, y Jurisdic-
ciones, á quienes cometemos , y man-
damos la execucion , y cumplimiento de 
lo que en esta nuestra Carta, y Provi-
sión se expresará: Salud en nuestro Se-




ñor Jesu Christo. Sabed ̂  qúe á 'Nos cor-
responde, por comisión Apostólica , d 
examen, reconocimiento, y expurgacion 
de los Breviarios , Misales, Oficio de 
nuestra Señora la Virgen María, Kalen-
daríos, Martyrologios, y demás Libros 
del uso Sagrado, y el procurar que con-
cuerden con los impresos en Roma,cor-
rigiéndolos á este fin, y haciendo que se 
quemen los que de tal suerte se hallaren 
contaminados, que no puedan corregir-
se fácilmente : Y asimismo nos está en-
cargado por la Santa Sede, que prohi-
bamos á todos los Impresores, Libreros, 
y Mercaderes, y otros qualesquiera, la 
impresión,venta,y recepción de dichos 
Libros ^ y á las personas Eclesiásticas, 
tanto Seculares,como Regulares, aun-
que sean esentas , que en ningún modo 
los retengan , ó lean , imponiendo á los 
contraventores las penas,que nos parez-
can convenir: y usando de todos los de-
más remedios oportunos de hecho, y de 
derecho, removiendo toda apelación, 
como mas por extenso resulta del Breve 
Apostólico,expedido por el Sumo Pon-
tifice Gregorio Trece á diez de Septiem-
bre 
bre de mil quinientos ochenta y tres, por 
el que también determina Su Santidad, 
que las personas Eclesiásticas, que reza-
ren el Oficio Divino por Breviarios, que 
no concuerden con los de la impresión 
Romana, no satisfagan á su obligación, 
ni hagan suyos los frutos de los Benefi-
cios que tengan ^ sino antes bien deban 
restituirlos , como mas individualmente 
se expresa en el citado Breve Apostólico, 
cuyo tenor á la letra es como se sigue: 
Gregorius Papa XIÍL Diléde fili, 
salútem, & Apostólicam benedidiónem. 
Cum negligéntia Impressórum, aut pra-
vórum nóminura malítia síepé conííngat, 
nt Libri ad Sacros usus magno labore 
cmendátí , paulátim aut corrumpántur, 
aut immutéatur : vereamurque , né id 
máxime in Breviária, Missália, OfTícium 
Beatae Maríae Vírginis, ex Decreto Con-
cílii Tridentíni reformáta , Kalendária 
ítem , & Martyrológia , partim Pij V. 
pnedecessóris nostri, partim jussnnostro 
edita evéniat. Nos, ut Libri praedídi in 
prístino statu, quo in Urbe nostra éditi 
primüm fúerunt, conservéntur, & á má-
culis 3 si quas hüc usque concepérunt, 
a 2 quam 
1 
i 
quam prímum pnrgentur : Tibí, quem 
Charíssimus in Christo f'ílius Philíppus 
Hispaniárum Rex Cathólicns, nobis ad 
hoc in primis fidélem , & idóneum pro^ 
pósuit, licéntiam ad nostrum , & Sedis 
ApostólicíE beneplácitum dumtáxat du-
ratúram, auítoritáte pra?séntium tribuir 
mus, ut étiam per álium, vel álios a te 
cligéndos in Hispaniárum, & Indiárum 
Regnis,eósdem Libros, tám venáies in 
Bibliothecis expósitos , quam étiam ad 
quotidiánum cujúslibet priváti usum des-
tinátos,sive in eísdem Regnis impréssoS) 
sive inventos, imprimendósve, aut inve-
héndos in pósteríim, perquíras, exámines, 
recognóscas, & expurges, ad pristinám-
que ratiónem redigas,& ut cum imprés-r 
sis in Urbe prasdída concórdent,procu-
res : & si qui ádeó contamináti fuerint,ut 
córrigi fácile néqueant, combúri fácias^ 
prsecipiásque 5 atque interdigas ómnibus 
Impressóribus , Bibliópolis ¡ Mercatóri-
bus 5 & áliis quibuscúmque, né Libros 
hujúsmodi, nisi prius a te, aut pradídis 
deputándis recóghitos,& scriptoapprcfr 
bátos imprimere , yéndere, nec aliúndé 
recíperejáliis vero persotiis, étiam Eccle-i 
slástids, tam Síeculáribüs, qúa;m Hegip 
láribus, étiam exémptis, né Libros ipsos 
retinére,aut légere áudeant quoquómodo.; 
Nos enim tibi contradidóres quoscüm-
que ,& tibi parére recusántes, per poenas 
prout expediré vidébitur constítuéndas, 
Censuras item Ecclesiásticas in subsídium 
infíigendas, caeteráque opportúna juris, 
& fadi remedia, omni, & quacümque ap-
pellatióne remota compescéndi, casterá-* 
que ália in praemíssis, & circa ea necesá-
ria, & opportúna faciéndi, & exequéndi 
plenam , & liberara tenóre praeséntium 
concédimus facultátem. Decernéntes per-
sonas Ecclesiásticas , quae offícium ex 
Breviáriis cum Romána impressióne non 
congruéntibus recitáverint,débito mínt̂  
me satisfácere, nec frudus Beneficiórum 
Ecclesiasticorum, si quae habent ? suos fa-
ceré, sed ad illórurn restitutiónem omní-
no tenéri: necnon írritum, & inane quid? 
quid secus super his , per quoscúmque 
sciéntér, vel ignoránter condgerit atten-
tári. Non obstántibus Privilégiis, exemp-
tiónibus, indúltis, & Lítteris Apostóli-i 
cis , casterísque contrárüs quibuscúm-n 
que. Vólumus autem3ut praeséntium-traai 
silmptís étíam ímpréssís , Notárii Pübli-
ci manu , & persona in DígnitáteEc-
clesiástica constitútae Sigíllo obsignátis, 
éadem prorsus fides ubique adhibeá-
tur, quae adhiberétur eísdem praesent*-
bus, si essent exhíbitíe, vel osténsae. Da-
tum Romae apud Sanétum Marcum, sub 
Annulo Piscatóris , die X. Septémbris 
MPLXXXIII . Pontificátus nostri armo 
duodécimo. Caes. Gloriéríus. 
No obstante lo qual,por parte de la 
Real Compañía General de Impresores,y 
Libreros de esta Corte se nos ha repre-
sentado , que es notorio, y se experimen-
ta, que, ó por ignorancia de dicha Dispo-
sición Apostólica, ó por otros motivos, 
se introducen, distribuyen, y usan en es-
tos Reynos muchos Misales, Breviarios, 
y otros Libros del Rezo Divino,sin exa-
minarse, ni reconocerse por Nos^ y aun 
en los de la Corona de Aragón se impri-
men, y venden, sin que preceda dicha di-
ligencia , resultando de esto los gravisi-
mos daños, que por medio de ella quiso 
evitar la Santa Sede, y el muy considera-
ble de frustrarse en gran parte las Reales 
intenciones de Su M^gestad, en la sabia 
pro-
providenda de que los referidos Libros 
se impriman en esta Corte, además del 
perjuicio que se origina á la expresada 
Compañia,y alReal Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, que tienen el car-
go, y Privilegio respetivamente para la 
impresión, y venta de los mismos Libros. 
Y no siendo justo que se toleren semejan-
tes daños, pidió,y suplicó nos sirviésemos 
de proveer de oportuno remedio sobre 
esto. En cuya vista hemos acordado,por 
Decreto de veinte de este mes , expedir 
esta nuestra Carta, y Provisión para Vbs 
los Comisarios, Jueces Apostólicos, nues-
tros Subdelegados de la Santa Cruzada, 
de todas las Ciudades, Villas ,y Lugares 
de estos Reynos: Por la qual os manda-
mos á cada uno de Vos, en vuestros Terr 
ritorios, y Jurisdicciones respetivamen-
te , que siendo con ella requeridos por 
parte de la Real Compañía de Impreso-
res , y Libreros de esta Corte, no permi-
táis la introducción de Libros del uso Sa-
grado, y Rezo Divino en estos Reynos^ 
y que los que se huvieren introducido, 
los recojai?,y hagáis se recojan, y remi-
tan á nuestras manos, para hacer de ellos 
lo 
lo que corresponda, ó destinarlos, según 
hos pareciere mas conforme 5 y que nin-
gún Impresor , ni Librero los pueda im-
primir , ni vender, ni Eclesiástico alguno 
usarlos, mientras no tengan nuestra Apro-
bación, y las Licencias,y facultades ne-
cesarias ̂  á cuyo efedo practicaréis los 
Autos , y diligencias convenientes por 
¡ante los Notarios respeélivos de Cruza-t 
•da,ú otros qualesquiera Apostólicos, que 
•sean de vuestra satisfacción, imponicn-r 
•do, como por la presente imponemos á 
•los contraventores en el todo,o parte de 
Jo contenido en este Despacho, la pena 
,de doscientos ducados, aplicados para 
gastos de Guerra contra Infides, los qua-
les exigiréis, dándonos cuenta, para pro-
veer lo demás que parezca correspon-
diente. Y mandamos asimismo, que este 
nuestro Despacho se fije en los Pórticos, 
Canceles, ó sitios acostumbrados de las 
Iglesias, para que llegue á noticia de to-
dos ,y no puedan alegar ignorancia. Da-
do en Madrid á veinte y siete de Julio de 
mil setecientos sesenta y siete- = D.An-
drés de Zerezo y Nieva.=Por mandado 
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